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AVERTISSEMENT 
Les résultats de la présente publication sont destinés à une information rapide sur les échanges des 
Etats-membres. Il s'agit de données chiffrées de caractère fréquemment estimatif et qui pourraient @tre 
révisées ou confirmées. 
VORBEMERKUNG 
Der Inhalt dieser Veraffentlichung soll zur schnellen Unterrichtung über den Handel der Mitgliedstaaten 
dienen. Die Zahlenangaben sind daher zum Teil Scbrtzun~ eine Aenderung oder Best~tigung ist mëglich. 
A VVER'l'ENZA 
I risultati della presente pubblicazione, sono destinati ad una informazione rapida sugli scambi degli 
Stati-membri. Si tratta di dati a carattere estimativo e che potranno essere revisionati o confermati. 
WOORD VOORAF 
Het doel van deze publicatie bestaat er in snel inlichtingen te brengen over de handel van de lid-staten. 
Het betreft hier berekende gegevens die moeten herzien of bevestigd worden. 
AVIS 
Par suite des raisons d'ordre technique, les nos suivants du bulletin "Marchés agricoles" 
"Echanges commerciaux" n'ont pu être publiés 
' 
1969 -
1970 -
II de janvier, I et II de féVrier 
I et II mai , I et II de juin 
I de mars, II d'avril, I et II de mai, I de Juin 
.A1TJt!ERKUNG 
Aus technischen Gründen konnten folgende Nwnmern des "Agra.rmarkt-Handelsaustausch" nicht veroffentlicht 
werden : 
1969 -
1970 -
II Januar, I und II Februar und I Marz, II April, I und II Mai, I 
I und II Mai, I und II Juni 
AVVISO 
Juni 
Per ragioni tecniche i seguenti numeri del bollettino "Mercati Agricoli - Scambi Commerciali" 
non sono stati pubblicati : 
1969 -
1970 -
II di gennaio, I-II di febbraio, I di marzo, II d'aprile, I e II maggio, I 
I e II maggio, I e II giugno 
BERICHT 
giugno 
Wegens technisohe moeilijkheden konden de volgende nrs van het bulletin "Landbouwmarkten" - ''Handel" niet 
gapubliceerd worden : 
1969 -
1970 -
II van januari, I en II van februari en "I van maart, II van ap.ril, I en II van mei, I van juni 
I en II t.lai, I en II juni. 
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DONNEES RJOOENTES NEUESTE DATEN DATI RECENT! 
Importations du mois de mars 1972 
Einfuhren des Monats M!rz 1972 
Importazioni dei mese di marzo 1972 
Invoer van de maand maart 1972 
RECENTE GEXlEVmS 
B.R. DEUTSCHLAND 
Importations du mois de Einfuhren des Monats 
Mars 1972 M"arz 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE TOT .GENERAL INSGESAMT 
PRODOTTI - PRODUCTEN TOT.GENERALE ALG.TOTAAL TOT. 
Blé dur - Hartwe1zen 7.046 1.454 
Frumento duro - Durum tarwe 
Autre blé - Andere lleizen 188.440 126.766 
Altro frumento - Andere tarwe 
Se1gle - Roggen 3.051 8.051 
Segala - Rogp 
Orge - Garat e 140.74d 45.696 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 52.147 19.713 
Avena - Haver 
Mais - Mais 235.822 125.880 
Granoturco - Mais 
Autres' céréales - Anderes Getrude 3.159 341 
Altri cereal1 - Andere granen 
B.R. DIDTSCHLAND 
Importazioni del mese di 
Marzo 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 1.454 
FRANCE 81.769 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19.323 
NEDERLAND 25.674 
FRANCE 4.217 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.833 
NEDERLAND 1.941 
FRANCE 40.886 
U .E.B. L./B.L.E.U. 1.306 
NEDERLAND 3.504 
FRANCE 7.915 
U.E.B.L./B.L.E.U. 278 
NEDERLAND 11.521 
FRANCE 125.830 
NEDERLAND 50 
NEDERLAND 286 
ITALIE 55 
TOT. 
5-592 
61.674 
-
95.052 
32.434 
109.942 
2.818 
Invoer van de maand 
Maart 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . . 
EXTRA CEE/EIIG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
USA 5.001 
CANADA 592 
URSS 9.279 
USA 10.563 
CANADA 12.201 
AUSTRALIE 29.626 
- -
SUEDE 19.275 
AUSTRALIE 47.763 
SUEDE 12.620 
ARG!iNTINE 1.200 
AUSTRALIE 12.415 
USA 106.682 
ARG!iNTINE 119 
USA 669 
ARG!iNTINE 1.540 
AUSTRALIE 130 
Importations du mois de 
Mars 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Poules et coqs à r8tir 
JUJl81118.8thUhner 
Polli e pollastre d'arroat1re 
Braadkippen 
Autres poules non découpées 
Andere Wùhner, nicht zerteilt 
Galli, galline, polli e pollaatre non in 
pezzi 
Andere kippen, niet verdeeld 
Parties de volailles 
Teile von HUhnern 
Pezzi e part1 di ga111, galline, polli e 
pollastre 
Stukken van gevogelte 
Oeufs en coquille 
Schaleneier 
Uova in gu.scio 
Eieren in de echaal 
Truies de boucheries (nombre) 
Schlachtaauen (StUck} 
Scrofe ~da macello) (numero) 
Zeugen alachtdieren) (stuka} 
Autres porcs (nombre) 
Andere Schweine (StUck) 
Altri auini (numero) 
Andere varkena (stuka) 
Einfubren des Monats 
Mll.rz 1972 
TOT .GENERAL 
]J(SGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
14.698 14.630 
1. 798 1.779 
1.940 1.835 
13.918 13.666 
8.179 66 
52.979 52.189 
B.R. DWTSCHLAHD 
Importazioni del mesa di 
Marzo 1972 
]J(TRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
FRANCE 1.466 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.617 
BEDliRLAIIID 11.548 
FRANCE 398 
U.E.B.L./B.L.E.U. 448 
:NEDERLAND 933 
FRANCE 109 
U.E.B.L./B.L.E.U. 22 
BEDDU.AJID 1.661 
ITALIE 43 
FRANCE 343 
U.E.B.L./BL.E.U. 6.431 
BEDliRLAIIID 6.392 
BEDERLAliD 66 
FRANCE 659 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 24.53d 
:NEDERLAliD 26.992 
TOT. 
68 
19 
106 
253 
<3.113 
790 
Invoer van de maand 
Maart 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . • .
EXTRA CEE/EWG/EDJ 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
DANIWIIf 35 
HONCRIE 33 
DANMARK 19 
DAiiiW!K 4 
HŒGRIE 22 
YOOOOSLAVIE 6 
ROYAUME UNI 34 
D.A:NMARK 10 
TCHECOSLOVAQUIE 123 
YOOGOSLAVIE d7 
ROYAUME UNI 393 
D.A:NMARK 7.720 
ROYAUME UNI 48 
D.A:NMARK 44 
HONGRIE 698 

DONNEE:> REXJENTES NEIJESTE DATEN DATI REXJENTI 
Importations et exportations des mois de février et mars 1972 
Ein:fuhren und Ausfuhren der Monate Februar und M"arz 1972 
Importazioni ed esportazioni dei mesi di febbraio e marzo 1972 
Invoer en uitvoer van de maanden februari en maart 1972 
RECENTE GEGEV'mS 
FRANCE 
.mportations du mois de 
Février 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hart wei zen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et mét ell 
We1chweizen und Mengkorn 
Frument o t enero e segal at o 
Andere t arwe en mengkoren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena - Haver 
Mal:s - Mais 
Granoiurco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altr1 cerea1i - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
Februar 1972 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
27.896 
-
20.108 13 
95 -
70 70 
108 108 
12.529 163 
2.lil9 16 
FRAIN CE 
Importazioni del mese di 
Febbraio 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 
NEDEllLAND 3 
AL LiMAGNE 9 
- -
ALLEMAGNE 70 
ALLEMAGNE 108 
ITALIE 163 
U.E.B.L./B.L.E.U. 10 
NEDEllLAND 6 
TOT. 
27.896 
20.096 
95 
-
-
12.366 
2.172 
Invoer van de maand 
Februar1 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
.
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
USA 27.844 
CANADA 50 
URSS 1.095 
USA 14.082 
CANADA 4.919 
USA 95 
- -
- -
HONGRIE 15 
USA 1.016 
MEXIQUE 10.762 
ARGENTINE 563 
ISRAEL 10 
AFRlc;;tJE DU SUD 262 
HONGRIE 119 
MAROC 400 
TUNISIE 104 
ARGENTINE 275 
USA 909 
CHINE 50 
AUSTRALIE 54 
Importations du mois de 
Février 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivant a de 1 'espèce porcine 
(piècea) 
Lebende Schweine (Stück) 
Ani mali vi vi della apecie auina (nwnero) 
Levende varkens 
Einfuhren des Monats 
Februar 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
62.179 59.550 
Porcs abattus en carcasses ou demi-carcassE a 8.004 6.452 
Geachlach'tete Schweine in ganzen oder hal bEn 
T1erkëSrpern 
Cami della specie BUJ.na; dol!leatica in cm 
casse o mezzo carcasse 
Geslachte hele of halve varkena 
Volullea mortes de basse-cour 216 125 
Geachlachtetea HausgeflUgel 
Volat1li mort1 ca cortile 
Geslacht gevogelte 
Oaufa en coquille 1.526 1.489 
Eier in der Schale 
Uova in guac10 
Eieren in de achaal 
Importazioni del mese di 
Febbraio 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 50.590 
NEDEIILAliD 8.960 
U.E.B.L./B.L.E.U. 3.056 
NEDmLIJID 3.390 
B.R. Dm:JTSCRLAND 6 
U.E.B.L./B.L.E.U. 71 
B.R.Dm:JTSCHLAND 43 
NEDD!LAND ll 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.451 
liED ERLAND 35 
B.R.Dm:JTSCHLAND 3 
TOT. 
2.629 
1.552 
91 
37 
Invoer van de maand 
Februari 1972 
(Tonnes, Tonnen, Tonnellate Ton.) . 
-
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LINDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ALLDIAGRE 2.629 
ROYAUME UNI 160 
IRLANDE 43 
NORVEGE 16 
FINLAliDE 217 
SUISSE 12 
ALLDIAGNE 1.003 
HOliGRIE 79 
DAN MARK d 
POLOGNE 54 
HOliGRIE 10 
BULGARIE 19 
ROYAUME UNI 10 
ISRAEL ll 
ESPAGNE 15 
Exportations du mois de 
Fevrier 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartweizen 
Hartweizen - Durum tarwe 
Blé tendre et méteil 
We1chwe1zen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Ande re t arwe en mengk:oren 
Seigle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoi8lt- Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Ma1s 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getreide 
Altri cereali - Andere granen 
Ausfubren des Monats 
Februar 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
3-556 3.556 
353.432 215.960 
808 348 
513.745 111.358 
10.172 9.862 
343.691 338.810 
17.068 16.352 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
Febbraio 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.242 
B.R.DiillTSCHLAIID 1.992 
ITALIE 320 
U.E.B.L./B.L.E.U. 57.606 
NED.EBLAND 13.782 
B.R.DiillTSCHLAND 73.168 
ITALIE 71.404 
B.R. DlillTSCHLAND 348 
U.E.B.L./B.L.E.U. 59-750 
NED.EBLAND 7.003 
B.R .DiillTSCHLAND 38.335 
ITALIE 6.270 
U.E.BL./B.L.E.U. 3.481 
NEDERLAND 63 
B.R.DiillTSCHLAND 4.785 
ITALIE 1.533 
U.E.B.L./B.L.E.U. 100.135 
NEDERLAND 108.227 
B.R. DlillTSCHLAND 127.165 
ITALIE 3.282 
U.E.B.L./B.L.E.U. 12.613 
NED.ŒLAND 3.739 
TOT. 
-
137.472 
460 
402.387 
910 
4.887 
716 
Uitvoer van de maand 
Februar1 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) . . . 
EXTRA CEE/EWG/EEXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
ROYAUME UNI 15.086 
IRLANDE 8.942 
SUISSE 17.397 
POLOGNE 57.365 
u.R.s.s. 6.675 
SUISSE 460 
ROYAUME UNI 1.685 
NORVEGE 15.747 
SUISSE 40.464 
URSS 132.607 
POLOGNE 161.337 
SUISSE 901 
ROYAUME UNI 440 
SUISSE 4.322 
ESPAGNE 3 
MAROC 5 
TUNISIE 1 
SUISSE 689 
ROYAUME UNI 2 
USA 15 
Exportations du mois de 
F6vrier 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
AniiiiiiWt vivant a de 1 'es~èce po roi ns 
Lebende Schweins (StUck 
(pièoes 
Animali vivi ..,lla specie suina (numero) 
Lavande varkens (stuka) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-carcasse 
Geachlachtete Schweine in ganzen oder halbe 
T1erk\Srpern 
Carni della apecie suina; domestica , in 
carcasse o mezze carcasse 
Gealacqte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetea HauageflUgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de achsal 
Ausfuhren des Monats 
Februar 1972 
TOT .GENERAL 
IliSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
4.548 4.548 
76 23 
2.872 1.738 
257 206 
FRANCE 
Esportazioni del mesa di 
Febbraio 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B,L.E,U, 197 
B.R.D:mTSCHLAND 73 
ITALIE 4.278 
B.R.D:mTSCHLAND 11 
ITALIE 12 
U.E.B.L./B.L.E,U, 170 
B.R.D:mTSCHLAND 1.565 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19 
B,R.D:mTSCHLAND 188 
TOT, 
-
53 
1.134 
51 
Uitvoer van de maand 
Februari 1972 
(Tonnea, Tonnen, Tonnellate, Ton,) 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX ~~I=B~J~g~~~~~E~~~ PRiliC IPALI 
- -
-
53 
SUISSE 188 
.uRIQUE DU NORD 614 
LIBAN 274 
AUTRICHE 4 
SUISSE 45 
Importations du mois de 
Mars 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hart we1 zen 
Frwnento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méte1l 
We1chweizen und Mengkorn 
Frumento tenero e segalato 
Andere tarwe en mengkoren 
Se1gle - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Hafer 
Avena -Haver 
Maïs - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getre1de 
Al tn cereall - Andere granen 
Einfuhren des Monats 
M"arz 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
- -
3.420 10 
99 -
236 236 
- -
61.657 157 
29 
FRANCE 
Importazioni del mess di 
Msrzo 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
B.R. DE11l'SCHLAND 10 
- -
U.E.B.L./B.L.E.U. 25 
B. R. DElJTSCHLAND 211 
- -
U.E.B.L./B.I.E.U. 1 
ITALIE 156 
NEDERLAND 22 
ITALIE 7 
TOT. 
-
3.410 
99 
-
-
61.500 
3.434 
Invoer van de maand 
Maart 1972 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate Ton ) . . .
EXTRA CEE/EWG/EEll 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LXNDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
URSS 1.030 
USA 1.340 
CANADA 1.040 
USA 64 
ARGENTINE 35 
- -
- -
USA 40.62d 
MEXIQUE 19.986 
PARAGUAY 240 
ARGENTINE 647 
AFRIQUE DU SUD 3-.l7 
HO!IGRIE 110 
MAROC 383 
TUNISIE 69 
ARGENTINE 1.071 
ESPAGNE 60 
USA 520 
ISRAEL 25 
AUSTRALIE 13 
CANADA 792 
Importations du mois de 
Mars 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine(pièces) 
Le bende Schweine (StUck) 
Aru.mali viVl della specie sui na (·DWDero) 
Le vende vsrkens (stuke) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-carcasse 
Geschlaèhtete Schwe1ne in gsnzen oder halbe 
T1erklirpern 
Carni della spec1e suina; domestica in car-
casse o mezze carcasse 
Geslachte hele cf halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili morti da cort1le 
Geslacht gevogel te 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova 1n guscio 
Eieren in de schaal 
Einfuhren des Monats 
lllirz 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT .GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
73.733 72.426 
9.307 8.037 
383 230 
1.411 1.315 
FRABCE 
Importazioni del mese di 
Maggie 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 59.999 
NED»>LAJID 12.427 
U.E.B.L./B.L.W. 3.321 
NED:mLABD 4.716 
U.E.B.L./B.L.E.U. 108 
B.R.DWTSCHLAND 18 
NED:mLABD 8 
ITALIE 96 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1.215 
B.R.DWTSCIILAND 10 
NED:mLAND 89 
TOT. 
1.307 
1.270 
153 
96 
Invoer van de maand 
Maart 1972 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate Ton ) 
• . .
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LKNDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
B.R.DWTSCIILAND 1.307 
ROYAUME UNI 130 
IRLANDE 53 
FIHLANDE 117 
B.R.DWTSCIILAND a1a 
HONGRIE 142 
DANMARK 10 
POLOGNE 68 
HONGRIE 27 
BULGARIE 16 
ISRAEL 33 
USA 4 
ISRAEL 1 
F::!PAGNE 14 
ROYAUME UNI 9 
DANMARK 2 
Exportations du mois de 
Mars 1972 
PRODUITS 
- ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Blé dur - Hartwe1zen 
Frumento duro - Durum tarwe 
Blé tendre et méte>l 
Weichwe1zen und Mengkorn 
Frument o t enero e segal at o 
Andere t arwe en mengkoren 
Se> gl e - Roggen 
Segala - Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avo1ne - Hafer 
Avena - Haver 
Mais - Mais 
Granoturco - Mais 
Autres céréales - Anderes Getre>de 
Altri cereah - And!re granen 
Ausfuhren des Monats 
Mlirz 1972 
TOT ,GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
2.031 1.931 
443.453 256.372 
5.021. 4.688 
691.621 112.473 
43.382 27.598 
372.040 369.302 
15.047 14.593 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
Marzo 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B,L.E,U, 744 
B.R.DElJTSCHLAND 600 
ITALIE 586 
U,E.B.L./B.L.E,U, 85.601 
NEDEllLAND 41.871 
B.R,DElJTSCHLAND 82.617 
ITALIE 46.283 
U,E,B,L./B.L.E.U, l 
NED!œLAI!D 250 
B.R,DElJTSCHLAND 4.437 
U.E.B.L./B.L,E.U. 50.363 
NEDERLAND 9-370 
B.R.DEUTSCHLAND 42.993 
ITALIE 9.747 
U.E.B.L.;B.L,E.U, 5-558 
NEDERLAND 2.989 
B.R. DElJTSCHLAND 7.359 
U.E.B.L./B.L.E.U, 99.326 
NED!œLAND 137,828 
B.R.DElJTSCHLAND 120.322 
ITALIE 11.827 
U.E.B,L./B.L.E.U, 10.242 
NEDERLAND 2.138 
B.R.DElJTSCHLAND 2.213 
TOT, 
lOO 
187.081 
333 
579.148 
15.784 
2.738 
454 
Uitvoer van de maand 
Maart 1972 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
EXTRA CEE/EWG/EEXl 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
SUISSE lOO 
ROYAUME UNI 43.2ltl 
IRLANDE 9.227 
SUISSE 33.553 
POLOGNE 57,045 
SUISSE 329 
YOUGOSLAVIE 3.320 
POLOGNE 189.404 
HONGRIE 51.416 
ROUMANIE 28.125 
ALG!œiE 5.460 
CHYPRE. 1.695 
LIBAN 3.071 
SUISSE 1.550 
SUISSE 2.614 
AUTRICHE 2 
ROYAUME UNI 10 
SUISSE 417 
u.s.A. 3 
Exportations du mois de 
Mars 1972 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine(pièces 
Lebende Schwe1ne (StUck) 
Animah vi V1 della specie sui na (numero) 
Levende varkens (stuka) 
Ausfuhren des Monats 
lfarz 1972 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
3.954 3.762 
Porcs abattus en carcasses ou demi-carcass s 57 12 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder hal-
ben T1erk1lrpern 
Carm della spec1e suina; domest1ca, 1n 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Vola1lles mortes de basse-cour 3.247 2.155 
Geschlachtetes HausgeflUgel 
Volatili mcrti da cort1le 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coqu1lle 742 626 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren 1n de achaal 
FRANCE 
Esportazioni del mesa di 
Marzo 1972 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
U.E.B.L./B.L.E.U. 32 
B.R.DEUTSCHLAND 522 
ITALIE 3.208 
B.R.DEUTSCHLAND 2 
ITALIE 10 
U.E.BL. /B.L.E.U. 204 
B.R.DEUTSCHLAND 1.940 
ITALIE 10 
U.E.B.L./B.L.E.U. 16 
B.R.DEUTSCHLAND 432 
NEDEBLAND 179 
TOT. 
192 
45 
1.092 
ll6 
Uitvoer van de maand 
Maart 1972 
' ' ' 
.. (Tonnes Tonnen Tonnellate Ton 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
. 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
SUISSE 192 
SUISSE 232 
GRECE 119 
LIBAN 442 
JAPON 30 
CONGO (KINSHASA) 65 
ROY AUNE UNI 5 
SUISSE 90 
MAROC 17 
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SOI".MAIRE 
n:FORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70- 71 - 7? 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
.l.• ].?. ALL:.:!HAGIC 
Froment 
Orge 
Avo1.ne 
Mal:s 
Autres céréales 
Far1ne de froment 
Far1ne d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Far1nes et semoules de 
man1oc et simila1res 
!.lalt 
Fécule de pommes de terre 
Autres am1dons et fécules; 
1nuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
bale1ne 
Préparat1ons fourragères 
ihz en paille 
Riz en gra1ns décortiqués 
même pl1s ou glacés 
Brisures de riz 
II. FRANC:!: 
Froment 
Seigle 
Orge 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungslandern 
I. 3 .n. :JZU'PSCHLAND 
vleizen 
~oggen 
Gerste 
Hafer 
~lais 
Ahderes Getreide 
Mehl von \leizen 
l•lehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
tre1dekërner1 geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht, Getreidekeime 
Mehl und Griess vom r.laniok 
und dgl. 
r.!alz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
\Jal en 
Zubere1tetes Futter 
Reis 1n der Strohhülse 
Re1s enthülst auch pol1ert 
oder glasiert 
Bruchreis 
II. FRANKREICH 
\lei zen 
Roggen 
Gerste 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
J?rurnento 
Segala 
Orzo 
Aven a 
Granoturco 
Altri cereali 
Farina d1 frumento 
Farina di altr1 cereal1 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondat1, 
perlati1 germi di cereall 
Farine e semolini di 
manl.oca eco. 
Malta 
Fecola di patata 
Altr1 am1di e fecale ; 
inul1na 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, eco. 
3olubil1 di pesci o di 
bal ena 
l·langim1 preparat i per ani-
mali 
R1so greggio 
Riso 1n grani, pilati anche 
brillati o lucidat1 
ohso spezzato 
II.~ 
Frumento 
Segala 
Orzo 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herKomst 
of bestemming 
I. B.R. DUITSLAh~ 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Mal:s 
Andere graangewassen 
Tarwemeel 
!4eel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde, 
geparelde 1 gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 
l4eel en gries van maniok 
en dgl. 
J.lout 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
'/isperswater van vis of 
van walvis 
Preparaten voor dieren-
voeding 
RiJst 1n de dop 
Gepelde rijst ook geslepen 
of geglansd 
Gebroken r1Js.:t 
II. FRANKRIJK 
Tarwe 
Hogge 
Gerst 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
III, 
Avoine 
Mais 
Autres céréales 
?arine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farine et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparat1ons fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décort1qués, 
même polis ou glacés 
Brisures de riz 
~ 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais 
Autres céréales 
Far1ne de froment 
INHALT 
Monatliche mengenmAssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslAndern 
Hafer 
~lais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekërner, gesch&lt, g~ 
schliffen oder gequetscht; 
Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
Bruchreis 
III. ITALIEN 
Wei zen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von lleizen 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi me~sili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Avena 
Granoturco 
Al tri cereali 
Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi d1 cereali 
Farine e semolini di 
manioca eco. 
!~alto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole; 
inulina 
Glutine e farine di glut~ 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangim1 preparati per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilat i auch 
britllati o luc1dat1 
Riso spezzato 
III • .!!!hl! 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Avena 
Granoturco 
Altr1 cereal1 
F'ariaa di fr..unent o 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoevPP1hPrlen 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van nerKomst 
of bestemming 
Haver 
Mais 
Andere graangewassen 
Tarwemeel 
Meal van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepeldE 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 
Meel en gries van maniok 
en dgl. 
Mout 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl, 
V1sperswater van vis of 
van walvis 
Preparaten voor dieren-
voeding 
Rijst in de dop 
Gepelde r1jst ook geslepen 
of geglansd 
Gebroken rijst 
III.~ 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
~lais 
Andere gra.angelvassen 
~'arwemeol 
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III. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Far1nes et semoules de ma-
nioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
Pmline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de po1ssons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés et 
brisures de riz 
IV. PAYS-BAS 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
!·lais 
Autres céréales 
Far1ne de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
l·lehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide, Ge-
treidekorner, geschalt, ge-
schl1ffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getre1dekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke ; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kle1e und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert und Bruchreis 
IV. NIEDERLANDE 
Wei zen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getre1de 
Gr1ess von Getreide; Ge-
tre1dekorner, geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
~·ar1na di al tr1 cereal1 
Semole e semolini di cereali 
cereali mondati, perlat1; 
germi di cereali 
Farine e semolin1 di manioca 
eco. 
Malta 
Fecola d1 patata 
Altr1 amidi e fecale ; 
inulina 
Glut1ne e far1ne di glut1ne 
Crusche, stacc1ature, eco. 
Solubili d1 pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparat1 per 
animali 
Riso greggio 
R1so in gran1, pilati anche 
brillati o lucidati e r1so 
spezzato 
IV. PIŒSI BASSI 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Ave na 
Granoturco 
Altri cereali 
Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semol1ni di cereal1 
cereal1 mondati, perlat1; 
germ1 di cereal1 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepel-
de, geparelde, gebroken of 
geplette granen, graan-
kiemen 
Meel en gries van man1ok 
en dgl. 
Meut 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Visperswater van v1s of 
van walvis 
Preparaten voor dleren-
voeding 
RiJst in de dop 
Gepelde rijst ook gesle-
pen of geglansd en gebro-
ken r1jst 
IV. NEDERLAND 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
~lais 
Andere graangewassen 
Tarwemeel 
l4eel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepel-
de, geparelde, gebroken of 
geplette granen; graan-
klemen 
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SOMMAIRE 
IKPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
1969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farines et semoules de manie 
et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules ; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés 
Brisures de riz 
V. U.E.B.L. 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais 
Autres céréales 
Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de ma-
nioc et similaires 
Malt 
INBALT 
Monatliche mengenm§ssige 
EINFUBREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 -71 - 72 
nach Berkunl~s-ozw. 
BestimmungslAndern 
Mehl und Griess von Maniok 
und dg1. 
Malz 
Starke von Kartoffe1n 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
Bruchreis 
v. B.L.w.u. 
Wei zen 
Roggen 
Gerste 
Hafer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Weizen 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, geschalt, ge-
schliffen, geschrotet oder 
gequetscht; Getreidekeime 
Mehl und Griess von Maniok 
und dgl. 
Malz 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farine e semol1ni di 
manioca eco. 
Malte 
Fecola d1 patata 
Altri amidi e fecole ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacciature, eco. 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mangimi preparat i per 
animali 
Riso greggio 
Riso in grani, pilati, 
anche brillati o lucidati 
Riso spezzato 
V. U.E.B.L. 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Avena 
Granoturco 
Altri cereali 
Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca eco. 
Malte 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 - 71 - 72 
volgens landen van herkomst 
or bestemming 
~lee1 en gries van maniok 
en dgl. 
Mout 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmee1; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Visperswater van vis of 
van walvis 
Preparaten voor dieren-
voeding 
Rijst in de dop 
Gepelde riJst ook geslepen 
of geglansd 
Gebroken rijst 
V. B.L.E.U. 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Mais 
Andere graangewassen 
Tarwemeel 
Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; gepelde 
geparelde, gebroken of ge-
platte granen; graankiemen 
~leel en gries van maniok 
en dgl. 
Mout 
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IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
~969 - 70 - 71 - 72 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Fécule de pommes de terre 
Autres am~dons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Solubles de poissons ou de 
baleine 
Préparations fourragères 
Riz en paille 
Riz en grains décortiqués, 
même polis ou glacés 
Brisures de riz 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
1969 - 70 - 71 - 72 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kle~e und dgl. 
Solubles von Fischen und 
Walen 
Zubereitetes Futter 
Reis in der Strohhülse 
Reis enthülst auch poliert 
oder glasiert 
Bruchreis 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
1969 - 70 - 71 - 72 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole ; 
inulina 
Glutine e farine di glutine 
Crusche, stacc~ature, ecc, 
Solubili di pesci o di 
bal ena 
Mang~mi preparati per 
animali 
R~so greggio 
R~so in grani, pilati anche 
brillati o lucidat~ 
Riso spezzato 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
1969 - 70 • 7l - 72 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Visperswater van vis of 
van walvis 
Preparaten voor dieren-
voeding 
Rijst in de dop 
Gepelde riJst ook geslepen 
of geglansd 
Gebroken riJst 
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CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
B.R. DEUTSCHLAND 
2 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
aue : da 1 uit 1 
I H T R A - CU/EWG/EJ:G 
FRANCE 
ITALIE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEJ:/EWG/EJ:G 
EUROPE ORIENTALE 
SUEDE 
u.s.A. 
CANADA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
AU'l'RES PAYS 
tot. EXTRA-cEJ:/EWG/EEG 
TOTAL / IHSCJBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 
I 
QI)<; 
19' "~· lQ' 2'i.l01 
19' 2 
-
rn 
-
-
1 
>9 IR 
1 0 ~6Ll 
a> 1'i.694 
1972 
1969 Il 207 
L970 ~ 107 
1Q71 1. 7'<<\ 
1972 
0711 1?7 
10'll 42;~30 
Q7? 
10F.Q ~- ~90 
1Q70 ?O.O'lll 
1971 'i.2<1 
1972 
16Q 
-
l97C 
-
~- -
!Oh· ;~ ;;; 1~-
1 10. 1 ?d 
19' 2 
?1 01," 
19''0 ,q,; 
19' 1 65.535_ 
1972 
101:0 ()(1(1 
1~71> 
-
1071 
-
1972 
aF.a 40 
70 "''~ 
1Q71 20~6i 1 
19~2 
1969 -
1970 1 >F. 
1071 86 
1972 
1Qh0 AC~ 
1970 R? cc 
1071 ll :6~2 
, ,., 
)Q r 
l'i _-,-If? 
1 2 
B.':l. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Wei zen 
II III 
< 1-hA 7>C 
F.' .QQS ~7;7 
'il.610 7 .218 
- -
-
-
-
-
1 A lA" 
R ~ no? 
1CJ.'i'\6 25.4' 
2 .?' 6 Il 6Q 
<,7 1.'12'1 
2.66 6.68 
lqA c 
7< /ion F,,i "~; 
·n.BOQ 10'l.378 
6 <24 14 6'i1 
742 
14.384 1~2'\8 
- -
- -
-
-
?QQ Q. 169 
0_71\Q >.7. 'l?Q 
Af.ll 1<;./l, 
Q. <6 19. 134 
7'l'l A ?" 
13.406 1.; .Q<l 
c, r.· ll:•li 
~Q_ '· ,,; 
- -
~~ 429 
-
21.-Q12._ 
- -
'00 26 
2<; 
-
"' 
c aQ2 
?Q 1(,0 rq_ 1 '\ 
,.;_ ?7'i 
""' "l1 
ne nRA 11> .QOQ 
IV v 
? fA 7i1'l; [V; 
~-:77if j_(f-,, 
14.6<1 70.14 
- -
- -
-
l'< 
"' 
>\?Ci 
7-:?m l;_q:qc 
2 .2'19 18.65i 
767 9'l 
47o'l TIM7 
9. 2 12 066 
?o;A ~c t:,- q, r:: 
l;qc ?Aé 
ll .942 lOO~ 
20.9':6 .042 
1 00< -
12.166 ~--:2.14 
- -
- -
-
-
29. ''i0 ll<.40 
2'. 7°.7 . )Il. 142 
12.000 AOO 
lh hf' ?> ,. 
F. A?C '7<;" 
1~7' 2l.l'iD 
".oo 
(, 
-
900 
-
--q:qqr, D-210 
'20 )Il 
;M.!lllQ 34.3f'l 
- -
1 1 
299 884 
a'l. <1 "~ t"7h 
"' 
ih: w 
6'1.99i f.?.OQI! 
7hA: 
1A~ ~
Importazioni mens1li (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
7r "?<l' Tb. ~~ ~4 '~b4 
2.SAh 1. 90'i 21.1:llll:l 
77.020 !? .'i.l'i 51.46 
- - -
- - -
-
- -
71 ifo;R .44') 'l.Ob>l 
,i 8 3.246 .b2l: 
16.93 q.l:l20 9-}'+2 
2:-Q'o 
10 142 
1.922 ()2 
1Ll.610 o.o84 1 .?45 
74 74' 1.3l >2, '(4 
>C '1>/1 0 T'il 
1<5lr:%7 1\1 449 {,;> ,<;<;4 
<O 22 6."69 16.113 
19.40 ?~ Q~ 
- '_n-.P. .;· ::>-14 
-
- -
- f..076 4.040 
-
- -
" 
ne s 
40.2il 28. R, 44.'i 
An "A1 1 096 <!.'+.<!.'!~ 
lA q~F, 
10.0' .oc1 1.470 
oa-.-wr 7n,019 ?4.033 
- - -
- -
>.00 
~96 
- -
2.~ h 176 ',37 
21.T4o 
>.2'\ 
-
-
'IQ 
llO 12 
271 06 204 
-
1.486 350 
on ,,, t:< 'illQ 1r '>70 
7o01' 1~().745 
ooa 'ih .F.-.;• 110.011 
~ < <; Q ~.~ 
r 1 
,,q_c;'rli 111:l Cl:ll:l 1 7 3.'+b~ 
IX 
14 14 
1'i 8<2 
1 1 .540 
-
-
-
.94') 
?8. l'i7 
17.11:l0 
679 
1.312 
311 
14 .• 4. 
7'i ~o; 
110 n-.1 
.649 
-
8.4'11 
-
.8o8 
-
43_. 
86.666 
1<+ • .::'+·, 
56.0 
11.::><;'1 
-
300 
-
2.446 
-
-
399 
30 
3tl 
Cl2 . ·~] 
-44•)01 
'I">;.Q6Q 
'~ 
1 >-'•UU<.; 
MaandeliJkse invoer (t) 
Tarwe 
x XI 
Q6( r-1 .. 29~ 
<; a> ~n 77f. 
99 6 6 85.821 
- -
-
-
- -
L'\.4'19 9 .. 'l62 
1<; A10 ,, nA7 
11.4 0 Q A?' 
2.220 1 67 
2.287 'iOO 
?r l.'iQil 
< ,6,9 '<4. >3: 
(JLROA A ~F.' 
111'7'70 96.8~6 
7. 06 9'l0 
-
-4.h::Jh 
-
- -
- -
- -
.'176 
9] '\8'i 
''" """' ><;, '141 ~m 
2 
49.490 n., ""' 
?h.'11ll ID;4'B 
- -
-
- -
1.1U' .5':!" 
-
l4.1:ll 
20 420 
1.116 4' 
lV 13.620 
.'l.6" 1 t 6~ 2 
141.991 ??7.f.Ra 
106.295 nH.?a? 
< <; 
.::1c .u.,- 2.3') • 2 
XII 
~?.f.?O 
110.068 
-
-
')t 
.f.A7 
IO.Of.n 
1.026 
?.7f.JJ. 
2.160 
7( 2 
Ac ,., .. 
122.288 
13.0 
m: 
-
-
-
-
?nA .70' 
2C ~~~ 
•»t:. aR 
'l4.l1'!.5 
-
-
'<~9 
20..3~1:l 
~2'1 
700 
7-770 
f'l. ')3' 
llll~-418 
H?.Q'i6 
2U~ .244 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Se1gle 
aue : ela : uit 1 
I N T R A- CD/PG/UG 
FRANCE 
ITALIA 
NED:ERLAND 
U,E,B.L./B.L,E.U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
EXTRA- CEJ:/EWG/DG 
EUROPE ORIENTALE 
u.s.A. 
CANADA 
-AUTRES PAYS 
tot. EXTRA.CD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
IQ6Q 
17r 
19'11 
2 
:<> 
2 
7i'l 
IQ'l 
i'l' 2 
:f%Cl 
1Q7() 
1Q71 
1 2 
--,-; ;n 
ï 
A" ~ 
1Q69 
17( 
:i.Q71 
1972 
= ï67fl 
~ 1972 
1Q6Q 
·~~n 
1Q72 
•n"n 
"""iCi7l) 
,c,;,, 
i<i72 
IQ6Q 
~ 
IQ71 
,;...;~ 
Cl-. 
....,-;:;;:;n 
ïti7ï 
'""~ 
B.R. DEUTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Roggen 
I II III 
.n2 1 
,17h 2. M. r. 
.262 816 1.018 
- -
-
- - -
- - -
< ()<;,! 
~-
.641 3.02S 
217 2.62"l 
120 - 1.<:>3" 
-
-
-
162 135 
?a 
' ~~' .44' ~ ,_P.~<; A r.~q 
-?62 
.2l'i .776 
- -
-
- -
'J'J~ 
- - -
-
-
-
-
~-r-- - -
~------- - -:..~ f-~ Q' 
---
-
-
---~ ----
-
,,, 
'l 
, 
-
- -
37 1 43 
- JJ 
~r « 0 0 
17 1 43 
2 (, o,r .A'•ii 
' > ' Q() '_l';,'l 
~16 .RlQ 
IV v 
r. r:: 
6~<; 'i2Q 
- -
- -
-
f,_<;" ~~-~~7 3.lll 
6.900 .... _ .. ," 
A6 
G 0 
196 -
2QO 
" A 0~7 
-{:dE 
'r.Y<i 
- -
,QQo .l')<J 
-
-
- -
-
-
-
---- 1-· -
- -
----
-
'.46 2 
1 -
277 
-
',41• 2' 
.'l9' .1 ,q 
?77 
~ '6 '.FR 
' 
IQ' 
8 OOH c; 011.4 
Importazioni mens1li (t) 
Seg;:la 
VI VII VIII 
'rr; -
r fl" ,. 0 
6?7 <?0 482 
- - -
- - -
- - -
- -
-
•n7 7QA Ao;o; 
An.: 4é;4 Lo,._Bl>~ 
- - -
- - -
- - -
2~Q 
-
r.I;A 13 ~.U~'J 
i~ 1~ 5.325 
- 1. -
',04t 2. 2 2. lj 
- - -
-
-
-
- -
-
oVI't 
-
- -
- - -
- -
- -
" 
- HlO 60 
- - -
-
r r. 
,04 2, ~.04 
1.014 
'rr; <,QT, ' 
'l.-0" <.1f'l;fi 4.06b 
1.123 . ~-; 7;7;0 
IX 
4 
1.620 
682 
-
-
-
_j, 
1.61 
4 .,p,, 
~/-~o 
-
-
04: 
3.23' 
5.462 
3.5 lj 
~.Hf 
-
-
-
-
-
-
-
4. 2 
,HSJ 
b 
22. ~ 
6.424 
... 468 
Maandelijkse invoer (t) 
Rogge 
x XI 
()~~ 
4'i~ 
98 6 
-
- -
-
-
-
-
"· 2''~ ~.41 
76 jÇl\A 
". c;uo 1.063 
15 '·00 
-
:>ut:. l4C 
r ;~li 4'iQQ 
,~~ M? 
~.88<; 1.:.!72 
«V 
-76 '7" 
- -
- -
-
-
-
-
- -
l'i 
-?.~n 
-
1 1 
49' 
-
- -
2 
,lltltl A7jÇ 
? 1'10 
-
< r 
'4.4:>" 
6. 15 :;o12 
3 
XII 
'~2· 
?A 
i1'2 
-
-
-
2 LQ 
A70 
""""Bl1!) 
-
0 
< 
7?? 
1~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1.470 
-
1.476 
2.'il4 
4· 
de 1 
I. 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Or~e 
aua : da : uit : 
I N T R A - CU/EWG/EEG 
?BAN Ct.; 
n:.Lg 
NEDERLAND 
U.F..B.L./B.L.E.U 
tot • I!ITRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CU/EWG/EEG 
EUROPE ORIEtlTALE 
u.s.A. 
SUEDE 
ARGENTINE 
ROYAUJ.Œ Utli 
AUSTRALIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / I!ISGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
( < 
107h 
F:r'rl 
1972 
l'l 1 
l' 2 
'. 
1i:no 
L!)7J 
1972 
lQhQ 
1070 
1CJn 
1972 
1of-o 
•7C 
19' 1 
L972 
1969 
107() 
-mt--
" 1070 
L!)1 
l'l' 2 
~-
l 2 
,.,;, 
1'71 
1 72 
lhQ 
!C 
1<'17 
11)~ 2 
ICI 
107 
19'1 
l'l72 
lQ(,Q 
.;:,.,;.. 
1971 
1912 
,9t-9 
10'7(\ ]q-71 
1n'10 
10~0 
'"'""' î67i' 
1il7? 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Ger ste 
I II III 
,-"l' ~ '" 
' 
a~ 
"' <..; 
~<;.829 'il1.2 0 <;8. 611 
-
- -
- - -
-
- -
'0 \~1· r-
' 7? 1'. "' 1116 nm 1. ~66 2.11'.1 
' ?{,(l ~ A?A -, "l< 
' . 7A? 7nl ?7.'1 
1:181 22 1.412 
7 HY 0'> 
,;; ~ .. , 7c ?. ,.,-;;;:?7" 
8.390 '5'i.6i8 62.~07 
- -
-
6.7~ <7r (, Q,tr, 2.61Ü 828 
- - -
--
- -
-
.....29,.19 l. '.QQ iiO.Q66 
~~s- f---1...::29--. ' 2 -
1.tlé0 12.'>41 l'l.btl 
c 
- -
- -
-
__ -
-
~--
L,i' Q"'i ' .~ 
2.ô9 -Ja~ !l.<;6!! <;.664 
- -
-
l')-~88Cl-- l'i.S87 6.Q63 
'>?.49" 22 "'l2 ,~.2' 
"" .,,, <'1~7?~ <1 C9" 
98.039 26.012 29.039 
49.129 '· >160 4 .'l~ 0 
" 
•l'.' A:1 ?"l ~c • '6 
112.~' 66.<in 129.147 
,.,., NJ 071 1 F.F. Q( 
1 <:c:· .;;;(\ 1?' r r, 
'2: .Q: ,-. <; <'i 1tll.i1'i4 
IV v 
<0 è)( 0 
1 ', •:LI ') ,.,. 
60.182 .il6 . .d'>ll 
- -
-
-
" 
"7 
' 
( 
r :qr;Q W1 
2.6in !>.1'.!>1'. 
c ~ ___ :AQ 
-
r .?Oil ~
l.Q7.4._ ~o-
J' 
~.0' ~21.. _lQ2. 7"-2 6~éQ7 - AQ-_1',1';1'; 
-
9 21'f ~ Q2C 
'>.091 ? P."!'. 
- -
-
iiO.'ltQ<; 
""' 
--~L f--.ll· 
1 ;"Q-;r 1---20~ 
1 "Ql7; 
-
-
-
-
-
"0 "'Cl' 
"'l')Q i :?j'i; 
0 
-
,.,r 0 
120.782 "-OTI 
~ .,., .,o 
2'' .Ll6~ .,, CQA 
50.160 
'" ""' 
2.< 4· r 
'· 
,,:; J 0 
2"<';.Q~j qr;_Q<;'l. 
r 
2QQ,R~il 1.d.d lQ 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Crzo 
VI VII VIII 
o· r ' 
"· <)7 r 0 .112b 2<l .112b 
\R.QO? 22.369 61.487 
- - -
- - -
- -
-
( , 1• 
2.'.6', 1.20 11.340 
>.«1'.'7 ~.01;> l:l.206 
-
'3 500 
9 l" 321 491 
L• 1.5b5 1.003 
0 ?""(~ r .2.32 17Q 
1n· .o7<; Llf. Q')2 4 .• 2';9 
ii?.<;'U'\ 2 .747 ?0 696 
- - -
1 • ) 1 1 .023 .576 
«Al 
- -
- 2. IQ 24 99 
>li nAl .'i'i? I..aR~ 
' <J9q ,gr 
- - -
'7:Q17 ~ .:>'71 
-
- -
-
20-vf 
- -
-
-
-
-
- -
1 "i)i5q 
- -
<;?<; •. 216 1 .10' 
- -
-
14 129 
-
.0<. 14 
72Q 1 041 [0. 245 
~. '01 .1'0 7.t•30 
Lli 74.1 21.'J6 60 242 
... c"" 20 .516 8.631 
( '1<1 liQ 1 r'll 
0.11 1"1 tlC 
l?i>_?R? t'. ni'. ?L. al'.n 
~Q 0 
Lb.d 0 1!12 ...... Q"_t';c;~ 
IX 
r u·,~ ,, 
'11q 
53.1:l11 
-
-
-
22 120 
13.654 
LO ,•20 
4-935 
5 .. 1' 4 
7' . :>'.' 
78.804 
?2.639 
-
2.507 
-
-
-
.... n:>:> 
-
1(l .Q;>I\ 
-
-
-
c 
6.55tl 
521 
-
-
4.681 
~.9G9 
7 .27 
6.782 
11 
tl2. \tl 
:>".a"'I. 
q 
. ~4':S 
aR.c;'7~ 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Gerst 
x XI 
'2C 
6' <;<;_1\' 
5o.22'+ ')8.829 
- -
- -
- -
6. Ll1 h. 
10 q;>q l'< 
<; .R«:> • 748 
• ·14 ,JUU 
4-tl75 
" 1?? 
2 .<;26 .·.,-ou 
~c q• 2 11f.. '.1 
83.744 65.008 
1';4.1>0:> 68.017 
-
-
J. ou .6'\6 
3.850 
-
- z: 
.0211 A.!>1'7 
il.'i7Q 
4 .. 44' 
16.213 ,,_an 
1< -.?11 1;, ;,:.:. 
- -
-
-
-
12.224 
1 A "' 45? 
-
- -
-292 «."ou 
29. '.?li 2~.'l24 
102.146 8~.644 
44.141 27.635 
?Q <Ch 2 .912 
\6. 1 '" aal'. 
l>l..'7'7f.. -.;n.-6f~> 
QC.?f,Q ç .'{ 'i 
22( .<; 2( 004 
1:>Q ~'7R Lll.'JQ'\ 
XII 
)2 
'iC .RH4 
55.332 
-
-
-
2.~91 
2.777 
<;.146 
·"t•', 
A.H'7 
r;·:.f.bi. 
4'l. 711 
'i7.998 
65.942 
120 
Q.290 
-
-
lA !)RQ 
il. 'il 
·"' '\O.RQ7 
I>MR 
-
-
-77 
-
• 14. 
-
-
26 2 0 
193.951 
47.722 
45.410 
!>Ra .t>· 
<;9.444 
94 L~: 
ill .600 
L2'i .. '\86 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
dai uit 1 
ITALIA 
NEDERLAND 
1Q7? 
,, •11 
1' 
1 r2 
1' 70 
1' 71 
1 2 
1QhQ 
I 
Ll.'-lO'l 
12.?'\7 
2.144 
Monatliche Einfuhren (t) 
Hafer 
II 
1>.. ~, 
3.41" 
III 
(,_QLI 
Aoc 
c;.o 
B.R. DEUTSCHLAllD 
IV 
0 
"' 1 .,. A.i~8 
v 
.. 
Importazioni menB1li {t) 
Avent 
VI VII 
9t 
IC4oc 
VIII IX 
.226 
R.?"o; 
MaandeliJkse invoer {t) 
H~ver 
x XI 
5 
XII 
?A 
U.E.B.L./B.L.E.U.~~~:~~~~~--~:~--~--~~~~O~~--:~--r---~:~~--~=~~----~=~-+---=_--~--~=~~~~-~--+---~-~-+------~----,0-7-~ 
1Q72 
II • E X T R .l - CEE/EWG/EBG .------------.~--6~--------,----_--.----_---.---_---.---_---.----_---.----_--.----_---.----_--.---_----.------~------~ 
EUROPE ORIENTALE ~~--~~-------~3~000~--~~~~~-~----+--~:~~---~---+---_~---~~=--~---=:-+--~:~~---~---~~~~~ 
u.s.A. 
SUEDE 
ARGEliTHIE 
AUSTR.'LIE 
C•\liADA 
AUTHF.S ?AY:J 
1972 
1Qh 
(,Q 
1'1 
tot • EX'l'R.l-cEB/EWG/EEG 1 '171 
hA A 
"1 
A.9'i.d 2T.9'1 1 
LI'\. ,;,.p. h?. Aa7 61 • .411 
22 20 
.. ·'' 10.319 
.dl1.622 
A~. I~C 
11.~ 
47.670 
1.1 
l<!, lj~ 
1 .')1 
•.j':IJ 
')li 
lC. 1 r 
21 09 
c .'i64 
2'1. '10' 
.tl76 
1 
4>l 1.19' 
R· ARR 1?1 l"" 
17.602 9.018 
6 
de 1 
Importat1ons mensuelles (t) 
··r-is 
aue : da : uit 1 
ITALIE 
NEDEllLAND 
I 
99 
1 2 
HlJ 
l'l' 
1071 
10h0 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
II III IV 
10C ~. 22 
79 20 2.086 
20 
263 
-
v 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Gr-no turco 
VI VII VIII IX 
l" 
j') 4 
'+b 
7_, 
Maandel1JkSe 1nvoer (t) 
!4cis 
x XI 
00 L6C 
404 
215 
XII 
100 
12_3_ 
U.E.B.L./B.L.~.u.r~11~97'0~r----~---+-----_--,_ ____ -__ --~--------r---------1-----,_~--~-~:~--~~-~-----~~-~-----~----=--+--~=~--~--~=~-~ 
1 2 
~---;1~?1-o-+ __ ~t9~··2~0J:-+-___:"~2~'A!':'..:9+--~3'--;;:·~4·00:-::--~-,~4-~.95.:'.. < 0 --+.''"f--t--c-J.Cf.l OLl .'1'>J 1 • 14'1 W.tltl<J 1o ;7 42. 1 45.909_ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 !4.170 48.642 69.01 100.937 ·m.566 J.Q5...1QQ.-+____,6"'6"-""'66,_1'---t~3"-'i8'-'.'-'-'-44<0"-f--"'-20"-'.o_,9'--'-"-1(3-t----"4S"-''"'-'7'_.,5';"'--:3+--u'o""A._c;o, 1 "~" 
1 '2 
El.JROPE Œ'EENTALE 
u.s.A. 
ARGENTINE 
REP.SUD Affi. 
RHODESIE 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
lt 
192.92~ 
1'1C . 1!1<; ~19 361 
071 - ·----~---+---------r--------+--------r-------t---------~-------t--~-~--r---~-~,_~-~-----+-~=~--~ ~l~<J-~1~--~-~---+----~-~-t---~-,----+---~-~-+----~-~-+--~-~--+----=----+----~-~-t---~-~--~--~-~-+--------~-------+ 
1Q72 
l'J'O 7nr ~064 6.<Jr,, 2>;, .'lQn. lT 'l.<Jtll <JI 'lOO 4 .. 4()1 'il?'i 14.084 
~1~Q71~--~'~··3~92~_-_s~····~s~:2~1~~s~--~39~tl--~~2~-~~·4--+---~l~.s~:2~!s~--~-~,_--~-----r---~---r---~-~-+--~---~~~-~"'~'"'1~+-~1.8~79~ 
1Q72 
6 '7 C,QO 20.'·02 '2 21 c '·\A '2 1.'!40 - l 1 ~ 120 
1970 ow ê1 42 'lo~ 3.G2.1 112 1 4 1.000 16.6'i9 - 'iQ'i 
1971 829 1.102 60 - j 1.506 ".,.. ?:>a 1 244 14.b~O 2.227 
1972 
??(; nh4 OC.6'1' .2'\,64 IO.''i? l4' .4~2 c .A4.R6' .1C Ob' ·' < ".'\O<J 
ela : 
Importations mensuelles (t) 
Autres cér~ales 
aue : ela : uit 1 
ITAL! A 
NEDERLAnD 
1,;,..., 
191 
19' 0 
191 
1912 
l1of-a 
I 
l6 
8 
B.r:. llEUTSCHLAND 
Monatliche EinfUhren (t) 
Anderes Getreide 
II 
'6 
0 
Tf 
III 
6' 
62 
IV 
48 
v 
Importazioni mensil1 (t) 
Altri cere::.li 
VI VII VIII 
; 
101 
'56 
40 
1 
?4 
IX 
46 
MaandeliJkse invoer {t) 
Andere grc.angewr.ssen 
x 
144 
18? 
XI 
07 
,-v.,-
96 
ê'j 
l43 
XII 
01 
"82 
L2T 
7 
U,E.B. L./B. L.E. U.~-~~~~~~O-f---':_~-+---=:=--+--=::----J---=::-+----=---+---=--+--=--+--=:-+---=:~-4--_-=-~-+--=:-+-_-=-:_--J 
lél'72 
tot • Ili'TRA-Ca/EWG/EEG ~~~O"lll,-+---~832....1----7(~0~--__!6~2'--J.---'4~184·-_ ___:Q(~OL_I-~1~31f!!.. ~f--L9o:::__+--~90:::__+---50~-+--2=2o~+---..!14~:15L-1--l"'-'.'-=l1_clll~l L972 
u.s.A. 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
MAROC 
REP, SUDAFR. 
AUTRES PAYS 
l4'i 
92 
2.291 
.3 
66 2119 "-' 22 
1 'A'7 
.~ '-'-;1~-+ -~~- .999 2,L9'. -~ .'>44 
"i 0 ..!•!1.U--• _All_T 1 -1--1~·~2~66~-+--_JL.·~~iî!---;~L--.J--- 817 7'f1f ~~gJ~-1-ff----"_--'o!<.>j,O ,. 202 1. 249 . 7 ---,),f:A?i) o ""~ 
1 2 
! , a'"' ?? lA 2C 70 'lh <-:t> riQ 
l6') 
_20 
0 2 
769 
1 .401 
2.761 
1~046 
l.'J')O l9 
1 .700 
:tlf'i 
.OAA 
Il? 
92': 
1-~l.;l: Q~7'0'---'t-----':=---+--...::: .!~. - 01 - ')U - -~1~97~+--~_~--- -------+---~--~--t---_--+--~_~+---~-+-~_~-+----25_~~~-~~~~-~--+-~:~--+---=~--~ 
19'72 
L969 l' l' 346 101 !10'1 1114 J4 216 ~9' 371 
883 
ll'i 1970 3011 77 192 ~4 163 174 6'i 342 160 
1971 l>'ia 2.080 6A 1182 ~- ?<H 229 595 25.5 
2A'i 
1912 
TOTAL 1 IJISGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 11)7, 
FO"J? 
0'1!\ 
8 
de : 
Importat1ons mensuelles (t) 
~Grlne de froment 
aue : da : uit 1 
I , I N T R A - CEE/EWO/EEO 
I 
r. !1. DEU'l'SGIIL.\l;'l 
Monatl1che Einfuhren (t) 
~r:ehl von He1zen 
II III IV v 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
F•r1n~ d1 frumento 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
'l'crwemeel 
x XI XII 
~--------------~~~q,<,~q~~~~-~.-.~"~L~f-r--~~-"~--.--n-~~~.-.-~2"'~--r--~z.~~.-~2~~~--r-~~u~·---r--~zTI;~~l-.--~~~.~~~---J~.~--.-~~~~~F~ 
ITALIA 
NEDERLAND 
II , E X T R A - CEE/EWO/EEO 
tot, EXTRA-cEE/EWO/EEO 
127C .A"' \?" "' • l 2,t, 1 • 2. 2 Z,'Jutl Z.Z!l ~·~9 3,2~3 <.«1,;> ,;~_Bfl1 
lq7l 2.422 3.147 3.199 2.765 1.812 3.127 2.295 2.&72 2.514 2.324 2.333 2.459 
1')72 
L')tl';l t' 2 ':" tl 41 >O .J: . 90 U9 
~Ul~7~~t---_uOln_~--~~--r----7fA"--r---~~~----~f~~----"~-+----~l--+----1~~é-+----~é~9-4----~l~4---~~~'-4----~43?·--l';i' - 19 41 37 29 1 Hl 89 _}2 _22_ 24 8 
19 72 
96C 4o 1070 " _g 39. ~2 l l'l - 10 
~17·•~71,_ ___ ---~-------~--------~--------r--=-~-1--------+--------+-------+---~5~6-+---~17 __ +----=2~o+-----7~ 1)72 
~----~-------r-------~-------+------~--------+-------~-------+------~r-------4--------+------~~----~ 
---- ------- --------- --------j----- ---+--------t-------+--------+--------j-------+-------+--------l--------1 
~- --- --- r-----·- --f----------r--------r------+------+------~------~1--------t--------l 
1-----t----- - C-------·- --------+-------
-----------t--------+---------r------4-------+--------+--------+--------l 
~----t----------~--- ---r--------~-------t--------~-------+--------~--------lr-------~-------4 
t-----f!------r-------~-------+--------j--------+-------1-------+--------l--------1--------+--------jl-------l 
~----!1------ . l---------
~---~------r-------+--------+-------4-------+-------+-------~-------+-------+-------4------~------~ 
(, 
- -
l 7 l 2 ~ 
LQ70 _2C 
- - - - -
j 2 2 2 
.lL < 
L1Hl 12 172 243 12 8 4: •A "n 
-
-
_l( '2 
.Il' 2 l'l~ ~ .":'1 ? ?'l 711 ~- 1b: ,. 
rh .h7h 
" 
Il O'l .b9l cq 195. ?. l.01 47q 
TOTAL / IIISGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 2.656 3.459 3.5ti2 3.053 ?_ 1 <;n .A' 14 2.!1'12 2.m'3 2o5}i! 2;55li ?.1\~f, 
l 2 
cl• : 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
aue : ela : uit 1 
If T R A- CEE/EWG/DG 
FRANCE 
ITAL! A 
NEDERLARD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IlfTRA-CD/EWG/EEG 
II. EX T R A 
-
CD/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSGBSAKT / TOTALE/ TOTAAL 
= 
= 1Q71 
l? 
lC 1 
1 2 
iain 
1071 
19~ 2 
10/';Q 
1CJ70 
1071 
1972 
oo 
1 1 
1 2 
f---
1--- ~-·-
--
-----
,------
1---·· 
--
Hifo 
"'"'' ,;:,.;;; 
<) 
1071 
107:• 
B .ll. DEUTSCHLAND 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Mehl von anderen Getre1de 
I II III IV 
- -
- -
-
- - -
- - - -
lA~ c ?( 
21 
"'" 
l';l 246 
- 432 264 2 8 
- -
-
-
- - -
-~~ 
----
- - -
-
- -
- -
- -
-
Q 
-
--1 
l4 -Nt~ 210 1 2 219 
-9 432 2M 2,8-
-·---~~,-
-~ 
--~ ~ ---- ----
----
~ . r----·-~- ---~- ---~----
- ·~ -----
----------- ----~- ··-·--
~-
~ r--~ 
~--
·- --- ----
-r--· 
. ~ ·~ . 
-· 
~· 
------ - ------ ·-· ·-· 
···--- --·-
----- ---~- -·---· 
·-
~ ~ . 
30 
'·' ' 
.1 
1a ? 
81 81 100 'i4 
~1· ... 
~o ~ 
ilo _2ll_ Î4 292 
v 
-
-
-
1 rq 
1"0 
207 
-
-
-
--· 
1-· ,;.,-
!_~_ 
-· 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Farina di altri cereal1 
VI VII VIII 
- - -
-
-
-
- -
1<'> 2 2( 
199 ~· <:.)0 
-
"i02 254 
- - -
- -~ -
- 26 
-
- -
-
- -
-
5 
0 u 
f--~J99- 2 1 2Jt 
-
217 f--566 285 
·1--· ~·-
~-
~--
- .~ 
----·~ ---
q 
21 'l6 ~j 
77 h'< cc a >,Il 
" ' " 
~ 
.. 
294 
00 ~( 
0' h2'i 323 
IX 
-
-
-
20~ 
-
249 
-
-
46 
-
-
-
20° 
-
295 
4U 
41 
.,, 
4( 
>,>,6 
MaandeliJkse invoer (t) 
r~eel van andere granen 
x XI 
- -
-
- -
-
s: .,,,. 
2n 2:!' 
- -
-Bq 18 
-
-
-
-
1 
-
~11 ?~ 
302 2';o 
1· 
A' 
'IQ oo 
?9 
'i22 '~ '14~ ~· 
9 
XII 
-
2 
~ 
-;;;;-;-
2ï~ 
-
12 
1 
~ 
~· 
?A. 
242 
2 
--;;< 
'2J'l 
10 
B .Il. DillTSCHLft.lTD 
Importations mensuelles (t) Monatl1che Einfuhren {t) MaandellJkse 1nvoer {t) 
Gruaux et semoules de céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Gr1ess •ron Getre1de; Getre1dek~rner e-e-
sch~1t,geschllffen r,eschrotet,r,eauetscht 
Importazioni mens1l1 {t) 
Semole e semol~ni d1 cere~l1; cere~li 
mondati ,perl~ti; ~rm1 
r.rutten, pr1esmeel; ~epelde,geparelde, 
gebroken of geplette granen;graank1emen 
d.e : aua : ela : uit : 
!TALlA 
NEDERLAND 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
J7C 881 1.1 1 1,2A.2 ,2, 'HU '13') ~ 973 1,099 1,130 Q26 1 .27A. 
~~l;----1--=li6:2=----1_~9=06-f---'1'-'-"-"'01'"'L8'---11--:o1._,. 0,._,3"'0---/----'#o7;;t_"+-..J.. ,~n<>nL_+- __ 7-'-'14""'f 3'--+-----""81'3""10"-+--..L.!. 94y7'--_ _,!i,.l'3'-"-lif--_ _::l:lL::..5é-+--7-'-='----l 
1 2 
4 - 80 , ~- 1;7Q 
1972 
')_ 
21 
.076_ 
'2 
j~ 
'i11 
)2 
?7 
)'lC 31 
1 Q6'l - - - - - - -
U,E.B.L./B.L. E,U. ~l9~70y. _ __:-:__--\ _ __:-::__--\ _ __::__-+ __ -=---_::=--=--=---~----+-----=_=-----1----=_=---!----_--+----+---_---l'-----1-----l 
1·n 
1 2 
l-'.:;u>;;q:t.-+---2~0'-l'2~-+---'è_._.2~l:ln~-+-~f-!·~A.-.__-+~··-~r~r~f-.\- ë. 1. ·-"+V Jjb .4· r~ , 1 Ll:l: 
II , E X T R A - CEE/EWG/DG ,------------.rul9~16~9r---_---,-~----.--~_---r--~_---r---_---,-~-~-.--_~-.----~-.----=--r--=---.-~-~-.--~-~~ 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
l'l~ 0 
~19~7]1~----=-~--+--~-=-----~---=---~-----=--+--~-~-+--~-=-~~-=---~---=----+--=----+---=-~-+--~-~--+-~-~~ 19 [2 
1at;a 
---+------=-=-----1------:-~--+----
'0 ~~ ~~ --l----)~~ti~~--~~~5-+-
~1~2~+----~"~u ~u Luu o;o 
,q 
--: 
100 
'iCi 
18 
'i 
10 
JU 
LOO 
'iCI 
~1~1~--~-~---------=---~------+--------t-~-----~------~---~--+----~--+-~-----+-~-~--~---~-~~--~---~ !~ 'ë 
1969 'ill A.1 >,q ~4 4 uo 63 99 65 30 10 
1 Q70 A.1 61 95 47 5l:l 29 A.2 ><; 28 A.: 114 29 
1Q71 222 200 188 104 46 79 ·~• ~"· n-. .o:o 59 267 
1972 ·~ -~ 
1 2 
B.R.DEUTSCHLAND 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires Melh und Griess von Maniok und dgl. 
cle 1 aue : da : uit 1 I II III IV 
I. I N T R A 
-
CEE/EWG/DG 
l'Jb'J 
- -
FRANCE - -
1911 - - - -
1972 
- - - -
ITALIA 1< - - - -1 1 - - - -
1 2 
>9 
- - -
NEDERLAND 0 - - - -1 1 - - - -
1972 
l9Jtl - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 - - - -1971 
- - - -
1972 
- - --
~970 
- ----tot. INTRA-CEE/EWG/DG 1Q7l 
-
- - -
~-
'" 
II • E X T R A - CEE/DG/DG 
1969 ~-119 c ;A ? ' ? AO 
~~ - - 26. -THAILANDE - - - -
i:8M .9~4 2.429 2. 'C4 INDONESIE 1 ro 404 1')4 "'3 
r-f l.. ~<j') 101 2 ---
Œ li& - - ~------- - -INDE 
----f--~- - -1 - -
-
.L: 
'" 
. r-----
r-----· 
- -1---
--f--
--------
----· 
---- - --- ·-- -----
-
1 6 "' ..1! 2C 04 
AUTRES PAYS oQ70 - '\ '\ 
1971 2 2 A_ _7_8 
1972 
l~W.l 4.1'7 7. 29° r lO< ) l4 
0 001 40 1 r)4 A 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1"71 2 1,07 4 179 
197? 
4 l' • .!':) 
-
.. , 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOT ALE / TOT .uL 
" 
1 2 l9~ 4 lfg 
1 n:' 
Importazioni mensil1 (t) 
Farine e semolini di menioca ecc. 
v VI VII VIII 
- - -
- - -
- - - -
- -
- - - -
- - -
-
-
-
- -
- - -
- - - -
- - - -
- -
- - -
- - -
2.046 4 ''l 99 -
- - -
91:l 
- - - -
2'.4 n· ~01 
92 L9: - -
- -
- -
- - - -
--
- - - -
---·-
- - - -
0 ?OQ 2C'l q; 
1 1 1 -
-~ 1 25 2 
2 2.221 1.300 400 
02 9t 
1 ;>c; :> 
-
'-•Z'- .JUU !UU 
( ~ 9tS 
"~ 
" 
Il 
MaandeliJkse invoer (t) 
~eel en gries van maniok en dgl. 
IX x XI XII 
-
-
-
- - - -
- - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - -
- -
- -
- -
- -
- - -
- -
- -
- -
- -
- 23" 96 2~0 
- - -
2 
- - - -
- -
- 96 - l:)b 
-
jVV 
- -
- - - -
- - - -
- - -
7"4 11 99 2 
2 2 4 
2 2 20 3 
~ q 
'" ~ 'JO 4 l2 
2 302 20 
r4 c. 
2 'll:l 
.:: 302 ?n' 
' 
12 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
r~a1 t 
aue : da : uit : 
I N T R A - CD/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E,B,L./B.L.E,U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAU!IIE UNI 
EUROPE ORIENTALE 
DANEJ{IARK 
IRI.ANDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOT.ALE / TOTAAL 
[CJ71 
1972 
190':1 
1 
1 2 
0 
1 1 
1972 
10h0 
L970 
1911 
1 72 
0 
1 1 
1 r2 
69 
1 0 
1 171 
1 72 
l' 0 
1 ~1 
lcn2 
l9b9 
19"0 
l'l' 
1972 
1969 
07() 
19'1 
1972 
L969 
1970 
1971 
1972 
1 2 
1972 
Monat1iche Einfuhren (t) 
~.1 .:-t.l z 
I II III 
7 '2 ., 
0 ·'~Il 2 r ·, 
1.823 5.119 1.711 
-
- -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
1.A?O .Q27 11.080 
3.524 4.041 3.'i41 
4 • .d'i9 4.106 5.136 
">..dl ~. 'l09 '>. 
4. 04 6.905 .~'1 
6.282 9.22'i 8.849 
1 297 781 r,!l 
r24 'lQ 
J12 2.807 2.01'7 
., Q.d' 21 
1.:422- 823 1. r9~ 
_ __L_12lL _ __j_-:0'06 2. \il 
"" 
~ -
--:::--~-- -
-
- --~ -
- -
- -
-
·- --
7'i -
-
30 40 
1.022 
-
4'i 
7R9 1, 22 .949 
.4b .9bb 2. 
'· L92 6 • .d12 4.40'1 
1 .Re\~ 
g;474 1';;63' 13.254 
IV v 
'')( 1,9' 
2,1: 2.269 
2.861 iSil 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
'l,990 
.J.SQ5._ 
-~~~ _3.z~--
~1 7.~89 -i-~19 
1.129 4: 
rA 
-
1:-993 , n;;, 
w ,,~ 
~ 1 p;r 
1.'P.d .,-,._ 
_-__ f---- -
-
-
-
-
-
- -
-
'l'i'i 
"" 20 22 
'17 21 
,UbU 201 
T. 5'1 -,,. 
4.024 ~ ?7<; 
Ff (Ff ""Q' [21') 
R~ oz 
ll~<C~ .014 
Importazionl mens111 (t) 
~hlto 
VI VII VIII 
l 
2,69'i .49~ 1.93t 
~ AnA 
.700 5.0I!l5 
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
.d,4'i9 4.ooo 3.o39 
A..J08 A,6<;6 i.98.d 
- ,-.,<> 
.1'.)4 4.4<;4 
rer 1::1" . 
-;:,--;:;;:;-,- • ~4 ,');!.• 
B:o93 '2. 324 9·539 
414 ()C 
1.409 1,2tlU 
l7() 
.042 1.94'1 
·bQ 'B4 
A82 2 364 1 035 
ARr 'IR1 .h'i2 
- - -
-
- -
- -
- - -
-
-
-
- -
10'i 09 04 
zu 60 116 
20 
1,01l~ 
. '~ . 
,1ITS" ,()93 2.4'll 
1 R70 ~.4:>>; 'l .. 'iQ'i 
. 
·:.> 7 1?? 
~503 04' 8 '" 1074~ 13.134 
IX 
2. l 
'1.~15 
-
-
-
-
oc 
104 
4 •. H« 
868 
4.'142 
. 
. '" ll.o59 
1 111 
1.11';1 
1.092 
''1 
llb4 
b'lll 
-
-
-
-
-
-
00 
1 
20 
,v~u 
,91l4 
1 '7<;0 
!f-Il 
10.'+U';I 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
r~nut 
x XI 
. ' 2.4'\0 2_6Q'i 
'1,'18! .d,026 
- -
-
-
-
-
- -
44 RR 
44 .d.d 
4 20 2.329 
.d-910 .d' '-49 
'+•"1" 6,'i02 
4· 
·4U4 .., nA'> 
?.b37 10;572 
752 3ol 
'40 7.d; 
7'+1 1.100 
rw, 
1.241 .''l8i 
1 1'i0 
-
- -
-
-
- -
- -
-
- -
6'i 20 
19 
'" 1 358 
,oo2 '\9' 
2.000 .?fiC 
1 .. 892 1.4';8 
l';! 
'J·':J"'l l'>.r 
XII 
'\.601 
'i,2'>6 
-
-
-
Qfi 
6.d 
4.104 
"·": 6.1Sl0 
q 128 
12 .. 1'\0 
l.U(O 
.202 
1.1 1 
l2 
2 .. 'iCi 
-
-
.r.u 
-
-
-
-
11 
3.764 
• tl] 
.7-,6 
4·955 
.;'}. 
12. 744 
17 oRo; 
Ile 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
au a : ela : uit : 
INTRA- CD/PG/EEG 
FRANCE 
!TALlA 
JfEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
EUROPE ORIENTALE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
1 1 
1~ '2 
>9 
l' 0 
'2 
li '0 
,, 
,, 2 
1 69 
1Q70 
JéJ71 
1972 
L9b':l 
LQ' 0 
1971 
1n~ 
LQ6Q 
LQ70 
1971 
1972 
--
1969 
1970 
1971 
CJ72 
19b':l 
.':li 
171 
1'l72 
L'J' '-J 
l97: 
1972 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monatliohe Einfuhren (t) 
St~rke von Kartoffeln 
I II III 
'il B2'i 
14 
• 442 
qq] 
427 449 
- - -
-
-
- -
-
.20Q 1 \2( .994 
>.486 . Rl A. i''~ 
2.160 2.18< 2.'il7 
- -
-
- - -
- - -
.ra . 
-' 
g 
4.22 .tl':IU ·;; ,r;; 
2.587 2.62'i 2.966 
119 138 79 
- - -·--
- -
64 
----
f----
--·--- f---
f----
f---· 
·-
---
------ --- ----- --
- - -
- -
3 
100 112 126 
119 ue 79 
-
- > 
100 112 190 
··4 ,p ,oc~ 
ll 22' il <)( . ,j> 
2.6/:l~ 2. .1'i6 
IV v 
4( ~')Q 
614 '>06 
486 V1n 
- -
- -
- -
2 tl4 .32 
tl,'i6B 4. 1 
1. 811 ·~ 
- -
- -
- -
--
"'-2~2-
. ...4....52 1 870-- 2 <02 
59 'H 
- -
20 An 
--
--
---· 
1 l9 
-
"'· 45 
-
fO CF 
~< 
-
6c; ;-;;-
r. 
.io<l 
., ., 
' .Q~') ., 
'" 
lmportazioni mens1l1 (t) 
Feoola di patata 
VI VII VIII 
~')Q 4' 
66 6Q; ~l'i 
'?RA 47:> ..301 
- - -
- - -
-
- -
. 4 • Lb .ouo 
-;,·-,c~ 11.6 44': --;:~ <;_{;?4 
- -
-
-
- -
-
-
-
4:414 <;·.>.6 • 62 
A.AOO 1~ Ro., <;_Q?<; 
rT 
-
2C 
- - -
!iQ 
'·" 
100 
20 
-
22 
1 T 1 
- ~9 }9 
q<J 
-
42 
1 
..,-;a <;Q nq 
l'Je, 'Zl. 1':1 
• .,1' r c; <f. ·- (t;; 
A '<lll ,_-oC h 114 
IX 
2"l 
101 
-
-
-
2 ltltl 
6 ~14 
-
-
2.911 
6 2~5 
-
-
-
20 
- 20 
20 
-
20 
4 •. 4L 
2.9: 
6.2~5 
MaandeliJkse invoer (t) 
Aardappelzetmeel 
x XI 
"l'iO 
469 <!.tlj~ 
- -
- -
- -
.662 .7'1A 
4.675 A.<n~ 
- -
-
-
-
-
2.012 -"-~ 
5.144 7.77? 
20 -
-
un 
-
5 2] 
'ltl: 2 
4n 1 
~" Z. 
J4J 1? 
40 1 
A' '2r 
2. l5 .!\>. 
,. ltl'+ 
-1.11">, 
13 
XII 
i06 
2. '7'J 
-
-
-
:> . <;OR 
">,,7qq 
-
-
-
:>.!11A 
6.'i7tl 
-
lhQ 
-
-
22 
-
-
?. ,~ 
-
','!Ob 
c;_()(}') 
6.'i78 
14 
cie 1 
I. 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules inuline 
aue : ela : uit 1 
I N T R A - CU/EWO/UG 
FRANCE 
l97C 
lT 
l rz 
lli9 
ITALIA 
'" l l 
lq72 
NEDERLAND 1i>'7n 
l<i7 
1irr2 
1Q69 
U.E.B.L./B.L.E.U. """lCi70 
IQ7" 
, én2 
iQli<:f 
i<r' o 
tot. INTRA-CU/EWG/UG 107 
rgrz 
EXTR .l - CU/EWO/UG 
1969 
THAILANDE 0 
19'71 
l7? 
u.s.A. ffi J.m--1 2 
1969 
AUTRES PAYS IQ7() 
1071 
L~rr~ 
lOiiQ 
19~ 
tot • EXTRA-cU/EWG/UG 1071 
~1? 
'l'OTAL / INSGBSAMT / TOT.ALJ: / TOT.lAL 
Il f? 
I 
21'\ 
9'50 
2C 
17 
60 
H'76 
672 
765 
216 
1}" 
125 
• •jU 
1.359 
1.900 
-
-
-
_____2 
-
-
Monatl1che Einfuhren (t) 
.\ndere Starke inulin 
II III 
j4 769 
~~- Yl 
894 608 
~'-j 79 
l9 2" 
29~ 179 
.~ 
~· 6 RllO 992 1.140 
Hl3 !"{4 
206 21~ 
200 232 
tl'."l 2, 
l.Obts l.ts9ts 
2.383 2.159 
-
-
-
-
81 186 
-
l~ 
- -
-
-
.. 
., 3t1 
20 60 126 
llO 79 
-
'" 
':J. 
l>U l"' 
llO 160 186 
.·' . 
2.010 2.'543 2.34'5 
B.H.DEUTSCHL ".ND 
IV 
.2'-J 
t>t 
479 
-
79 
79 
• jU 
6<12 
1.016 
< 
39tl 
129 
:ao;~ 
1. 703 
-
---To3-
-
-
-
~41 
164 
33 
246 
l64 
191i 
1.899 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Altrl amidi e fecola 1nulina 
v VI VII VIII 
<040 
" 
17'i 
327 394 b19 445 
- 99 139 
~.H 2" 99 119 
qq 119 bQ 120 
",60 IY ('Jb 1.2® 
, .m? 1 o"""V\ <!35 82<1 
l03 7o 89 104 
~01 20tl 214 181 21.: 394 ..,.,., 308 
., 
~:>71 Am 
·4-l" ·':J". 
, "'" 
, <.:.., 1041 1.702 
-
- - -
- -
- -
n9 98 51 
- - -
-
-
- -
- - - -
f---· 
----
00 87 FB 
70 40 31 114 
-
177 ~26 67 
bb v l'•t! 
'lU U4 
139 2ï' 177 6? 
< 'i 
, 
-,--701 
"'-"'" 2.11 1. "/b':l 
IX 
2'i4 
4 4 
Y'-J 
l'· a 
79 
9">,6 
'i<l4 
92 
210 
273 
• 1.1'1 
1 420 
-
-
23 
-
-
-
le,=:. 
12 
,,'+ 
''i 
12 
1'17 
922 
• c;c;~ 
MaandellJkSP. 1nvoer (t) 
Ander zetrneel 1nul1ne 
-
x XI XII 
m ~t~ ~ T~ _ _2 624 7 7 
,y --~ 
?( -~ 119 n9 
R<;. IRA 
721 809 Œ2 
118 75 1"22 
2l'i 291 171 
4~2 39'i 211 
._, 
.49C {;{;l', QA" 
1.876 1:1n 1~0 
- - 119 
-
IC 
2'-Jt 60 259 
- -
-
-
"""1R 
- - -
< l')b -
'iQ 
'" 
~ 
22 1 1 ?(). 
7"> jb ""TI'7 
'iQ >C 'i~ 
ll18 ~, V1Q 
.4 .'i79 .riO 
.'iAQ 
, ""' 
~
., 4ri1. ~A.;>; ?:l.1Q 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aue 1 da : uit 1 
I M T R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITAL! A 
nEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/EEG 
tot. EX'l'RA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / IKSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
70 
1 71 
172 
fh(l' 
" 
ffi 
, i 1 
1 2 
0 
1 J. 
.:.Y72 
--,-a,;a 
LèJ' 0 
1071 
1972 
ii':Ci 
:Pm: 
1971 
N2 
1----
19L9 
1Cl'71 
107? 
1 1 ~ 
"" 1172 
B.ii.ilill r;;,Cl!LiiliD 
Monatliche Einfuhren {t) 
Kleber und Klebermehl 
I II III 
Ob 
U'J LW 
?1R L84 \20 
- - -
- - -
- - -
')j 4' 
2' 4U <:!U 
124 213 144 
- -
-
- -
-
- -
-
j 
Tj4 L~ 120 
342 391 464 
--
-+----
-·r--
·1------· 
·- f---
- -
-
---------- --f---· 
---
9 - -
-
- -
20 
-
?0 
1 1 
~ 
>.f. '\C AllA 
IV v 
l9 
L4: 1. 
222 164 
- -
-
-
-
-
41 'i9_ 
:>: <:!U 
2 3 L9'i 
- -
- -
- ·~ 
L<:!. L40 
2W 
'"' 495 402 
-- f-· 
i-
- -
20 -
?1 
~ 
~"- ' 
A9'i 423 
Importazioni mensili {t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 
Al' a! j' 
1?1 2<;R 2 1 
213 107 189 
- - -
- - -
- - -
[11 
-mf 
- 20 L20 
H~ 85 65 
- - -
-
- -
:>0 
-
~ >.R àr. 
121 2' j')J 
34o ~12 254 
-
-
- 'i 
-
-
"" 
-
. 0 
j4b '322 2:>'+ 
;IX 
~'J 
1 1 
o;q 
-
-
-
4U 
. w 
26 
-
-
:>0 
a a 
10<; 
- 21 
-
1~ 
MaandeliJkss invoer (t) 
Gluten en glutenmee1 
x XI 
119 I'J 
:>78 10A 
226 17? 
- -
-
-
- -
04 40 
Il> . 170 
.. 2 41 
- -
--
-
ç 119 
A: ><:A 
:>f.R ?n 
1 -
!>0 
1 1 
'.4 19 
'\RR 
C.O<J 2U 
15 
XII 
--.:)tl 
<>nn 
>.?1 
-
-
-
41 
2<6 
'\8 
-
20 
19 
.'\9 
. ".: 
ÙR 
-
-7 
4'i6 
38'> 
16 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remouleges 
aua : da : uit 1 
I N T R A - CEE/DG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
ARGENTINE 
EUROPE ORIENTALE 
TURQUIE 
ALGERIE 
SOUD.lli 
REP.SUD AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-<:D/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTUL 
)'J 
1 1 
1 2 
TU 
1l7l 
2 
Hia 
•7C 
1 1 
la7? 
1Q6Q 
107() 
1071 
1 2 
1 1 
r2 
6 
17( 
o·=n 
1972 Q6Q 
,; '" 
--tl ~ 
;q 
1 0 
1 
1 2 
1 
1 2 
1 0 
tl'fl 
1972 
l'll;q 
l'l"O 
r<r 
19 rz 
1070 
io?1 
1972 
ar-.~ 
IQ' 
1071 
'""'~ 
,~.,, 
îiff2 
B. J ~. IH:..'UT3CHL!llTD 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Kle1e und dt;l. 
I II III 
",b 
2( <!'14 6~. 
307 lé 226 
-
- -
-
- -
- - -
4')1 tRSO 
1.444 2.14';! .s· 
1.24b 1.090 69i 
109 97 69 
')Q 40 bO 
140 157 1."\7 --
---
Lb 2. 
1. 710 2. 4.2;10 
1.695 1.263 1.260 
2.0fl1 '. "\2Q 2.464 
1 12 2.444 704 
1_ • .§§2_ 3.838 2.')')') 
- -
-
-
- -
- - -
- -+--~ -
--~--f--
- -
_Ll9_Q_ bjl .20l 
-
';ltlC Tb2 
- f-- - -
-
-
-
- -
-
47'i 
- -
- -
-
- -
--
- -- f-----· 
- -
F..R"l? 4. or:r, lO.c 
7.839 3.602 6.496 
6.669 9.356 9.261 
10.109 .u~• 
9.5"1 7."' QR~ 
il.ill< L "\, lQ<l .816 
.??S l'i6 16.QH: 
10.<;08 14.4'i 13.076 
IV v 
.4 
434 12 
193 6 
-
-
- -
-
-
<:.I:'T. _q,,c 
2.22tl ?. 1 <iLl 
670 1 _,;·?, 
">87 404 
Importaz10n1 mens1l1 (t) 
Crusche Gtucc1ature ace. 
VI VII VIII 
.002 ol4: bOt lQQ 6>. "l'lü 
fQ8 864 ~'i? 
-
- -
-
- -
-
- -
2 C,Ht j.~tll • .)4 
.Q"l\ 1.20é 9b5 
1 _fÇflQ 2 176 1 .684 
8Ql 1.079 71 
- ~ D"b5 Obi j~O 
220 204 241 453 301 
;zrJ, Ll.Llë o)U4 j. 
2. 662---. 2."\QQ .7a7 _2. ruo ,71)3 
1.083 . 1.Q?l ~- ~-~<a~ ~ .. ~..~ 
3.~36 • )q9 6 ~q· 6.3f36 7.41;1 
-4:-W--- ~.JDU .l'lü l lOO 611 • <t__ t::::_j_.!H4 6 1>8 m. u1n ?.!:~a 
-::_ - - - -
- -
-
- -
-
-
- -
-
- -
-
- -
-- -----
- - - 1.1.6'i 
-
- -
- -
--=--1--
')' .204 ';IC )"\Q 
bl' 
-
l.Ll 
-
87C 
-
- -
1,'5'54 479 
- - - - -
- -
-
- -
1.902 71" 'i'iQ 
- -
- - -
-
- - - -
- -
- - -
.o9' .l9Z Jo-rDZ' 2. "4 4o';IO 
7.b'38 h ?0 ,7 17. 2<l6 l .653 6. '4 
11.401 7_AfÇO 1'>-.11.61 ,, ·~il n_o~? 
• 2 1 10.6>2 -~·2' • uo .411.' R_S'7R Q. ?1 -ml~- • (b. 'JoF.?C 
IB.nQj 1"\.21 22.l60 4 102 16 1'l'l 
'"' 
. 
"?M\ lh ~ 1 • 11 12' 
l'l.lffO 1 c; 1 >.>. ?A:Ai:i7 ,.,_c;Qc; oR.t.a., 
IX 
66'> 
117 
-
-
-
li:. 79~ Q42 
1.337 
323 
50j 
107 
.oou 
2 1 0 
~ ""~ 
1.14 
94' 
"-""t. 
-
-
-
-
.Q'iO 
-
6>. 
7Q4 
1.001 
-
-
'l72 
-
-
-
.J• JO 
11.163 
1:.411? 
116 
L<1.8'i4 
~O.Q?Q 
11? ;un 
MaandellJkSe 1nvoer (t) 
Zemelen en d~l. 
x XI .(li 
-~2~ - 11-- ---~-3&- __ ___5.lli_ --~ 
7__ - -_Ali ___ _l_IL_ 
-
-
--
--
-
- --
- - ~ -
~02 ?i1Ll 
1. 1."\Q Rs7 Rno 
1.~18 6 2.'-tl' 
l'lQ 178 119 
é4 1Q7 264 
82 LlO'\ q· 
2.2'i"l .QLl'i .st 
2.2'i6 
1 """ 
'o. 
1-?8? l.-.i~7 2.6Q8 
2.'72 2.14" 711 
l.~'i6 .,,., --;-~ 
1 Q?Q .1Ïll2 ,-~( 
-
- -
- - -
- - -
- -
-
IR? 
- -
- - -
q· 
-
-
-
1--;:;;;A 
'i4l -ofi< 
-
-
-
-
-,-;:;-;,-
222 2Cl -
-
-
-
-
-
-
'\00 'i'\" 
.Q"8 4.~·1 3.551 
6.288 7'.a1A l?.aa'J 
c;.?a8 4.391 7.802 
• ~c h . lR <1.262' 
tJ.o·u ;A, 1'7 Ot;l 
?.OQQ 7. 11'1 1-n:-R-r 
Q. 70( .• ot h 
" .2tl" _?>.R ~h R RRI: .o·r2 13.16' 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
au a : da : uit 1 
I NT R A - CEE/DG/DG 
l'lb'! 
FRANCE 0 
1971 
1972 
1'16'1 
ITALIA l'l' 0 
1 
1 2 
\Q 
1 0 NEDERLAND 1 1 
1972 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1970 
__l<i1l 
1972 
li>C 
tot • IIIITRA-CEE/EWG/EEG 
17( 
1971 
19' 2 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
ISLANDE ~u. 1 1 
1 2 
NOR VIDE •b 
--f ~} 
DANE<·!ARK ~· 
1 2 
lo<J 
REP.AFR.SUD •7( 
Hm-
1969 
.\UTHES P.i.YS l'l70 
1<J7l 
1972 
1969 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG l<J"O ,,lT 
1'!7~ 
"·· 07[ 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1971 
1972 
B.R.DEXJTSCBLAND 
I 
bll 
6C 
142 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche EinfUhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
II III IV 
·' 
,jo 
'1~ 2 Llf<! 
87 l'il 21 
- - -
- -
-
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
--- ---
Importazioni mensil1 (t) 
Solubili di pesci o di balena 
v VI VII VIII 
41 
b~ 42 140 .2<1 
QO o;A 4c 61 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
- -
- - -
-
- -
- -
- -
6C ~~-=· 1 0 'J" bl 4<' 140 124 142 87 l'il 21 QO "8 '>() _b1 
- -
- -
-
- - -
{<' - - - - - - -.. 
-
28 
- -
- -
- -
. 
~- - - - - - - -
-
-H;<> 
- -
-
-
------
~ ltOQ 
- - -
- -·-
2s.l37 ~--~.2.3 1.2( 0.13._ 2 74 .32u .m 2.<J'JJ 
~-~ f---t:m- 1- l.OV ~0-- l.büe -'. >,<;<; 3.6o9 2.1~91 . • i(J 
' 319. 1.'> ~.7.~ oc 
- ~-- - -~ - - - -
-
f--.- 2P~_ l<J -
-----
f--·· _-. - - - - ~ 14? 
.. 
·-1--· . 
-------
1- --
---- ~------- f.--. 
----
-
- ----
-· ----
---- . --· f------
- ____ .tL_ -
-·= 
793 - 1 ':J7 
-
... - R- 1 2 12 
-----~ 
- -
3 
-
h <..1 
" 
2 1 .1.02) ?r 2 0 >.~.B u ·~èl2 .O<J~ 
•l {U "·)!AC:. 2.61.'l .6~ >::.l'Ji, 
'· ?<J 2.691 2.2 3 2.33tl l.BOJ 2. 2'10 ,.,,8'i l.'i44 "'i.Q6<; 2 .. 244 
2._\~- H.15.~ f---.~2 z:~-f--+. '1 .?A~.- f--r.·J?q8_ r-J:J~-.,, ... Ü'l 
2.<n<> 2;LI2'> i'K2 2. 311 3.475 .L.ouc: 4 OO<; ~.;c5= 
17 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Visperswater von vis of van walvis 
IX x XI XII 
".R qq 0<! 
2il 102 12il F.7 
- - -
38 
-
- - -
- -
- -
- - -
-
-
- -
-
- -
-
- -
-
- - -
-
- -
- -
-
-
JC ts; 
124 1? l:>il 67 
- -
-
3~ 
- - -
-
- -
- -
- - "" 
- -
- -
-
- - -
- - -
.11ut 2 1hC .rer 2 ~R 
3.608 2.124 RA< :>. ,, f, 
;> ?OC ,.10( QAC 2 14 
l<J 
o;R 
17? ,·.;;:, ~ 
UA 
- -
- 11 .ill! 
g .. 
-
-
c.UU4 3. 09 1.sor "·/4b 
.bbb 2 \'i Rll.:> 2 00 
2 83<; 1 2111 1.19() 2.141 
f- 2.06 z:J,.OJ - i--1·~~1 1-- ~·~~~ r--h190 
1 ~ 1"Z 1'ci0 f----L.8}5 2. 11'9" 
18 
cle : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Préparat1ons fourragères (l) 
aue : ela : uit : 
I N T R A - CEE/DG/EEO 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/EEG 
DANEMA.'l.K 
AUTRES PAYS 
tot • EXTR.A.-cEE/EWO/EEO 
L969 
l 0 
l9a 
lQ72 
969 
0 
l 2 
1 0 
l 1 
1972 
1969 
L97C 
1971 
1972 
l6q 
l70 
1 71 
1 r~ 
lQhQ 
Hm-
1972 
---
lhO 
1970 
1971 
1972 
19b'J 
l'l~ 0 
-~ 1 •2 
TOTAL / IICSOBS.AM'r / TOTALE / TOTA.A.L 1 1 
1972 
B .R. DEUTSCHLA11D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (l) 
I II III 
01 h/1 
l49 U.':J 
120 73 109 
40 Z• ~') 
243 '\4( 4'JZ 
115 150 120 
.09'i .L4 l.il21 
1.-334 .'Jbj ~ 019 
2.460 2.214 3.014 
196 230 2~0 
'i9 70 81 
208 172 34 
.4>2 Ah~ 1 79' 
1. 78'5 2. [60 2.781 
2.903 2.609 3.'i90 
74 274 272 
20 9 z. 
--
-
26 2 
---- ---
1-------
-- c--
.. 
----
--
--
-· 
L80 649 4r 
1'\1 172 143 
81 107 167 
9S. 2' 29 
!')] lRl bb 
81 l" 16<1 
~h 2 
:>~él84 -2_7.d, o,.RCi 
IV v 
l29 .2: 
)~ 104 
124 117-
2N ?R: 
j~O 7S 
-.,5 ,;,-,.; 
• He 
2.288 
_l_ • 
1 :'fi 
2.64' ?.i>?Q 
160 
___ l§~ 159 
220 L27 
f:iR • ')t 2.19'> 
.066 'T.oi3 
1'5 
-
n 2 
22 6A 
-~ 
--
--
--
'i2 4Z 
21) lU~ 
1'i'- 296 
""' 
A: 
2V7 o:.:r 
17'i ~"" 
. 
0!52' ;-;~ ~ 
Importazioni mensil1 (t) 
Mangiai preparati animali (l) 
VI VII VIII 
!/il_ l,_l!J 
76 9q 7'i 
nt; 
• o:> 11.2 
il1l<l 4':1' 
•F>: 2 l 73 
___l.OQ__ 1CjQ 123 
-"' /4 .JJ' 1. D6 1:7t:3 1. rn_o 
?.71.7 2.426 2.326 
63 114 Zl 
88 103 94 
l'>.!1 14-.: ~?c; 
2 .. >.02 ,41 .':1':1' 
2.2il'l 2.25_6 2.022 
3~106 ?.840 2 .. 7~9 
l' ~) 15 
60 2 
41. 
-.:r. 40 
lh 200 29' 
!04 177 81 
loo 651 285 
F1 21'i j!~ 
:-6") 231 tl) 
<>n~ 
""'" """ 
. -' ~ ";,,.-
f-~~~,!-f- ~:z~ ~ 064 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Preparaten voor d1erenvoed1ng (1) 
IX x XI XII 
')~ ':14 
6tl l:lli P. A M, 
102 59 L97 A6 
J'/4 ~- 41 
16 9>, 'R ''i 
175 402 )0 tl9' 
• LU; ::>R' 
2.<;<;>, 2. >,0/:l ?.??r. 2.?07 
2.27' 2.065 2.'522 2.10 
5.1 42 43 38 
48 8: 12~ 66 
11" 14::> lO'i 18 
.244 z.z .614 .7'il 
2.1BO 2.<;68 ?.627 2.4'>.!1 
2.670 2.668 2.ts74 2.4b0 
l5 20 
-
2 
27 l'i ?4 
?0 TO 28 2 
' 
1J.I 12.'3 112 l5 
10./L 9fl1 321 297 
352 145 135 44Ç 
'2 L48 l .2 
.11 ?lh l?? >.?1 
4:>:> 1'i'i lb) .t-N 
.0,96 'l'i'l 72 _p,-, 
?.7R ? Q.d.C 2. 77'i 
~ OQ2 2;ts23 j.Uj 2.74tl 
(1) y compris les condiments - Einschliess1ich Wirkstoffhaltige Vermischungen - Compresi i condimenti - Andere preparaten dan van graan en melkprodukten inbegrepen 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
au a : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/UG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERL.\ND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/UG 
E X T R A- CEE/EWG/UG 
tot. EXTRA-cU/EWG/EEG 
TOT.AL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 
1':1 J.: fV 
U71 
1 72 
iQ 
0 
19 
c';ll« 
L'Ill'! 
L'l. 
IQ' 1 
1 2 
1 6CJ 
1 ru 
1 1 
l~ '72 
l l7C 
1 71 
l' 
r---
--
l6Q 
0 
1171 
1 72 
(,q 
l7f 
l't" 
1Q72 
B.R.DEUTSCP.LAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der Strohhtllse 
I II III 
- - -
-
- -
-
- -
142 7H 2CJ6 
-
366 3: 
871 
'"" 
<2< 
- -
-
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
1.12 rH 2QI 
-
366 31 
871 
'"" 
<2< 
-----
--
-~-
---- ------ --
-- ------
-
---
f--- ---
-- ---
- --~-~ 
-----
----------
--
2 6 
-
2 2 
- -
111<1 7CJ 102 
-8 \'i8 2 
IV v 
- -
- -
--
22' 21 
' 1 1Q~ 
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
22' -z 
,{.~--- 14' ]QI\ 
- ---f--
-~ 1---
1 2 
- -
A ~ 
22( 2f,() 
\'i ?01 
Importazioni mensil1 {t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
-
- -
- -
1'14 
??~ HHA 1 
<1\/; 575 123 
- - -
- -
- - -
- -
-
-
- -
-
- - LCJ• 
22~ 8'8'<1 l 
66 'i?'i 12~ 
4· - -
- - -, 
" 
·-;:r 
- L';l'l 
22' ii:, A 
<1>' sE-c 123 
IX 
-
-
-
L'l. 
-
292 
-
-
-
-
-
2Q2 
"'+ 
-
< 
-
292 
MaandeliJkse invoer {t) 
Ri JSt in de dop 
x XI 
- -
- -
- -
14 L42 
146 1Q1 
164 184 
- -
-
-
- -
-
-
-
-
14 L42 
146 1Q< 
164 184 
-
J. 
- 1 
1 -
1 104 
19 
XII 
-
-
-
44L 
]'j(J 
170 
-
-
-
-
-
441 
v;o 
1 0 
-
-
-
44U 
{U 
20 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués même poils ou 
glacés 
de 1 aue : da : uit 1 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 1071 
1Q72 
li>Q 
ITAL! A l 
.;., 
1 2 
NEDlliLAND 1 0 
a~ 
19'2 
1'169 
U.E.B.L./B.L.E.U. 19'0 1Q71 
1972 
lhQ 
,;,~;.. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG îq7i 
19'2 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
u.s.A. >711 
_ml 
l7?-
lhQ 
SURINAM no 1 ir7J 
1'l72 
-ti m-THAl LANDE 107' 
ïtlt2 
L96'l 
REP,ARAB,UNIE 107~ 1071 
léJ72 
1969 
AUTRES PAYS 1970 
l' 1 
1 2 
i9 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG l' 1 
107? 
10h0 
l7r 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1071 
11!72 
B. R. DElJTSCHLAllll 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Re1s enthUlst auch pol1ert oder glasiert 
Importaz10n1 mensil1 (t) 
R1so in gran1 p1lat1 anche brillat1 
e luc1dat1 
I II III IV v VI VII VIII 
-
- - - - -
- -
- -
- -
w 
-
- -
17 1 ? 
-
T 1 1 _'!_? 
~q· ~9' •14 .ri~~ ~z1 ~ L{J~ 1.~~~ anR a A· (;()Q 
2:645 3,"616 2.570 2. 254 ~ '> ARl ~'" ç;.,.. 
)'j ??~ 2( "A ~~- l2. 14~ 
' 
FO 101 2"\' PR 1 DO 
1al 1 288 <'iO ltlll lAA ~21 ~57 
36 28 "' 51 ___ .15.§_ 74'\ 8tltJ S53 
177 4'fU olz ~ 6'" 707 998 838 
8'i< 1.026 'i49 __ __hQM__ 70~ 7R? RRh 7 ~<; 
•,C)2 1 \? = ?\:Il . "" '1'76 
>'>A? •i;1o ~22 1.~~ ,64 2.222 2,Hl0 3~b89 4.8l'l .424 .66 ~- '\'i _3....4Q1.._ ? -..;. .... ~:4 
.304 259 16 2 8'14 .77R <.49' 4 868 3.177 
6 269 ~.92 .814 2~478 P.% . ''\"; l'ltJ l.tJ2 
__ 4d12_ 6.'il8 6. l'l .87'i " o;;o 1 R1R ~ .a41: ?.h?O 
2.i~ ·1)4 l2. - A' -
-
1.41 tM AA q• 1.1~4 22 tl'l2 b9' 2.4· C'>~ , --;;u;- ~'"' 1 ?"<f.. 
-
2.U'j4 A' +-f--- - - - -:-~--~- -- 499 - 01 - -'94 bCJi >cil< lW! 1~C 
1 .4Uo -?~ ~ - 7,0')1; - -
.6....9lQ '~ ~~ - ~ iii ~ 1. ,75 -
- - -
- - - -
·----
--· 
--
3.402 r,(;R 'i'i4 1.100 100 135 42 990 
64 ~ 1 84 7~ 1.112 1.697 l.'i'il 
886 <;'i~ 1.062 m- 1.na a:~ 4.206 "l.914 
24 ''~ 8.34tl .162 l~O 11. ~~'i {, "81 b,o92 4. 161 <.90c1 ,2b9 .ill ,99' Oh'\ 6.1' 4.42 4. 00 
6.013 8.206 11.0)-' J.492 a n•n •n onn R 4?;> ?.??Q 
?A Q')( A" 'i . .d94 ~ A?O c,q tl' .H76 " L4J 
f~ lAi'> Q.R79 .62 • >49 b.20L 
cr. 02 n.o2o; 14.4' cr. L6' 
'"" 
'" ~~~;; P.-.-. 0_.,4-. 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Gepelde riJst ook ges1epen of ge-
glansd 
IX x XI XII 
- - -
-
:> 
., ., 3 32 
~~c 1 ~.94~ • j'j 
Cl7 ~RA .011 4_10~ 
?o;R ? .... t:.. 1.87'i • ~'i6 
L4 (~ 
l..8 07 ,.,.,; 1?7 
26 ·~6Q 711 Il! 
9tj 724 1.100 '06 
'35 6'iC R?, 782 
86., 861 r"6 662 
.440 7~4 , L'jO ~ 2( 
l&H , nn'> ~ ,, 
1 .Ro;o '·"''a 2.784 .a.l68 
IJ,j'('j 2.'i80 .130 13.461 
5.079 >.626 2.4tl2 9.54tl 
;> .. 'ih6 'L01'i 012 4.047 
9<J 44~ 'iOtJ ,'j', 
Llo \!l!l 'iQ~ '\R' 
,., 1 .2.,'i .?~. 1 .671\ 
- - - -
'i ~02 204 2·n 
11 100 .067 !H2 
-
-
- -
1 087 
-
- -
- - - -
5 16 ~2 115 
7.1';9 1.';02 4.284 170 
3.776 ~7 1.538 361 
b.41•j ,UjC ,690 ,)bU 
.tJ2' 6.!lHl .'iii'\ \6 
6."l59 4.757 6.851 6.9ltJ 
·"'-'" 
A 70' 14.RR6 2 ,4tJC 
14. i3b ,-.,, .'i'i'i 1 f. \'i( 
R ;>OQ !S,126 a.I\V; 1 .086 
de : 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de r1z 
au a : da : uit 1 
N T R A - CEE/DG/DG 
F!1A11CE 
ITALI!, 
NElèa'L!JlD 
U.E.D.L./B.L.E.U. 
Il 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A- CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
BIWI<\!Ht: 
AO'Gl'l'THlE 
'PHJ\ILiNDE 
CillNE CONTINI!:TT. 
BRESIL 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-<:EE/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Cl7t 
1•l71 
1'}72 
c,q 
)7() 
~71 
l72 
l6Q 
l7< 
U72 
1C)69 
1a7n 
L()~ 
1972 
071": 
1a71 
107? 
101\Q 
~? 1il1;-
• 2 ~-1970 a7: 
1<17? 
~-
1<171 
l 0J'T2 
16Q 
07(1 
~71 
lQ72 
IQ6Q 
I07i1 
1CJ71 
lQ72 
q(iq 
1970 
1')71 
1')72 
1969 
lQ' 0 
1071 
107? 
lQf,c; 
17( 
~~7? 
B.R.D:&JTSCHLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Bruchreis 
I II III IV 
-
- - -
-
- -
-
- - - -
1?() ?0'1 7Q 
-
llO oc llO -
99 lW 40 20 
- -
-
-
- -
-
-
---
- - - -
-
- -
-:: ___ 
11 16 - ----'=~ 
- -
- -
-- --
_l2__Q___ 
'--ii· 7Q ~-- -'1 
--i§------=- --99 13Q 20 
_ l.Al.6_ 2" - -
___l._49-1 __ c- _ ____lj)O 200 2: 
-- 56_l_ 102 <lâo f--- -
-
- -
__ s_QL- __ c 
- 'r'p}---~.,..--
---4..0}8__- __ 892. __ __ _28Z:::: __ 2._lld___ 
- -
lOO ~%-- f-- -- --
----
435__ 19-
-- _l-ti__ 
____4_71 - ______ill:_-=-::_ -aoa __ 4J9__ 
- -
l'lQ 
--
-
-------
--200--
_ill_-
-
--
-
-------
-
- -
-
- -
-
----
-
- - -
- -
-
----- --
-
----:---: 
- -
--- --
_go 60' 2K2 "4~ 
124 - J4 ë ' 
50 163 25 93 
J l4 _jU loU'!O 
~. ',() bU ')'! ~ 
5.12tl 1 .1'.71\ A" h " HOA 
'\4 .o~ . loUll" 
qq 
"i.22 1.1ll~ .il"i6 
v 
-
-
-
-
-.,n 
-
-
-
-
----
-
------~ --
-4l 
-
Importaz1oni mensil1 (t) 
Rizo spezzo.to 
VI VII VIII 
-
- -
-
- -
-
- -
- - -LfC 0 
-
., ~() 
- -
-
-
- -
- - -
·-o 
-
-
- ~ 21 
-
--~- -
__l:&_ - -
_---AQ_ 62 21 
-;n: __ 20__ 
--
?n 
1 168 101 76 
?00 c 1T 
-
'"" -
- - -
-
,t.' 2.11:lC 1.9b9 
-- ---4~ ~ c: 
"" 
I\.44R 
__ lOC 02 <JO 
--L~'- -06 344 dl:l3 
____ 12 -140 -;-su>. 1">;0 
- -
-
-
- ?JP. lOO -
- -
<;4 
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
- -
-
-
1.6< • "'iQ .61:iQ b~U 
- -
- -
1\? 
-
- -P6 511 l.<l"Cl 'i20 
1.5_ 4'il 1"1 N2 
-~ "\ ·ro 210 
./ 
?:f)i:,r 
.1. 0/U 'i.Q6"i 4.042 
,(,-.... , .. , ?.oT~ 6. 7']_0 
> 1?( 
' 4.01"\4 .oz 4.Ut>3 
l'.>n ~- 'i7'~ .,_(\~ 6.?C)0 
IX 
-
-
-
- 20 
~() 
-
-
-
-
-
-
-
20 
?n 
201 
è$22 
~2? 
-
'· Il~ 4.1\<;() 
0 
1.2b3 
-.;ol> 
-
-
<;() 
-
-
-
-
o99b 
-
llo 
46 
,,c; 
4)ë 
.QI:i4 
c;.-B8 
4". 
.U04 
'>.'1'>8 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Gebroken rlJst 
x XI 
- -
--
-
-
Q'i 
60 139 
-
-
-
-
-~00 
-
- 6~ 
-
-
-
qq 0" 
60 ~q 
onn 
-
17 
76 10? 
200 -
- -
.ll1ll , ""a 
-
llo<. 
2 z, 
1.431 ,., 
14h 'fQ( 
-
-
2 <;( 
100 126 
-
-
-
-
-
'-.,'-' 
-200 
-
-
-
-
20 
2.353 ~~~ 
Be; 922 
-~9 2Pc; 
.4"6 ., ~()1 
?3~ 2.2'41 
q'l1 2 2.11' 
21 
XII 
-
-
-
-
llO 
-
1'1 
-
l 
1C 
- ---
-
09 
10 
'" 
12 
-
-
-
"'" ?.A?!-. 
'. 
67:;) 
AQ 
-
'iO 
-
-
-
-
1.oi2 
-
14 
1 .1167 
1.699 
,,~ 
a 7'>? 
,f. 32'"4 
o~~2 
.l:l62 
A."\"\ll 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 
tuuur.DELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
B.R. DEUTSCHLAND 
24 
!vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
nach verso : naar s I 
~.R.DEUTSCHLAND 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Wei zen 
II III IV v 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Frumento 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Tarwe 
x XI XII 
II • E X T R A - CEE/EWG/DG .-------------~~-,'~o9~·.n·~"r-___ --_--~==-~-------~-----~-----~--=='~,-_-____ --_-~---~===---_-_--,-------~-------,-------.--,2~.~:~?,_,---~~-.--------.-----~ 
SUEDE i~~; __ -:,_____~-- :_ _ -~t- ~=~ -_2_81_:-- _::_-::_-::__-_-.__--_-+_1------==~-::_::_::_+-f-------~~~==- ~Q_ r--'"~'ct.'SAoO,~___t--------"-------l-------'---hl--l---------'11L__----l 
2'lblOPE O!l!ENT. 
FIJ!L.\l:D!': 
--- -- -- --=~--- -- =-==-=:==::j====t==--=---if-----------"'-----+---=----+------------+---=----~ 
lcUT!li Cl!!:: 
1 .1 ?Q 
\71- -
~~ ______:_:-:; r----- __:-_60 _____ 3-.,_0~L--t----"'-----t--=-----+----= ,;Q,;"----t----+-.C..,?'S:>U---0-+---.J1a_4-+---""--+------'?:ç_lti_+----=----1 
i:lOYAU!:E illll 
l' G _ 'il'='-+--=- --~ ---
~. ?.10 1 ,1er: 1 t).~jr• 2l.v02 • ~JL rz;Q" 2 24.•101) 
··'J'J- -~ -r~ "· 2~ 1)6. l l' f :, 72.1•0f O,i),006 100. iJll l0(•.3t'~ ' '4 lU.l.lë" 10 .4- 4.04b 1S.Ll16 16 .. ?1'.1) ~ 
4~5 86 21.722 2.667 5.366 22 o;R.; 479 -,__,;nA i ,<;7'\ 
ATl'!'i:ES P!SS 
• f u. '<7 0 21 ·02 11.-/-2 6 ' • 41 ''''·'-;J'_ ;;.:log ';J2 • .l14 2Qf>o Il 2~? 
01
• ':10 11 jC• ',Q i7• , :'.o--: "-?" ;l,C', /!7' 12 .2r' 0.240 50.4J 1 190 16.Ll'i6 'Q , 0 >O OA'7 
4. '\'iO 1.08'i 22.917 2.94' <;_-,.,;,; lA <l>'7 391 1.022 2.556 4.!32 ]-;00( ;r.· 3 
IJ 7' '2. 16 q ?!' 128:$0i rod.l2~ li_~ 71. ' .,;, ~ . :>Z: -~F : -146.943 lÂ >O< ~· " ~3:5~7_ .2')4 \ ~'ldd .q2( 4. 3~0 2.l'>.l 
- 4·9 9 i . 6.136 1 11.432 1 - 39'l 1 no? IB2 4-842 "!~'r • 7'9" TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAALl __ J.:qUJ.+---.-:~~--+-____:_,~L._--+-~ Q7? 
~erel 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach 1 verso : naar 1 
I R T R A 
-
CD/DG/DG 
FR..WCE 
!Té_LL' 
}lED ERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A 
-
CEE/EWG/DG 
SUEDE 
AUTFES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
L9o9 
L97C 
1911 
1972 
19' 
l1 
1 2 
,q 
0 
1 1 
1 2 
191)9 
1970 
197' 
1972 
19' 0 
1971 
2 
L969 
1970 
1911 
1972 
L<J69 
1o1n 
1éri1 
1972 
1 ~9 
L <J~ 
1071 
1Q7~ 
<1 
TOTAL/ IRSGBSAMT /TOTALE / TOTAAL li)' 1 
1')72 
B.R. DJ;lJ'rSCHLAlTD 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Roggen 
I II III IV 
- -
- -
- -
- -
- -
3. ro;o 
- -
- -
-
- -
- -
-
- - -
-
- - - -
400 - - -
2' 2'> 
- -
- - -
-
- - -
-
2 - -
- - -
-
---
400 
- -
_____]_.120 
--
-
- - -
- -
- -
- -
- -
-
----
-- -- -- ~--- ------ --- --
--- f--- -~-- - ----
---- ----~-- f-- ----
---
-- 1--- --
---
~-----
-
-- --
------
-- --
-
1 1· }u _ _::__ 
? LI 11!. 
19._214__ 9.212 7.03.11 .113.7'14 
1 ,- 1 
-
1~ 
" 
1 
-
lQ_Q- 9,212 7.0~.11 .ll~.7'iL1 
~ 
" ' 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
~., .,,, 
-
20 
<;?_7R' 
-~ 
20. lLI Q,212 .O'>LI L17,'i0d '>2. nn 
Esportazioni mensih (t) 
Segala 
VI VII VIII 
- - -
-
-
-
-
- -
- - -
- - -
-
---
-
- -
-
- -
-goo 
- - -
-
- -
- -
-
- -
- - -
900 
- -
- - -
- - -
- - -
jO - c 
322 .llO 2.000 
~~ ·~· ~.416 >.4'18 
-
l22 .llO 2.000 
A,; ÙA 
" '· •" . .oR 
-) ~ 
.Il( ~ UUI. 
4' • >.'i4 ~ .r . .oS< 
IX 
-
-
;> 
-
-
14Q 
-
-
-
-
-
-
-
-
''" 
-
-
-
1,006 
767 
1.715 
.L,UU'o 
'61 
1.'1'l'i 
,wt 
lt:.t: 
Maa.ndeliJkse ui tvoer ( t) 
Rogge 
x XI 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
24 .L 
21 >,<;_<;9.11 
3-670 ~.ùh 
~·· . 21 o;QA 
> .. 670 (8' 
2LI 
'· 
~'i- <;9.11 
~.F.?O -~_-,-8, 
25 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l4 
~v 
<;9_89'i 
i>.-9'i2 
20 
.a_Roo; 
1 .9'i2 
1-i-9-i:i 
26 
vers& 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Orge 
nach 1 verso : naar 1 
I N T R A - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITAL! A 
NEDERLAND 
U,E,B,L./B.L,E,U. 
tot, INTRA·CEI:/EWG/EI:G 
EX T R A - CEE/DG/DG 
DANEMARK 
AUTRICHE 
EUROPE ORIENTALE 
!";TJI':<:~ 
AUTRES PAYS 
tot, EX'l'RA.CD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.AAL 
Qf>q 
197~ 
1971 
1972 
l'jO'j 
l97L 
1971 
19' 2 
19o9 
19' 0 
197: 
1Q72 
1969 
1Q70 
19i 
1972 
19t9 
0 
19' 1 
1Q7? 
1969 
19'0 
1971 
1972 
tèn 
19'1 
19 2 
,'jl>'j 
1970 
19'1 
1972 
1'10'1 
197~ 
1971 
19~2 
l~W:I 
1970 
1971 
19.2 
1969 
l97U 
1971 
IQ7? 
19'1: 
IQ7? 
B.R.DIDrSCI!LAND 
Monatliche Aus fuhren (t) 
Ger ste 
I II III IV v 
- -
- - -
- - - - -
- - -
400 
-
')2- r 
-
-btS~ 1--- 13 -~-f-------~3 
- - -
-
- -
-
- -
-
- - - -250 '2 2')0 
-
-
- - - -
-
- - - - -
- - - - -
'i: 'i 
- - -68 l--7?i 1 - _ ___}__ 2'50 -- 2';0 400 
- - - - -
- - - -
2.120 
-
6.3'i' "-20 
-
- -
(;{] 
??· 1 . ?llQ 
.1.,42 1._QM__ 
- _1AQ__ _3!§_ 1.6Qli 
'l,O 
"-" - -3'i.60\ 2 .'lOO LLQ72 131.....924.. il'f-;:,-c;? 
0 llO 
-
~~ ·39 - - -~or 
-
- -
- - - - -
5l l2l:S •A 6 
-l.'i4'· 15 71 102 1,002 
<;.6<7 2,8\9 2.411 6 2 
é91:l Rl2 lQO 6 
-
" 
fAI:l 21:l.'ll'l c 04\ "~'~~ RQ.AI;, 12. "7"- A."i"i6 9.211 2 
7"iC H' h 
-
' ' 1 ?_f>?A ".'ne .Al'> 1JI ..-~o 
Esportazioni mensili (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- ·~ -- -~-
- -
_Q_O 
-
4fl 
-Kr\ 
- -
- -
- - -
-
-
600 
41:16 ,..,j lUI 
c 
--~~ - bbO ~- 474 136 
- -
-
').')42 '32 
" n?n 1 ~..~ .. 1 .... ~ 
-
? <An 
- -
-
~ n-.n 
- - -~ti<; '?NI ll6.2AO 1 • .1.61 
- 4 ;><; 
- - -
- -
-
llO 9i 99 
1,807 
- 1 .1.88 
-
llO ~-1 _!U~ 
OQ.sc rl:l2 l"i. btS: 
'>.020 "i.464 5,837 
09' 
71l2 16 .. ,4: 
~ ~no 
-. O'llA c;_Q?"i 
IX 
-
-
-
F 
-
4'i 
-
'>02 
-
-
21l3 
~"" 
c 
/j') 
248 
-1.ll'l 
~ç;n 
Q06 
-
-
-
66 
<;.6:•o; 
-
-
264 
1.1.6 
52 
ru 
1 b2l 
5.937 
ltl'i 
2.4:12 
6 .18"i 
MaandeliJkse Ul tvoer ( t) 
Gerst 
x XI 
- -
-
9 
s 
-
- -
4 
-
-l.ll11l 
·"'"" -
- -1'i 
-
~"" 
"" 
s 
1,1l' 
-"'"" 254 -;,. 
- -
,I:U'i ~ ~7~ 
-
65 
-?l'> 
- -
/j'j 19 
-
_<;<;] 
11l. ?lb 
-
-
224 
-
-
'10 7 
2,308 
-
1';7 ">?1 
3.394 4.217 
44 212 1 0 f43 
270"i <;.?7' 
1 ,,~, 4.289 
"-· iL<;'l,R 6 
17 .1+49 ,_;,o; 
XII 
-
-
'i 
-
-
-
>'L?nR 
-
-
-
"" 
~?OR 
o;o; 
-
~?7 
-
-
Q(l 
-
'{I)U 
-
-
Lb 
2"i 
-
66,607 
A H>l 
3',227 
r4. 23 
8 . .1.66 
3.227 
3.282 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach: verso: naar: 
I N T R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITAL! A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
AUTRICHE 
SUEDE 
r--- -· ~ 
AUTRES PAYS 
1 
-· 
tot. EXTRA.CEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1Q6Q Q7( 
liJ71 
1Q72 
7( 
1q''1 
1 CJ"2 
1( ;a 
'Ô 
1 2 
1 >9 
1070 
1Q71 
1972 
L9b'l 
1Q71 
Q72 
l'lb9 
LQ70 
1071 
1972 
LQ6Q 
1Q'O 
LQ' 1 
1972 
lQéQ 
1070 
1Q71 
19'2 
6 
l'l70 
l'l71 
1'H2 
C)(,q 1 
1 
riT 
-~~ 
f-:,() 1 
<17" 
l 
lfl 
.. 
B.R.DEUTSC!ll.AliD 
I 
ZY. 
-
-
-
-
-
-
-
-
1R, 
-
.,., 
1RA 
-
-
-
-
12: 
-®0 
-
-
-
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Hafer 
II III IV 
2 -
- -
-
- - -
-
- -
- -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
135 'l'Jo ~9T 
2:>d 22Q 62 
?<;1 
-
1<;0 
??A ??a ---&-:~~ 
2"1 -
- -
i-
- -1. 7'59 
-
-
1 
207 l4. l)l; 
403 - -
~~-
-
_Q_OQ__, --~·_ÇL_ 
--"'~-- - -
- :---1-~ f---":. ___ 
-
--· 
. ·- --
----- -
---- ---
~--~ ~-
--- - --- --
-
10 liO 1'11 
lP. 00 JlP 27 
40 74 605 1.465 
'21 21 ::a 2A1 
p 0 n .. 2 
'520 1.831 1 ?oc; 1."i "\2 
'' /" ' 0 
~ '' .,~ 2oc; 
"Q 
"i2( MA 1.882 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~25 
-
-
~ 
----
··---·-
-· 
-
-
1.053 
-
20 
Dl 
-
-
-· 
-
1.0°0 
-
2.121 
1 c 0 
21 
~
.. 
7AA 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Avena 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
-
- -
-
- -
-
-
-
-
- -~--
- - -
- - -
-
- -
-
- -
le 
- -
- - -
-
- -
1---· l'i - -
- - -
-
- -
-
60C 
-
697 22~ 7'+0 
- 60 
- -fllll 40 
-
- - -
- -
- - -
r-\:ff", 37c 29~ 
?? - 2 
1 .18<; 2Q8 167 
r 
_:1' 
·~ bOO ? 
~ ~- ",; 1 .Cl07 
v 
' <l'f hC 
:D'ln rx ao~ 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
263 
-
-
-
-
-
,,4 
1.41l!l 
-
-
-
-
-
-
1() 
-
756 
l'J 
:A 
? .. ?44 
~ 
1<11. 
2. 244 
Maandeli JkBe ui tvoer ( t) 
Haver 
x XI 
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
- -
-
1 767/ 
-
-
- -
- -
-
i2'i0 
1 
-
1-
-
11.767 1 
-
"50 
- -2.2'>'> 04 
2.214 130 
2' 
c61 ?Il) 
l:l 'A! 
! 
-
- -
- -
' 
1 
1 
1 
i 
1 
2R8 ! c 
- -
1.280 l:tv\ 
'1 ~) 
.cilS 512 
'I.SO? ' 1 _ .. ,. 
/ ~· 
? 
3.5(2. 1,_.1! 
27 
J/r.I 
-
-
-
-
-
-
... 
397 
,_ 
1 2911 
go-
?aR 
397 
2'>0 
-
2,0 
-
-
.R?? 
lOO 
-
-[l,{] 
-
325 
62!1 
-
2 31 
1.15tl 
1.4Ut 
28 
B.R. Dlli'i'SCHLI,ND 
Exportat>ons mensuelles (t) Monat hche Aus fuhren ( t) 
;:ats :.a~s 
vers: nach : verso: naar: I II III IV v 
I. I If T R A- CD/DG/DG 
Q6C 
- -
- - -
L'T 4 - 2 1~ . 
FRANCE 1971 
- - - -
... 
1Q72 
- -
-
- -
ITALIA 17( - - - - -
.1lll - - - - -
1972 
1Q6c 
- -
~';14 
-
1<no ] .227 qp, ?RC - -NEDERLAND ,,,.,, 
- - - - -
1 2 
1969 
-
- - - -
1Q70 
- -
20 10 10 
U.E.B.L./B.L,E.U. Q7l éOO 4 - 4 1 
1972 
1ClhCl 
-
-
c 2~- -1C>7t 
.2 R ~~ 12 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 19'1 600 4 - -4 ---~-: 
1972 
II. E X T R A - CEE/DG/DG 
1969 .54~ 1.5''4 4,2IU 2. il '.910 
]Cj~ 0 22 - 2.U'JL .4' 620 
DANEMARK !.91_1 378 3.071 9.182 1.848 200 
1Q7? 
l'l&c 'l6~ 
--,::10 f-- ...!..·é~ ,,QO ()~~ 
SUEDE 1Q70 R60 3o3 -L'll: 440 _6~0 __ 2.1,Q~ ___ - 2QO 
-l' r:> ,, ;a 
-
2_L799___ r-_:: ___ 
-- -"-·:. -ROYAUME UNI 1 0 
-
-
-
- - - - -2 )Q 4C 0 - - -
-
- - -AUTRICHE [1 3.284 1.090 - - -
1972 
1Qt;q IR 
- - -
.ut 
FINLANDE .lQ-zh - -~--- - - -17' 
- - - -
1972 
1--
1969 2 334 13 2: 
AUTRES PAYS 1()70 R77 o,lQ 998 17 15 1Q71 ~-930 5.360 44.Bl 32.208 53.341l 
10'7? 
l'l6'l 7.673 4.4°0 'i,959 4.37~ 7.627 
l97C j,tl')';l l40 3.tltll:l ,tl3C 
tot. UTRA..CU/DG/EEG .l9ll 8.032 10.181 55· 4!H 34-3~ c;Lc;AR 
107? 
IQ6C .6" 4.4~( • ')j 4 • (';1 
. '"' 1!1711 ~.OQO _,Il 4 .. 22J _P.< 6fl7 
TOTAL / IlfSG&UK'l / TOTALE / TOT.uL IC>7' 6,6· 0 ltl'i 'i'i,Atll 14,}5_0 ~4~ 
IQ7? 
Esportazioni mensih (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
' 
- -
-
4 4 -
- - -
-
-
- -
--
- -
- - -
-
201 
-
- - -
- -
-
- - -2 J ;>V 
- - -
--- _!!__ 20'i -
-----~-
"' 
'>01 
'--3 '".4~~ .722 
e.2ro .Jj2 b. 
-
6 .. 758 ~ 1. 723 
-
- -~'l'i q 0 
-
.2.. OÛ1 1.0-.,ç 
- -
-
- - -
-
.. .,, 
-
-
-
-
-
_Q_l 
'B4 ~17 
-
- -101 
-
l.lHi 
- - -
4 1 6 
39 142 21 
51.743 396 IO 
1 342 o41't ,CJ'l 
';1.4';1l .tlé9 h. 711R 
'52.277 1C .412 12.769 
\42 0 
9.494 Il, '4tl 
:;li!.2'1, ~0.41'i 1}.270 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.301 
-
-
1 . "'01 
10.263 
2. L2'i 
5.197 
1 Oé'i 
l\n<; 
-
-
-
oO 
60 
-
-
-
-
4 
5·390 
ll.';IUC 
?'iR 
11.392 
12.oY5 
MaandehJkse u>tvoer (t) 
Mais 
x XI XII 
-
-
- -
-
- -
-
2 13: 
-
- - -
-
-
2.é')(J bl)l; . (';1 
66' -
-
- -
264 1 502 
-
-601 n. 
2,';1.L4 z. j2 2. 'ill: 
663 
. LOb= ---=-----h01 ;- . - --
'""jO -140 2~7 
q 02'i "' ~, .. .7R<; 
CJ.6'i8 1 '-.15,; 7.'530 
- -l.b!l< \A 7CJ(] 
• .?un jU44 r40 
- -
-
-
- -
- - -
') 
- -
-
,, .. ?.74~ 
955 1'540 .973 
- -
-
-
- -
- - -
1:125 ',()'i ~0 
17 
-
'i 
.. 4 30.4é0 
• tf1' 2,24'1 2• 
'2Q 7 ~A R. l?' 
11.857 l7-.7AA 42.-70~ 
_4. bU'I 4.';1 0<,00~ 
7.~~67 ti..323 12.'+.,Cl _,g,[Oj 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
nach : verso: naar 1 
I KT R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITAL! A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IRTRA..CD/EWG/EEG 
EX T R A- CD/DG/DG 
DANEMARK 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA..CEE/DG/EEG 
TOTAL / IKSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
1 1 
lq72 
~0';1 
107('1 
lQ71 
107? 
L':r 
1071 
1Q7? 
16-Tn 
1071 
107? 
[<)7C 
1071 
107: 
IOhO 
10 ·n 
19~1 
la~ 2 
10' 
10'r? 
la6a 
H17f'l 
10'11 
Laî2 
La6<J 
lo'O 
1971 
1'172 
101;0 
Cl7t 
'""'' 19' 2 
B.R.DEIJTSCHLAND 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7H 
-
-
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Anderes Getreide 
II III 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
,. 
- -
- - -- -=--
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
--
-
-
-
-
_g_ 
-
-
--
~- -- --· 
-----
~-
----
--
---
-
>A 
' 
?' 
' lO >? ? ' 
-
" 
8 16 
216 u•; 39' 
1? 2 
-
'i 8 6 
2: ' 1\• 
-
'i !l 6 
v 
-
-
-
-
-
-
u: 
-
-
-
-
-
~142 
- --
-
-
-
-
-
-
-
--
26" 
2·" 
'A 
ctl 
,.,_ 
.Il 
1 •.• u 
0 
-4 
Esportazioni mensili (t) 
Altri cereali 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
-
-
- - -
-
- -
-
- -
7Q( H41 ~b 
- -
- -
-
1,6 0 :.2~ 2b2 
-
- -
- - -
4,tlbU ,jbO .)~0 
--: - -
- -
- - -
- - -
-
- -
7 
- - -
-
200 
-
q 3', 20 
300 'i 12 
la - 0 
\'j 
10C 12 
10 onn- R 
A_ 0 Q,1 , . . P. 
"" 
'i :2 
l';l 20 Il 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Andere graangewassen 
IX x XI 
- -
- -
- - -
- - -
- - -
- -
-
.:;«• 
-
-
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- -
-
~.~cu 
- -
- -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- 5tl4 
" - - -
49 .62 6 
') ') 8 
-
2 4 
1 1 21:.1 ,.!! 
5 5tlQ ... 
? ;> 4 
1 _r;, 23C ',2: 
-, 'ib~ ... 
2 2 4 
29 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
16 
6 
1 
1 
1 
30 
vers: 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso: naar: 
I N T R A - CD/EWG/BG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDlliLAND 
U.E.B.L./B.L,E.U. 
tot • INTRA-CB/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EilG 
ROYAUME UNI 
EUROPE ORIENTALE 
LIBYE 
JAMAICUE 
DANEMARK 
REP ,ARAB. UNIE 
AUTRES PAYS 
tot. UTRA..CB/ftG/EilG 
TOTAL / INSGBUMT / TOTALE / TOTüL 
I 
l<Jb9 Q? 
l'l' 1 
1971 138 
10'7~ 
QC 
-Q70 
-
1971 
-
1972 
IQI 
-
197C 126 
19' 1 
-
1972 
1Qf>Q 
-
li:n() 
-
L9'1J -
1Q7? 
Qf,q 1'l2 
'~' 239. 
io'ii 131:l 
li:l'72 
l9b9 504 
l'l' 0 4 O>'l 
.l9'1l 1.523 
1Q7? 
~ -
-Ùl71 
-
107? 
!.9.69. .':lOO 
19' 0 4 0 6 
1071 c; naa 
10'7~ 
Q6~ .'i( 
'""" 
?.RW 
l9'1 3.7 (b 
1972. 
. .3~ 
ri:l L'1J 
Il l'i'i 
1 2 
7. LRR 
-1 l7l -
1 2 
10h0 17 035 
1é11o 11 .'i'\R 
1971 18.972 
1Q72 
1969 >4.87'1 
0 ??J.F.7 
l' '1 29.525. 
1< 2··1 
\'i.Ob'\ 
1< .,.,_an;; 
:>Q~'hF.' 
qn l' 
Manat liche Aus fuhren ( t) 
r~ehl von llei zen 
II III 
162 
l '1' 
90 _94 
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
b<:' 
llo '1~ 
90 94 
201 1.214 
2.n:n <:',bot 
2.266 2.980 
- -
- -
-
TI.H.DEUTSCHL.iJT:::' 
IV v 
LU<O LU 
lO'i 66 
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
--
__!_~-
lOs- ----- -%6-
2.609 .825 
.Q7Q 4.4 
2.513 'l. 089 
- -
- -
-
-----
~--~ 
'i.4.1ll 'i.262 
5 61 .914 .gU'j Oo)<!4 
6. 772 'l. .. 26c .6'i' 'l.Q 
.!l~ l:l4~ b~ -.l:Sll:l 4.121 2~ 
3.Q92 4.649 >..RP.7 -J.O:A'> 
L'1G 
.35_ l\'i 203 00 
L43 lj') 11~ 1 
70: - - -
- - - -
- -
1.4J4 12.941> 
14.492 Lb,J:;Jll <'. ,ljb 26.054 
2'\.19, 39.974 34.101 16.!l60 
14.69'i ç_l.969 19.:;!49 29.070 
23 .. 362 24 107 32 .365 33.l9b 
\'l..'i!l' 'i4 .. 'i2 46. .2 2'l lb4 
_2_6.468 49.002 '\8,929 
"' QQ'1 
2. ')~4 <!4o<!<'. 
"' l7i .?R4 
.7n' <;4.62~ li.' l4 29 .. 214 
~F..Ii'iR .If~ "'1\ 'l.9. \A. 'i2.06'1 
Esportazioni mens1li (t) 
Farinn di frumento 
VI VII VIII 
'l' 
lt>: n 91 
93 <;4 Q<; 
- -
-
-- . 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
-
- -
1---~ u· 'll 
__ 93__ 51t Q'i 
l 709 1.999 -
.uv~ 4dl4 1.242 
'l..'iOO 1•22'\ l:Sit5 
- - -
- -
-
- -
g,_j_l r._ 
o4)~ 4·920 ').28: 
-
"Jh"J .. ....,. 
0:1 
'" >4.3 2.~~~ 4.l:S44 2,l:SO 
> »7 ?R~ 
_2 Ol:S7 
"~: ,)'f ... 2'l'i j14 2 0 44 
l'i'l IQ; 4( 
- 'iO -
-
- -
- - -
14.55: 21l.059 11 668 
24.71:l2 'l.A.')3') 16.977 
19.007 12.817 13.991t 
2 .350 4' • l;j 22,2bb 
.30 • .3~<:' 4~.1>'>0 2b.3'i. 
2~txn 1?.872-~20 • .5,7-
?' .A.'i" 4• .20!l 22 .• .31>3 
.30.')') 4'l. 19'i 26 .. AA2 
26. 046 17.92b 20.b32 
IX 
154 
10/i 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
L<'' 
l'i4 
106 
"'· (U4 1.4 
32b 
-
-
-
'loU'J:I 
4.4,2 
ll..~L. 
<'• ljC 
2.6~ 
5.05tl 
12 
ll;lj 
20'l 
-
-
-
18.4 0 
L4.828 
22.061t 
2 o4bj 
.t;t;Q 
Maandel~Jkse u1. tvoer ( t., 
T::rwemeel 
x XI XH 
" ! 
~~-~4t=~--~ 
. __.62__ -<-
-
- -
-
-
--
-
- -
- -
-
-
-
-
- -
- - -
-
- - -
'jl '1 :;l'f 
\!l B3 14' 
62 70 92 
1.uo lo(O<! 80 
l:Sll:S 1.60 4.42'5 
2.1t37 .821 289 
- - -
-
- -
- . - -
o.r~ lo0U'1 o :)U 
4. lCl: 'i.,78 12. L4 
ll.."J?:> l:S. 'A'i 'l.. 19 
(OC 
.'i'i> 4 ,_34 
12 !LAM ... A2A 
bob70 
- 3.434 
j4j L'1U jUj 
_l:S~ ll'i 207 
103 199 245 
- - -
- - -
- -
-
2'\.b' 1 l' • ·,a 25.579 
l2.8A2 11. 1'58 29.774 
:>é. .. 1n 23.288 20.8'i4 
j~.')Ot jl, \b.bl:lC 
2: .'l.'l!l 'iC .'lM _l9...050 
_,4.,521_ _44.~.5 'IA.O"i'l '17.9..1.1 
. . _30, 14 
'il (Rl 
'14.1;:>", 44 .2~? 3A.l2' 3!l. 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
nach: verso : naar 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
= ll'ffi 
FRANCE IQ7' 
l'l~ 2 
QI';Q 
i'>'7i' 
ITAL! A ,.,, 
l7? 
li: 
NED!iE.AND :;;u:;-
--
~'t 
-" 
-
~6(J· 
U.E.B.L.jB.L.E.U. --,-a;m 
. ;,,;,, 
~c,.;; 
Wl 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG f~7i 
;;..~., 
EX T R A - CEE/EWG/EJ:G 
1969 
DANEMARK a'7n :;a;;,-
19' 2 
~~% ROYAUME UNI lQ 1 
1912 
l<l;ll 
EIJROPE ORIENT. IT9rn lé 
10 r? 
L969 
AUTRES PAYS Ül711 1Q71 
10'7? 
IQ/OQ 
19'0 
tot. EX'l'RA-CEE/EWG/EEG a7l 
,~ 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~ 
1')72 
I 
-
-
-
-
-
-
?C 
-
B.R.DEUTSCHLAND 
Monat b. che Aus fuhren ( t) 
Meh1 von anderes Getreide 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
20C L<;C 
-
-
- -
IV 
-
-
-
-
-
l 'j( 
-
-
,Â.o. 
.. 
., -,.~~ 
- -
-
-~-
- - - -
- -
- -
~Q6 1<:: 
-. 
- - - -
.. 
- -
- -
462 - - -
- - - -
- - - -
tl<;~ 
---1-· - - .. 
- -
- -
- - - -
- -
- -
·-·-f--
- -
__ '=' ____ 
--:.---1-· 
-
--
·1--- ---
·- 1---~--
---
.. 
- -
? ?Q ?1 
A N' 776 64 93 
88 112 143 16 
YJ2 
"' 
?Q 2] 
'Aw 76 \611 9~ 
88 112 1tl L6 
oW 
Jf~ 9 
-BR L2 Ltl 16 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Farine di a1tri cerea1i 
VI VII VIII 
- - -
-
- --
- - -
- - -
- - -
-
- -
---
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- - -
----- -
- --~- -
1 2 
-
- -260 
- -
-
Qo 
.21 
- -
-
- -
-
- -
-
-
-
- - -
26 ? 11<; 3" 
12 33 2 310 
l1 ')')') ,, -' 
26 .MS .29' .:;,oc 
l2 IT 'ZT 
1 1182 12 16 
., r. r. 
~- tl82 12 10 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 
-
266 
-
-
-
-
1.363 
1.220 
<;<; 
o<! LO! 
• .::2 
55 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Meel van andere granen 
x XI 
- -
-
-
-
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
--
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
2. rz· .951 
689 !';?A 
?R7 17 
"'· r<= 1.Q'il bOY (')~ 
21!!7 ï1 
.'J' 
IO?A 
>R 
31 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.513 
a<.,; 
11 
.<;21 
"'"' 11 
."J<:: 
Q?h 
32 
Exoortations mensuelles (t) 
Gruaux et Remoules de céréales; céréales 
mondés, perlés; germes de céréales 
B.R.DEUTSCHLAND 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Gr1es von Getreide; Getre1dektlrner, geschâlt, 
geschliffen, geschrotet,gequetscht;Getreidekeime 
Esportaz1oni mens1l1 {t) 
Semo1e e semo11n1 di cereali;cereali 
mondati,per1ati;germi di cerea11 
MaandellJkSe Ul tvoer { t} 
Grutten,grlesmee1;gepe1de,geparelde,g< 
broken of geplette granen: graankiemen 
~vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
Ai; 4 
ITALIA 
1 
Al 
2" 
'iO 2'i 2') 
29 29 
--------+-~~-~+-~---'2~~5'--t---------'6=9-+-~-'il..L_'i-+~~-L--9-1 
b 
_y Mli 
_llQ __ J---'>"'-l.C_+ I'J rJ' 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
LUl :-:>\") B4 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1--J. ,<J:ll. o077,0L-t~__j~l.;l},~~8--l~~l.it/J.09:tJ6CL-,+ ,2,---.7 oo~oo;1 --ll---,1~:ll!2J6i?~~-'-: 1 ~~- .29' ,U. ')')') j')C 4'JV 66' 'i'i- M'i 1.'>99 1.1108 1 0 0 1 2 
__ _J2~-+--1~.,~2~0)~16~~-3~18~7~~~1~o0L1~8~~-~8Q~~6~--~1o~3~7~2--~1~o~2~0~~ 
.n~~ 
DANEMARK 
II. EX T R A- CD/EWG/DG 
,..__::__....:.. ______ 1-_~1"'L9!J6?J'9~J~~-;'1.9,.. .• ~ 'if:7'~7rJ~_I1,_,o""'·'3if2§o~_:r~_,1"4f·;'[rji::~,._<o'_--+T _....,10".'· o;"'<o,---.,.---,6,-•• "'o3"0,..,..75'· 6"""4o.-.-'11....., 8""19""-,-__,3..,.o"""99--.-'3' ........ J2'f.--.---..-l.-..5"""9o___,.--...,J',. U'J"""~"--,...,&. •• ~m>O"u.,----1 
f-1-l:;LC910>L_I--,.J1~0~'i<;+----'-'-:-_,77'+--l~~·~'6'-k--+~R 1.HOO • • 02 o.3,~ ll.921 6.2 8.308 1 ,703 
1 a71 12. 2116 20. 664 21. ô59 13.1"'3."-1-+_1.~..:~'"-u-""'i:s'--ll-1-""l"':47i'-'U'o~-+-'~"-"-;;l,11?u.-?-+--~ ,, 9;~.<I;zcc_6+-_-'Lo._j4 .~ll!tJI9n-+-_4'L.j. ,L:U. c;?-+-__ 4!t!··~ o5<2'=-il---~o .• ~4tL5'='-l'j 
107? 
SUISSE 
1-..1.,' a ~7~>o;-,"--~--~2'!-gg'!---l----'_:11!L'-:- : ____ ~-rl.'E __ _ 
[~71 2. Q\9 1.1> . M 
80 AUTRICHE 1 .lO'i 
200 
bO 
1972 
1n"n ~ ?0'7 lA ni><; <; 76( ,,R7'i 11 • ~!l o'JIO j'J&. l'Jj 
ROYAUME UNI ïli7fl ?::01 '1 ll.l\?<; _<;1\' 1.R61 l2.1 '' .<;<;<; 11. '!l9 
L'l'Tl '116 <!><; \8'i - QlQ 7jl? 479 378 
2.001 
1972 
EQlJATEllR 
lQI>O 
1970 
1971 
aoo 
1i:OlQ 
1'i.'i02 111.62') 
16.600 
:Rn 
AUTRES PAYS 14.458 
1'1:424 
10.399 
2>:; 005 11.219 
\.<;19 
16.692 
1<> .:>an 
111 1\9 
21.211 
1;; .nl\o 
13.00!l 
14.718 1 .743 
111.'i~8 17.6')1 
2 
• R? .2.0/J.'i 2 .844 ?n:lOî'f ilf~ 111.992 21 .b'J~ 'J•'J"-' • ')b 1 .!n2 1 .'J2'-J .b4U 
~~~ 2.'i29 2 .'iQ2 11.~''\ 22 •. 11' 1< .!lOé 21 .Qil'i 2!l. 211 2R. \11: 28.9!l!l 111 .. 6!l!l 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc et simil. 
versl nach: verso: naar: 
I. I NT R A- CD/DG/DG 
lQiiQ 
171' 
FRANCE ,-,;,1 
1 ~7:> 
!TALlA 
1 1 
1( 
,q 
NEDERLAND 1Q70 
'""' 1QoJ2 
1969 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1Q70 1071 
1Q72 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG IQ7i1 i9'h 
107?-
II. E X T R A - CD/EWG/DG 
~ 
-
IQ(;Q 
r<r 
tot • EXTR.t.-cD/EWG/DG 1071 
,;,;,, 
~ 
'O?i' 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL jl'j7 
,;,;,, 
B.R. Dl!1JTSCHLAND 
Monat hche A us fuhren ( t) 
:.!ehl und Griess von Mamok und dgl. 
I II III IV 
-
- - -
- - -
-
- -
- -
tlG 2 2~ 
- -
Q<; QO 
60 40 20 4'5 
- - -
-
20 
-
10 
-
- - -
- -
-
-
- - -
-
- - -
-
20 20 
20 
-
100 LOO 
---60 40 20 45 
-
-~-----
- ---~ -------
-- 1--- :-· --t---
------
-· 
--~- 1---
--
-----
------
--
----- --
--
-
2~ JO 2[; 
Il' ~~ 44 
6Q 46 7'i "\6 
v~ 1 c;c dt 
l44 
l2Q b6 9'5 tn 
Esportazioni mensih (t) 
Far1ne e semolini di Manioca, ecc. 
v VI VII VIII 
-
- - -
- - -
- - - -
~ L22 
- D4 40 2'i" __ful_ A'i 
20 40 20 
-
- -
-'tc; -10 
-
L8 
- -
- -
- -
- -
- - - -
- - - -
;:>: 
-
___jQ_ ;---~ 99 ôj 20 __ 
- 40 20 -
10 ,~ 70 lÛ "< 24 
<;<; ?<; ?Cl 'i'i 
'J' .., b. 
75 0'5 90 •;s 
33 
MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Meel van gries van maniok en dgl. 
IX x XI XII 
- - -
~v 
- - - -
- - - -
1 L2'i 
-= QQ tjq <;<; ---,---;; 
'10 
-
-
14 
- -
l'i 
-
l'i 
-
-
- -
- - -
-
- -
- -
- -
- -
14V :><; re; 22Q 
114 tl~ 10 _c; 
40 
- -
19 
li Vi 20 3~ 3( ~Q <; 
60 35 l4 41 
cAC 
100 ~5 Ill 6C 
34 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
~~al t 
nach : verso : naar: 
I If T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDFllLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
BRES IL 
P.ANAMA 
JAPON 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-<:EE/00/EEG 
lfiC 
ru 
l 71 
U72 
lfic 
70 
-m:l 1 2 
1969 
1970 
lQT 
1Q72 
1Q6Q 
10711 
19~ 1 
107? 
l'lb'l 
19'0 
1071 
1Q72 
1969 
IQ70 
197: 
107? 
IQ70 
19' l 
107? QhQ 
LQ70 
l 
107? 
lQfiq 
lQ70 
1911 
107? 
lhO 
1970 
1971 
107? 
19b'l 
1a7n 
10-71 
,;..~~ 
o,.;c 
lCl7h 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL lQ'l'l 
10-7? 
B.R. Dl'lJTSCHLAND 
Monat hche A us fuhren ( t) 
I II III IV v 
?il( 1~( 24C 
-
- -
- -
- - - - -
-
"'" 
7hh 2. ~HS 2.1tl2 2.474 
1 •. B ?fi( 1.98'> l :<l4lr 1 126 
334 1.140 8 '~ 8 2 1.13'i 
- -
-
-
-
-
<;(1<; 
-
s 364 
-
- - - -
-
-
- -
-
- - -
- -
154 128 192 21 22 
64' 946 2 --~ 1.133 • b'l .QH'i 1-~~t ~ dll8 1.268 l 02Q - ---,-_,~7 
2.610 l.tl99 4. 8 2 2r'i 2. 34 
7A'< . .d'iLl l 224 .ll44 ., 'no 
2. ·no 1.888 2.0"\'i 2.861 2.478 
-
>SC 
- -
,-ey 
-
240 'iOO ~- O'N 
300 ]OQ_ AAn 
---
.25.Q_-• __ 5_.)_0 ~---
"" 
-
-50 
- -
"J'! 
1iin 
-
llo 20 -
--
- - - -
ar 
'iOO 
- -
_fi<;(] 
>an '---;;-n--;;- •c.n l;7n Al;n 
~<loo :8~ o__ 2.<l7'i 2.'i1o ~ 
-~-----
?00 A'>O "\81 1 ~??,.; ?.h?.d 
1.9oi '>b.d. 1.232 1;874 1.'i76 
1.148 674 2.193 2.269 ,_<;?{; 
:>.929 3.099 4.74'1 .'JU.L ~ 
A. 76 • '>40 .AH6 .oo L07H 
s.618 'i.O 2 7. 7')3 8.140 9.~ 
- <;7f. A Clll'> .294 • [21 
-ti ""~ 
.. . (le: 'i . <;.4 .ot .ll'i':ll: 
-6 166 -6 .. 140 B. 782 q_ 0" ~4' 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
!!.alto 
VI VII VIII 
220 340 66 
- - -
-
2.S74 -~~ oJ4 1. 74' b', 
1.221 - __ 2!±Ç 555 
-
- -
- - -
- - -
ll9lf -'- 1.943 
- 420 39tl 
-
<;<:! 
.34t 
-m 2. \46 l.ObtS 
.----L.221. 1.367 556 
4.2'il 1.940 1.921 
.fi?O . 6'i'i 2 022 
2 620 ~ c.L.L. '1.970 
- 200 
40 210 -
-
,,.. 250 
- -
40 60 
-
- - -
fiSC :>Ul 
-
' .,;, 0 600 
.,-'inn • _t:. :n l.080 
2 119 2.920 .d.2Q.d 
l;<Wr' 
.113 l 213 
, '""' 111.'7 5.605 
02 .4 . Oo4J 
• 174 Otl èS '\li 
8.316 tl.831 10.90<; 
q, Tb3 
~ .A<;A A QC 
q~ ,,.._foll 11.461 
IX 
-
-
'18 
bl 
l9tl 
'5 
-
-
-
210 
177 
'i'"f 
T'i 
160 
3.195 
l • '4 
2.022 
-
300 
:JV 
lOO 
-
:SUl 
-
980 
2.'l9l 
1.249 
863 
·-'-42 
2. 23 
4 16<; 
. 
4 ,'\;><; 
MaandeliJkSe u1tvoer(t) 
Mout 
x XI 
- -
- -
- -
JU: 76 
b'l 2H.Il 
5 169 
- -
fi 
-
- -
- -
26 ?lA 
-
JU: QI ')02 
5 169 
b50 1tl' 
526 1 . .dlll 
2 ,, '1 :12 o/io; 
71 
250 
-
- ..JV 
-
-
- -
1.115 1 ann 
60"3 t;oo 
713 2.J02 
48<; A89 
1.600 822 
• JO; 1-. l'l 
2.221 A <;<;7 
L. .,.:;,. .; ;;$~.; 
. 4.49'\ 
4 ??( .Al;!\ 
XII 
-
-
10 
7tl9 
2Q( 
o;/i~ 
-
-
-
161 
1aA 
-
•nu 
4tlt 
'iB 
2.430 
1 S6 
1 .nR~ 
no;n 
-
-
-
-
-
>nn 
-
_._.o, 
772 
2.128 
4oOUI 
A.?7A 
; .,; 1 
"· .,.,. 
A 7hh 
.?RA 
Exportations mensuelles (t) 
Féc~le de pommes de terre 
vers: nach: verso : naar 1 
I. I N T R A - CD/DG/DG 
0/;Q "' lem: 
FRANCE , 
,;; 
;;; rn 
I'riLIA li rn 
1il7? 
~hl:! 
ffi> NEDERLAND Q'7' 
lél72 
1 6'l 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1c'1n ,n.,· 
107? 
l'll\0 
IQ7n 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG ~~ 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
OhQ 
1 
tot • EXTRA-GEE/UG/EEG l'l7l 
1Q72 
a 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 0 
107? 
B.R. DEUTSCBL A.I;1l 
I 
-
-
-
-
-
-
-
'ltl 
-
-
-
-
Manat hche A us fuhren ( t) 
St~rkP. voL Kartoffeln 
II III 
- -
- -
-
tl4 
- -
- -
-
- -
- -
1.07'-J 1.060 
- -
- -
- -
- -
- -
987 1.079 1 lllll 
--t-- --
IV 
-
-
22 
-
-
-
-
-
1.24(l 
-
-
-
- ... 
-
1:-:na 
·+- ----~-
---r---- ----
--
---
--
t--· -- f-· 
1------
--- 1-· 
---
7,R A 'li' r,o G\0 
101 102 'ill 
--;:;, 52 75 96 
r.A A <lA ~ 
'>.• 
o~A 1 1 1 1 219 1 <6F. 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
Q?l 
-
-
-
-
-
0?1 
0)2 
20 
7n-
'·, , 
oc 
Esportazion1 mensili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
-
- -
-
- -
1 . 1 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
?. ~1<; ;> .>;Q<; 2.309 
-
- -
-
-
-
- -
- -
-
-
-1---
_ ___2..3l..6.. ? -zoe: :>.>;1() 
cc. Q 2 
r. 'i: 
7'i .,..~ 
cr ? 
. ., 
.,-
2 .. ,q· q;, 7 ,o 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
1.044 
-
-
-
-
-
,_nl.4 
60 
')4 
'71 
r:.r 
'i4 
1 
'" 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Aardappe1zetmee1 
x XI 
- -
- -
-
- -
-
-
-
- -
-
1? 
1.196 .A1 
-
-
-
-
- -
- -
-
<1? 
1 .1Qh 1.A17 
lU 62 
S4 
"' 
·n 50 
1 .,_. !;?-
)4 ,., 
• .'lO'l 'Dll>7 
35 
XII 
-
-
-
-
QQ 
-
6~1 
-
-
-
-
'" 7 0 
lOC 
,-
93 
f<;j' 
~ 
~ 
36 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Autres am1dons et fécules, 1nul1ne 
~vers: nach : verso : naar: 
I. I N T R A - CEE/EWO/EBO 
1 
FRANCE 
IQ' 0 
lQjl 
107? 
o;?;a 
!TALlA 1ll7l: 107' 
;n.:;;) 
l)(;q 
0'7~ 
NEDERLAND 
10'7? 
lëJ69 
U,E,B.L,jB,L.E,U, •n~" îtl~1 
n~'> 
Il tot, IIITRA-CEB/EWO/EEG i:ll>a ~"" 1:n1 
1 l7? 
II, EX T R A - CEE/EWG/EBG 
l'l6CJ 
ROYAUME UNI 0'7( 1a-T1 
10'7? 
I<Jm 
DANEllARK 1470 
•n~ 
19'2 
ai: 
SUISSE 
---;o:;n 
IQ' 
,-072 
1Qf'.Q 
u.s.A. 107/' 1a'h 
1•l'7 
~h 
SUEDE 
,., 
1 1 
1:ri2 
,q 
HONG-KONG 1o7n lQ'fl 
19~2 
lQhQ 
AUTRES PAYS ,;:,.,;, 
-:;Q:f1 
l'l72 
Il tot. EXTRA-<:EB/EWG/EBG 
i<Wj. 
o'7t1 
·~~-
~.:.~ 
~{',Q 
TOTAL/ IRSOBSAMT / TOTALE / TOT.uL à7 
o7:> 
B,R, DEU'l'SCHLAl:D 
Monat llche A us fuhren ( t) 
,\ndere St~rke, Inul1n 
I II III IV 
Lb2 l~~ 24 [6: 
b' _t3_ 10 
94 90 161 'i2 
- -
- -
- - -
-
-
- - -
466 
-= 1 qi; 2'iQ 2}lq 
424 433 211 l'i4 
26 129_ 01 148 
2' 246 100 214 
~64 lB 271 l'il 
Rq Ul5_ 
4'l~ 'i'lO hl 
-:?N-882 636. 6A~ 
1,09' 1.483 2. 05 ~21913 
• 2'iC 1 136 1 • 1 1 .;<;8: 
825 16.4 7'i7 167 
1 f4t -i~ • oc 1 ~ ~-822 ~.,W-----
1.102 .9.3L_ f---1.101 __ 6.51 
60H ~ ~--1~ _ ___5ll_, 426 _AO 
-- -JJ,5 2A6 ltltl 
11 2 
-
- -
1'l 
-
__.3_0 l'i 16 
')4' 0, 1? 
156 
-.f3 'itl' 2'l'l 
-
20 4.25 12 
~"" l"P, fln l'fl 
_·.,,p > 
-
~,..-
-
:>1 AR 
-
88C 634. 1.434 1,083 
1 .lQO 'i'i4 R'i6 727 
689 982 877 7Q3 
5. 14 4,4otl ".H46 4, .2'l 
4 .. 242 j, 004 4.Jc 4. 
?.ilh? .o~· ~ .. 6QO 1.886 
6 OO'i ~.2.lJ li.LL:>< A.R6Q 
> 
• r LL4 .bl:f 4.:1~~ -2.24~ 
'---
v 
40 
449 
-
-
-
2'i2-
236 
22 
152 
~7n 
EsportaZlonl mens1h (t) 
A~l ~mid1 e fecole, inul1na 
VI VII VIII 
fi>A tl'l 
' 1~ 1 11 ·,25 33o 
- - -
~- - -
- -
--
121 L92 tl02 
161 1Q8 18~ 
'i4 133 117 
92 211 203 
";;" ~ 48CJ 
-~~ r=r~o 4'>'4 oU40 ?0? 1,00'5 
,626 1-:71 2.~73 1.04 
61 'i l;bll1f ac •5< 
~<;<; lilA 1'7Q 1'1? 
744 7( eue .ll'i'l 
1,0!!4 .47P. 1305 l,fAQ_ 
00'7 
""' L.'7" L.'<n 
4'l'l -,p;o;- .n2 jUO< 
173 400 4'i2 4:. ~ 
?n1 ~c 10b 122 
'J q 10 2'i 
-
-:>n 1'i 1'i 
-
4' 2' tl' 1 14 
2Q7 ?8 'Inn 4'i1 
lC:R .0~ - ~ r-~ 
'\C 41 1 
-
l,lb9 1.0"3 1,069 
1,216 1.114 Qfl~ 7Ql 
'\'il 6w ~"" a Al 
t1,21tl 4~'R2 .~ 'j A.42.tl 
,o.L: 4.tl74 l'\0 '1.61 
2.451 1,'>'J 2 1,762 2.13<1 
4 é•'l2 4."l'i2 0 
'i, 72 
.644 4 
' enD ~ '"~ .46<1 '1 14 
IX 
ll4 
fiO 
6? 
tl2~ 
-
-
6132 
188 
189 
269 
: 3 
368 
2.J2. 
004 
:>?t'. 
qn 
1.652 
117 
~ll'i 
'i24 
132 
L4 
~'i 
LLCl'i 
22 
205 
7~J 
882 
t'.'l? 
4.531 
'\. 'A'i 
1.396 
'i.tl'l4 
6 76 
1.?64 
Maandeh Jkse u1 tvoer ( t) 
Ander zetmeel, inuline 
x XI 
<JO 2 
l4C 144 
62 114 
6'l 
- -
-
-
644 ]Qo 
Cl? ,e;-
193 201 
_;[ tD 
"'JO :>li' 
'12'i >.8:> 
207 648" 
2,j'j'j 456 
2 lO'i lA 
10CJ ?t'.t; 
;2Ç'l 
1,4: .Q07 
531 7Rr\ 
625 'i2'i 
H'l n 
-
n 
- -
~ua 2' 
406 nA 
'IC \'i 
>';} 
l.d 
!:stl 87 
1.310 4l8 
8'0 664 
c;'ln 1.118 
o,«.Lu o<o.JUG 
<; IR' 4.6] 
1.427 ?. AClR 
. 
1.b~'l lAt'. 
XII 
li! 
l2 
1211. 
-
-
-
?7T 
,~, 
OT 
., 
?3' 
A?il 
510 
1.55' 
7RI' 
ltvl 
QOn 
ltRq 
40 
A7' 
20'l 
-
10 
16 
7 
.. ,, 
Al6 
.LOO 
-l>?' 
Q1 
b';}b 
1.085 
1.139 
>. .. 'iLL>. 
.d.074 
? AM:. 
.101! 
?.0'7;; 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten e~ farine de gluten 
nach : verso: naar 1 
I MT R A. - CD/DG/DG 
FRANCE 
ITI.LIA 
NEil ERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IMTRA.-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
HONG-KONG 
SUISSE 
ROYAUME UNI 
:~.u ra.E::.> P ;.ys 
tot. EXTRA-cEE/DG/EEG 
TOTAL / IMSŒISAMT / TOTALE / TOTA.AL 
I 
=- -
-lQ'l 
1072 
10.-:o 
l':i'if' 
-1071 
107? 
[li7;Q 
I0'7r 
1a71 
lfj72 
1Q6Q 
-,~ 
-1o-11 -
1n'7n 
fQ)!;lj 
,r,.,r,· 
,é,.;, 
-1ô7? 
1no<n 
-671'1 
-
....,-;:;;n 
-
'""" ~ -1om 
1n71 
-
,;,.:,.., 
-~ 
,;;.;., 
,;..:.~ 
!'JGO 
'l70 
]q71 
"iQ?Z 
u9 
;ne 
,, 
:T.~ 
( ,- ... 
<!71 
~-. 
B.R. DEJTSCHLl\l,'lJ 
Monat liche Aus fuhren { t) 
Kleber und Klebemehl 
II III IV v 
-
- - -
- - - -
- - -
-
1 (,• .;c 
-
>r 
-
, 0 
'iO 35 25 
-
-
r. 
-
cc \'l 
-
R 
-
22 8'> 6~ 
20 20 
-
15 5 
- - - -
- - -
-
- - - -
D2 .24 JU 
il ~7 ?? ~ ~- ·-:~~-
70 55 25 l'i 
- - - -
- - -
-
- - -
- - -74. --
-
25 "2 2l.. 
--
--- f---- =--- - -------~-
- 1------- <>n 2!"..>----· -
-1P -1o -~ t--- - --f- 18 1 ~6 
- -
·--·-----
-
-
---- --
J 4. 
-
<1 llO 
?C 0 77 81 2 
10 81 .17 Q2 32 
.J L4.L ..,,; !Il 
lOCl I•.J lltl 
Jlfl 8 El< Q2 68 
(;; r. c 1.1 
~· l'J') 1li . \6 '00 107 7 
Esportazioni mensili (t) 
Glutuni e far1ne di glutir•e 
VI VII VIII 
- - -
-20 
- -
=-ft - 1~ >;0 1'\ 
-
'Ill 
~: 0.::1 <::' 
42 21 
-
-
1 
- -
-
- -
-
- -
.1~ x 'J'j 
-- 2~- 70 l'i 
-
31 
- - -
-
-
- -
- -
-
- ~ 
- -
-
42 -
1 16 J6 
- - -
' 1 -~ 
lob QQ 'i8 
4T ;>,>; F 
Ao_ f.I J: 
" 
!lt 94 
47 21~ ~33 
_, 
-'· 
2'lb 
'. 
. , 
IX 
-
-
-
d'i 
-
-
\'i 
3C 
h 
-
-
-
~ 
30 
6 
-
-
-
-
-
--
12 
38 
-
-
l'i 
'l'OC 
38 
'i: 
1'50 
v 
'"-t: 
MaandellJkBe uitvoer ( t) 
Gluten 6n elutenmeel 
x XI 
- -
-
-
-
. 
'l'i 
2( l'i 
c; 
'"' 
.3 2 
- -
-
-
-
-
- -
61:l 21 
20 l'l 
'i l'i 
37 
XII 
-
2U 
îlJ 
20 
-
l'l 
At 
2 
-
-
A~ 
2 
--
-
- -
- - -
-
- -
- -
- - -
- - -
12 LC 
18 lfl lA 
- - -
1::< r. ~ 
110 71 74 
Q1 81 1?1 
3~ t<t n') 
ldl:l H~ f--..-o-92 
CJ1 81.- 121 '---. 
2l Lo< ?r 
[(,!l 04 7? 
Ch 96 1?>: 
38 
vers: 
I • 
II. 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Sons et remoulagec 
nach : verso : naar 1 
I N T R A - CEE/EWG/UG 
FRANCE 
ITALIA 
NEll ERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/UG 
SUISSE 
DANEMARK 
ROYAUME UNI 
AUTRICHE 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
)'j 
7n 
1 
1 2 
'0 
10 
19' '2 
1 
l9' 0 
19' 1 
1972 
_1969 
1Q70 
1071 
1.972 
971 
El7l 
1969 
l9'0 
1971 
1972 
Of'C 
L9' 
107' 
107? 
Q6q 
•n 
1 2 
1 1 
107? 
070 
llJ7l 
107? 
1ài;o 
197C 
1971 
1972 
l'JO') 
19' 
1071 
10'7'> 
1071 
1Q7? 
Monat llche A us fuhren ( t) 
K1eie und dgl. 
I II III IV 
2C j ~ <:'' 
-
-
87 314 184 346 
?' 0 ?>.l' 99 
-
- - -
-
--
- - -
_4,4Z2 . 4. ('), • O'j 
• .1· 194 ~. 096 3.nn 
r4 2. 6 2 071 2'; 
'3 187 316 200 
l'iO 395 182 651 
-
400 173 ~--
c.F.7' .?ll7 
-q_Ji~ -_ . 7f.C Stl9 '), 278 
1.561 3.077 2.428 698 
044 172 2.4'i'i 1.83 
?07 'if'8 L29 80C 
1.166 1.90'i 1. 777 2.\40 
- - -
-
--
- - -
-
---
- -~ 
------ --
--
_.-:_ ___ 
- --- -
- --- f----484..- --~.332_ ---- L!Q 
- -~-=--- ---~--
- - ----
lU') 'itll - 0 \A 
-aiL:. ~--~_L 16tl 152 f----42..4_- 43 239 
')\; 
- -
~L 
- -
5l 
-
--
--
- -
LOO -
--
1--
-
ltl -
Ail 22 3: 31 
107 49 82 
-
A.'iO 2.4'i'i .J'J. -~4':1 
l.'J'J' .tl3tl 1 199 
1.690 2.4Q3 2.996 2.579 
. 
3.2'51 '>-~') 5.424 3. 2 
v 
C4 
239 
-
-
-
·--tl~ 
2.818 
692 
~0 
-
4~-
3.Q2L_ 
2.190 
759 
2 067 
-
-
-
404 
-f--
-
Of.C 
659 
~lR 
)L 
-
A7~ 
-
24 
-
oOO'f 
.44.2 
~-""" 
. 
').814 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Crusche, staccidture, ecc. 
VI VII VIII 
4' ~4 4U 
-
-
---
·------s 23 -
- - -
-:: __ 
-
--r--· 
--- c-----::-
- -
. __ __,___ ___ 
) 
3,7tl' 3.102 l.tl7tl 
2, 179 2.560 2.311:5 
172 361 284 jOU 
-
240 
-
- -
L2 
~4·!8:{ 3.102 2.1Hl 2.1 2.51:53 2.;>10 
.41) <:'. ~b<:' 1.160 
1.ltl2 1.054 566 
1.692 1. ·,2o ~~ 
- - -
- - -
-
., 
-
241 'Jb4 V<. 
-
- -
- - -
69tl 
442 200 4J 
1~7 90Q 6~6 
- 349 
-
~, .. 
- -
- 209 11 
43 2 -
- -
20 
4 4 Q4' 2.'lbl 
.oo 1. l<:'t 6ut 
? AAA :>.n:>o 1 .100 
. 1'\~ 
'2tl 
4. 2 4.b1Z 5.'110 
IX 
.L. 
-
-
-
-
--
-
• IJ4 
21 
3-5'+5 
473 
-
-
3. 21 j.::O'I::O 
1 629 
1. ljj 
1:539 
-
-
-
-
-
-
3'i 
1 410 
-
-
-
6 
:}( 
2.622 
•. jJ 
2.~06 
')oi!OC 
4.tl';2 
c; Rc:;1 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Zemelen en dgl. 
x XI 
ij ou 
- -
-
-
- -
- -311:5 1. •o1 
4 
2.03~ 66C 
2.200 55 
338 -
47<; llO 
:>n-.; 110 
. 
2.<;12 '79 2 •. ,.,, 1.6§(>_ 
1.o)~ 1.U')O< 
l.<:>c 9:> 
:;1'1 
-
- -
-
- -
-
-
-
-
';96 0?7 
2.4~6 ?-_ ?i'.A 
-
-
-
-
-
<:U 
- 198 
-
1.822 
j.l42 .loO'J.l 
. 
3 190 4.086 
o_RI>. f, 
1l. \tJq 4 
o;.Q11 s. 7'52 
XII 
L') 
-
40 
-
.H' 
1.';48 
.~ 
2.477_ 
9.396 
1.037_ 
~A? 
Qo 
.4<1.,.. 
O'i6 
11.074 
2.400 
L7 
l.M'\ 
2U 
-
-
-
-
. 
7R1 
?. 
-
nn 
.L 
15tl 
82 
3 .54 . 
~.4.42 
4.079 
15.1'53 
vers: 
Io 
II o 
39 
B.R.DEUTSCHLAND 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Solubles von Fischen und r/alen 
Esportazioni mensili (t) 
Solubili d1 pesci o di helena 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvissen~ 
nach : verso: naar 1 
I B 'l' R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
UoEoBoLo/B.LoE.Uo 
Il toto IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
E X 'l' R A - CD/EWG/DG 
toto EX'l'RA-CEE/EWO/EEO 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
L'lo'l 
C';IIV 
1971 
19' 2 
,, ;o 
,, 
1 2 
>Y 
Q70 
IQ7' 
19'2 
l969 
1Q70 
Li:J7: 
1Q7,;l 
--
l'J' 
1'l11 
------------~~----r--~--~--~~--~-=----~--~---+--~----~~~~1 
~~~--=----+--~---r--~--~--~--+-~-~-- ---~----,_------~------+-~~--+---=---+-~~--~~~~~ 
,0'7? 
------- --
~----~-------+---------------+--------~---------~------~--------~------~--------+--------+--------+-------~ 
~-----t---------c------ --- --- ----
~--~1---------r---- --- -------------------t-------+-------~------~--------+---------+------~--------~------1 
~-----+------!-------- '------ --------- --------~---------t---------+--------f---------+-------+--------+--------1 
r----t-------+----------------+-------+------~------+------+------~----~----1----~---~ 
~----~-----r--------+--------+--------~--------t--------+--------+-------~--------+--------+--------+-------~ 
r---~------- r-----r-------~-----+-------r------+------1-------+------4-------~-----4------~ 
~---t---- -- f------ ---t--------+-------t _______ ____,t--------+--------+------~--------+-------+--------+-------1 
~----~--------r-------r---------r-------~--------t-------+--------r-------1--------+-------~-------+------~ 
----------------r·------+------~-----1-----~-------+-----+-----~-----r---~ 
:1,969 Fl Zo 
l'l7C 
l'l71 ~;:> 22 
1Q7? 
l,'i'•'l ll' 
'1'0'1' AL / INSO&SAM'l' / '1'0'1' ALE / '1'0'1' AAL <11 '2 ~ê lO 
<J?? 
40 
~vers: 
I • 
II. 
Exportat1ons mensuelles (t) 
PrÇp3.r1t1onr fourragère::. (1) 
n3.ch : verso : naar: 
I N T R A- CU/DG/UG 
FRANCE 
ITALI.1 
NEDERLl\ND 
U,E,B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CU/00/EEG 
~1JEDE 
SUISSE 
D.\NEII'"lRK 
AUTRES p,.ys 
tot , EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTllL 
1 
19"1 
19" 2 
1~ 
1t 
1'l71 
N72 
~E.· 
1 •7C 
1 1 
1972 
1969 
10711 
1o71 
IQ7? 
lOI>• 
1071'1 
li:J71 
1Q7? 
l96'l 
LQ' 0 
1071 
11J7? 
a. 
1071" 
1~~; 
t.Oba 
ltl70 
lil7:> 
1960 
1070 
1071 
1"72 
1969 
•7C 
1071 
, >7? 
~;;c 
07' 
1 ~72 
I 
\dC 
7?7 
1. 734 
")<!. 
• u 
45 
tJ ,]-,.,,..) 
1 0•" 
.278 
2,C:;c 
494 
9. 1 
' 
.924 
6.6/J(j 
qp 
Ar 
45 
1 ~ 
Monat llche A us fuhren ( t) 
~t.b<>rei tetes F'ott€r (l) 
II III IV 
1 2 ·~· " l'l c 2 (Jq() 
1.976 2.674 1.768 
• 'uo 'i2'l cou 
f'jl. <12 <J1}~ 
723 416 722 
' .. - ~ ,~ ' ---2 12 ., tJ2 7 " c 
8.848 _o;<;!l 4.476 
l.c3? 2.C:!.l 1,012 
1 ,.l' 1.C 540 
804 1 260 1.021.. 
.Il' 
c-.11:os:L LS.'i6' ~ 
12.W a:q()8 7.99"\ 
2'i" ;:>CJR 92 
~1p 2>< 2nl 
_ffi_ 518 315 
lt. 
---tlii- --~.-Hf. 77 
___lQ_ c---· 55L -· -=a -- _.}39 
v 
4 
2 1~2 
1.8~9 
1'J~ 
---ifs 
~ ,~-
4.646 
v17 
ù12. 
1- Q4Q 
..... c:"" 
.. ~--
12_~ 
)t 
14b 
l'J 
/lb! 
4b. 
)~ 
J:41 ~---~ 
·r- --Wa= -~-
l04 226 -- --2';2- bC 
-
---
·---
----
ose 1.74C 1 05~ l • .,lOO 1. :d_ 
1 cr() 1.4' 6 J.UZï 3.2~1 Lo fi 
1.'i70 2.930 6.7'53 4.80') 'i.073 
1 149 2.1<Jt . .'}Uu •" 
" ~ .ü')t: . ~ - ' ~• ;JC • -) u 
2 166 4. '61 7.989 'i. 7: ~.846 
" . .19~ , .ol 'i .~p "" 
. 
, 
tl.tl'i.d l6. 16.tlG ILl 13.990 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
V.>l~"rlmi preparati per animali (1) 
VI VII VIII 
1:3 
tl>:<C 
j._lJl_. 1.2tltl 
2.066 ·-1..&.o_ 1.694 
042 '1. '}. 
~~J=-:- ___ _2~ fil4 841 -
-- _9_ltQ_ Tl'+ 
G0 -f:,~, 4'i3. 
>..002 4.042 3-b95. 
G6l 01 405 
u90 4'i"\ 20 
741 
"'"" 
-.:nL. 
c 
- .<-'1~ oJ'tO 
19 4-~-
"· ~~0.2"_ "'7 .. 7'>9 6.467 
Hl 114 l!U 
413 42'5 88 
"L )4 ;w~ 
"':1" 142 61 4.LJ ~~~~ :., .. 
,j u 
14·, 136_ ll 
l':IC: ~ .... 
"'"' 
_gf.? G~ 1 07 
.mo 4-674 3.307 
3,607 5-<+32 bo502 
,.~~- G-i'J .·1~ 
r7c • 04 D'i• 
4.68"i 6.o4o 7.4i;a 
.<JJY 
" 
.47'i .b. 7tl5. 
1 o3J) 14.400 ,- .0'11 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Preparaten voor dierenvoedln& (1) 
IX x XI XII 
;!, (') ')Vj 
.79C .478 2.001 1.974 
2.219 1.9?4 2.639 2.6C2 
tl'>'J b'J'J u~ • l'j'j 
!l!l'i IR 0'>7 .hh.d 
01> 52<J 1 .f>QQ 1 • ">,'i2. 
. 
2.1 2 1'i \tltl 2C L>.<; 26.708 
4.'563 24.0"3'5 27."i"i1 4~. 747 
4G 2.117 1,ou· ~.411 
620 1.12 2.102 2.891 
~~., 1 . "'l '5C .'>7R . >,QQ 
;;.~;::; o)U'I üi.J.Ç 
~.4z, l'). 'j 
?<; """ 
]] 23' 
8.262 27.888 ... ~ A"6f .d9.0l0 
""' 
40!l 2!l4 
1 4~ 0 18 2<;(] 
794 469 782 'i20 
40'1 
7..65 832 7"19 412 
·~ 1 .. 1110 7 LI." 1U.4. 
U'l \Hl '1. 
1 14 244 224 264. 
lOO '140 6(" 
9t 1,)14 1.300 2,tl''j 
3-171 3-354 2,612 3.6 73 
o.3'+b 7.412 5.169 6.<J5!i 
.~ "·5ë3 "·'+'+" •:1'+'-' 4 .. M 4.ClOC LI..?~ .IL~Q~ 
R .1411 9 .. ~"30 7.12'i 8.797 
2.. "~ l~ •• LH. . 
_9_, 14 24. '"\ 29.1:l!l!l 
11'> .4' .218 4C .592 5~ .tl<Y 
vers1 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach verso: naar 1 
NEDERLAND 
U.E.D.L./:O.L.E.U. 
1/';Q 
17b 
17" 
1072 
lQI\Q 
Il tot. IMTR.l-CEE/EWG/EEG ---**' 
. ~.:.~ 
I 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Reis in der StrohhUlse 
II III IV v 
--
Esportazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
---: 
IX 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Ri jst in de dop 
x XI 
41 
XII 
II. EX T R 4- CD/EWG/DG r----------.---.-----.-----.-----.-----.------.-----.-----~----~----~----~----~--~ 
~--1---------+------ -- r-- . --- - --
r----r----
~--~~------r--------t-------~------4--
Il tot. EXTRA-cEE/EW~G ~~~~~r',~==~==~==~==~==~==~==~;=~========~==~==~~~==t=~====t===~==~==~==~==~==~==~==jl Il -~"~ 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
42 
Exportat1ons mensuelles (t) 
R1z en grains décortiqués, même polis ou 
glacés 
:' .:1. Jl:.lJ.P:;CIIL:~:"D 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Reis enthülst, auch poliert 
oder glasiert 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Riso in grani, pilati anche 
billati o luc1dati 
Maande ll Jkse u1 t voer ( t ) 
gepelde rijst, ook geslepen 
of geglanad 
~vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
Ir-">.LIA ~=t:=~-=t=~-=t=~~-==t==.:::=::::=t===:-:::- - - - - - - --~ ---------1--------~---------+--=-----+---~--~--~~~ l'l' l - - - - - - - - - - 25 
l'l' 2 
la. - M'~ ,.., L2' _ "'7r • ../ ~ 
iQ- 0 ',0 Q<) 2'l 121f 98 99 L74 80 ,Ji- ,----;;:;-
1ilG<J e1 179 20 22 20 ol 152 1~6 3o1 47 154- 20 
u .z.3 .L./3 .L .:::.u. 1---.±.~ '-.Jm_LO'o'-+--- __.L':"JJ:L'-!7-t-----~~~.l-+------'bo-n'"'-+-- _ _Q_ ~8~::-Ô'-1--+--------±.Lc -4--_j7._,' LlL__+---~l~l.\!0-l----~ qJl____.jL__ __ 2'>ll,!,__-J--_ __j>.M_O_J_ _ _;?-<:1=-L,--I lYI L46 119 ~~ ~-+----~··L_~--~---~---~---~----~-~----~~~+-----~--4----~-~_J_--~·~·~· 
1<112 
l~ 22'> u4 0 40.: 1 · "- o, ~u 
II • E X T R A - CEE/EWG/DG r---------------~l~Oh~0,-----1~,~7,----_----~--~-~-rc-o----~.~~o,-,--------,--~,~~~-r----_----~--,l-.AQ~T,J"---------,----_----,---,j~96--,-----34~'~ 
D.' •. NE:!A ... ~ 
AUTI!ICIIE 
AUTIŒ::J r.:~.YS 
07f V - 1 ' 0 1'lu - - 40') 3 39b - _ ..,..,~ 
lQ7l - 71!:1 447 - 39i:l 42' ?Q? _2_14 33'5 25 799 ')0 
Fl7l: 'i' 7' 
~1 ~t-.17"1~?-1---- __'lLt- ___ J51_ 
Qhcl 
oro 
;.,. 
>( 
236 
'}'} 
'
11 
') ll~ i lj{ 4 •Lt 266 '17 JLï 
4()<) 2°2 39 2l.": _(!_ tl2 B4 8C ?7f. 7A 
__ ____19_ _______ 9.2.._ __ ~-- ________2___+ __ ,_23"-'5i:l,____I-----<;"'<0'+----1!.l>!:310+----E2=411----1~-2~·L-----f----'2:..~,ll'SL8--I 
U. 
~--~-----4------+------t------+------+------+------4-----~------~------+------+----~ 
--
4C 10'> 123 212 12' 14' 2'i 241 
&' lSl 94 4l. :: 2 547 3-357 2.896 1 AM-
1n'71 1.021 1.224 1.28'i 201 1 ' '0 60 -,;q7 
1 1~ 'd;) c 1 G:::; ~. o ""' ~ ;,: ~gl b.3.3 :;,zo .01 'i Qb2 
l • .l-. ••~':J Q02 _.')2 JU 2Q4 90'i 4.2'i0 ~.404 .RI>' ~ IT 
tot. EXTRA-c~G/EEG~~~~~r-~l~.3~3~2~ __ ~2~.6~>5~6~-~2 .. lüü72~+---~~ù;·?~?1---~'~''l~~--t-~~~'·~t~--~--~,L-~~;~·~4-+ ____ nf.;·?~~~----,~n~4''----~~6o5+'i_Jl~-~6:2~6~~--~6~4.1~~1 
(.Q • .1" ? n. 
TOTAL / INSGIS.AMT / TOTALE / TOT.uL ;,, .704 2~6 2.4ll 78Q 
1o.Y-
' •• t)•), Lo 
l'i 
l,gg· 
1 ?QI> 
,25 
R?O 
b04 
?8: 
1 ~a< 
?" tfi' 
, .7~1 
Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
vers: nach 1 verso: naar: 
I. I N T R A- CD/DG/DG 
FRANCE 
ITAL !A 
1lEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E XT R A 
-
CEE/EWG/DG 
AUr,iJ:CHE 
AUTIŒS PaYS 
tot. EX'l'RA.CEE/DG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOT.a.AL 
lOt;( 
,7f 
--,-c, 
1 
l l 
2 
l7i> 
l'l~ 2 
l'lC'l 
107C 
,;:...:,, 
10'1n 
l 
1071 
10'7~ 
--:;n;;(l 
i"i77 
, 0'11 
,{,.;~ 
f--
--
<'(,Q 
1<no 
1(;7i 
l'l~~ 
l'lj 
" 10.:,, 
,_ 2 
'-Cl 
'7 
.;;::;-, 
"1("1"7" 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
" 
-
--
jj.R. D:;;pTSCHLAlT!J 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
'Brnchreis 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
--!- --f---
-- --
IV 
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-~~-
-
--- - -- ---
c-------· -- ----1-
--
--
--
-
--- -----
----
--
v 
-
-
-
-
-
-
_____19-
-
-
-
-
- _______:.9-
-
-
-
-
--
1-----
!------ - ---
- --
-
-- --------- --
--- ---
f-- --
..- L7_ lv -' :,ù 
c •o ::...., 0 3C 
'>0 <;<; 8<; 109 12 
c L .:,q c"ü 
to jU c;: .;c .) 
'>0 5'5 ts'5 109 1:> 
-- ',~ ,. 
rv"~ 
o:;n 
'i'i B'i ()Q 1? 
Esportazioni mensih (t) 
'Ri !:10 SpP7:'1'"ltn 
VI VII VIII 
-
- -
- -
- - -
-
- -
- - -
- - ---
[L[lT 
- "u 
-
- -
- - -
-
- -
-
- -
-
l'l 
-
~ 
- - -
--
-
- -
ll" 00 ·1() 
- l 
-
-
' 
7~ 
22 4~ ~u 
tsts 50 84 
:::1 1 l 11':1 
--
20 
88 "n 84 
, < 
.l'. 
~ :>r 
118 é;() 84 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 
jb 
123 
LU 
~6 
123 
123 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
r,P.broken ri jst 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
- -
.:u -
--
-
-
..;•J lU 
22 
"' 62 17> 
~v: 1 
22 '~ 
62 7'h 
' 
62 7f.-
43 
XII 
-
-
-
-
:-
,-
-
:-
~-
-
-qg 
'1) 
t;A 
~ 
''-' 
-z.> 
l"g]____ 
1 
1 ~1 

IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR CEREALES, RIZ 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE EINFtJHREN DES SEK'!ORS GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE CEREALI, RISC 
DRIEMAANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR: GRAANGEWASSEN, RIJST 
FRANCE 
46 
cie : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
aue : ela : uit 1 
I Il T R A - CEE/EWO/EI:G 
B.R.Deutsch1and 
Italia 
Neder1and 
UEBLjBLEU 
Il 
tot. IIITRA-CEI:/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWO/EI:G 
u.s.A. 
Ca.na.da 
Autres pays 
tot. EXTRA..CEI:/EWG/EI:G 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
~';10~ 
l'-170 
1071 
1Q72 
~ "' 
"'ii7l\ 
1o71 
----,--n;;;;-
ol'io 
L<11o 
071 
1072 
10h0 
1é:J70 
iQ71 
iQ72 
07( 
:L<l71 
on~~ 
106Q 
IQ' 
1il71 1>7,-)l'iQ 
';.,.,;, 
ffi--4 
f-----
1 6 
to•rn 
iQ-h 
iQ72 
1Q6Q 
LQ70 
1Q7l 
1 .,.,., 
~ 
rn2 
I 
-
-
-
-
-
-
-
Monatl1che Einfuhren (t) 
Wei zen 
II III 
'lOC - .40) é _!L_ 
1o 1 
-
- -
- -
- -
-- -~ ______25ll. 
-
-
-
<;~ <;<; 
l.ll 
-
1.11.8 
FRANCE 
IV v 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- - --
- -
- - ---
2 
-~- -~--
_ _l8_ _____ 2_2__ 
----- -
_<; 
---------- -
-st 708 :ill=_ -l'iQ 22 
10 -- 1 ,-o; - -
d2.872 l. 787 27 •. .uo 62.Q{ 0 ~.432 
~ h dll~ 27 H'i ?h. ~60 -~~ 16.072 ~~" 'i'i7 
-,tm- Jo<::U';I .,o: ~~ f- 2:~u';l 6.20tl l. ,. 0 -r. 
____2~ .281 a·,n 
------2..7.60 _ _____2J__.I~~> 
--r-- e---- --f--- ---
--f-- ---
--
-f----
-----~-
---
6 .. .161 :>0.211'\ 17.hA? ~nA 
" "'"-1 1 ./l.i6 ~.Qi;B ,.;,_Q{)' 'A~1n:> RA 
13.954 4.ii;r; ,· '-,:o;7- 2.62'\ 1.939 
'l3.7tltl 2'>.2'11 '>0.4· 1.166 2.'>14 
_57,A'i1 L6.6AQ AA.70R ~o;_Ao7 ~? IA7 
~"--7?h 2~ .. 'io/l -, A>.• o;_QA? >C 174 
<;A ?Ah ?« 1 ~" '"" 0~- H'O '' ;;.; it:~ ;-;< -:;:~. ·;;:;;~ . .,.. 
'\4:7'\6 ~'\:~~'( ';"l>.vo;l --~'ifltl> -df~"HY 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Frwnento 
VI VII VIII 
- -
,l 
- ___ 
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- --
- - -
- - -
-
- -
- -
160 
- - -
-
3~ -
- -
.)~V 
:- - -
-
3~ 
-
6.036 5·597 )2.152 
c; 60? 1.1.29. _33.9' 
l ,;;;" l7 l6'l 16.ts04 
_2. ,l«.~-!-
oJ~ 
- ':1•" 
---;;-;;;--
.Il>< ~- ~hh 
> ~ ?. lAA A.nR,; 
---,-;tl 
-
?.lQl 
l Ol-0 
- -
• .120 • L';l2 ';12.';1~ 
Ul '"'~ l'i IO'i 7 RÙ ?h.R02 
-
----;;-----,--;;;- , ,;en ·~ •n~ ~ _!\<< ;;-;:-,--::;~ 
IX 
-
-
. 
-
-
-
20 
-
-
-
<; 
-
10 
-
-
-·JU 
<; 
~tl.tlt>: 
5' .9étl 
7. 1 'iQ 
o.~u~: 
4o.L';I'f 
'i.'i?h 
?.8<;~ 
1 
580 
JC .Jt>J 
lb) 
1 .265 
~1r 
Maandell.Jkse 1nvoer 1') 
Tarwe 
. [-~ x XI 
_- 1 -: - ' --':----247' --- ---~-
2 -'--------~--
0 t= ----- ------
------- f----~-
?i - --- -
- -
-
5 
-
- - -
10 
- -
'i1ll 1? ?~ 
21 1 
-
~0 
-
-
'i2'i TI ~ 
?8o 17 
-
J.' .oot> 4ô.294 l:l).4Jr 
~'i.ilh( IA.A? ~?- ~<;~ 
10.7AA ?An Jl:«i''R 
o<Uo'f';IU .a..a..uu;> <>.oc 
_<;~(l 'i 2~ T.QBH 
7AQI l', ()l' ol'.r 
h.011 ?_ 11 h 1n'ln 
7A'i 
-
12-:481 
279 279 13.014 
4'>.21'> éC .215' '2").468 
"-~- '~" ?0 'i.dh AO_A?h 
27.48'i 6.'562 ~
'"' ., ""' .,.," =oz.> :>n:<;R1 -~
?7_77A 6.'i7q 2' :lm' 
47 
FRAN Cil 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren ( t) Importazioni mensili (t) MsandeliJkse invoer (t) 
Seigle Roggen Segala Rogge 
Ile aua 1 ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A - CD/DG/DG 
o,;o 
" 
i!\1 
_q· 21 
B.R.Deutschland 
m~ 1 ,.7'i0 1 31 2 
12 
Ita.lia r1 
iQ ll'l 3Q 4~ 
1 0 L4 , 
Nederland 2.691l >..170 l -<;<;A <,71'. 11 1 2 
5Q 
1~ 10 
UEBL/BLEU 1 1 ---1172 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
A' j"J c:u 
>'71' , 
--- ~8 '"' 1 i-ii l 6.AAB ' 17( l.'i'l4 n \1 2 
1 2 
II. E X T R A - CEE/EWG{EBG 
--- ~- ---- --------t-------+--- --~---------lr----+------+-----+----+-----+----+----1 
----
- r-- 1-
-~ ~~-- ------!---------- ---=-=--=+===+====t===:::t===:j===:jt====l===:j 1----+------ --- --- - - ~ 1------- - ---- -
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
·f--
--1--- r--- r----
- e----- - r------- ---+-----+------ ---·--t-----+----+------l----+-----+-----1-------l 
[%q 
'n~n 
iiff"1 __ ____M_ 
10'7? 
léQ 
1'7t'l ,.,, 
l'"" 
r--
--- ------- r-- ----f----+---+-------l----+---+----+------1----l---------1 
---
--------+~----+------t------+----~----4----+----+-----+---~ 
22 66 A'i AA 
22 
"" " "" 
,:,: 
6 .. 11: 
0 '"" 
,M mt 
?? .,., 
llO 
AA 
12) 
1~ 
(,(, 
108 
..... 
44 
224 
·~ 
AA 
ll!f 
1-011 
48 
cle 1 
I. 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Orge 
aue : ela : uit 1 
I H T R A - CD/EWG/EEG 
B.R.Deutsch1and 
Italia 
Nedar1and 
UEBL/BLEU 
Il tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 
1Q'O 
lCI71 
~ [qi)Q 
-la7rl 
1071 
iQ.7? 
LQoQ 
1Q'O 
1Q' 1 
i:Ci72 
LQ69 
1970 
1Q7l 
1972 
'""" 1671 
·~~~ 
~--
~-
,___ ____ 
LQ6Q 
r<rn:: 
1 0'71 
lQ7? 
TOTAL / IHSUSAMT / TOTALE / TOTA.AL ~ 
î6-Ç; 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gerste 
I II III 
- -
-""' 
-
A 
- -
i 
-
-
-
- -
-
-
llY 44: 
-
1 ;A <il7 ?? 
-
244 .,, 
-
o9 
-
2 -
-
7 3 
L'l__ '>lC ,<;68 
L64 ,';3 27 
-
2';1 
'' 
--
--
----
-
---
------
---f------
--f-----
--r----
-
--
200 
-
-
- - -
- - -
lQ ')' .'>68 
i.:' 
'"' 
-.,.., 
-
1!'i: i 
F R A N C E 
IV v 
-
-
-
- -
- -
-
-
- -
- - --
-
1 2 
-
---- -- -
- f-----------
l 2 
-
- ------
-
f---
--
--
--f---
25 
(0 
7 ruR 
-:>6 
"'" 
-
.04< 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
-A-oo - -
- -
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- -
- -
10 ~4: 
-
-
50C 
-
-
-
-
~4') 
-
'--- 4oo 'lOO -
-
-
- - -
- - -
- - -
24') 
-
""" 400 
-
IX 
o; 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
oo 
-
-
-
-
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Garat 
x Xl ! 
+-- -- i 
-
' ~ 46 
-
Rn 
-
-
-
- -
- -
- -
- -
-2.47 
-
- -
- -
,.,., .,. 
46 8Q 
-
~ c:IV\ 
-
'!;!; 
- -
41'> 
'" 
XII 
-
2.d7 
-
-
-
-
-
-
'>00 
- 1 
')UU 
2 ns 
-
-
-
')00 
-
2 •. 3C 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
cle 1 aue 1 ela 1 uit 1 
I. I If T R A- CD/DG/DG 
B.R.Deubohlancl 
Italia 
Neclerlancl 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEZ/EWG/EEG 
II. E X T R A- CEE/DG/DG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IlfSCDSAMT / TOTALE / TOTAAL 
LQ" 
,, 
ll 2 
;o 
1 
1 1 
~
1070 
LQ71 
1(j72 
lQ~ 
1Ci7n 
LQ7l 
1<172 
[QhQ 
i<l70 
1<171 
~ 
~-
~-
---
10/iQ 
I07n 
,;,.;, 
,;..~ ... 
""15 
rq2 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatl1che Einfuhren (t) 
Haf'er 
II III 
219 llO 
- -
- -
- -
- -
- -
-
4 
21 
-
6 
-
.3 
-
- -
-
-
;!j;! 
--
04 
21 
6 -
------ -----
--
FRANCE 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
----
-
--~ 1---
f--- ~- --f--- --f--
-
--f---
r--
-f---
-- ------
----
---
---------- --
-
--
-
- -
-
A'i 
An :>n 
-
- - - -
., 
"' 
- 6 - -
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
-
-
2 
-
-
0 
-
-
Importazioni mens1l1 (t) 
Avena 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- -
-
- - -
-
'iO 
- - -
- - -
- -
- -
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
')0 
40 
<;( 
ic; 
A 
Maandelijkse invoer (t) 
Haver 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
DO -
-
- -
6r -
-
- -
49 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6' 
1 
-
6 
1 
-
- 20 
-
-,:; 
2 
50 
cie : 
I. 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
llats 
aue : ela : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Neder1and 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Argentine 
u.s.A. 
Autres pays 
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
~: rv 
L971 
L'l72 
1Dh0 
[(l7t 
1 
1 2 
,q 
0 
1 
l'l72 
1060 
1Q70 
1071 
1972 
L'l6'l 
071 
1971 
107? 
90~ 
~-
1Q72 
LQ6Q 
1<>7n 
~ 
--
1969 
1970 
1971 
1972 
!~0~ 
70 
1071 
107? 
L9bY 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL , ., 
îc$-t2 
FRANCE 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Mais 
I II III IV v 
- - -
-
r~ ?7 
- - -
1 -
76 ·~ 7Q l~h >.c;Q 77 lllO A• 
,ç02 ,;.; 7A 10 A? 
- -
___1___ f- - -
'n" - f-------A_ 10 
- -
, 
-
1 06A 
- -
-2-- ---~ 
-
2'i~ ___ ___..._~-
26'i 
-
- -=~-~ _3=- -
lAC f--;;? ?r ~~~-,i:.t:: ~ ··ao. B67 \'l •<> 
2.228 2.o80 1. >.QCJ ~ 'i.fli j26 1::,:;,:; ID ~" ~2.1>i~ .?~7 1 060 -.;.120 12 
---;p~ --~~~~ .A>.2 • LQ~ 21.'i0 12.h'iil ~~ <;.940 AL m. -5.L.J~< '>0 >~ ~ A>C 
~- ~-
----f----~- --- -· --
--~ 
-- 1-----
-1---
-1----~ r--
-- -
--
------- --
--
2>..i!OQ __l6.2'i7 7.'i6'i 18.618 :>.A<;l 
,;· 7 ?li>. lOO 7~ i;1 
1oQ 80 '>An '7---.;;; Al 
j~l-401 "~· 'J" <:Do .)Dl J4· 740 ., .... ,,.. 
2'l.0~1 24.912 .3. ll2 12. 721 21 .L44 
42.220 ~A.nAR , "'" ,.,, r. 10_11/lQ 
40.b2 2 .'i62 26.40 >.A.Il8'i >.: 7~ 
4 08~ c;,d OR' (\(; 6~ 1'l.OR2 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Grs.noturco 
VI VII VIII 
-
1 
~ -· -
- -
- -?r 
__2Q__ >.RO 
-z.7 170 2\ 
- -
- - -
-
- -
- - -
-
--
277 -
262 
- -
?n ?oR \Be 
m lin 23 
-,r~ 776 1.162 71l9 
~-_-;m;; ()QQ 
A7 -~1 ~ R .. >.lQ l'i.7A7 
72 .~o 4: .a~; 
L'l. 'oi.OJJ 24·!1~ 
'" 
6.Ail1 
2 .. >.DA 26.1 .. 'i 
ll 
-
2.069 
--;:;:;;--- 19 127 
30.4')2 .)Oo,?'J.) 4Do40'J 
4U. ~4 2 .04« 
-'4• 
61 >. 9.898 22.355 
>.!l.~21 .3'l4 46.'1'1'1 
Ar rA LAC \A.~c;<; 
;:; 
'" 
068 22.J.7B 
IX 
~n 
-
-
-
>.:> 
l9_ 
-
-
-
-
-
A2 
... ~ 
61 
2.bll5 
!l.llA2 
>.A.A21 
.)l!•:tof; 
.::o • .)~ 
4' .'l4'i 
681 
161l 
-
4Vo"U7 
. .,.... 
ll2.jbb 
4C.34'l 
>.7. \7" 
82.4~7 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
11ars 
x XI 
, 
- -
'iQ lll 
, 17 7h 
40 30 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
79 
17 77 
40 30 
J-4::»2 2.UJ.L 
> 177 ~~~,:; 
.868 87<; 
R7_>.~>. ?~:Ql8 
40~00'5 HS;0'52 
21 1 
A !il? 70<; 
~~4922 2Q 
,,. J" • 
95.442 27.459 
4:oJO') 18.9<;6 
. . 
A.<;.AO"i Hl Q!l6 
XII 
-
6' 
lA>. 
77 
-
-
-
-
-
-
LA>. 
77 
').L~ 
~c;· 
2 .306 
48.604 
11.096 
1.469 
'i2 
\0 
jU.o.LD 
Ao.?07 
n.432" 
JUoOOj 
_c;oq 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/DG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/DG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
Argentine 
u.s.A. 
lfaroc 
Australie 
Autres pays 
tot. EXTRA.CD/EWG/EEG 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
LQOQ 
10711 
1Q71 
107? 
IQI>Q 
1071'1 
i~tl 
LQ72 
10,;0 
1a7n 
1071 
107? 
1Q6Q 
197 
1071 
1Q72 
10,;0 
,-;,~r. 
10.;1 
107? 
LCI6CI 
1070 
1é?1 
107? Q6Q 
,;,~;.. 
~~-
--f! ~~ 
l•l7l 
1•l72 
1•'>i;o 
1'>7n 
1il7i 
1<l'r2 
1'10'1 
1970 
1971 
10"7? 
~-
LQ7l 
,,~ 
LQ6Q 
1i>'7: 
1671 
107? 
FRANCE 
~ 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anderes Getreide 
I II III 
-
- -
- - -
- - -
.d'i 
-
A 
16 
- -
-
h 
>O 
"' 
;;. 
-
~ 
- -
3 
- - -2 
-
-
4') 12 
>O >n .,., 
ff! 
.. --l- "ii 
?.I!Q 1.~ ... <';67 
J?r . QQQ ~ <;(1 ~-~- _ __A,li_ rn 
1~-- .I!Q '11 
""'" 
.1 .,_, 
IV 
-
-
- lh 
-
-
~ 
-
~""-~-
-
----
--23-
=--
1 ."1.1\n 
·!~~-
,')Q] 
-------
. ~-~-406_ _ _ l....61Q_ ~c ---  
-446 --3.7~ -~ ~ -~~· $:.:_ ~--= - ill>' 
----45 - Ji<l 1? 
-1. --~- ::i.b ><; __ fL 
-------
-~~--~--
---
'------
---------
--
2_Q>,Q 1 "1.7 16" '>.11'>. 
320 22 571 35 
6 <;2 ., 183 
J.j40 .'140 ~.4\J';I 4.U,~ 
2.'i'l'j 2. L6C >..6.41 2 27Q 
476 1 MiO 2. '167 1.?<1 
'~ o,;n -. .,.: A n"" 
".,;,, n --n:> ;;-;;;~ 
'11(il "'iol;'S. ?~>7? :~;,· 
v 
-
-
-
-
-
-
" 
-
------~-
-
~-
-
____ci__ 
1 Al 
'>76 
-- 0.1> 
-~ 
2Qé 
.,_. 
-
?R<;-
-
-;;-:;;;-
_?.! 
"71< 
.,;,o; 
4' 
2'i 
~.UOl Q'l 
.44 ... 
-;,-,.;;:;;:; 
';;;::;' 
~lill 
Importazioni mensil1 (t) 
Al tri cereali 
VI VII VIII 
- -
- -
- -
-
-
fn Q 
- -
-
- 9 10 
.,_ 
-
n i:. 
-
0 
-
- - -
- - -
- -
-
-
':f 
? h 
-
~ . 
___ .,-__ -ln 10 
-
816 40 
.Il' .llO>. 1.2')'1 
liA:< 1 ""-~ 291 
l'iZ ro 
~.; 32 
20 
-
er,., 
~ fLf 7él 
?07 171< '>22 
2\)q ,. 
o;l>c ?Q<; '!') 
-,-,;,. 1 ~? ~ 
8o 2.4 1 338 
38 1.322 
" '" 
241 
4U' ~. .:.o; 
;8()0 2.4l}') .QO!j 
.Lul' .F,n.· .d8'l 
~ 
" 
"<!~ ~AQ<; 
IX 
-
-
-
- 20 
q 
- h 
-
-
-
-
-
26 
9 
913 
4'1') 
291 
410 
-
948 
.dQJ 
-
-lh 
1 118 
3 
46 
.~; 
• ,o 
tl97 
l'l') 
AA? 
<!Ub 
MaandeliJkse invoer (t) 
Andere graange-ssen 
x XI 
- -
- -
~0 2Q 
19_ 
1 
-
lh 
-
1 
- -
- -
O':f o: 
1R h 
30 45 
-
535 
oRo 7R"7 
49 20 
7'ZQ aR 
- -
. ,, 
6'l5. A?R 
ééi 7Q2 
- -
,., oo; 
~.; 
-
58 1.121 
'i'i 7'i'l 
11 tlO 
.:.vo.: 
"•':f4' 
?_6J>. 2-21 
762 tl92 
2. mR 
2___6 ?_?17 
7Q2 Q>,' 
51 
XII 
-
17 
10 
Q') Q 
?'>. 
-
-
-
~v: 
?6 
33 
701! 
612 
'>32 
. 
hAl 
43 
,o 
'io8 
'i' 
-
- 6 
894 
2.567 
115 
.)o':f40 
A.. l2B 
1.257 
A~O'> 
"" ::.'29C 
52 
de 1 
I. 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Farine de fl'OIIISllt 
au• : ela : uit 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/DG 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
tot. EXTRA..CD/DG/DG 
TOTAL / IKSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
LQ6Q 
1o7n 
19~ 1 
107? 
Q(i~ 
1o7n 
1Q7J 
'""'" '>ni:n i671'1 
,(,.;,, 
1o7:~ 
,,,<:n 
1<170 
1'171 
1 72 
i70 
;.;, 
l7? 
-
f----
f-----------
lQ6Q 
l7n 
171 
1 172 
1 1 
1972 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kehl von Weizen 
I II III 
11>r 1no; 
""' 
,:.;: n;; 
1~1 7.6 1f'i 
-
-3 5 6 
- -
-
- - -
- - -
>7 ?0 1n 
;,;, 1o "2 
1 34 ?7 
,n.., 17~ 17 
nt; [~'i L2A 
141 lOi_ 
'"' 
~--~-~-
--
--
-- --
--- --
--
---
----
- - -, 
-
-
-
-
Ul7 
-i? !ni 
'"' 
FRANCE 
IV 
Rn 
'.;. 
78 
'i 
-
-
-
:>n 
28 
--~ -
____lOO_ 
142_ 
R"l. 
--~-
----
.IJQ<; 
-
ih 
v 
R? 
,.;;;; 
qr 
-
- 2 
-
-
-
-~g 
--
-
~ 
12" 
Qt; 
2 
-
Qt; 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
oo; ~ 
' ·~ ,r, l'>n TA 1'; -96 
- - -
-
- -
- "l. 
' J 
- -
- -
-
-- -
.,, ~ 1 
51 
- -
,.,_ 
'i 
-
[Jl '] LOi! 
19, J.V L20 
•m 
"' 
99 
~ 
- -
-
-
- -
J.OZ 
16 12( 
1 1 24 'N 
IX 
.~ 
'>?ii: 
IlS 
, 
2 
-
-
-
11 
10 
29 
2J5 
116 
-
-
1 
J.J. 
2"l.'i 
ll7 
MaandellJkse invoer (t) 
'l'arveMel 
x XI 
Rn 0') 
'.,.,-
'"" 94 71 
Il. 
"l. .4 
- -
- -
- -
21 26 
21 19 
12 6 
LU~ LO 
16'i l27 
Hi<l 81 
-
2l> 
- -
l6'i 
109 o. 
XII 
RA 
'io" 
-62 
6 
"l. 
-
-
-
13 
22 
26 
YI 
167 
q:J. 
-
~. 
y, 
de 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles {t) 
farine d'autres céréales 
alla : da : uit 1 
I If '1' R .l - CD/DG/DG 
B.R.Deutschland 
Ita1ia 
Nederland 
U,E,B,L.jB,L.E,U. 
tot, IJI'l'R.A-cD/EWG/EEG 
E X T R A - CU/DG/DG 
>"1 
ru 
l~ rJ. 
l~ 2 
;q 
0 
1 1 
1Q' '? 
101 
lQ' 
07 
1972 
1969 
19i0 
1Q71 
1c 2 
1 
1 1 
r2 
--
---
.909 
lQ7(J 
tot, D'l'RA-cD/nO/DG 10'71 
,...,., 
'l'OT.U. / IJISUSAM'l' / TOTALI: / TOT.l.Al. i671 
tà7<> 
I 
' 1 
2 
A<> 
I<A 
7J:I 
?0 
20 
9 
-16 
'7<> 
llt. 
.. 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Kehl von anderea Getreide 
II III 
, 
4 
!>C !>7 
17 ,;: 
AR 84 
-
-
-
?0 
-
.3 
4 7 
. -12 P. 
!2 4' 
.,., .,, 
b' lli; 
-----
--
--
- -- ------
---· ----
- . -· 
·- -
- -------
----
---
·- ----- -----
---
- -· 
li! 
-
l6 4 ') 
ln 
"' 
A 
- 126 =K '"~ 
FRANCE 
IV v 
~ 1 
l! ., 
'lA ., 
::;,; ~" 71 17 
-
-
-
- -
2 T:r 
11 11 
-- -· 
7 
31: "2{f 
~~::___ 'l7 ?il 
~-
--· 
--- --
----
--~ --
.,., A 
.,_ 
""?.f -.:;r.; 
Importazioni mensi11 (t) 
farina di altri oerea1i 
VI VII VIII 
.. 
-;-
-
2 
8 7 2 
... lA 
•• 
'" 
.... 
?Li. aR 7Q 
- ?o o;o 
91 
-
•n 
- T i! 
15 
-
J.J. 
1P. l' 
6' 'l.l1 9b 
71 10~ l'l.4 
T 
- -0 A 
.2 
;[ 4 
;~- 16 
(n 'la lnA 
ru 
, "' 
IX 
..i 
4 
o;q 
1no 
gq 
-
40 
40 
.L4 
-
·n 
,,j 
l'll_ 
20 
12 
.9 
07 
~" IR6 
Maande1ijkse invoer {t) 
Xee1 V&D andere ~NDen 
x XI 
., 
.. 'i 
~ f 
26 66 
c:;'7 0'7 
211 18<\ 
-
20 
20 
-
-
'( 
26 
-
c; 11 
86 120 
239 197 
LO LO 
17 
R .;.. 
A'l 
ù'i>. 
24'7 ll)'7 
53 
XII 
1 
ii 
6 
2~ 
n 
lf\6 
-
-20 
' 
- 16 
JJ 
7R 
2œ 
u 
3 
19 
2'2' 
54 
FRANCE 
Importations mensuelles (t) Monatl1che E1nfuhren (t) Importazion1 mens1l1 (t) Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Gruaux et semoules d~ céréales ; céréales mondés, 
perlés ; germes de céréales 
Gr1ess von Getreide ; Getreidekornen gesc~lt, Semole.e semoli~i di cer~li . 
geschliffen, geschaltet,gequetscht,Getreidekeime mondat1 , perlat1 ; germ1 d1 bereal1 
Grutten, griesmeel ,gepelde,geparelde 
gebroken of geplette gT&nen ; gTaankiemen 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
~----~L..;O~:~+-~--~t--,8--+~~iq~· .. __ 2g__ .. 
~~.Jil:;;.:,1J.....,~-- _.4...,n4~--'~u._7-+---" 4lo..~.... i_ 7?- -1172 
-·-- .AQ_ -f-~~~1 -f~--=-:___-+~~~1--f-~~~ 58-f-~~j;2~0-+-~~0.E...._j_~-..,:l~O'--I 
-·~-l _a - 14 21 1.11. - 18 
·--~6~0~~-~-r--~?0-+--~2~'·4L4---~44~---~60~-~~~6+--~2~~~ U.E.B.L./B.LE.U. 
II • E X T R A - CEE/EWG/EBG ,----------lL'~'~~~~J~~--~-~----,-.-~~.~-~==l===--~-=---~-~--.------'~--~----_AA=+====~l'l~--·~-------'~2~2~~~~===~-===L==----.----_---.----_----r---_-~ ,1~ - --=---+----'2"'2--f----=·--i----·-=-· - - - ==-===:t===..:;--~===t===:;-===~~====~.r~ 
u.s.A. 
Autres pays 
1--'lC:U., Q7?'-t--- -. --- ----·--""----!-· - ··- ~-···-...l.7_ --~-~-t--~-=----i--.::---+----=-=---+--=-=---+---=----1----=-~ 
1----- - --f-·· --
f- -~ 
·-- ·-· ---1-· ·---
. ·-t-----t----+---+----+----+-----+-----1 ----
1--·-··· . !----· ... - ~· ··--
··- - --- -~~-. - ·-··-- 1-- ----. - --+---+---+----+-----+----1------1------l 
1---~--··--··· . f----- - ---t---· ----f- . 
1---- -----f-- -------· 
r--- - +---------+--- ·---
1------l>-------- ··-1--- - ----------1-------
~--+-----·1----·-··-
1------1------t--·-·- ··-- f--------+--------t--------+--------+--------+--------+--------+---------+--------l---------1 
1---+-·---- ··-· -----1------- ------+------+-------+------t----+-----+----1-----l-----l 
-.;· 6Q LQbQ 4 104 2 QO 
:19"70 9 33 41 128 70 11 JO 21 
1971 4'l 19 43 36 30 12 44 11 29 
060 bQ l:l'i QO 'il 2 ':14 14 .!04 ~ 
~ l?R 11 ;~ o •> 'f'l. 10 _58 0 ?'7 >1 
tot. EXTRA..CEB/EWG/EEG t-7'~ é,.:,,~~--'2i;;;l-+~--'~4~a+-~..ill~ • q-+~-_g 4l.L3_+~~'ic.L. ~+~~;iO-r:-+--'~»-'~.f-~..111.2-?+~_::>23._'-.ji--4AJiAL_'~~~--.lJI.J-+if+ _-_-_ _.~.,n~~JI .~ 11 = 
= = TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL itl'r' 
10'7? 
6? 
""" 
Q6A 
î" ~., ".-?111; 
004 
_Rl'll[ 
1-I!JiQ 
d.e : 
Importations mensuelles (t) 
Farines et semaules de manioc 
et similaires 
aus : ela : uit 
Italie 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
['1''0 
J.'iJ' 'I 
lQ' 2 
ta, 
[9''0 
IQ' 1 
lQ' 2 
tQ/ÇQ 
[Q70 
IQ7l 
1 2 
I 
1 
1 
FRANCE 
Monatliche Eintuhren {t) 
Kehl und griess von Kaniok 
und dgl. 
II III 
1 
1 
1 
IV v 
1 
i-- -------
_.1,_ 
--, 1 2._ __ 
1 1 Il tot. IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 1-1~~14----i---\-~~:--l-----_.~.._+--· 
1 2 
lmportazioni mensi1l (t) 
Farine e semolini di manioc, 
ccc. 
VI VII VIII 
1 1 
1 
''1 
1 
IX 
1 
1 
Maande1iJkse invoer {t) 
Kee1 en gries van maniok 
en ql. 
x Xl 
1 
1 1 
55 
XII 
I 
II • E X T R A - CU/EWG/EEG r----------.---.-----.-----.-----.-----.-----.-----.------~----~----~----~----~--~ ~~--~------t~====~==~=====4=====4=====+=====+=====t=====t=====t=====t====j f----·- -- --~-----r----~------~----,_ ___ ~----+----}-----~----+----~--~ 
r- ·---1-·-
1----+---.. -- ----r--- -·--~------
~-- -------- ___ ,---r-----e------~-- --+----+----+----+----+-----11------+-----1 
1----- r---· --r--
--- -· --- r-- ·-===t-=====t====t====:::t====t===j====t===j ·---- ----· ---- f-- .. 
--
-~-
-- f------- ----------
------ ----
Il tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
[909 l. :.! :.! J. 'i 
'n~n o; >. A .~ 
" 
n 
,;:;.:,:; 4 2 ? 1 1 ? 5 ;; 
107? 
~hC 2 6 
TOTAL / IMSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 11V>. 11 "'\ ~ ' 
jÇ 
157? 
1 l' ? 
56 
de : 
I. I 
Importat1ons mensuelles (t) 
llalt 
aue : da : uit : 
N T R A 
-
CEE/DG/DG 
B.R.Deutachland. 
Italia 
Neder1and 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EXT R A - CU/EWG/DG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/UG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 
L'1"(U 
971 
1972 
:o,<;o 
H~7b 
1 Cl71 
107? 
IQ70 
IQ' 
107? 
,é.i:.o 
1070 
1Q7: 
1Q72 
10'7(\ 
:a71 
107? 
---
1Q/iQ 
,;;,.,;, 
ï671 
10'7'> 
:o,<;o 
,;,..,;,. 
;"li~ 
1 07~ 
I 
t,<;n 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11\11 
-
Monatl1che E1nfuhren (t) 
llalz 
II III 
?nn tA· 
' 10 1n 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
-
- ~ 
-
FRANCE 
IV v 
"' 
-
...., 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
__ .,. ___ 
-----~----
--:- --;() 
200 LB: 
-
44C 
-· 
1-t-
-~- ~-·- -10 
-
~ 
1--
-
-· ----- ··--- -- ·---
. ··- - -- ·--
----
-
~--------~-
--
~ 
--
-- --r-· -
--
-
·-· 
--
- -
- - -
-
- "iOii - - -
-
t,<;n ')(\(\ lA" 
-
""' 
,;; , 
Importazion1 mens1l1 (t) 
llalto 
VI VII VIII 
,., 
.... ,.., T' 
-
1.0 1 
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- -
24: J4L LUJ 
____L_ 
- -
-----
10 1 
- - -
- -
-
- -
-
., .. Yr 101 
., 
,,., , 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1n 
10 
ln 
Maandel1Jkse invoer (t) 
llo ut 
x XI 
tn 
10 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 10 
,,., 
-
- -
- -
-
lU 
XII 
10 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
1n 
-
409 
-
-
LO 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
a us 1 da : uit 1 
IN T R A - CEE/EWG/UG 
JJ.R.Deutschland 
Italia 
Neder1and 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/UG 
TOT AL / INSGBS.AHT / TOT ALE / TOT AAL 
;o 
rfl 
1 1 
1 2 
,q 
1 1 
1072 
•Ln 
S7~ 
;,.:,, 
17? 
li\Q 
,;,.,;, 
,-c,.;.;-
i<!72 
107C 
1971 
•n~~ 
-
c----
r---
1----
f----
--
1969 
Q71 
1071 
,.,., 
;q 
, 
i r2 
FRANCE 
I 
-
-
-
-
-
-
.. ~ 
;1;1; 
240 
-
-
o;/;1; 
240 
Monatliche Einfuhren (t) 
st~rke von Kartoffeln 
II III 
-
-
-
Ao; 
- -
- -
- -
o;o 
67é 076 
1<;' ,·,c, 
~? ?? 
- -
-
-
. .d6 
67o __$i6 
7f:.'7 ?rut 
-~ f---
---
IV 
?? 
-
-
-
1171 
7o 
A<; 
--~ 
_ _:: ___ 
--~~ 
Dl 
-~--
--- ---
--------- ------- -------
- -- --
--- ----
-------~---- ---
--
--- -
- ---
--- --
---------- ~· 
--
-- --- --
------ ----
--
-
- -
- - -
-
- - - -
;:;:;~ 
2l!C -~ ;r. (()'( 
v 
-
-
-
-
1~ 
,-N:, 
-
-~ 
-gr 
--
1,071\ 
100 
~-
1---
f--
1----
LO 
-
-
--;-= 
ïl'\0 
Importazioni mens1li (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
-
- -
2 
- -
- - -
- -
-
=~ ]'!~ 630 
lAO l<Ld 4C 
- - -
-
~~ -
- - -
66<4 ;m ~4 
1._22!___ 'l..BQ~ ()J_U 
____l<l9--
"' 
41 
-
.l -
-
490 
-
- -
-
>n~ 
c -.-, 
IX 
-
-
-
-
-
OR'l. 
.0'52 
2:.3 
-
-
-
';10. 
.l.IJ_2~ 
213 
-
-
-
-!>·r 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Aardappelzetmee1 
x XI 
-
- -
- -
- -
- -
.'l.C 1\86 
1176 _A'l.O 
139 ,.,. 
- 29 
- -
- -
~.,u; f.I-J 
_876 1 A~1 
139 3'i1 
- -
-
:LQ6Q 
- -
.~C l'> 
876 4.40C 
1 'l.Q , ... 
57 
XII 
AO 
-
-
-
-
'l.O'l. 
01\Q 
2!12 
-
-
-
.)V.> 
_noe: 
2!12 
~ 
-
-
'!.0.4 
.009 
2!12 
58 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules : inuline 
: aua : ela : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U,E.B,L.jB.L.E,W. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Togo 
Autres pays 
tot, EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Q6Q 
19'0 
1Q71 
}Q72 
lo7n 
lfl71 Q7? 
,a~;a 
'"""' ~. ï67? 
1Q6Q 
197C 
1071 
1972 
Q6~ 
1ll7r 
1971 
IQ7? 
L969 
~ 
i&72 
---
---
--~-
--
--
FRANCE 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Anderes St~rk, inuline 
I II III IV v 
il\? \A 
on .,n <>-; ,.:,, --.,-
142 111 VtR ~ -.;6 A~? 
1? ?0 ~ '"'" ~<;,:; lin ~ ?{\ 1io <li QF\ 199 ?F\11 
?n 
- - -
46 '" -~-~, ~ -~-48 ;! ( -----39'1---~ 
1?n q8 ~__LU_ __ 1_3Q____ 
""' 
71 158 -~_l3_4..~ 
- f~l_ -2~ ?~<; 212 ~.21__-
414 
--------p,f -lli -~ 
-?al': ~ 1.3fl7 --~.1 ______Aj6 52'6 46:!'' 
- -
2'i0 'lo 
-
-----
1(\{) 
- - -
3.45- - - ~-f-----~ -
-~ 1----
--- --
-- -~~-- ----------f-~ ~---
~ ~ f-~ -- ---
------ f-~---- ----- - ----~~- -
~-- --~ -~ ---~ 
r---f-~ ~~ 
~- - '----~~-
--
-- --
~-~ 
~--
~- - -~--
~- ~---
•n.:n .., .. ,., 
- .117~ -1070 ~ H< "7'i 29 
1&71 8~ lQ ??Q 1R 28 
1Q7? 
1969 
""" 
?71 
"'' -1n.,n ~- ..,;:;-
1Q71 .11:!8' ib' ??a" ... ~(, 211 
1a•r? 
<O.n ..,,;,- ".:., ~ 7. 
:;,;;;,; ;:;-;;;<; ~;;;. ~ :;;:;;--
;;:;. à~-f i'« ~<(<; -~ 1 ?6"0: 
ïi>-1? 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Altri amidi e fecoli ; inulina 
VI VII VIII 
t+-- r----42-- ?7 
1 ~~- ~"" 
7QQ Q()lj o22 
i>.a '\l'i LU 
1 ~,; 0 164 
- -
- -
-
~ 60 
ill 140 20 
178 164 99 
176 ?C OlJ 
f-----·~~ . ')'). <!J~ 
_ _____Ji[2._ ~69 6.40 
---.,ou- ou -
- - -
-
lOO 226 
-
1 -~ 
29 219 ,l.-
220 Gl 127 
r:.oo tll 
~ 2J 'il 
..,..,n 
'<;' 
--:;-;--:;-
7r:'Y ''( QQ'\ 
IX 
Ri; 
qJI 
L9 
'l: 
'iO 
-
ltl 
7< 
bi! 
c3 
LQ6 
~-::· 
.:o, 
.liB 
-
<::V 
QQ 
~ l.' 
0~0 
189 
lb 
288 
jQj 
~os~ 
7( 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Ander zetmeel ; inuline 
x XI 
12R l'iR 
Ri': 146 
')tlQ ')j 
<61 <7 
288 69 
- -Q6 n 
..1.11 <;.Il 
j~ .LU: 
7? lRl 
OQ 146 
5U ~ro 
1'.<;7 .IIAQ 
r:.27 iii; 
~Jv 
-
- -
- -
l.l. 7? 
40 2 
315 bl 
<!Ol. l" 
An 
315 bl 
qq; 
i':Q7 .Il<; 
tlll3 476 
XII 
12Q 
'lOt 
L4 
182 
1b 
2 
00 
330 
220 
u .. u 
1':<' 
<;6, 
420 
- 1'5 
60 
122 
2'5 
~ 
122 
4U 
. 
60, 
59 
Ell.4.1i!llii 
Importations mensuelles ( t) Monatl1che Einfuhren (t) Importazioni mens1li (t) Maandel1Jkse 1nvoer {t) 
Glut~ et farine de gluten Kleber und Klebermehl Glutine e farine di glutine Gluten en glutenmeel 
4• aue : lla : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I If T R A - CEE/EWG/EJ:G 
1Q70 :;"n ln 2 1 :>n 
19H ~n 5 B.R.Deutschland 107:> 
,,,.:n ,., 'n 
'" 
IC c 1'-
" ;-, ;;;;; 1n 9 
1 Hi Italia 1 loT? 
{ >ï:n 1n -~g -l5 -- --ffi-f-- 1 î 571'\ 1n f-- 22 10 10 L~ ,, 
"" 
:>:> 
'""' 
28 10 1 ""- J3Q ~ 24 12 , .. 10 A~ :>8 Nederland ï672 
1oi>o 17 l 4o 60 50 20 40 20 
1Q7Q An -1~- --~ _____ _AQ_ - ~~ 80 lOO !OU !UV 200 200 160 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 107] 180 ~ ____ 26()_ ?,10 ?20 ?1'>0 120 260 00 lil72 
Q6Q •< 
··--*- - ~u_ 
<.V 
nn ..,(\- ?~~- _ _____IL ___ _2Q__ -.:w .L: .L.L7 21J 22 2\To! tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG ï~7l 200 _____1Ql__ f-____2lliL- ___}}Q__ --290.. 2,111 272 136 21_0 42 133 f-
107? 
II. E X T R A - CEE/EWG/EJ:G 
----- f--
1----- --- ----
------ --------
--
----- -------·-
-------. 
------
--
----
------- ----- ---. -· 
--
---· ... 
.. _ 
-------
-
--
-------
----
----·- ----
~---
----1-- -----~ 
----- ~---- --~~ ---------
-· 
------
--- ---- --
------ -- -·-
--- ------- ------
-- --
------ -----· 
--- -------
------- ---
--
-ffi* --- ---
tot. EXTRA-CEI:/EWG/EEG ~--- -------
1o,;o 1n ·~ ln oc '"" An '1 
'".," 
at ;;;:, z;; ~a 1'5 ;;;; ,'()( 
' 
""" TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL [~7 200 161 ?tl; ?Il" <<v ..1, _( :Tt? Hil: ?711 -x;; n>: 
107? 
60 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aue : ela : uit : 
I N T R A - CU/DG/EI:G 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B,L.jB.L.E,U. 
Il tot. INTRA-CEI:/EWG/EI:G 
E X T R A - CEE/EWG/EI:G 
Algérie 
Tunisie 
Autres pays 
tot. UTRA-cD/EWG/EI:G 
LQ' 
IQ7' 
lQ72 
, :n 
-,: ;li' , 
, ~ 
1 1 
1972 
~.; 
!l'ne 
lQ7l 
1Q72 
1ô7n 
,;:.;,, 
M 
1'l6Q 
-,a7n 
1? 
·a 
rfl 
~;,~~ 
f---· 
1Q6Q 
'1970 
1971 
1Q72 
or; a 
',;:;;.;;; 
ltl1l 
'"~" 
~ 
= TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOT.l.lL :;;<; 
19'72 
FRANCE 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Kleie und dgl. 
I II III 
339 Ltl4 02 
.,, 
" ·ü~ 370 1.10 
- - -
-
-
18 
-
-
<>O 
- -
-
- -
- - -
.dlQ LQ6 2~0 
10 ')~" 
- -
7!:11 jti(J jj~ 
42 242 1 
'l'il ~70 140 
!.390 !o!UO 004 
,;_c;R 
.'i 8.6'74 
2 • .QM_ r-1.274 'i2l 
··~· ""~ C<l? iii'i ·g: 
___3.9_L_ ..... ....l4C 
"" 
t---· 1--· 
-
t--~~~--
·-
-· 
··- ----· 
?.Q77 776 "illll 
?l<l 287 1 n11 
9'l8 h.7'il'i 8.416 
11..611.1 2.10"i 1.74C 
.on<> 0.007 .Rao 
Il..· ou .R ·;?f, 
a """ 
c; •~n ?.J!R'i ?.n7? 
7; ci 
"' j[qBc; . 8 r.l{ c('.f-i 
IV v 
2'i'i 
" ?-;;? Hf\ 
-
F. 
- -
-
-
?C 
-54 
--- f-· -
.,_ _ _44_ 
6'iC ___ _15Q__ 
·--~ ··---
--·-
.-q. 
-..• 338-- 260 
J.ojJ« 2.4b2 Q,Q"i"i 4,btl9 
1.827 2 008 
lOR 
" -~ 77: 
'il? 
-·-
. 
-
---
,_... 
.Q62 1. l20 
- -
4.053 5.891 
,<;12 "i.tnc; 
.Il?? c;,II.F.n 
" ;,~., .P. ,,· 
Jl.ililh h.?nl 
-,..,-,; ~-?;Fr-
Importazion1 mens1l1 (t) 
Crusche, stacciature, ccc. 
VI VII VIII 
& 
-
1 
-~ 
-
2 1 
-
-
- 49 -
- - -
~c 
.59. 
- - -10 
- -
na 60 94 
- - -
- -
-
~ 
-
4':1 J. 
i9 2 1 
4. 3t «o4(J. '!•<::::t.: 
,4b9 
·" 
Oo';IO. 
1 .,...,;; QI? 406 
mo; IJ.Q2 ~tl: 
7<)1) b5C 5!:10 
.,.,c ~"" 
2.1"ill '1.505 3.01 
2.07"i - -
,,., 
'-> IQl 8.56Q 
·" 
4·'100 o004 
11 :'l,Q .tiC ,')IJ.j 
cv;;: 
., -""" O.liVI 
.o;oc; ll..b( .9( 
;;;. 
., a~n 
., "· 
-:;· '1; .,. ':':77 ~~~ 
IX 
An 
., 
-
-
-
6 
-
-
9!:1 
-
-
~~u 
J. 
6 
:?oVU 
o.v: 
1.841 
"i76 
594 
144 
2.344 
tltltl 
10,722 
o';IOj 
• j';l 
12.Q07 
tL~21 
., "'" 12:<1T! 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Zemelen en dgl. 
x XI 
IR A" 
-
-
1 
-
- -
- -
- -
-
- -
- -
39 20 
"" 
- -
"'""' ?C 
1 
-
4•':144 4d(V 
? OA'7 
') '"" 519 295 
22lf -Q< 
~?'7 <-~a 
l~B· 11JB 
249 250" 
«0? 
-3.460 2.312 
• 42. llo 7! . 
'7'7/C. ., aal'. 
4.J 77 2;62o 
'i.66\ , .,.,, ., 
'll'.L78 'l!:b:lo 
XII 
in1 
75 
40 
-
-20 
-
-
-
39 
-
F.2 
6o 
4o00 
., N>< 
2.')18 
~ 
o.\ 
Lz-
~.n~· 
255 
4o':14J. 
""' 2,8''l~ 
2~Q"i' 
de 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
aue : da : uit 1 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
1, '"' 11 i72 
U69 
1 7U 
FR.lNCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
I II III IV 
---
v 
Importaz1oni mens1li (t) 
Solubili di pesci o di balen& 
VI VII VIII 
Maandelijkse 1nvoer (t) 
Viaperawater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
61 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 a'71 ~~n~ .. ~~~~--+---~~+-------4--------+--------
+---~---+--~- ---
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG --~~-----.---.-----,-----,-----,-----.-----.-----.------.-----.-----.-----.-----~--~ 
-----~--------t-------4--------t-------~---------t-------4--------+------~~------4-------~------~------~ 
---
---- -- ----- ----------------------f-----------+------+-------+-----+------lf-----f------1-----l 
r----- ----
-------- ------- ---------- - ~:_---:-:::-::=t:====t====t====t====t====±====t===::j 
-------- - -- 1---
--
----
---
1----t------ - -----------~-----+------l------+---+---+-------li-------+---+----1 
-----
~--~~---------------------t-------+-------~-------+--------~------4--------+--------~------+-------~ 
tot. EXTRA-GEE/EWO/EEO 1.671 
10'7~ 
1o;;o 
,;..,,;.. 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
62 
de 1 
I • 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWO/DG 
B.R.Deutschland 
l'ta. lia 
Neder1and 
U;E.B.L.je.L.E.U. 
tat. INTRA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-<:D/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
>Y 
1 0 
1 1 
1 2 
ro 
197 
107? 
Oh~ 
197C 
071 
1972 
IOhO 
IÔ70 
1Q'11 
1972 
l<J6<J 
l'l' 
1971 
1072 
--
-·-
~--
--
-
1060 
to7n 
1071 
10'7') 
,;,.:,, 
ïll72 
FRANCE 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Zuberetetes (1) 
Importaz1an1 mens1l1 (t) 
Mangimi prepara ti per ani DB li ( 1) 
I II Ill IV v VI VII VIII 
1 7nA .'>?A rrn- ~ n<> ? 7'>' oc 
<>n:> 7Rci 
"' 
.Ils , '" 1 l.( 
1.070 1.87ci ., <n? sA 1 8 s.l__~ ~.m l.Cv3 !l>.l 
lA ')(\ ')(1 ?? nr 
-
11 
- - -
--4?- ')(\ -
- -
tlU -
7~ 4j ~ "' ~ 'i1) 2C tll:S % 7<; .,{~- \A 'ii)" 84 ):f,; __l62_ __ 324 
--
?il~ J 06 41 
3.693 2.76'i 1..313 ~- .. -~·9_gg__ 3.093 3.535 2.tl_77 
> O?A >.<;?? >.fion ~ A.SQL --t:m-~ "Am .528 4.254 -.,-,-.,,~; 
-., 2.4C '_(1~7· 
__ 6.196... ''·>.a? t; _ D2 A.fl77 
•"V'I 
----Y.* 4.879 ~ - .0'1l -o;ooo OoOJ" j.')· A • .dli' ~- c-- +~~~. .. 6 •. 3~ 7,488" b.jU' ,.'fOC 6.<;66 7.205 ~500~ 6 6ïël ~J...912- 7 _q•,J 6.048 
1- -~ ~~-----~ --
----
~---
----
-· 
--
------
------
----
-·- - --
·-
~~--- --~---
-· 
-
---
·-- --
-----
--
--~-
.. 
-- -- --
'i06 2'i6 20~ 31 22. ~Olf ~o: 
?AR 
""" "" 
fBO 2?1;1 L'l'\ 
26Q ><» ,·,..;,:; >'70 
"" 
1.n u7 67 
-""" 
---;;-~ 7. 
7~ 7.~ 
~:R~I; 7:1;?11 -;· i:'n/.: A'--;:;.; ~ (\~· ' O'iB :;, ~-
---
Maandell.)kse 1nvoer ( t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x Y.I XII 
.9.4 -~:lQ ~:~lJ~,L ~=tm= ,,. ~rat 1.962 ~l_ 
., 
--n~ ~- 23~ ~- -rt-.,. 
- - - -
'j<J 20') 7~ L2C 
-OR cR 110 on 
112 168 102 97 
.hll79 3o471l 3.40il 3·794 
4oll95 'i.O'i2 <;.137 5.74 
5.512 5.41l1 6.223 6.1!l6 
.oc . ·4~~ 4·~"~ 
6.339 ,:; .hh1 7 .17<; 7.7?1\ 
7.'i86 7.81.? IL'i~ll ci. 2'io 
~: ~.)V 07 209 
~"' >a 1.01 27.4 156 318 297 180 
<; hA> 
""' 
c:: l>n 
hRNI ~-117~ R"l'llll> 
7.11.? R I<;O ~LB<l. 9".439 
(1) y compris les condl.ments (1) unschll.esslioh Wirkstoffhaltl.ge Veraischungen (1) compresl. l. dondimentl. (1) andere preparaten dan van grasn m melkprodukten :mbegrepen 
Importations mensuelles (t) 
Riz en pailles 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A 
-
CD/DG/D:G 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E x T R A- CD:/EWG/D:G 
-· 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE/ TOTAAL 
I 
-
LQ" 
-
L:NL 
-1972 
10"0 
'""'" "'"" 1• '324 
,, 
'2 
-
1 
-1 1 
-
1n2 
1Q6Q 
-
L970 
-
1971 
-1972 
Q6Q 
'""'" 
?nP. 
167i '524 
IQ72 
--
-
----
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der Strohhülse 
II III 
- -
- -
- -
')IV\ 
""" ;;;; .;;;;;
1.-687 -~2 
- -
- -
- -
-
-
IV 
-
-
-
, o:n., 
·.;~;; 
1 >.r 
-
-
-
-
--
-- :-
-
-
'>tv\ "n? 
-1.492-
'lin ;.,n -x~-1.681 1~2 
-
v 
-
-
-
:;.;. 
-
-
-
-
-
-~ 
~----=---
'>"A 
-~,; 
---
-
----
--- ------- - ------- ------------
--- c----- - ----
-- -- ----- --- --------
- ------- ------
---------
--
--
-
--
L-...----
- ---- ---- --
--· 
----- ---
-- -- --
~-
-- -- --
-- ---- --- ----
-----
---
----
-tm-- - - - - -
- - - - -
IQ71 
- - - ------ -
10"7'> 
1Q6Q 
-
2( 
1 10.;; .,2ll -~ 
""'"' 
A'" 
-
1 107? 
Importazioni mensili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
-
-
-
- -
-
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - --
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
.u 
-
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Rijst in de dop 
x Xl 
-
-
- -
- -
o,;c; 
~7' 1 il?'i 
333 1~1~~ 
-
- -
- -
- -
- -
- -
<;Ql[ Q/ic; 
';71 1.021 
~~~ 1. ~~~ 
- -
- -
- -
'inA o.:r:: 
i<"7i n,;,• 
J]J :JJJ 
63 
XII 
-
-
-
c;n,; 
'777 
1.183 
-
-
-
-
-
-
<;Oii 
'777 
Ll8~ 
-
-
24'5 
r::n.: 
1~421! 
64 
Importat1ons mensuelles (t) 
R1z en grains décortiqués, m8me polis ou glacés 
FRANCE 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch pol1ert oder 
glasiert 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o locidati 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Gepelde riJst ook geslepen of 
geglansd 
de 1 aua : da : uit : 1 II III IV v VI VII VIII IX x 1 Xl XII 
B. R,Deutschland 107? 
L9bY ?_7?1 -,-,; .77f. aRR ?_o;o;o; ?_ 2 •. 2b .201 l.'ib4 '\ .. 26 r4 4,' 
Italia 
Nederland 
l 
U,E,B.L.jB.L.E,U, 
~l~Of.QH----"-~-;v,--+------"'----+---'-"---+--'-"--,-+-~---t---=-....,----t---=-.,..,--f---~l~Q7~C0+---~----'2~2~~--=-~---+-----=----1- _ --+ - ___ 45_-t--~----:<!;,.,---<!-t-~--~~+--~-"~"---t- - 61 -~---'Î"-LL~i~:~+-~- _§J_-+---'-=-----1----'-=--- ----------- - ~- ----~--t-~---=2=--3-+~--'-~f--~--"-'----+~----'-~-+~~..::-:.____+-~--=---1 
L9bY 2,tB4 j,b04 1-- "• l:t<:>. _J.• _ • "•":J" • ~. ~-,.;:,6c==l===-;l;-,-;;:;-q]1;:;-=9=!===;;=,"H104'ii=,j 
Rép. Malgache 
Tha5:lande 
'il6 
- -
-Egypte --1-- -
lla.roc - --~~-~--t-~-~1--~-~~----~--r---'-~t-~-~~r--'-~-t--~,,~,~-~~~+---'="--~__::-~--~ 
t--~--t--- ----
, _QQA 
lQ6Q ,, 186 1 117 1 178 1.904 2.980 2,904 3.2tl' 1.331 1 2'5 
> Alo '> 1:>1 _'>.A'\ ?_OQ'i tf.n l An'i 2.o81 1.0~7 • 208 L970 2. 22 ,L94 2.8'\Q 1.7R4 
Autres pays 72 
H71 1.417 1.435 2.944 
l70 o; ~7'i ~-"~" 'l. .. 'l.J.4 'l. .. 4J 2.B'i8 2,9'Jb 2.4'>' ,4'r2 2-R1'i 
tot. EXTRA..CEE/EWG/DG ~-~~--:~7~ .. 1.,~--'6!!..!··~0!!6;z__+~;;-o:.-;n...u.,l'i<:J---f~-4...<j:'"1<l-"'+~'h.l''a4-"'·+-4~'1.,;'.,1.+--"+-.J...j'"~;,;;~,+___;?è_.._û(;;:n2]__+~..17~·6~·:3~5j--__j,l_.!8~61l12~~__;1Lo~964~__j1!,_..c!43;r''Ltl--+-~.!.2 4l!·:.~~~06;~ 
lQflQ Q7( 6.Q2' 6.4'i' fl.'iBB 722 
, """ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL ,;...;, 
1Q72 
17 
" .,.,, 
-~, ,. "' ,. 126 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
au a : da : uit : 
I N 'r R A - CD/DG/DG 
B.R.Deutachland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. IN'rRA-CEE/EWG/EEG 
E X 'r R A - CEE/EWG/EI:G 
Rép. llalgache 
!1-utres pays 
tot. EX'rRA-CEE/EWG/EEG 
'l'OTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TO'rAAL 
16q 
1 1 
1 2 
>9 
1 1 
1 2 
lOI 
L9j 
~,., .. 
1972 
L9t>9 
1970 
1971 
1972 
1909 
1.070 
1971 
1972 
1969 
1070 
={ffi• 
f-----
f----
l9t>9 
1970 
1971 
1972 
Q6C 
L970 
1971 
lm? 
;-;;,;;; 
î6~1 
107?_ 
FRANCE 
Monatl~che Einfuhren (t) 
Bruchreis 
I II III IV v 
- - -
1? 
- - -
45 
-
'>.61 71 IA!i 
Il\' '>.7(1 2" 6? 
200 278 262 10 21 
c;n 22 
-4.2 l20 
- - -
- - - - -
- - -
- -
-
- -
- -
--~--- -~Q 
- - - ~-~-----
.... , .L 
r-- ~rr- ---~~-- -~ 
____509 499 );! 
___2QQ 278 ~- --·-""""02""" bl 
9t> - - - -
- - - -
-
- - - - ---·-
-
-~-
-----~ --- --
f---- .. ---
----- ----- ~--- --·-·- ----
- r---~-- --- r----
·1--- --~ 
---- t-----c-----
-~ -~------
-~f---
- ---
---- ·-· - ----
-------
~ 
------ -- ---
- ~-
1.066 :::_-~~ -~ ____L__7_QQ 8>.' 1.171 1.241 1. >.2>. 2.2>.2 
1. 724 1.355 2.47R 1 611 1.7 '2 
1 62 1.491S 2 ~12 1.760 :>:?~} 17" 692._ 
.24 323 
l._lM__ '1'l'l ., .7>', l ·, <l l . .,,., 
.')79 L6'r'i 1 L2f >.06 
oo. , ,, .. 
~'!fa' 1.6"{"\ 2:'74 :7<11 'T''i<l't 
Importazioni mensi1i (t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 
7. 
"" 
-- -
liQc; 
-
1( 
' 
- -
-
- -
-
-
22 
-
- - -
- -
- - -
"jV >J: VV.J 
-
_,j 
_ _;ll__ 2'1 
-
- -
-
- - -
- -
-
1.298 865 642 
2.768 2.122 2 118 
.!. 2-:u 2.â'-l 2.073 
1.291S IS6'l 642 
2 Tt>O 2 122 2.1 
.. ,_.' ,., . ''" ?.07'>. 
., 
_ .. , 
" 
-, (\.,, 
IX 
?n 
25 
- 52 
-
-
-
-
-
-
7.JV 
-
77 
-
-
-
1.011 
980 
2.::?(.1 
.01 
90U 
:> ~~, 
.96" 
nAn 
., . ~ ~.~ 
Maande1~Jkse invoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 
"" 
-
20 
.,,, An.; 
62 
2' IS~ 
- -
- -
- -
- -
- -
UVV.J 174 
20>. 40') 
l2 2~ 
-
- -
- -
575 771S 
1.>.c;Q 1.669 
343 -
575 70 
1')9 1 t>t>9 
Stl,Q 2.10'i 
.6ii.O .'ii\Q 
. 'i62 2 . r4 
910 2.22[ 
65 
XII 
"" 
-
;, 
2 
22 
-
-
-
-
-
'-"" 
166 
2 
-
-
-
1.362 
1.328 
1.202 
l._jb;! 
.j<!t 
1.202 
_QQ? 
, ., .. 
:2'04' 

EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MEtJSUELLES DU SECTEUR 
DREIMONATLICHE ODER MDNATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE 
DRI~~~ELIJKSE OF MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GE1'REIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGE\-IASSEN , RIJST 
F R A N C E 
68 
vers: 
I • 
II, 
ExportatLons mensuelles (t) 
Froment 
nach : verso : naar: 
I N T R A- CD/EWG/UO 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CU/EWG/EEO 
EX T R A - CEE/EWO/EEO 
CHINE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
SENEGAL 
At1I'RES PAYS 
Il tot, EX'l'RA-cEE/EWO/UO 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOT.A.AL 
l':IO':I 
7C 
l 
72 
l'il>':l 
ro 
L 
72 
7n 
t· 
72 
1969 
7'1~ 
7 
72 
0 
71 
7? 
IQ6Q 
0 
1l 
12 
.':10':1 
0 
72 
LQb'l 
70 
7? 
7C. 
71 
7? 
l9b9 
ru 
7l 
72 
IQ6Q 
70 
7' 
72 
l'ib<J 
7 
72 
F R A N C E 
Mo nat lLche A us fuhren ( t) 
Wei zen 
I II III IV v 
b~. tlC Q' 7Hl rq~ 2~:>.blA LQQ. ·~<; 
7Q,Al bC,b'i'l A. ,6AC ~2.'i2'l l'i,20'l 
27;852 56.415 76 .28E 7~ 1~ ~rr; 
\<;Q :>.HH' .H2: 1C 
1r anR 1r f._ '),~' '), 
20,'i'iQ 17.646 n.72 ~% 1~~0 
,'i12 'iQ, _2t! HA, r'i· "B'>,RiH :•;en 
'IH,Obl ';~.030 4~ .181 49.602 4 .263 
16.84 24 .. 44Q <a_c;nl '),Q_?77 31.062 
29.160 '\Q_c;c;c; A2,26 Al,768 A0,06 
62 .440 68.6~2 7'i.94f 84.768 tK.2T2 
\4,717 46,864 .RR• _lli..9_6 ~~.124 
L'iO!-al'i 0':1:63' 
1: .b"'' • t:J{JZ 115 ,"RiZ 
75. 709 -~w~-- - 35.01 99,971 1A<; .. '\7A 1R1 1n? ll'i"i 047 
-
-
-iït--q(;O -If.: ~7An 1?167<; <R.nnP 
-
- -
---1---- - -
44. 79 b~. 'i2 rA. o42b O: ,O!V 
'il,'i~2 A'l,t!2 __24_,~ _ _2l,_Q_2!l_ '12,Q9' 
4,b64 
_5_.9_l 
'---- ~ -~~~' --Q--,:; 
2.026 ,~~t 'B'i .!:l'il ,D'il ffi_f.'),? -q·,uc; 15.oz"2 U.6B'l 
6. ~~Q :i..2~'i ,;;(\ --;;;:;;:; -- --,---;;,n 
---
A.RAB Q,6"iC A, 7'i1 T, fA ,BQ{) 
,b] 20.6'5'5 l9.450 ~ 2D.!l'>O 
1 lM )h200 1?.67<:; .71<; 12-QOO 
-- -~---
~ 
164,261 l'llo 2 12'>.000 'lO.'i40 9' .02b 
l'l6 .441 106,<;89 4'i.090 21.2K 7.386 
12.QO~ 1 ~- ~00 ,., ""' 11 _Q7>, 20-4Q2 
22"· ~20 26H,2'l'i lQ2,'ibO lb1..-1:12l 
"· 411:l.9'ib 31'i.!l0~ 24'>.991 [lJ.lJ&) ~ 
'>,7 .011 7n_ >AR m'~' ~0 ~~~ ,, c •. 
''ill<-
. . . 
Bl.982 
. ~ 2l'i~722 ,, .77' ??4 ~ 
-
Esportazioni mensLlL (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
l'i2.Q~'i 4~ rz<> ~~ 
A~.2A1 ,')1 2.3. 
""·"2~- ~1 •• ~1- 8o.01 
--.--·*~ ___2_.H7C 1 4A2 ___115- H.92'1 
~ -~-~lLO AQ_7, 
()(;AQ' 
-- 2< .'i4Q l'i._ObC 
4'. 1 ·570 2~_.b4::> 
"' _;;q:; r. .')30 .54C 
2Q,Q88 9.962 40.57 
Dir.BOr; 31.553 33.20~ 
.,,; -"'''" ,. 8'i.07'>, 
'29'T. 031[ 
.3b. '3. 
oo.ou 94-9' lb~ 
-~----i l -~f-6 2Q2 .. ">,7, 
-
'ib.2b4 lb.5l3 
I?:60C 3. 00 
- -
.,_ 
,j';IJ 'J4o4 
24. . ,u «: o';IVD 
- 9.702 0 23~ 
• '2' .';12') 2o V':l 
Q,Q4'i l .549 2.260 
1 f<ro 120 2.9bl 
,BOO • LCX: 2. 
4l,Oî'r 
- -
n o?n 
-
10. <lR 
l'il. '44 43'>.200 lU.~{ 
11:1.991 ~.jlO 14,0~0 
» Qo, O.llol ??.4~'i 
2!l0.31:l'i •'lbb 11:lb, l'i 
100, 
. ·~= 4DoD';I4 
"- .Qll 20 l ll'i.Q'i: 
. 
?( a~ .2QC 
•nA '"" 
IX 
A., o':l4. 
113.326 
_1, 'A2 
.tH9 
62.0QQ 
43. 1'1 
')0. "!'i 
54.223 
59.b05 
l05,J0b 
l:lj,jl:l' 
215.275 
11 .o~r; 
29. r~ 
-
-
·4':1" 
•bb4 
'J'i.441 
':1• 
.249 
4' li.J4 
, OD 
'jo 'jOU 
1.900 
D~o':ID4 
Do0<0<1 
44.764 
lb'I.A.I:lb 
. l4 
1'i< .??Q 
d"DoO . 
..30':1 
1fofo.?f.4 
MaandelLJkse uLtvoer ( t) 
Tarwe 
x XI 
,00':1 
4' 104 '\'i.01b 
84.417 84.821 
.A·-~ '2 
11L070 14:<;4Q 
76 1'>2 l'i.6 
7b,34'i 'l4.'i: 
44100 4Q.2Q'i 
8.98 4' OH'i 
51.141 39.34b 
,._,'\4~ 67.022 
l:l4o491:l 67 .. ">,7Q 
2C ,')OC oc. ')22 
L8C .617 L'i6.942 
244,193 234.918 
31.300 <;6.2>,6 
- -
- -
4'i.b04 4·,, LA.V 
R A.?f.« 
l '>2.30 4 1Q 
-'· .4t! ,l:lbO 
" ,.,, {..n>7 
llJ,jU 
. '! 
. 
1?.71 
11.69' t!,OOO 
1~1·330 l:ll:l,l:l79 
1n "" ?f..A«'l. 
75'.905 117.!f7-0 
231, Ti 212.215 
?A 7{.n AO A•;« 
,-c;Q-_?bQ lo9-.l~ 
'i'L'\ .. m'i '\'lt!. ,,. 
'>na -,.,? 
')(\/: '"" ~~4-.'li.D? "An/o'_hl\7 
XII 
2HO 142 
90.778 
l'i.20'1 
Q. \22 
41,21 
4.4.<'4~ 
4Q,'iH2 
o.n 
51:l.l:l3: 
<;2.11L 
'10 l 
l':l , LV' 
391.390 
232.261 
128.570 
-
-
04. oc 
R.701 
U.HQO 
24 •. 3~ 
7_1'.77 
!'i. 741:l 
. 
6.<:;7<; 
ll,OlCJ 
121 .22:;> 
1 ?.1 ?R 
136,830 
355ol:l22 
>«_?Rl 
200.4 
. 
iL1!1.7ll.: 
j'fers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
nach : verso: naar 1 
IR T R A- CD/DG/DG 
BR DEUPSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
Il tot. IIITRA-CD/EWG/DG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAl. / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAI. 
l969 
ru 
71 
72 
fQli<f 
7( 
71 
7? 
IQEiQ 
ro 
1 
72 
LQ69 
0 
71 
2 
.'11•'1 
1 
l'WT 
7C 
71 
72 
IQ/;Q 
1r 
.,, 
72 
F R A N C E 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Roggen 
I II III IV 
.4 ·~ 2. .'j; -5:.3 o50b 
2Ml 468 R10 q~~ 
- -
- -
- - - -
- - - -
. 
- - -
- - - -
- -
?<;A 
-
20 638 310 
24o 2o3 114 367 
- -
R 
.60 
2. 2.49o l~_n 2.2 1 2.L'10 1.62 
24C .468 C\7? au>. 
1----
·-··-- r-- ·--- -----
---f----
--~ f-- ----
--
----- ----
--
~ f---· 
--- ·-
--
-- --· 
-- ------ -
-. -
- - -~u ~- ')C 
1:-Qlc; 4 • .:186 ').738 ?. 
'"' 
2. . .AQ6 ?'i' 
2. ~ ~.~ • •')4 .';1 . 
2.1 4.22'1 6.810 
-
r-· 
v 
1.79'1 
787 
-
-
-
-
-
-
171 
3tl9 
162 
2:1.M_ 
QAQ 
-0')4 
1 61!< 
os 
.UjO 
' .">"2 
Esportazioni mensil1 (t) 
Segala 
VI VII VIII 
ll1IT .. ~.0'1~ 
1.'10 ro 40b 
.??' H? 'i25 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
?' -
575 4tl4 44I 
3!:12 97 ~bU 
12 10o 
·= c------1~ 'Er 721> 
----J.....2»- '>2'> 
-
2'J -
.'J'Jb 2. ~ 
L 
-
-
~ . _l.jj'j 
'>.881 1~ T4o 
-, ,., ~ 
IX 
" 002 
.bl 
702 
-
-
-
-
-
-
42 
2j0 
60 
oU44 
• tl35 
162 
-
. .,., 
10 
.044 
"\.LIQC 
~~, 
MaandehJkse u1tvoer (t) 
Rogge 
x XI 
4.o7t 2.3t: 
<;rut 4~9 
~7') 82 
- -
- -
- -12'i0 -
- -
93 52 
21 200 
-
oJ 
4. 709 "\ •. 33 
, ... ., .. 699 
375 135 
' 
'la-
., 
Hr.-oou 
-
4· r4 
A A?1 ~ ,:~;., 
fef.1"'f<; ne 
69 
XII 
.oo: 
243 
'i'ro 
-
-
-
-
-
-
459 
341 
22 
2.40( 
<;84 
512 
-
., ""' 
1 _771 
;Ali( 
= 
"'2 .34" 
70 
vers: 
I • 
II. 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Orge 
n:1ch : verso : naar: 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
BR DEillSCHLAND 
!TALlA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ESPAGNE 
POLOGNE 
SUISSE 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. UTRA..CD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOTAAL 
.'jO':} 
(U 
71 
(~ 
L'Jo: 
0 
11 
72 
1969 
0 
72 
1969 
70 
71 
72 
Q/i• 
1 
2 
1909 
7( 
71 
72 
1969 
70 
-----#-
-4&· 
----#--
~ 
7 
12_ 
1969 
ro 
71 
2 
1969 
"' 
•i 
'? 
L9h9 
7? 
}'RANCE 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Gers te 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Orzo 
I II III IV v VI VII VIII 
<>4-40L 69.'il:l4 \9.'>6: .3' rtr 91:l,O _l:ll:l.'HC 39, l4l> 24.1).40. 
0 .40 l'i.OI:l9 l:l' .o2'i O?.H<;• 
_11:fli_ c----~t2 ??. 7'iR ~7 .7• 39.760 49 .. 2~8 5R.987 5').6ol ·--~ -----1-7. • 84 'i ~
42.941 '56.803 2') 3.0-12~ -~ZQ., ___ ill -~·u-6 19.2'\9 10.97') l.'i2'i 2.177 '5.799 c-------4,100 ___ _j_.__~s. 3.'560 
6.313 1.498 ~-414. ~- r------:-'l.l-'ii 1 .~ ·,u_ - 1 770 . ------
• 194 16.603 1'i.3~ 2l.iât-r-----!tl~ .2· 4 ·- 3.')2_ l:l,440 8.021 10.886 17.267 ~ L2 .. 4 2.'iC '\ .. .102 
1.963 .41:l1 L0.789 .377 8 .. 527_ [ j_'±~J 2.c.JI) A_ '<77 
44.163 34.144 '50.'510 41.646 47.767 .'io· 27.7l'i . n. 71'i 
57.635 _56.61.11 'i?.Rl? .6L.SBB.-. <;li_<;Ol 51-756 r---20.473 ~-153 
31 BO 49.636 44 876 .AS..no_ 
--
')4.159 _10 ' • · _qc r Qi .Q<;'i 
)'jo •. 34 22 , L43 :_if~~~ -- 161:l.60b L44.1l42 ~1 A?Q 96.:>.d!l 140. >34 144.114 159.~ -~~1:~~~ ~ 88.908 79.166 L07.8'i3 -l20..~ - .lJli. 111? -- vA.D 2~.~02 17h l'i' 
~20 
-
20 180 
-
- - - -
- - - - - -
- - ·-r-------- ,-------- - _l.l'l'i 
- ---,-5.o~ =~hl~ o.091:l 2 .'i'iC 1m 23.505 - __ 1B.:42 87.98'5 1 2 L2 2'i.6.d'i 700 
- --- - ---- --
~""--- ~- . -- --- ---- 4. 25 
- - -
~C.231 1~~~R-- --~:~!t- f-- --ft112 47.29l 35.'ill6 -~u. ~Q'L [4, .Jb 28.'502 l• .168 22.27..1 29.998 n.~l. \~W >,q AllA .Rq .l0..3Q5.. <2<; \~. 'i9 .i. '\( ~.Li. 'la 
'\.Oil4 ..19' 
- -
- -
-
- - -
'jU. 
-
-
r------
- JO "77 '7 ~ 1" Fn? -f--· - -
·------- r--
--
l'i. '\2, 2..1 .. 429 '7. 712 117 .2.d: 76. 30C 34.390 129.810 28.974 
'i8.768 66.82ii 118.4'59 109.611 9i.Hl3 30.495 76.453 6.447 
_33.48L lA..AAii 6.569 8.718 28.41 61.416 40.399 158.252 
69.064 66. 131 6<;.233 l4C .554 l29.695 93.'526 247 .otn 5!l.569 
'7') 92. 12'i 2'i \b 209.20..1 2C .M2 .31. O'l l4b.3l'l 20.293 
72.965 . 46.580 lh f\7, 10 71 00. >.c;{, ;);;,900 -,7 .6)U J 7'\. 'i20 
221l.M2 'A .A· 2!l!l. lb '2, 29~' 291:l, 3C 231:l.3bl:l 344.11:l. l~4.1:ll 
2'iC .80'l i'\6 .. !l>.9 IA...ilMI \'iC 7'lC :>R<; >.7 'AA 1nq ::>r 
l'l2.l3l L'14,43\ \li oQc ~· 81lq 214. -~')4 ?S7.- \') 8 \~2 
-un """ 
IX 
_')9.64 
<; lAA 
51.880 
60.949 
.335 
17.66'i 
4.244 
_12. 729. 
2.'>14 
IR l?1 
Jl'i L'i 
!:>),02) 
7? Q'i!l 
L'i8. l2' 
l'\7.o8.d 
'i~O 
469 
-
-
-
11:l.b43 
l?.'i>.Q 
-
-
-
'5'5.135 
5-471 
153.394 
1U4. L,4 
!l:l.4'19 
153 .. \Q.d 
. 
171 
290.4'71:l 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Oerst 
x XI 
'i: )2. 4'),,400 
~. A>.? 17 7nA 
36~803 44 .39 
69.1:l'il:l 29.936 
4.842 4 071 
19. 689 2.644 
• o. .') . 
!l,'l'\4 )o22'j 
7 .')3_q_ .73') 
li' . 7h 'ili.'i~A 
70.6'50 5'5.82 
66,2fl:l 56. 12 
Q<; ?'iR Ar Q? 
Lio.RiB 112.8~'5 
nn.>.lifl lrut.7'\l 
WB 2'i0 
129 227 
1.070 133 
':! .. .ll':!. 'lb. 
-24 619 83.82'5 
,ljb' ]6.709 
c;q_ 7Q2 L>..7T 
mc; :>c; 7.d' 
-
- -
- -
bt.b'J3 22.4lU 
12.106 1.996 
171.223 110.311 
Ut.iOI ,':}.'j$ 
'7'>.0?7 17 QQii 
?in 
-7 . 
. 
341 .ob'> 324 741 
XII 
. ')lj, 122 
A? .'ill? 
42, 696 
.231:l 
17.6'\2 
8 .')1 
,UU4 
.965 
ooc 
_63_._5ll 
52.654 
')Il 19 
1 .A>.<; 
[4.65: 
110.Q?Ii 
23 
137 
-
-
102 21 
A 10.4 
17. 1'57 
>,c .'i6Q 
-
L'i 
4::>·2'2 
26.36~ 
121._6_1 
oc. "" h'i.<;,A~ 
26",.1i~ 
22C. 19 . 
UIO .391:l 
374,'l7t 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles {t) 
Avoine 
naoh : verso: naar 1 
I If T R A - CD/DG/DG 
BR DEtlTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EBG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTR.A.-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
7C 
71 
[<: 
L)IO)I 
Il 
rz 
L)llt)l 
0 
2 
191 >9 
111-
71 
72 
19 
. , 
(<: 
1969 
7(1 
n 
7? 
L969 
70 
l 
72 
106< 
70 
11 
'2 
l9t >9 
•o 
1? 
71 
7? 
FRANCE 
Manat liche Aus fuhren ( t) 
Hafer 
I II III IV 
. . 'i.!S60 '\. 7<1' 
oLC:4 . DA .<166 
~2'i 846 ?.lilh .R76 
b~ 2'19 .7tl9 1121 
99 152 22 
-
-
106 7R 
-
-""" 
ORA _'\.11'1 
_ ?7A n. 71' 1 O.n~ 
- -
Ji A ':>? 
4-556 3.079 3.1:ll 3 4-949 
4.1'5'5 4.270 6.QOO 8.'><16 
• .114" ?.01>? L1.,7R 4.717 
• ~qg L2.486 L2. 606 -*.ô~~ 10.652 13.0<;0 lA. 
1.766 ~-016 
""·'" 
h .,,-., 
1.063 925 531 670 
6Rr R'\CI oc;, (., 
253 303 ii? 
-
--1------ ----
--1--------
-~-- ----- -- ----- ---- -
--- ------
------~ ------ ----- --- --,--
- --
---
-- -----
---·- -
---
--
-~- 18• ~6 981 6 21 'i98 
-
10 ., 1?0 lQ 
Lov;·~ .w; 'i'ib l.'ii'>, 
btlb 81 .'l82 OAO 
253 1 
? ''" 
10 
.A94 1 ~ .. ARQ 1' 16? lA. 76A 
\R _Q?' Iii no<; 
2. )19 3.329 3,(Jq6 o.034 
v 
A m' 
~2RQ 
1.2L17 
1 802 
-
-
QQA 
, ;;.; 
'?17 
5.2'i9 
li.l68 
-~2 
oR« 
.'\RQ 
" ;a;; 
942 
"~ 
:Mo 
-
6A' 
1R 
9.11.2 
1 [i;Q 
?<;Il 
-P ·>.c 
5.454' 
Esportazioni mensili {t) 
Avena 
VI VII VIII 
" l7r •1'17 '\'\0 LA16 :C>I 
.81' 
1.8<;6 1.2 ., 6«1 
-=:::li- - L2ll 40 ~c 
-
RA 
ici> ~-,-z- RACI ;:;;., «À.O 
- -
2.056 1.592 1.929 
"A.o'A6 9'i4 2.19_6 
') ""' 
.0'7 6.887 
tl. lb ~. 3.44!l 
-~ f-----%'_~6} f--b.bOC 
.ilo..Q9li 0.622 
41:l9 93 95 A« ~~r AO 
·m 1?6 
22 14 11 
21 ~q 19 
c, 9 
'ill 10 lOb 
00 w 5':1_ 
; 1' J< .-. 1 
'" 
.'i'i4 
~ Aal!r 6.66' (:12 
.. vv.c.: '" .,c., 
IX 
249 
4. 7C 
2.696 
18 
l.<KlB 
.RRR 
.,., 
-
6.227 
7-577 
4.272 
L<!-.34-
l2. l') 
8.876 
b85 
12.252 
21 
9 
34 
Ob 
21:l 
12.2tl6 
2. ·'0" 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Haver 
x XI 
~- 14'i 2. 066 
A 6nA _<;71'1 
.982 4.9<;9 
lA A6R 
?.117 ?f 
1.02'2' '\Q~ 
2,'\,1 ?.?R6 
?f.R 21 
-
?A 
6.306 3.580 
3.94tl 1.989 
5-~41 4.4<;<; 
L2.'.i\J2 .40C 
Q 017 _fior 
tl.251 9o991 
917 1.39b 
666 40 
1.234 1.102 
1:> 3 
«7 7 
1.2tY 00 
93<! ..399 
7? Al A 
2.50 1.190 
. . 
1 r'l< 11 181 
71 
XII 
.866 
806 
2.728 
nr 
'Î() 
.224 
7?~ 
212 
-
3-775 
.bl:l9 
4.œo 
• t3C 
2. 7'i' 
tl.032 
l.Otl2 
224 
41 
~L 
j;:! 
. '2 
?Y 
tlj'j 
o.olV 
2.qq_ 
.YU~ 
72 
~vers: 
I • 
II. 
Exportat1ons mensuelles (t) 
Mais 
na.ch : verso : naar: 
I N T R A - CEE/DG/UG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot, INTRA-CU/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DG/UG 
ESPAGNE 
ROYAUME UNI 
NORVEGE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-cU/DG/UG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
c':lt>':l 
71 
72 
.':jO'j 
71 
7:> 
l969 
70 
T 
72 
1Q6Q 
70 
1 
72 
L969 
0 
71 
7') 
1969 
7r 
71 
2 
,a.:a 
·;,r, 
7• 
2 
QI';O 
7n 
~ 
IQ6Q 
7(1 
7· 
72 
L969 
7 
71 
7? 
IQf.Q 
.,;., 
7i 
7? 
L969 
.;, 
t2 
FRANCE 
Menat llche Aus fuhren ( t) 
Mais 
I II III IV v 
4C,'i9~ ~' •. ~2 3(;,2··~ 4j .2'511 Jiiit 42. ii..1.,26C ~6. 961 'il,OH6 
30.6J7 61.026 73.108 98.008 103,711 
1 • 79i U,.4.4.4 nQf'> . ~'ib :1<l;t 
z.uc 1.762 ~.Hl9 2-R~A 1. ~~c; 
3-450 3.279 4. 26 'Ç969~ 3.'>04 
i". 796 'iA_RQC ~- . ?fi" >? ?f RAA 
24.4t 2 .988 ~?. 2'il'> Ji· 'A\ x _Q7Q 
17,76'> 4>;,L07 8. 'i40 13z.· 88 131. 4 
47-929 4C .1112 .4'i.'i.46 32.8o8 42.6.44 
'i'i:6ii'i Ah AQl fi?_l?A 71--?,;R "" no;? 
'B.612 64,6>;6 '>7> >Rh A, 714- a,--r;;;.:;-
~1 >, cll'i.H7tl 16f'>:g~~- IA6. 12.4.822 12 ,Q( 1 1>.A,'i>.A 
-~}~J±J-:-1Qo:;,46.4 174.068 Aho_7,;o ~~--
7'i.0211 23.418 .'i4.0 1 ~~-930 36 • .403 2A,07H 26,Q'0 '\.4. 7'>' ,'iQ2 16.0'i1 
12:02i U.Qo:;7 
'" nn ,-"~948 '"' ";,., 
'>',A66 2'\,'iQ( Il.~- ~ ~ :>11. A:>:Q7~ 'i7.'i'i' lA.~?<; 
l9. 21 33.684 24i6o- - .61.~11.6.. ,.,-" --
7 -~.9Q._ ------A. 15lL _ ____5_,].51L -- 2...~~ -~~'iO'i--- .u:~- ~-~~ ~-* ,'i20 1--
L9, A-~~ .W> oA B .. A" Q l'i l'i OQR 
11.297 25.146 ' "~ ' ~m .,:;-;rv; 
--
----
--
'i6.0J8 8.026 ?f.. 278 1 A8'i L&;. 08 
??.71 AO.'i99 IQ.QA. .AB:> 0 6'i7 
2<1,28>, ~6.0c;o:; A 7A« .;,---:n-1 8'1.cl'i8 
Al<> h~ '>0? A"6 ?1 tA 'A '? 
l'> lh R 1 IR Rat: ?n <;;;A .,., n>a 7'7 7'>" 
'fl\;~~4 no~n.i7 -.,, ""' 1(:',- ;-;;., .,·,·,- ','aJ. 
j42,';Ji!O 2 .ucu 
IAn.7aR >nA 
'" 
'i'iC.6S'\ 481.Q' ,MC 
Esportaz10n1 mens1l1 (t) MaandellJkse ultvoer ( t) 
Granoturco 
VI VII VIII IX x XI XII 
0 
~~~·-~~~~ f-----J-· 'i0.4 1 .499 1.4 • .4811 A>_-nlA À7 .76i .46. ~07 ;,, ,101 
.47 .. 11"\7 21.833 19~529' 121,885 120. <;42 
___1._152 
-911 - - :>.680 :>.'i:>' 
- -
.3'iC 1.0118 22.8'i'i Q~R29 
______9.25 -~-=-L9Ai~ LO"\"\ 3 049 18 877 1.4.646 20.214 
,c;_;;c;A 6 .'i.l8 il..1~~ .!n6 >,<;, )')' ?tU 6 cil. 72.4 >'> _Rc;c; lA.7'>' :>Cl 
aa01? 0. '\14 n Il> 14-207 1.d:>.~:>1<f '\o-.8'62 94.>.24 
.44.138 Hl.303 14-433 11.442 30.6l:l4 42-917 59-0l:ltl 
c::? AA'> '>'>.17< ~CL?'i7 <8.<;:>6 .,.,_fiM lill.AAQ 
"" 17> 7. --,--;-;:: 
_-,s.ss: C::'7 ,.,, 2,64 13~ .5tltl 13 .1fil .49: 
.tl4C .44.'>2tl ~2 .. ~.42 6'> .. 119 L2i. 7'itl 
......122..lli___ \6. O'iO 4tl.22b b9,0tl.4 lnA.'i07 17( .226 l4~.900 
~4 126.113 138.957 71.732 378,2 '3 413.'561 351.5Jl 
\A,RRR 12. 761 15~tltl1 l3.btl' 12.2tl2 31.64tl 29.992 
A2,27'i 
.922 1.4,9.4'> b.~'>1 27.0118 30.747 10.395 
l'- - && 1~.272 15.....96.4. 2.374 
-
- -
~' !4' .6: \A. 1:>6 Al .628 2l D: 2: .6'i9 1 '7 C::?A .,., ac;<: A? \'i 
1 .,,. il\.68 
- - - -
- - - - - - -
- -
j,t>OO 
- 'i.910 .410 6.09'; 
'""' 
- - - -
-
o. •:J40< . 4· • O<'j~ lb.OU~ 
.QQA 726 2.'iH( 1 • .4tl' l'ih 2l l'55 2<1 .. 399 
' 
.;.; .. ; 
' 
;rn 7 • .491 2.1">1 29b 94b 2,oo: 
28.006 tl.tl06 2.tltl4 4-570 10.045 14- .7tl • '2':1 
6 266 7 • .411 3.2&;8 4.498 4.0111 6.841 18.128 
'n~ ~·- 1 ,, 11 1Qh 
.1..3."237 o;.788 236 735 
•fi.'i2 ,525 21.'i48 22.053 j2.4b0 '2,')~4 t>{o l4';J 
a,;,;,;· Ofi.fi87 A'i .800 '\'i. <191 :~ :c::? Q> 100 onf.. >.'i? 
'~ ohh: 20'i.O'i7 .m. 706 o'i.i(,:> -6.084 1 182 3,400 
_!!11, (!)_ '>4-~':1'> . 
. -~-, ';J4,Ui!Q ll 1'7n '>Aa .,,;, 
s>.? 6o8 .,-1.1 0 L7q.66 Bq .4QA 3&'L3';7 4l~.îa3 ~'>.4.9' 
versl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
autres oéréalee 
nach 1 verso : naar 1 
I NT R A- CD/DO/DG 
BR DEUTSCHLAND 
ITAL !A 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/DG/EEG 
ROY.lUME UNI 
USA 
Al1I'RES PAYS 
tot. EX'l'RA-cD/DG/EEG 
TO'l'AL / INSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
7t 
-
1 
-72 
IQ6Q 
-
0 oc 
71 
-~ 
70 
-71 
-72 
1%9 - t: ·nn 
70 'Li;1.1. 
7' 
-
2 
"~th 
"' 
>~Zi~ ,, 
-
'2' 
l9b9 Q.OA'\ 
7U lA: 
71 H 
72 
"ff 2( 
7 
2 
'""" • 70 ~.?le 
71 1"-"0Q 
72 
IQ6Q ~-
7(1  
71 1;;~"~0 
-;;-., 
'X··~ 
Il: 
7 ,o:;~c;>,Q 
72 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
anderes Getreide 
II III 
-
?!1 
- "Il<! 
-
-
-
101 0'\ 
-
1 
')U 1.5bb 
- -
1 _Am .ann 
269 .;~i;Q, 
-
1 
.881 Q21. 
L20 7 <;n7 
1 
2.A86 2.90'; 
'\ lb 
0 10 
IR 
2 20 
FRANCE 
IV v 
-
- -
1.122 
-
- -
- -
-
-
6'\Cl -~ 2.001 
-
- -
f.• ? 1 no• Q.QQQ u o<;R 
- -
1 ./ iv:J, l_ ~ OQA 
.n«A 
··~ 
1 .1?? 
2. 044 ·~6 
b!l: 21 
" 
?n 
12 14 
_u_ f-- . -:='la::: --·~ ~- _21. 
1-----
·-- f--· 
1---
·-r----· 
-------- !---· 
-
1?' -..c;R .f.ll "~""f. 
2.018 1.266 .916 6.749 
26.92~ QRQ 17< <A 
Q21 r6o; 1..70A >.. 2'12 
2.044 
'· "ID2 2.609 .404 2f..Q.I<Ii: 1 017 ~9() (,A 
.for 
26.9A6' ~01 fl i.'i2l Oit 
Esportazioni mensili (t) 
Altri oereali 
VI VII VIII 
-q-
- -
- 1 -
-
- -
- -
20 
- -
- - -~· 
- - -
- - -
- - -
, A1 ~ 1 l 
~liA 1.002 
-
(,Q' l 
-
'A?~ 
" 
~A 
-
·, ,;o· 
-
l.All lA 
-1.27Q 
- - -
- -2lf 1 4 
15 
1.4AO 1. 712 bO 
'1.744 7.01.8 581 
•) ~ 
-
A.B71 • 7: bO 
• 1'\2 . 04. 
42 
" 
1<; 
. 
. 
--
~ L'\ 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.72 
2 
-
3~'2 
2 
-
-
4 
b 
17 
393 
594 
r. 
3':14 
OJ 
28 
Ibb 
O.j 
28 
Maandehjkse uitvoer(t) 
udere ç~aeeen 
x XI 
.l 
" 
- -
-
2';0 
-
- -
- -
- -
- -
.314 
-
8A<; 2.002 
-9.668 6.974 
041:1 2. 
-lUo:fOC: 
·""4 
otltl4 1.'122 
'i 1 ~'iliA 
- -
2( 
20 18 
b72 3·909 
8 618 12.466 
2 'i87 
C:o')O':I •4'4 
A.M.· A nf.· 
22 60" 
3.4.l') • .m'> 
8.641. 1A nf.A 
ll 004 .ll29 
73 
XII 
-
~" 
1 18~ 
-
-
-
- lA 
-
8A6 
13.996 
AAf. 
.... 
.l'oL, 
1.44A 
ROii 
l3 
?f. 
L5 
~ 
22.374 
7.827 
.3' 
.,. """ 
1'.8o;oi 
li:~ 
~
2T.U3lr 
74 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso: naar: 
I H T R A- CD/DO/DG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CU/EWG/UG 
EOYPI'E 
CEYL.tli' 
INDES OCC., JAMAIQ 
TRINIDAD, T ABAGO 
AillRES PAYS 
tot. EXTRA-cU/DO/DG 
TOTAL / IlfSGISAM'l / TOTALE / TOT.AAL 
l~!!~ 
rv 
71 
2 
~'70'7 
0 
2 
LQhQ 
0 
7? 
1Q6Q 
70 
7l 
72 
ru 
71 
7? 
l9!>9 
rv 
r ~ 
~~ 
70 
71 
72 
:;~o: 
1 
72 
19ô9 
0 
71 
72 
L~l>~ 
0 
1 
7') 
7 
7? 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Mehl von Wei zen 
I II III 
·~4 2. 12" -t~· 3.41!4 3. uc 
2. ~61 ?.~'ill 4.071\ 
- - -
-
-
-
- - -
-
2~ 2 
- 44 34 
7'i 77 hh 
5BI:l 1.076 1.069 
E29 1.015 969 
8"ül 8: Q<;Q 
2.322 . A ?l' I<;A 
4.313 4.261 4.425 
">, .. ?74 ">,.?46 '>.104 
~n oc:,:; 7.0C:f. 
-
.,;::;e;, UiAo; 9.87'i 
1'i.Qf;8 22.2o8 >A F.nn 
4o'lL o.~~o 
1. ~')4 1').04!! 1.tno 
81 
...2..505.. - 8J.Q}_ 
4 
,·re--· -~-~-~~ l . ~~i 
·~6 
"'" 
'l84 
.041 10oOJ4 10.1: 
34.99i 26.324 23.339 
n.Q72 17.7/ot!\ 20 160 
4C 0 4 ~6.60">, 2!!.44'i 
'iA~ A?'; 3!>.214 
44.747 4" .6'iA t:, 
'"' 
42.:no .9()3 
All.àl>l MiO. Qat 68.'il\1 
FRANCE 
IV v 
2.~c;c 2.2Q< 
• 992 2 • 
:>~~ ....,~ 
-
- -
- -
-..r -,r 
3ll 33 
' ~A> AA 
1.011 1.205 
1.100 """804 
1\QQ 7An 
Al'll< -.;c 
i·ag~ ... 1.41~ 2 :A2o 
- -
"V>ôO 11.098" 
>O lOA n Aoo 
4.00, 
-
_].441 
-Q.4'>' 
2.4~·~ 2.6~4 
~~ -· 1:?1" QB2 
~: .400 41.901 
38.138 12.51!5 
2o:aü 18.0~ 
~2.628 44.'i~'i 
')6.94' 24. 09!> 
t:n An t;, nA-7 
4~.0')~ 
6' 16 liL1.40 
Esportaz1oni mensil1 (t) 
Far1na di frumento 
VI VII VIII 
~- ~Q4 
~. ~~· ~.4j~ ~.jU4 ~i:...W...: 2 •)64 ~ ~Ail 
- - -
.-=............ 
- -
- - -.. 
·-.:;-q-
_.r; 
19 44 ou 
77 \ot 46 
935 1.21!1 1o3n 
953 17!! 1.014 
A>l -'~ oRo; 
ffi!~" ~-
4.009 3-25~ j.j~C 
~F: >7> , ,., 
- - -
"11. L!f T.2w LOoOO" 
M oC, >.0.70h 
'n '· 
-
.~3') 
-
- - -
AOO ;., tn'7 
\.4": ~~ .jOi< 
AQ? 1 80'i 2.01 
ol'> • 4bJ 2. 2\'1 
22.1!56 24.1jj! 1~.0~1 
36.01!1 jU.,4, 10.001 
"" •A'> ~. 'i47 20.279 
~-"334 3!>. L:fJ ""•"' !>9.291 o)OO 1'). \60 
~ LI.<; .782 0::7.~.,., 
-:ID. rzz .Qc ?s rB 
n.l<l .Oi::'l $o7')!l 
00 ,~., ~n 1 <;<; 60.67Q 
IX 
~.04U 
4.571 
-
-
-
39 
88 
922 
!>,9 
689 
.jjC 
5.348 
"f•';!J~ 
LOo04) 
-
-
-
-
. 
3.!l!l9 
-
j1oJ:;I: 
23.1!44 
59-471 
ji>. 
'" 44.'>1!2 
59.4' 1 
b4 19 
MaandehJkse uitvoer ( t) 
Tarwemeel 
x XI 
2.ôtl" 2. 74" 
77f. ~·JM 
-
-
- -
l04 'i7 
66 
1.140 71l4 
.048 QO'i 
-
1!09 
.Q2!! 4.216 
-
3.226 
~4·"~::1 9.029 
2 0 26.601 
28.'i74 27 .. 335 
- -
Il. f4U 
-
1 016 
. '" 
"·"0; 
.<;66 \.421\ 
.4 . .2~2 
~~ . 11l.b4!l 
"" A,,:; <>n a-r'> 26;~2 20.912 
4JobU4 ~.~OIJ 
'\7 .. 46? 'Il .001 
'56.426 60.495 
33.494 
'\'\.277 
'>b.4Z o: • (ZJ. 
XII 
2.')4 
.R" 
2.454 
-
-
<;Q 
99 
1.372 
Q21 
65i 
\.!!1 
3.21Q 
14·9'1 
15.80 
20.862 
-Q .AIL 
16.400 
"•V:;I~ 
~-126 
1 .~!!2 
2b.4!J2 
~~~ 
4j·444 
c;<;.Q7R 
,O.UjJ 
4 .44~ 
'\Q.7RQ 
Ol .24'5 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d •autres céréales 
nach 1 verso : naar 1 
I If T R A- CD/DG/DG 
B.R.Deutschland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
Suisse 
Autres pays 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOUAI. 
;q 
ru 
1 1 
1 2 
'' 1 r? 
'' 
:n 
;, rn ,, 
,;,.;., 
101>0 
lél?b ,.,.,, 
lQ72 
0?0 
- ,;;;;-;-
'""" 
---,-oo<l 
---,--o;m 
,-;:,.; 
i,-;:,.;.;, 
~ 
,;:,.,r, 
1071 
107<1 
L90lr 
070 
1<i71 
•n~'> 
•n<:n 
;,., ... , 
iQf2 
FRANCE 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Kehl von anderem Getreide 
I II III IV 
?' 2(] 
-
,; 1n 1'.7 
'il 8'i <;7 77 
- - -
-
- - - -
- - -
-
-
- -
1 
- - - -
1.40 l'iB 18'l 116 __ 
1 ~, "\18 20'i 271 
lA? l80 2: 24~ 
22l 
A'> ~?R ?7? 272 2-33-
. 26r; ?I'.A ><>n 
\o;~ 601 4r;7 477 
A77 ~77 .1107 
""" 
..Sl 477 _4§_2 
-~ 
----
----
-- -- -- -- ----
-- --
---
-- --
--
r-- 1-- --f--
-- r-------
---
-
-- --- -- --
-=--- -- 2 ?<> 
-
14 1 2 
1 11 l 
353 1>04 4'l'l 4'l'l 
-
4'll >.?Il 4QQ 
~ --- 'i92 ·~Q lA, 
~ ...... 702 b!l( 
.,.,, 
1!!1: ~ 7.11_(, 803 
---
1----
f--
v 
~ 
<'b 
-
-
-
-
-
160 
l40 
l'l'l 
!l4 
,1{.( 
r;)4 
??A 
558 
" 12 
2 
'i>.o 
2>.6 
~"'" 
À'>n 
7<J'i 
Esportazioni mensili (t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII 
.,..,-
--.,; ?0 
,-;;;,-
" 
'>> 
-,-0 <>l'i 18 
- - -
-
-
-;-;: ?~ 
- -
- -
- - -
169 Hi7 -~86 
344 361 - r---26!!_ 
2Ql lr-\ "\68 
l"lZ 2lll .LUD 
--
_46L_ ~66 'iO 
----JJO-- ?17 40'l 
4.12 76< l4!l 
l'ir .Il 2 4!l2 
7U ~2 65( 
10 2 1 
1 - J 
3 ) 10 
4'i2 762 L49 
lin? 
"-"'" 
4!l'l 
707 ' .. ~ 660 
A>A 
1 ,;, 77: 
UVV7 
IX 
•n 
2 
-
-
-
-
-
-
J.UJ. 
<!J~ 
444 
.LU.L 
2'ill 
464 
2oo 
"\2!l 
46'l 
1 
.L 
Il 
21>7 
"\2Q 
A7? 
'tl>'{; 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Xeel van andere granen 
x XI 
r, 
' 
~<J J'5 
?C 
-
- -
-
1 
- -
- -
- -
.LJ4 .L<!O 
1 7>. ?A7 
2!l1 "\0 
.1-;14 .LCO 
~ni> ?R1 
326 343 
20" 31:12 ,, 
"\Q2 
476 "\16 
5 2 
1 
3 
-
212 >.!l4 
.?Il "\9' 
A?O 6 
>.66 'il? 
014 67.11. 
Rno; 
"'"a 
75 
XII 
n~ y 
-
-
-
-
-
-
<!.LO 
i7Q 
2'i' 
<:.LD 
?lùl 
2~ 
303 
2"\R 
"\02 
2 
60 
-
'ID'\ 
2Qij 
-,-n~ 
'i? 
<;02 
-.,.,,; 
76 
Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales ; céréales 
80ndés, perles ; germes de céréales 
versz nach : verso: naar: 
I. I N T R A- CU/DG/DG 
L909 
17C 
B.R.Deutschland 1071 1~72 
190':1 
lQ~ 0 
1Q7l !ta lia 19~ 2 
1n;:o 
~;;.:;;; 
Nederland [~71 1Q72 
1Q6Q 
1070 
~.E.B.L.jB.L.E.U. 1071 1972 
LQ6Q 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1<>'7n lll7l 
1Q72 
II. E X T R A - CEE/EWG/DG 
1Q6Q 
Q7(1 
Suisse 
,;,.;, 
, ;,.;., 
~~Q 
~70 
Royaume-Uni >71 B72 Q/';Q 
IQ70 
Daneaark 01'' 107? 
QM 
,;.~;.. 
Norvège i6-H 107? 
1Q6Q 
li>'7n 
01'1 
Libye 10172 
,, ·n 
1i 
Sénégal 1 2 
lll6Q 
lll70 
1971 
Autres pa;r• 107? 
11)1\Q 
1i>'7i'l 
tot • UTRA.CD/DG/DG 1il71 
172 
109 
TOTAL / INSGUAMT / TOTALE / TOTA.U. ,-;...:,.; 
;c,.;; 
FRANCE 
Monatllche Ausfuhren (tl EsportaZloni mens1l1 (t) 
Griess von Getreide ; GetreidekHrner, geacb§lt, Semoli e aemolini di cefeali ;cereali 
MaandellJkse u1 tvoer ( t) 
Grutten, gr1esmeel ; gepeide, geparelde 
gebroken of geplette gre.nen; gra.ankiemen geschliffen, geschotet, gequetscht ; Getreidekeimen mondati,perlati ; germi di cereali 
I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
·" 
.3!l ·~.,~~2 = O()j 41l2 ooc 742 6 ')()'; n1 RAA ~ -~· ~ n~ __2.~A1 ? ?.?17 ., ,.,, ., .n. ?.?A~ 
.,-""" ,:.,P.7 .667 2.Ll'ill 2.Q46 ,r, ?.<;AQ 3132 3.0C 3. 2'5 3.128 
>n 
- -
- - - - - - -
- -
- -
'j 
- -
__ ::___ 
- - - - -
20 
- 17 - - - - ----· - lQ 20 40 
7Q L2 ~9 Q2 l2l Q] ['j'j ,., 1111" lA ?<;() -QQ iAQ 74 93 .3 140 161 
79 2<1 ,.;x 11\7 11~ ,i:; n 1 <;A 68 lO"i l"i7 77 
031 93<! !.j<!. "363" ~ ~r 440 '-0~ n_' '-"7V !'j! ~0( 
2" "iQl, 28'5 680 2'.5'5 29' 1)0 oo, 'jOO 296 323 1.550 
1 816 2.00< ? "AR _2_J{i2_ >..Al fl.??P. l 520 >..'5'57 306 555 1.601 3.964 
2 •. P3 • t- -~- .... •:1"70 .u: O'j~ J.oU<: A<;( <.62 3.032 ~-- ~!~ 2.51lO 2.0~ ~.~'jO 2.832 2.967 3.979 T."<Uo '5.'5 >,8 '5.768 --~-- 6 269 l'i.:>M 1 .. "iC6 686 4.901, 7.209 
60 17 IIQ 62 lfo -~.; '52 1'5 40 Q2 47 8"i 
6' "i' 70 6if ~ 66 '59 '59 106 Q] <no 3.')1lj 
2.040 2.308 R 1. 100 <;LtA 
""'-
<:>< , .170 .7RI'i ., .61? R.77< 
lll1 
..l4J lllll OQ LQ cilQ L9 9~ ')9 99 4: 
c;c; 88 60 39- AR (;i; Q6 "i< "i"i R6 "iC 29 ~ 69... 
-
.. --J.O__ 
--
... 20. >r 
"" 
"" 
7n 
"" 
-
?0 11A 
1 -~ 3Q_ 30_ :>n lin 3C 'j( 'jQ 40 "iO 2C 4'5 "ilO ~-- l,"i ".d'i 30 20 20 ?0 ?0 20 20 26 .,,. ?0 ?0 ?0 ?0 40 20 2( l,(J 
3(] "'\!: 4C 30 0':1 'j(J 
c;c; 20 'lO ~ 2C D') 90 09 20 ?n ?n fo 
-
.4ll 20 '50 40 
-
AD 20 18 <;g 
,4(] 4Qll "11' ~':Ji JU 
"'" 
?R' <"i6 fQ!f 4% 1--.;Q 496 50 119 «7 ?'l.R LR 
---'~A <?il g)8 4 .'59 
- -
L98 396 rg!l 
- -
.n ><; A< AQ <o 28 - 30 21 ;,:; ;)J. 
.,, 2,A <o 1"i 20 LD J. 6R 11 f'j 
~ "i2 ? R 11 >.2 37 20 0';1 Li<:4 Li<:O 
"" 
1'7> HA ?'70 7A AQ2 614 300 1.23 179 00 ~~ 
11!7 Alla 602 "i'l.4 81c; >.08 6~0 51lll o71 1 ."i6R 641 1. [)43 
>.1~ 1.17>. ,.,., "R7 l'i7? 1 .011 R72 1.78>. 10 82'5 
-
1.106 1.241 
R1"i 012 .30 oo: 92' J.;,:·, LoL44' U<:<: ,. .. U'tU u'~ ~.,,~ 
A1n 07? .67? ~ :ASA "'fY 1 J!M> ':I':J~ 2. [Q(J .llq() 'j, Dt! 
2.700 <:cioii 8.771 1;'596 , "'7" 
., "'"" 
, . «7 ~.?OR !!ejJD <!.o:,J 4.9'50 10.3[)4 
1 1 i:t>O , "', 
., "~" 
"t' A::'H1;"1 tF7 
6.64Q Q.""'i34 ,Ji.,QCI ~ Ir Nffi" .?fil 
.I>Oh ·a ·..-c:s: 14.RI'i? -li. L<C _If., [7 .'51 
FRANCE 
Exportations mensuelles (t) Monat liche Aus fuhren ( t) 
Farines et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von llaniol: und dg1. 
vers& nach 1 verso: naar 1 I II III IV 
I. I If 'r R A- CD/DG/DG 
~9 - - - -
- - - -
1 1 
- -
- -B.R.Deutschland 1 2 
1 ;o 
- - - -
1 rn 
- - - -
Ita1ia 1 1 - - -1 2 
10~ - - - -
10'7n 
- - -
Nederland 1Q' 1 - - - -1Q72 
1969 
-
~ 
- -
1 l7n 
- - -
3 
U E.B.L.jB.L.E.U. 1 - - ., 1 2 
-
'i 
- - }_- ---
-
- -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 
- -
-
2 
107? 
II. E X 'r R A- CEE/DG/DG 
--
--
-- '---- ---- -- -----
1--------------
--1--
---
--
--
--
---- ---- -- --
LQoQ 
-
-
0 9B 
I07n 
- - - -
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 1i:l7l - 1 - -
,., 
iQ 
-
c; 1n OR 
- - -
'l'OTAL / IlfSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL - 1 - z 
1 2 
Esportazioni mensili (t) 
Farine e semolini di manioca occ. 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- -
- -
- - - -
- - -
- - -
- -
... 1 
- -
1 
-
-
-
- -
4 
- ---~------------- -
- - -
- - - -
- - - -
-
-
- -
"j[ 
,-
- - -
77 
Maande1iJkse uitvoer (t) 
lleel en gries 'VIID -.niol: en dgl. 
IX x XI XII 
.ll 
- - -
- - - -
- - - -
- -
-
- -
36 14 
- - - -
- -
- -
- - - -
-
- - -
-
' 
---
' - -
- - -
- -
3 
-
' 
- -
'il 
.u 
- - IF.: 
2 
- - -
- - -
?' 
-
., 
., 
-
' ,f 
- -
14 
78 
vers: 
I. 
II. 
Exportat1ons mensuelles (t) 
lfalt 
nach. : verso : naar: 
I N T R A- CD/J:WG/UG 
.B.R.Deutschland 
Italia 
Heder land 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Suisse 
Espagne 
Cameroun 
Congo (R,D.) 
C8te d 1 Ivoire 
Autres pays 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL/ INSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 
L'lo'l 
L'l~ 
1971 
l'l72 
L'lb<J l'l. 
1971 
1Q72 
IOf.O 
1Q70 
197L 
1972 
L9b9 
1970 
i';J'(i 
1972 
LQ6Q 
1070 
1071 
1072 
L9é9 
L '1~ 
LQ7l 
1a72 
ra'7n 
lQ7l 
,;.,.;,., 
LQ6Q 
1Q70 
IQ~ 1 
lQ72 Q6Q 
LQ70 
1971 
1Q72 
10f.4 
lQ70 
.il7l 
107? 
1Q6Q 
070 
1971 
1a72 
.<Jb'j 
•Q10 
1Q7] 
107? 
1a<:a 
16'7t. 
!;>.;; 
><>7? 
FRANCE 
I 
78, 
t.· 
.f.7À 
~f 
')0<; 
B'il 
?1 
'ci1 ~ 
1.018 
QO<; 
1~950 
336 
2 OQ 
<;.778 
.87Q 
3.292 
~ ~~· 
2."18 
_ .. ., .. 
'Qli 
Menat hche A us fuhren ( t) 
llalz 
II III 
.A 7?' 
"'" """' ~::.~ '_i';éi? 
\Q2 2. LAB 
7?R 
1.2'50 1."-'t1 
RoQ 1.02<; 
84'\ o?> 
1. ~QJ 2.Q2Q 
2.346 2.346 
1.191 49è 
4,211:> . Lll 
8,0,4 oo;o; 
8.<;<;2 j;_t;<;Q 
4.899 4.48'l 
., 017 Rt.? 
2. 6'i , c;t:ro 
OR<; 7f'o? 
IV 
.RRA 
., ~,:;· 
'~61 
,,A'1R 
?.?7') 
2~ 
?ht 
1.034 
1-?0f. 
1.82A 
2.'JOq 
445 
o'IZI':f 
8.038 
7-572 
:-n~ 
.. 7;: 
3.11'>7 
'AB .l..b39- ___ 2..104_ 
-
70f ? -~~ AOC -501. 1 ?roro ,-?An --~-
,200 .ooo Rnc 
b2~ <;76 60f c;o 
Q'iO 2oc ?nn ;,or 
1.l92 200 ?011 R011 
'10 'llO .oo c'iC 
O?f'o Ao;n ~? ?'xl 
--aoo r;oo AOI1 
-
6. L~2 7.QQ'i 6,lf4l 'i,A71 
R_c;jc; o_c;f\1\ 9.')89 12 .<nil 
9.8~0 13.892 1 A <P. 1?. <;?Q 
.531 15.491 I4- 30- -u~ 
16.0\'i 1A,2QB ,llQ'i 22, '~q 
1'5.380 1Q.70'i 20.312 21.954 
~.<;Al> loC 7f'o7 ?ro R, 
"" "' .,, i>i' ft;,.;,,;.. ;; ·;;~;.. ;;, reJ:~ :>~r:~ .,-~. . "c{.f.' -~:.a·-w~. 
v 
A.??<; 
"' ??é 
__h2l6 
?.ARQ 
1'>. 
1:>.7-s 
~-
1 160. 
2.744 
.;4'5r 
492 
E2!'! d--~~K 
.I!.AQ6 
, .,,, 
? "'" 
" 7?0 
Oh'f 
70f 
1 ?ron 
100 
nl>fl 
A Of 
1 .nm 
_<;(J 
--
<;O 
b.2'>Q 
n:ii48 
1 o. ~06 
Ti .204 
La.~6l 
lh.OU 
~ 
7 
--~~ 
Esportaz1on1 mens1l1 (t) 
Malte 
VI VII VIII 
.1>7R 'i.27C 2. 
~-n~ ?.7~ ~~~ '>A.2'n ... -2'\o 
2:~ 2,430 1 ~4 ?_<;7? 
..2...498.. .42 ?_1,;r( 
. __ .)..!l90__ ?.<;Rn 
n11 LOC -
o6A 553 '36 
" fl,;a 1 .S?? 
.Lo;I"'.L 
,,'iQ4 2.043 2.173 
2.220 1.399 !,2JI 
R7r. 86C 644 
-B. rn 'lo':IUJ . 
f----~~32' T-'2U' ,,jj' 
__ ,9 • .QQ8 2'l. 74~ 10.375 
I\ . .111R ,.2QQ .6~ 
it:l .,_ 70'1 ~-nnA 
?.h?oi <;Ra 2.052 
.'l4'i 
ot.t. ~7' AOfl 
~ 1 ~;, ~An 
RM 600 600 
7f'on 7011 f\011 
, i;Ar 
.?00 
.Bon 
"mR 400 200 
.000 .200 1 300 
.non 200 c;nn 
L'il: J')U 
??>: 618 320 
-
200 'iQ 
b.24o 4- ,, _4•4'~ 
.686 6.1l25 7.133 
11.06<1. a,87'i 7.il.70 
~O,C:f4 .vu: . .,.._, 
Tlr.'BO L'>.42l Lo,u: 
r7 ·ps 17. <;OFI 11.4'i2 
-·~·-t;; \A .,,--1(., .. 
IX 
'l'i6 
.Ro;o; 
4.79/:l 
'i04 
~70 
400 
336 
.'l02 
2.034 
lo22' 
1 21:l9 
. 
4o:12U 
l:l,159 
' LOQ 
17 
2.'W'i 
.41lG 
~ 
/;(1 
00 
1 .nm 
Q7R 
1.200 
650 
880 
300 
,j22 
7.102 
7.0M 
.L.>o rv 
11.349 
nAn 
·~" ra:-.:M
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Mo ut 
x XI 
-t%tiT 1 _ _2..246-_ 
~-1:- -2j?':L 3 .888 _____j_.,g2__ 
.. --s%ë--
-m-- --14'l 
1:>2~ 
994 .4'l'i 
2.0\7 1.400 
2.401:l 1.977 
989 661 
1.022 1 260 
5.684 . 
s •. 70 ,20; 
7.089 6.83'i 
17 .'i7Q 
.QO'l 2.a2o 
1 0 18" 
212 7?6 
0?<; ;?Q 
?AR ')70 
OC1 c;nc 
600 1 Q'iC 
Rn? one 
7<;( .?011 
'i'lO 1. 00 
00 1<;0 
5'i0 400 
2,J'(U J,OOQ 
t;_o;n. 12.612 
8.1aa Q .. 446 
4.J51 Oo.L;IC 
1 .llO 11l.'io~ 
1l,JOU !; ,,lU 
1ft ,., 
,-~'b..,.,. -.,, 
nr:..r6<1 2o:'\.f<l 
XII 
1. LOl 
---
4.'>4~ 
----f.lf-
4ià 
'i77 
l.l6Q 
1.657 
1.568 
2,011 
. 
,,2U 
8.135 
.QQ2 
4.4'l9 
1.116 
~7 
A-~7-
7?1! 
750 
.?011 
l22 
QOfl 
00 
C:')U 
7<;0 
200 
,,o-
L0.876 
Q.,77 
of.LO 
Lll,220 
l: -4:>1 
n.'ill6 
vers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes terre 
nach 1 verso: naar 1 
I N T R .l - CD/DG/DG 
B.R.Deutachland 
Italia 
Nederland 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
Suiaae 
Royaume-Uni 
Autres pays 
tot. EXTR.l-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AM'r / TOTALE / TOT.l.lL 
I 
Q6~ 24' 
,;,,.;, ,;.,n 
ï~ti '144 
l7" 
l6Q l'l 
17l 
"" 1 71 ~0 
1 2 
l6C 
-
l70 
-1071 20 
1972 
101>0 bl9 
,;, .. , 11'1 
1Q71 244 
1Q7? 
1'16'1 nO~ 
lQ70 §fd 
1 é1'71 828 
107? 
1969 316 
l'17C ,..,n 
1971 226 
1Q7? 
-
17C 2.d'l 
1071 
-1Q72 
al>c A' 
LQ70 1Q~ 
1<m 47 
10'7'> 
IQ#;Q lc;Q 
.'170 771 
IQ71 2n 
1Q7? 
tA A 
.M 
1071 1.1 1 
1Q72 
FRANCE 
Manat 11che A us fuhren ( t ) 
St~rke von Kartoffeln 
II III IV v 
.dQ<; A7c; ~n '7A1 a,;A .;,~:;; 
~~> a2ii 505 JLr'i 
lC aR lOh ioo 
·~ ..:;. .. .CA~ ~·a;;; ?A1' :~& a-s 'I:M 
- - - -
- -
- - -
2bl 3b9 19'; 14'; 
li> A ?Oh l61 100 
~A~ 
""" 
100 li~ 
!l'l'i 1 OQ4 066 
--- LAOl i;<n QJ!' 7hP. 1.090 ,_ 1.77 i.246 tn2 
3'i7 40'i 2'i4 1?<> 
, .. ., 
'""' "" '"" i~6 -.,1n ,,,- 'A-,; 
-
~ 
20 ],__ f--__300 'il'> 
--~ ____ _2__ 1 ------ ---
-~ 
--
--f---
---· 
·-
-----
-
-~-
?00 R' .,n,; ~lil 
1A" 182 1.<17 1Ra 
249 .., .. , .... AA 
I'.A7 c;Ra A,;n Anc; 
'i.dO 'i6'i • é6~ .OQ2 
l8c; .dB'i 191 131 
,c; ,;P.· C::'>#; n?., 
i7n 
" ~<ni: .,,,,, 'i'i:iïi: 
:.d1c; 1 :u;? ~an '<)l)j 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Fecal& di patata 
VI VII VIII 
~~~ "'" ~;;; ;or 
1Rn 
--
)18 ??h 
~ .. 
___ -:m= -"-'-"-;;:J~ 
-
~lEi 
- -
- - -
122 110 9b 
l7R >.~ ?<;8 
;-;;;;-
""' 
?17 
BQ~ 0')4 
~! <:>R· 827 1 . <?< l94 
l97 L66 6C 
.;.., 
"" ;-;" iRA 
-
-
52J 
-
" 
......- 186 
167 6.d 190 
26~ 13~ 79 
"AA ""0 247 
Tc:A J!Oi\ 1?<; 
tf<c: 281 268 
~ , ï'ii:~ 
1 'l7A 't.iir. ,- -.. ..,,;;-
IX 
.i:A1 
7111 
A ac; 
""" >;315 
-
-
351l 
A?7 
124 
.31 
1 ~c; 
1.376 
138 
.,,;c:: 
229 
" 99 
:>l.d 
84 
81 
'\<;A 
J'il 
409 
7B'i 
Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Aardappelzetmeel 
x XI 
#;71> ·.;.,n 
128 474 
"" 
,;,.,; 
l c;8' ?1>1; 
126 o7: 
- -
- -
-
?? 
39tl 340 
_435 6.d 
142 62 
.'112 .'166 
.269 RBIJ 
796 2.029 
219 .d70 
22Q 26'i 
172 341 
-
A07 
'1 'i.d 
23'; 219 
1"l "AO 
29 
.d<;.d 6QO 
RRQ c;oc; 
53- -6<1:> 
" lA· 2_ [<;8 
2 r2' 
79 
XII 
t" i).fg 
R'7A 
iR~ 
.210 
-
-?r 
373 
26 Q!l 
.!l'l' 
'i.dO 
1.976 
L88 
.16 
126 
"OJ. 
1.2.d<; 
299 
..00 
1 
7.dB 
JI'(!!; 
1 .i:A? 
'> #;AC:: 
'071\' 
1:61!l 
80 
[versl 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
nach 1 verso: naar 1 
I M T R A - CEl/EWQ/EIG 
t;:<o: 
BR DEUI'SCHLAND 1 
·~ 191 >9 
!TALlA 
·~ 
L':l"::l 
NEDERLAND 'U 1 
72 
1969 
UEBL/BLEU 7U 
1 
g 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
ru 
_Zl 
72 
EX T R A - CEE/DG/EEG 
~;:10;:1 
ROYAUME UNI 1 
'<: 
L':l"':l 
SUISSE 
7? 
L':l0;:1 
IRLANDE 
{U 
l" 
1969 
AlJI'RES PAYS 70 71 
~~ 
1969 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 71 
72 
l9M 
7C 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
72 
F R A N C E 
Monat 11che Aus fuhren ( t) 
Andere StKrkef Inulin 
I II III IV 
Ab~ 29A ::104 
2ltl 2'5b ~ 399 
843 967 604 477 
1 
- -
- - -
-
- - -
-
-
5 lC c; 
c; c; 2 
8J 131 1Rii ~8 
<6. ?OR "),{){) 619 
726 1.006 1 .01 c; Il :Xl 
J'!O 11r 1.02~ ')C 41 1.2:0 
1,576 _1.978 1 I>:>A ~il.<l 
2.4tll z.uu·, 2.4~f, .tl,., 
3.021 1.516 1.014 1.255 
2.634 2.'570 1 .?RI! .c;c;· 
o: -~~ r---=::ji -- !6~-41 1----274 
- 301 r-- -lOL- --- l27 
- io- ~:-4';2 r--- -~+ -- -~~-
- c:t,_l 452 929. 
.--l..-32J.-
-----f----r---
·- -·---
-
--
--
-----
-- -- ---
391 6'5'5 932 305 
61>9 611 _1.068 .1.7?9 
1.175 1.219 1.598 976 
2.9,<; 2.667 4 ,97 2.'594 
761 .00 2S 2 .6'i6 
4.535 .'i.02' A ""· .'i60 
Ul 3.09. 'l.'5b. 4. 
HA ?7R . 7/l:> .1>7q 
6: 1.003 .0 128 LLR6R 
Esportazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecole; Inulina 
v VI VII VIII 
2Ab 3b9 2tl1 392 
3'59 HlQ 7">.7 li71 
- - - -
-
f4-. 
- -
59 ns 
-
laA 
~ ') 
2'i 79 
'i ?' 7 c; 
179 13'5 20 118 
n. "),9/l 7:>R "),99 
'=.77 i;Q ,;,, 
37b 
--1:~- 788 • 1::14 1::14 
-63:1 ~-897 _1.097 
.25~ 2.254 -~~fi IoVV4 
1.055 1.506 1.695 .W4 
.898 1.7ih <;6 1.019 
Li! 4::1 tl A 
3'>3 4b'> uu 
\li' <07 .,; 10<; 
.J40 
- -
o; 
442 409 869 2'5 
-- -~~6 l . <LW . ',?1 l'i7 
r--· 
476 tl2C 3':1::1 JOO 
948 1.244 549 908 
6tl5 71H 1 .l '' ;;n1 
2 Otl9 3.123 2.4· 1 2.32 
2. 74ts ~. é2_4_ 3.2ts9 _2. L5. 
_4.2tso J?L .?S< 2.272 
2. U2 . ?.7( 
A'i 1? A. '>,8' ?.Q'i' 
~ 215" >ou S.l'O ~.~69 
IX 
2'50 
536_ 
-
Maandel1Jkse Ul tvoer ( t) 
Ander zetmeel; inuline 
x XI 
.ttld - 1---- 374 405 1\03 
2bb 211! 
XII 
--ffl-
386t 
494 
-
- ---r---~ 86 
- -
- - -l2 c;m A <Ill ~ 
7 c; ~-~ 
-
241 447 ')()7 461 
AlO 382 '546 449 
1 o'JO 2o l.lro 
':1'5tl .tltl4 133 ,_i')Z_ 
r.: .~6~ 1.419 1'1 
1.3'52 1 064 .242 1.'562 
_1• fOi ,.: ~.U<:4 <:.UJO 
~.w:;~ QQ7 . 7'i8 ~. 006 
40G 0<:4 1.912 1. 700 
bO b'5 
-
rz 
~L':I "!4'1_ 438 264 
1:> "..I' <;<;7 >,M 
., 023 42') 
-
904 Ac;a <;:> 
-924 472 QQ<; 
-
0;:14 JO OJJ -~4 
524 >.1>:> 1>74 
..984. 
1.505 1.512 6ts3 1.56ts 
2.')20 2. L'JO z • .:o.: 
_4.114 
J.b50 ~-'ib'5 3 .. 322 4.2:>4 
3.~4~ j. i•l';l 4.u: 3.600 
4.UOU 3. L') ').40C 
.4.928 4. 74: 4.9]3 
• ..;';1: 4·4· r ~qc c 11>2 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
nach : verso: naar: 
INTRA- CEE/DG/DG 
BR DE!JI'SCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/EBG 
tot • EXTRA..CD/ftG/EBG 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
.':JO;! 
{U 
71 
72 
L~b~ 
ru 
'1 
'"' L9t ,~ 
'"' rl 72 
l~b~ 
(V 
Il 
!.'! 
191 )~ 
ro 
'l 
12 
l9b~ 
'V 
'1 
7:> 
10f.O 
1 
72 
FRANCE 
Monat llche Aue fuhren ( t) 
Kleber und· Klebermehl 
I II III IV 
2( d(l Ob 
qq 7Q I?C ~ 
158 2Aa 2~2 203 
-
'l9 2>.~ L9t 
~ 
- -
176 410 11Q qq 
- - - -
- - 22 d'i 
- -
1 
-
bO 119 ll2 CIO 
21 61 Al ___25__ 
47 7Q 119 __43(5 
!:SC 2Ul 42b ~<;<; 
140 14( 180. ~r;- --
381 737 491 738 
---f--- --
---- f--- ---- - - ----- -- --
---------
--
--
--1--
---
-
59- îYl b9 
20 120 lbC 70 
4l 8Q -,_0 :>Rn 
RC fi?>. A2A 
:>WI ?l.i ··~ ~{,<; 422 826 ï;"i1 1 rnA 
---
Esportaz1oni mensil1 (t) 
Glutinee farLne de glutine 
v VI VII VIII 
1<0 >,; 
_18L_ f----w- -f!f 210 16 18Q 
QQ 
____l9ll 
20 99 
- _§Q_ -
60 100 --~ AB<; 
- - - -
-.1.4 -
- - -
- -
~ -
10 
- - -
Al A2 
-
20 
:>ti6 -;:;-;:., --,;[;" UA 
~--~ 2'i0. 211 16 ___ _'llj_ 1.166 _992 
-22!> 49 loll 2b 
.29 lb< 4U 
-~ ~- 101 <;Q 
A:>IJ rn; {, 
Al'< 7.7( 2'l 
?N; b . l..O'il 
IX 
.dC 
21l 
2ll8 
0 
-
2}8 
-
-
5 
21 
41 
ll 
~')~ 
561 
:YU 
":J 
355 
922 
MaandellJkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
oq '7q 
,,, HlÀ 
113 20' 
70 f.C 
31~ r~8 
- -
-
-
- -
- -
20 22 
286 22Q 
IR 280 
711 1.174 
"" "" A1 1A2 
40 2ll 
.~ITL 
81 
XII 
QQ 
""" 174-
1~ 
1.10 
-
-
-
2b 
242 
215 
b2C 
1.492 
-
HQ 
40 
214 
1.'132 
82 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoula&es 
nach : verso : naar 1 
I li T R A - CD/EWG/UG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CU/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AKT / TOTALE / TOTAAL 
71 
2 
191 l9 
1 
2 
IQI >9 
70 
1 
72 
l9b':J 
fU 
71 
72 
l9b9 
0 
71 
7? 
Qf.Q 
1n 
"' 7? 
-
1969 
70 
71 
72 
1969 
70 
71 
·~ 
l~b~ 
2 
FRANCE 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Kleie und d.«l. 
I II III IV v 
. 1 -;m· 1 16A tl(1l;- . >;q-
1<; 
""" 
~- !AR 
67 1-f. ??s 186 16 
482 . 94b <JJ Z3 
341 2C 
-
-
llO ~0 
-
40 ~ 
44 - r<fl _______ii'A 
- -
Cj 21 
-
- - ~-" -
:>.Q'iC -.::-n'in -,__f.6~ -~60~ 2.TI7 
<. <2A 2 286 2.')02 '),.'il 2.')'),~ 
<.801 l,_f.l\0 4.1:19' _1.038 '· 101 
A.tltl2 -.; ~-r ~ 
.9!0 ~ ~~%- - a_ : ~-;·li~-l~948 
-3-716 
'itl!l 1.02A 1.1')2 1.02'> 1.049 
1~ j l,'il 108 
__1J5 :2'>2 
1.77'i 2.124 
...2.042-~.164 ~ >.RA 
- f-· 
--
--. 
- ---~ 
--- ---
-- ~-----
--
---
----
f-- ~ -· --
f--- ------- ----
-~ ---- -- ------
f------ -~ 
----- ----
--
-----
- --- --
---
-
-----
---- - --~- -
-- -
_ _____2__ 
-----
.,_ 1 ., 
-
1 14 3 1 
4 
---
1 2 
590 • 12< .L'l'\ +~ 1 """ 
"'"' 
<'i: 21> 
__!_.Ill__ ?. 1 ?A ~ nA> -------J.-.~~" 
" '"' 
~ .. K12 !l. LA~ 6.92' 6. 74' 
-4· 
~ IÇB40 _l[( omo _5_.'i<l1 
Esportaz1oni mensil1 (t) 
Crusehe, stacciature, sec. 
VI VII VIII 
TH' L'lb 'lB 
??il ')76_ Ali<; 
67~ ')60 L8 
-
* 
-
io- ~1'1 --~ 116 
7iQ 
- --
-.; 
- -
? 
- -
4~778 4.181 2.534 
'),.')14 3.929 4.b0 
r.•,7 >..186 ., 164 
"- A .,~.,-
f-__3JA!L_ 4.525 5.351 
-----.'J_,_}Q'±- .844 <:on 
1.3% 1.413 951 
2 -Lrrlf 2.966 2.411 
r JQ' >..0~8 " 7>A 
3 1 ~ 
27 ~~j jj 
2U - -
>a Q'i' 
2.44'l 3.[89 2.444 
., "' -, 
r 
'i. 738 
. 
l4 . 
,q. •• '-'U2 9.39' 
IX 
T'lb 
408 
50 
41,1 
~')0 
942 
188 
-
87 
2.502 
4.107 
.o8' 
. 
4· j 
"-~~-
.}li 
2. 
2.80 
4 
"' 
-
1 
. 
2 80 
ji.Q\11, 
•"-'7" 
v 02C' 
MaandellJkse Ul tvoer ( t) 
Zemelen en d.«l. 
x Xl 
bb' ~f. 
A~<; -~ 4 385 
61 
240 220 
2.Qql 2.11 
- -
- -2 
5.007 4-091 
4.2H ,._oq8 
5.293 4.6oo 
'l.b94 4.30 
.AAA <;_ 7(}Q 
i:<RR 7~i.q? 
2.039 • '25 
2 '11 l.btll 
.708 .171 
- -
., f. 
-
<:O 
2.019 • '25 
2. 'J4 .oo 
.1oe 1Q7 
o.v,u 
7 ç~~ 7 >a~ 
1 oqo 1 ;r.ll9 
XII 
rA 
82 
4 
lOO 
1. <;88 
-
- 221 
3.610 
4 . .,m 
4.903 
A.'itl1 
.AA<; 
~.'ill; 
l.JU: 
1 O'l 
2.783 
'),0'), 
~0 
.312 
~.uu 
2.801 
oO':J':J 
•o· 
9;5: 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
Menat llche Aus fuhren ( t) 
Solubles von Fischen und Walen 
I II III 
""-1---
FRANCE 
IV v 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Solubili di pesci o di balena 
VI VII VIII 
~-
IX 
83 
MaandellJkBe uitvoer ( t) 
Visperswater van vis of van walvte 
x Xl XII 
--------+----=--~------~~--=---+---~--~--~--~ 
---~--f-----~-~--t--~--+-~-+--~-+----'"--+----'=---+---=---l 
---~-- -+-~~----lf--~~-+---..:~--1-------'~-+-~---+-----=--~ 
-----------------~--------+-------l--------+-------~-------l--------~------~------~ 
----4---- --- --
~----~-------+--------~-------- ----------------4--------+--------4--------+-------~~------~------~~------~ 
1------4-------t ------+------+------+------j-----l-----+----+-----+-----1-----l----~ 
---------1----
7C 
tot. ~A~EE/.n~G~~7r~12 t-~~--t--=-~r-~~~-~~-t----'"--~-~-~--~-+--~-+---~-+--~--~-~~--~-~l 
L~ )~ 
TOTAL 1 IMSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
2 
84 
vers& 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
nach : verso : naar: 
1 H T R A - CU/PO/DG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
lED ERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
ESPAGNE 
GUADELOUPE 
REUNION 
COTE D'IVOIRE 
MARTINIQUE 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA..CD/EWG/EEG 
TOTAL / IHSCJBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Q6 
rn 
1 
2 
.:;10 
1 
2 
l'Jl)'J 
ru 
1 
72 
l)lb)l 
70 
1 
72 
l9é9 
0 
71 
'2 
l)lb)l 
70 
11 
72 
IQ6Q 
'0 
1 
2 
191•9 
0 
2 
,'Jh'J 
0 
71 
72 
l'Jb'J 
0 
1 
72 
1969 
7 
72 
l~b9 
0 
71 
72 
1969 
70 
7l 
72 
72 
I 
"0. 
''" 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
zubereitetes ~utter (1) 
II III 
l'JO 20~ 
""" 
A RI> 
4Q 6i 38 
.430 .2ll4 20-<ll>'i 
o::IU4 .26~ 12.410 
6;<\q<; 10 886 .4til 
2 21<; 
287 2'51 ~';il 
642 l.il6 319 
24' 138 298 
6?8 Ali<; 6Rn 
'514 271 
''"' 
• é2 • i33 
.lA !'1.28' .QQ6 
7.800 12.0\,4 o IRA 
2 
- -
li l? An 
21 14 ?n 
- - -
--
- - 1---- -
- -
FRANCE 
IV v 
~20 
r?: 
'" 51 "152 
JfJf r?Ao 
10~ ~ .OJ 1 
tR; 
A <lB -~ 
~2 l;<DO 
~8 
---* RA7 
-----412... >7> 
1~-g~;- :·_::_~-~~-
1 f'> 
.:m.= 
___ __J ~~ 
--
- -
---
----
- ~---- --
--
-
- - - -
-- --
--
--
--
Esportanoni mensih (t) 
Mangimi preparat i per animali ( 1) 
VI VII VIII 
"' -uT :>Ai :>QJI 
- ~~ 7~ 7n· 
A .R' 7.243 é .. >.72 ~~ __ _9_.632. _5.982. 
- -ll..U5-- R.RH 
____2Q 
(A 
' 
Q70 
;;:;- oRl 1 _?<;1 
277 28'5 28'5 
li'l ~ 6<;A >.QO 
4ff2 549 mo; 
p:2:J.a_ 10.'ii2 7.6>.6 
-----1-991. - _r,-,q 1n. AliQ 
lb 
- -i:. 1/i JIQ 
,; llh 120 
- - -
- - -
-
A 
- - -
-~ ----- - -----~ ------ --- - --~-- - -
------~-~---=-- -- --- -- - -
3~ ~--~~ - ==:t= re; --,:; >.ti l'Il __ ll -----z- - TI 9f 30 44 ~-_____ _2 ?? ? ., '7 
- - - - - - - -
- - - - - - -----~ ---------
- - - -
-
- -----
52 ~=-=---~ ---- >.9 n 11 -22 3.2_ ~~- ~ Mf AR 6JI 1 9!l -7/i ll 7n Q~ ·0 120 88 
0 ___3_.6o~ A Ri' ,:;~- ? Ql';f\ .- 2 316 1.460 
2.515 2.001! 4-372 1.650 1:-ïlii 1.'\28 2.40 1.24'i 
1.16~ 1.258_ 
_.3247 i-------1-· 553_ _5.655 t)d2 ':)~) 1.7Q4 
1.09~ >..691 1.<;42 +·!i<;i ~.10 ~.AbC ~.4')4 .')jJ 
-, ,:;7 il 2 0 ·~ 4.'>1>. oq 200 1. 'E 2.586 1.436 
~ 1 >77 > ?AA "'~ ~ "~"' r_.,, 70. ? nnn 
26C .~3C 23, 19C ~ _)l• -,;· ['Jih ~ 
~.074 :<l: 1? :Id? o _<;nK 1 .;:v:.o· 
' 
( .7 2 l? .. JI78 
IX 
H'i 
:><;6 
197 
.6<;' 
.I>R' 
5.1l4o 
.176 
913 
261 
Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Preparaten voDr dierenvoedin« (1) 
x Xl XII 
?OR 
"""' 
??~ 
.>.7 ·q 2<; 
50 04 'j 
7.60R R.Q<;<; Q.él'l' 9.<;>.8 l'!.41H 
10.4éo 8.084 !'1.3~'3 
?RO 
46. .37 347 
931 12 392 
283 347 498 
'>BA MiO 7<;7 
'"' 
'"' '"' 
'\A<i i'i6 
Q.Q>.' Q.660 
9.699 10 745 .44: 9.L42 
~-309 10.799 8.625 9-194 
1 21 10 
Al ,., > 
27 2b 29 33 
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- -
- -
JI If> A'> , 20 2 
-
2 
- - - -
- - - -
- - - -
32 4 45 34 
1'\ Qq R~ 
1 107 32 
~2 1.545 1.149 1.401 
1.604 -,qo l.R68 R78 
<;Q>. 858 1.617 890 
'JjO .')bb • ~ou l.A.62 
1.644 550 o'Jb .v.: 
6'i1 Il>~ 1 71'.0 1 .n~l'. 
. 'j.OOC ?? 
l2.40l'l l!ii 
7. Q!;C .l'l'\4 10. ~!l'i 10.2~( 
(1) y co.pris les condtmenta - einschliesalich wirkstoffhaltige Vermischungen - compresi i condimenti - andere preparaten dan van graan in melkprodukten tnbegrepen 
vers& 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach : verso : naar: 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
71 
72 
L9b9 
I 
Monatllche Aus fuhren (t) 
Reis in der Strohhülse 
II III 
FRANCE 
IV v 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Rijst in de dop 
x XI 
85 
XII 
~~~·~L+----~--+---~---+-----~--+----=---+-----=-2--+----~---- ----'~----t----=---1----~--~--~~~~--~--~--~~2~2~ 
'2 
1969 
70 
7' 
72 
IQI>Q 
,., 
tot. INTRA-CEl/EWG/EEG ~--~701~--~~~~~~---~--~--~---~--~----~2~3 __ -_ ---~-~-----t----=--4----=--~--~~-+--~~-+--_: __ 11 ,~~--~-?~?( 
72 
II • E X T R ..l - CEE/DG/DG .----------.---.------.--------.---------.---------.----------,,--------,,--------.--------.----------~------~----~------~ 
tot • EXTRA-c:U/DG/EEG 
~--~--------~------~--------------~------~------~r-------~------t-------~------4-------~------~ 
1----~-------4---- - --- ---
---,----- f--
l---~-----~------~------4-------4--------t-------r-----~r-----~------~-------+-------+------~ 
~----t--------t --·-----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------11--------l--------+--------l 
L969 2'5 
70 ~ 
71 -.-
7? 
HU:n ~ 
'T 
TOTAL 1 IlfSCJBS.AM'l' 1 TOTALE 1 TOTAAL ?Q 22 
2 
86 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués même polis 
vers: nach : verso: naar t 
I • I N T R A- CEE/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDEHLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/DG/EEG 
ALGERIE 
NOUV .CALEDONIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l':/0':1 
(V 
71 
72 
.':10~ 
((J 
71 
l2 
l':IO~ 
70 
r1 
72 
1969 
70 
71 
72 
1'16'1 
1( 
71 
(ë 
1969 
îC 
1 
72 
1'16'1 
"'" tl 
72 
1'16'1 
0 
1 
72 
fQ6q 
7 
7l 
72 
f%ll 
71 
7? 
1969 
ru 
-,r; 
F R A N C E 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Reis enthülst auch poliert oder glasiert 
I II III IV 
l4 .3 1 10 
2 2 ) _LI:_ 
-
- -
L 
- -
-
1 44 -
- - - -
-
2 
-
?0 
- -
2tl 3o 18 35 
"J7 'iO V\ 3Q_ 
64 1'.1:. 7~ 45.. 
J4 4. ?<; 
=-15 __ tl-' 4Q 
66 69 ,.,., AO 
-
- - -
-
- - -
--
-
_ ___-:__ - f------------
()._ f--- "0 --1~ 14-ll 'i.tl'i fi_ gJ!L_ _l_ll~ 
--
- --
-- --f--- --- - ----
---- ------ 1--- -- --- --------
---- f---- ---- ------ --~- -------
t---- -- t------ f------
--f-----
--
---~ 
--
---
--
--f- -- f----
------ 1---- --
------
26 ___ 1,~ 1-- ~-~ 2. 88 ~l_ 2 8 ~Q 
838 110 700 <61 
91 1.456 376 306 
.jOC 12t 2.676 b'i 
1.~-- 1-- 955 766 c;47 
'\: . ')( 4( 34:1 
? .. At\( R' ? 7?1'; 
42 0:>.11 RRR 'iQ6 
Esportazion1 mensil1 (t) 
Riso in grani pilati anche brillati o 
luci d at1 
v VI VII VIII 
- l 
---={: --~ -·· - h 
-
_]._ 
- -
- ::-~ 1 -i!ë 
- -
-
~-
-
,,_ 
-
- - -
- 7 2< 2~ 
:\() ,n ?<; ,p: 
6~ 17 ALI ;;: 
-----
___ ____J3_ r---~ ?;. ... 
on 
·-----.61.. <;., -AA 
- - -
-
- - -
-
- -
-
t-· ~- 39 ~~ ?'>? ?R~ ?$ltl T?O 
20 ?Oh ., . ~ 
--
r---- -
----
- 40 1 lW l:<i?i" 
~ 
_221 A.m 6?7 
<l'll 1~9 . ?.1 H2 
- 179 1 l'? rA'i 
c;c _,;· ?<;/; 
h'l? 3;,) 6 ~ 
]Q' al< 77r 
--- ~~-= ~ -;.>a M7 _7_1_ ?1 
Maandel1Jkse uitvoer ( t) 
Gepelde rijst ook geslepen of 
geglansd 
IX x XI XII 
-.- .; .; 6 
-b ;[ 
-
9 
1 -2 
- -
- -
- -
- -
:>n 
- - -
Q 
-.; 1.1 ~ ~ 
>? 
"" 
62 -42 
-
J; 
3t 4 
>7 ,; ,;• f\R 
117 41 
-
71 
- - - -
- - - -
- - - -
~- f\R il;c 
,~.,_ ~?'> 1?') ~15~ 
':1 . 
-
i<JL 
p; ~"~ 2 'i 16, 
MA 7')Q A.<;?Q RR? 
996 8"9 - ~ 
<;? A: 27'1 .. 22 
'%( Qc;A 4.7( .244 1_r. l'\2 
-
1.092 
li:' '\.~82 
007 -,n,-., 
l. r;o· '2".!3 - 6~ 
~vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
nach : verso : naar: 
IT.lLIA 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
I 
Monat liche A us fuhren ( t ) 
Bruchreis 
II III 
FRANCE 
IV v 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
Riso sepzzato 
VI VII VIII IX 
MaandehJkSe uitvoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 
87 
XII 
~--~lf-t----=-+--=-+----'=----!--=----- ----- ~-""- -----=----+---=---+--='---+--=--1---=--+---=---t 
rz-
1 1 
72 
4'5 1 1 3 
70 1 1 5 
--71 1 f-- 2 :1 ? 
A<; 
-1 - A -, 
f--- ~-~- 'i 
f-------l- ~ 2'1 l'l'1 
0 
tot. IlfTRA-CEE/EWG/EEG 1----'îT 7 -=--.,-+----'lL-1-----'"----1---~"---l-----'=--+---.._-
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG .---~-----.---.-----.----.-----.-----.------.-----~----~----~----~----~----~--~ 
--
---- r--- ---- ---
--+--- -- ,. --
~==t=====~=====t~===-- -------r------~------~----,_-----+------~----+-----~-------1 
1%'l 'ill 
0 
tot. D'l'RA-cD/DG/DG qq 
i? 
1ii 
"' 
"'rf 4'i 4 
4t 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
72 
! ! 101 3 19' 

IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
MAMJDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR 1 GRAANGEWASSEN, RIJST 
ITALIA 
90 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Froment 
au• : ela 1 uit 1 
I KT R A - CD/PO/DG 
B,R, DEUTSCHLAllD 
F!Wi'CE 
m:DERLABD 
U.E.B.L./B.L.E,U, 
tot. IKTRA-CEB/EWG/EEG 
E X T R A - CEB/EWG/EBG 
ARGEliTINE 
CAlWlA 
u.s • .a.. 
SYRIE 
AUTRES P.lYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
'l'OT AL / IKSG&SAMT / TOT ALE / TO'l' A.lL 
169 
17C 
1 71 
1 72 
>9 
1 0 
1 1 
1 2 
>9 
1 0 
1 1 
1Q72 
1969 
1CJ70 
1971 
1 2 
>'j 
1 0 
1 1 
1 2 
lQM 
L'JIU 
__ill__L 
1 2 
>9 
1 0 
_J,. 
1 e!-2 
1 )9 
1 0 
1()72 
l9b9 
1CJ70 
LQ7l 
1972 
1CJ6CJ 
1Q70 
l' 1 
1 2 
1 19 
1 1 
1 2 
>9 
1 2 
ITAL lA 
Monatliche Eintuhren (t) 
Wei zen 
I II III IV 
- - -
-
- - -
- - - -
l4 2'> 11 ll'-Q'iQ 11lffi 
9,Q()Cj 10.11r b,'iO ~1 
11.466 17.AAA 2'i.71 :> 1Q.601 
- - -
-
- - - -
- -
- -
-
- -
-
- - - -
-
-
-
__ -:___ 
14. 72'i Q,Q()Cj 10.14' 6,';lf\ 4;6ü 
11.466 17.8118 2'i.712 1Q,601 
21-i;io; A' .7\7 7Q-71Q 'iA-'i02 
n.o;rr 27,4 0 22.9\2 6i 0 
__4§_,_391 /lO_RQI\ 6' .?"-2 41,7A1 
'il >22 \'i,4ll 19.419 4.224 
4i ,40b 21:i,4l 2'i, lib 2C, 71:SC 
...JL348__ _zs_.::>M • \4() 24&3.L-
_ _Jg~j_ ~~~- .i.2'l2 2 .• \'il--18._516 
---Ït1.16CJ 8,2,.g_ Tq~~,ç7. l.Q.'i()6 0 21 :(§,.!5_1 
- - -
----=--
-- c---=- ~--=--- -- -
-
-
-
-- ---
--------
---- - ------
---
--- -----~--- -----
---- ---
~~:~~~ &m-- ~ 2. \'ii 18 02 12 202 
21.914 22.212 26.7611 1~022 
116.486 131.091 L9,104 !l2,4U 
110.6' !l4. 24l lb'i lD!l-CJl.l 
,.., n..,n ..,., o.<R ~1 17~ QQ,6'i2 
.>: .z: 142.'ll:i4 . l.2. Obl. 
l'i'Ul!lfi 11l'i,tllfi 1BQ œ!l 10 ?<; 
v 
-
-
-
~.OOQ 
4.'l7'l 
34.600 
--
-
-
-
-
-
--
'4.'>7ll 
\4,600 
28 >.rn 
<; .h:: 
'i'i,07Q 
LO. il.\ 
1A-R7'i 
_ _jh~'T 
__ 20.L4l 
~--- 2 • ;t; 
-
-
-
2.666 
Q.lQ7 
16.1<16 
~A A:>1 
Il\ •. 22 
12\,71 
l'iR 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
1Q.1Mi 4..3é: 9é9 
F., <02 2,1:ié9 .'i'il 
20.981 4. )Il 12.000 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
Al> 4. 
o, i<l2 2.86CJ .')')~ 
?n aA1 4.738 12.000 
70,12'i 20.848 13.099 
Ar ~~~ 9,060 31 .555 
:>7_Q7' 8-72: Q ."\42 
2'i,Mi0 .3.')14 .2.')29 
~ .624 \6.480 
'l2.4Z 'jo')04 
4.'il1 1.3é9 .67CJ 
1 2'i ,l:i2b ,l:l2tl 
- -
- -
- -
-
.518 921 5.769 
7,Q'i' 2.406 2- -,A7 
6 270 >.M'l' .13. 736 
~1 1.113 _(11 ,644 
.lib ol4'i éé.110 
72,1lmf A6 .'iJ8 70. 86 
''· 
o4f!l- ..bl::l..é: 
l:i4. 
·"' 
bbl 
a 7Aa ?~1\ A:: \Ali 
IX 
-
-
-
U. Ué 
.0">.2 
40.094 
-
-
-
-
-
-
,Uj~ 
40.094 
36.003 
51l.669 
24.826 
'ibo L9J 
21l.ll1Tf 
60.7CJ1 
2' 29'i 
l8.646 
2C,2')J 
-
-
-
23.588 
7.021 
17.471 
139·01 
1U'J.l4_ 
123.339 
l'i2. 71l'l 
l'i .7'> 
"'' ,, 
MaandeliJkse invoer (t) 
Tarwe 
x XI 
- -
- -
- -
l9,2'lé l'l.ét 
1:>. l'i.?A' 
55.4tll 60.234 
- -
-
- -
- -
- -
-
,?'iii l'i .. 6C 
L2o .j9 15.243 
55.487 60,234 
2).626 25.310 
49.588 'lB. ,) 
l'i-470 16.AA8 
')2.32.3 4J l:jl:jl:j 
2<l-!L>. A' IRQ 
68.280 62.\lCJ 
4'i.bC \4.4\l:i 
14.92\ 21.740 
'),tl')') 19.9bl:i 
- -
- -
- -
28.312 25.740 
12.1()6 20,789 
22 071 18.130 
l4'jo000 .21 ·né 
Jb.'l20 ,44.4'51 
111 .676 llb,llb~ 
169. l24 142.9' 
1!l.é'i() l'iCJ.éCJ4 
11\7. ,,., 177 OCJCJ 
XII 
-
-
-
A QilA 
31;883 
-
-
-
-
-
A aAA 
3 ;&n 
10.270 
>o.no 
18.7'i0 
2~ .9'i: 
.Rl'i 
W,688 
2:. •ill 
nnA 
·a·t.~ 
-
-
-
.4.415 
o_c;,-, 
6.668 
'4.474 
nn ,, 
'4>192 
'12. l:j'j 
oc .0~ 
1 6.07'i 
Importations mensuelles (t) 
Seigle 
de aue : ela: uit 
I. I NT R A - CEE/EWG/DG 
B. R. DE11l'SCHLAND 1 1 
1 r2 
bQ 
FRAJ!ICE ro 1 1 
1 2 )Q 
ru 
liEDERLAND 
1972 
1Q6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1Q70 
1Q7 
1Q72 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
19~ 
1Q71 
1912 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
1Q6Q 
1 0 
u.s.A. 19~ 1 
1Q7:> 
ARGEBTINE 
r----
I 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Roggen 
II III IV 
---=-+---~ -
--- ----
v 
lmportazioni mensil1 (t) 
Segala 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkse invoer (t) 
Rogge 
x XI 
91 
XII 
~-~--------~- -~~~~~~~----~--=-~-==---=+~====~========t=======~=======+========t=======~=======t======~ 
--~~ 
---
-- -~---~---~ 
-----
lQbQ 20 121 ou ., lOO 
AUTRES PAYS 
LQ70 6'i 26 6'i 2 23 90 24 
1 1 :>? 22 58 274 27 42 
1 2 
1 )Q 
""' 
'~ 00 ., lOO 1 0 b'i 2b 6'i 2>. 2>. QI! 24 
tot • EXTRA-cEE/EWG/DG 1 1 22 22 «A 274 27 A? 
1Q72 
1Q6Q 
- - -
2\l 
17[ 6'i 
-
6'i 2>. 2>. QI! 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL Cl7 "; 22 58 274 27 112 
1Q72 
92 
cl• : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
aua 1 ela 1 uit 1 
I N T R A- CD/DO/DG 
B. R. DEUTSCHLllllD 
FRA.JiCE 
liEDERLAliD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
EX T R A- CD/DO/DG 
ARGElllTINE 
u.s.A. 
AUSTRALIE 
ROYAUME-UNI 
SYRD 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-«;P:/DG/DG 
TOTAL / INSlmS.AKT / TOTALE / TOT.uL 
1Q6Q 
0 
1CJ71 
7? 
>'l 
0 
1 1 
1 2 )Q 
1 0 
1Q~ 
1Q72 
1969 
1Q70 
1Q71 
1 2 
)'j 
li 71 
1 2 
1969 
l970 
~-1 2 
16Q 
1 
r--J., 
1 %-
~-
LQ~ 1 
1972 
LQfiQ 
1970 
1911 
1972 
l'l6'l 
LQ70 
1911 
1972 
1969 
l'l70 
1971 
1972 
1969 
l 'l~ 
1 1 
1 2 
>'l 
1 72 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gers te 
I II III IV 
- - - -
- - - -
-
- - -
oo. ~4'l O.d' 1.606 ;;HM 
"l,R. \.d ti.Q' 6.Q12 6 :offilf 
~ 117 12.814 .l'>'> 8.~00 
- -
- -
- - -
-
-
- - -
- - - -
- - -
-
- - - -
bU.34'l .606 :HM 
\R. \.d 6.Q17- 6.Q"l,2 .s.~sa:___ 
Q~ i l7 12.814 7 lt;t; 8.i;oo 
-
"l,8.906 63.63'5 24.166 
- -
- -
- - ---- --~- ~--
- - - -
-
- - -
------
f---4LJ,22 .8' 2 _4LJIT_2 
-
----
- ,-----~ 
--
-
---::--f-- - --
- -
-------
- - - -
- -- --'--- - -- ----=-------, 
-
- -
-
-----
2. 7tl2 .'l'l'i .2.'>'>~ .,_, 
"l,] AQl_ 
_H!.2_61 22.808 '0.<7Q 
-
-- --- - -
-~---
- --- - ---- --
28.<;77 l2._QQ5__ ~ Q.268 
4'i,620 --~->::l'fu - 2T."'f21 'i6.610 
U7.776 '7" mR 1\?_()o:;? ~
4l 3'59 59.966 97 .9'>,7 44. 'AA 
,02] '>l .4l 4< •. Z'l ~6.Q8Q 
_>.7. '7'7h 112.160 11'l.88!! 1l?-_ 177 
Tot <j'.~ LZ'l.'l43 '\2. 
,-., -Re , ?A 7A nq l:>O,Q~ 
v 
-
-
-
\2. 2<;~ 
.424 
6. 226 
-
-
-
-
-
<v.-,.;o: 
.42.4 
6. 226 
1 .214 
'i2:ri82 
-
-
14:<l8r 
-
---
-
-
--
-
-
LQ.42? 
u. <fil 
-
12.J58 
>,<;. '>,04 
28:.:;6,;-
t;t;_QQA 
4Q.66'i 
o,; 
" 
1 2. '\'iQ 
Importazioni mensih (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- -
-
'"' 
'lob'l'l L'>o 0~ 
~"" <;.02 1.6QJ ~ ,;·~ 1 650 5. 885 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
<. "" '>.6'l'l l'l. ~"" . 5 02ë 1.691 {_~H 1 6<;0 <;, 88'> 
18.'5'53 7.67'5 4.395 
- - -
~ n'7~ 
-
12'> 
-
-
- - -
1 7.624 4.4tli 
- - -
46.8 6 2.404 
-
- -
- - -
- -
'4 ,<!')_ A,= 
12,..18~ 'Il 
'" 
- - -
2'5.186 1 ,14J 23.299 
24.031 42.tll5 71 .. 72 
~2~ 6.786 76.121 
-.:;-.:;-.-.;-: • Jb'l 2 l'i2 
~n. W4 o'lbU •4. 34< 
10 • J'40 .d4.410 &.733 
b'l. 7btl 
.':103 
oR· _n~ Rh./';L R 
IX 
-
-
lUll 
_.,, 
'l'>'l 
3.46<; 
-
'>8 
-
-
,c;z; 
959 
1627 
'i.47tl 
-
-
-
6.405 
-
-1 .'i2tl 
-
-
1 _4 
2J,'lZ4 
-
-
CO, OU] 
106.441__ 
29.666 
~j .4Q9_ 
lOb. 44'1 
54.713 
ltl.'l3b 
.4Ub 
<;R \40 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Gerst 
x XI 
- -
- -
-
-
4.Q24 0~4 
13 866 U.47Q 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
~ 4QQ 4Q.66: 
4.924 .0'14 
n 866 .1 .. 47Q 
2.430 2.514 
6~ • 725 l0.41:13 
- ·'n5 
- -
- -
7.433 5.462 
- -
- -
- -
- -
- -
-
Ltl.'>4"l, l'>.t)Z'l 
- -
- -
48. 102 "l,9.109 
17.130 115.406 
50.622 11';.125 
69.215 57.452 
ll4.~'>'> .2'l.Ot)'l 
5ti.O'l'i 122.562 
74 \TT L "l, 
tl'l, 7'1 132.'123 
71.921 .36. 041 
XII 
-
-
-
. 121 
,;1.01~ 
8.761 
-
-
-
-
-
-
'i6 .. "l,2"l, 
')nl 
8 61 
2.796 
> t;'7t; 
-
-
b7U 
-
-
-
-
-
• 141:) 
-
26.04 
"l,8.337 
69.624 
3'i.ltl1 
01? 
j,Ob\1 
'l. ·"· n C'JA 
82;6JC 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
a ua : da 1 uit 1 
I R T R A- CD;/EWG/DG 
B.R. DEUTSCHLAJID 
FRANCE 
l'lEI>ERLABD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
Il 
EX T R A - CEE/EWG/EBG 
u.s.A. 
IW!OC 
AUSTRALIA 
CJJWlA 
ARGEIIITIBE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CD/EWG/EEG 
l't{U 
1 1 
1 2 
1< 19 
1 '0 
1 1 
1 2 
1 0 
1 
1172 
1060 
L9~ 0 
971 
1 72 
un 
1 2 
~6Q 
nll 
1 '2 
19 
~ ~-2 
1 19 
~70 
1 72 
ru 
1 1 
1 2 
1 0 
1 
1972 
o6q 
1970 
1 1 
l' 72 
1 19 
1 1 
1 2 
'lOTAL / IRSUS.AMT / TOTALE / TOTAAL . 
1172 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-9.194 
-
-
-
--
-
_9_._e81 
-
-
-
!TA LIA 
Monatl~che Einfuhren (t) !far er 
I~ III 
! 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
8.7'52 1.261 
- -
- -
- -
~~~68 4.4b4 6.o8'i 
- -
- -
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-~ 
-
-
-"'---
-
-
-
-
-
')dzq 
~. 171 
.d • .d2 
-
-
2 .60'i_ 2 .. d87 2.286 727 
.'l,.tl!SO 2.d. 1 21 Dl .'i'lb 
- - -
3.990 
7 .. 7'1,2 L8 . .d77 2'1,,'1,88 10.2'54 
.d. Dl>. 'i.?68 1.81.d ooo 
L'i.9'59 9.08'5 8311 2.411 
,.,., 96 627 .d26 
2'i .H9- 29.271S 2~ .2t19 19.71S'l 
2 .840 JI: AC;' A. >.o6 Q.'i71l 
20.043 2Q_A,., 27.<;1:? i<;.R:>o 
. 
,<;'78 
2( a.n 2Q.IS12 27 .-'l62 1<\.829 
--
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.'>2'1, 
6.221 
2 .8'1.0 
-
-
-
.8'12 
i.62Q 
B.448 
1 OAK' 
~AK 
-
20.401 
~.296 
.dl .?87 
:li'! 
~~ 
A:· :2S'f 
Importazioni mens1l1 (t) 
Avena 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- - -
- - -
2.494 tstl 71S2 
'i. "0 2600 864 
.,- .. ,., 
.A' 7 7.d' 
- - -
- - -
.ooo 2 100 6 .300 
202 
'· 06': 'lo'l'l'l '5.~96 1.660 8.404 
1: I:7A .d.Oo7 
~ 
-
2.162 
'7.'574 2.641 2.809 
.d02 00 19 
21.4tl'l 1.9'>2 IS.IS99 
~00 -= Cf77 
??.o6A 11: ?on 1 R.16>. 
L2. 
~ 
'" :>or lll. lb'l 
IX 
-
? 
-
-1.071 
-
-
2 
-
-
-
-
-
--l..07c:; 
-
-
-
-
-
-
9.04 
-
.d • .d'i' 
-
-
30'5 
bojbiJ 
9.488 
?.7R2 
1).1102 
2800 
-
zq,ooo; 
.2.21!1! 
7.'i.d0 
ll.bl'i 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Haver 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
!S. LIS 9. L'l'> 
- -~-'i<.d ~ A77 
- -
- -
609 4.591 
'), 21S'l .94') 
12.947 12.43'5 
450 2.'5.d9 
.78q 7.966 
2142 3.'528 
1.407 1. 17A 
21 792 19. :>bb 
15.otl9 .').<Jbj 
6.000 1?.?01 
. . 
-b. ()()( 1 <)_?n1 
93 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.602 
c::nn 
-
916 
, >AC:: 
?.Q'c:;'~ 
.479 
, ~,., 
-,-·;.-~~~ 
L4.1S92 
6 .. AA1 
A.Mf. 
L4.1S92 
6.AA' 
A Ml; 
94 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
liai: a 
au.a : da: uit 1 
IN T R .l - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FllAliCE 
IEDEBI.AID 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEI:/EWG/EI:G 
Il 
E X T R .l - CEI:/DG/EBG 
u.s.A. 
ARGEJITDIE 
REP. SUD. AFR. 
BRES IL 
ROUIWf.lE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTR.l-GEE/DG/EI:G 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.lL 
)9 
1 1 
1 2 
i'l 
1 
1 1 
1 2 
,q 
1 0 
1 1 
1 2 
1 69 
ll70 
1971 
1972 
~~ 
1910 
1971 
1 2 
1969 
19 
1971 
1972 
l9b9 
l'l"O 
-~.911-1 2 
l'l 
0 
1 1 
1 2 
19 
1 '0 
197: 
1912 
1Qf 
1<no 
191 
1912 
lQ6Q 
1970 
1'171 
1 72 
l9 
1 1 
1 2 
;q 
1 
2 
I 
!TA LIA 
-
-
-
-
-
Monatl1che Einfuhren (t) 
Mais 
II III 
- -
- -
- -
-
- -
_lTl U7 118 
- - -
- -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
IV 
-
-
-
?7' 
-
-
-
-
-
-
"'-
_ _J;j_,!,_ 
v 
-
-
-
F. 
-
-
-
-
-
----· ---=--
-=---· 
- - - -· =--- . -
____l_ll 117 1 8 -
131.4: 1 76.208 94.900 122.170 126.191 
oo.324 55.1H2 6.0.3.14 81.74 l;l8~le>4 
79.660 llO.'il9 168.4')0 L04.792 L'i 197 
.2l.'lW l'Jo. ~,x; 1L9. I'J Lllb .202 L4. o44"J 
168.8'1'> 60. 78' 'l'i.'i'i2 101.12b 202. \l:l'i 
22.1..655-- ..2._).5_,_411 199.324 113.391 ~1.')04 
---
---=-- t---- - -"'---r-· -
-~- - --- --- -
-
-
-
-
'iCo'i34 ~«__ 24. Lb 2( .'i43 2.')0~ 32~_- 1 .374 15.0!:l~ 2.L{l2 
44.904 ·- f-Bo.47fl__ L7 .914 15.8 1 24.315 
- - -
-
.64-A4CL ')9.717 82.343 13.449 
-
- - - -
-
·-- - ---- ----
<;4.0'1">. _43_.7')6 ')6.220 42.6')4 3.48~ 
1:24 29.6 ~1-Q">.'i 60.7.!!8 <;Q.6Q7 12.'116 
">,Q. 718 45.228 37.300 9.377 21. 1 81 
o485 ">.O'i.672 29'i.O: 333.629 27'5.62 
3'll.Ob~ 220.610 233. 74') _B9o9'l4 .Btl.b'lb 
i>R<;_<H7 A<;1 ,.;<;A 42'..oo8 24 .4 1 4')8.397 
\'i~ .llb'i D'i.6~'2 2'!'i. 11 B3.'l00 27'l.b29 
>,q: .86~ 220.618 2. '4'i 11'l.'l9.4 l38.676 
I>R• 11n 11'i 7C 1 112 1116 24 -4 1 11'18. 1 
Importazioni mensil1 (t) 
Granaturco 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
- - ----
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
134.')18 102.217 14: .890 
136.H6 95.924 8: 1") 
1'i.284 71 ll6 87.4">.4 
2. • 2UI. .3'l. 2'14 .030 
261 41'1 222. '10<;.4">,4 
234.00 06.">,4q '14q 206 
- -
- - -
-
- -
• 102 2'1' 2'i 12'i 
18.000 .369 6<;, Qq9 
41.440 21.83 42o992 
r;r;. 77: 02 14.282 
- - -
14.31') 4.16'5 2.1 1 
12.554 2.542 1 0')0 
3.208 144 8.652 
490.21") 202.9jj .8:.4 
4b .9lb 
''"· l'i4 46~ .622 323.939 l99.446 488.284 
49b. 21') 282. 14~ .814 
4b .'l16 :'l'i. L'i4 46~ .622 
23.939 [99.446 488.284 
IX 
-
-
., 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
., 
219.698 
.'l'l .. 4b2 
107. 821 
2'1~ 'ill q 
'Il .'l'lb 
'1'18.268 
-
-
-
08.r;,., 
59.512 
6.927 
-
13.129 
1 603 
3.987 
<;Q6. OQ8 
r;· 1 1 
'i09.'i88 
r;o9.'iq1 
Maandel1Jkse 1nvoer (t; 
Mais 
x 'Ct XII 1 
-cc~§ .. ~-- -· 
- -----=--+-- -
-
--=--+-- -
- ·-· ----~ 
- -
--
-
- - -
- -
- - -
- - -
-
- -
- --
- - -
- -
- - -
1 1. 20 102.7[0 45.01~ 
o2.oc1 26.804 
" g., 
62 .Q8Q 66.688 :;>q 
2~ .3'). 22'). Q8. 7'12 
26l.l'll 2 .'l'l'i >D "' 262 .">,8C 2 1'l2 1f.' :~11 
- -
- - -
- - -
4'l.86: 8" R.R1R 
56.614 Q. 440 22.649 
-l.ooo 2.110 
-
- - -
5.550 36.352 56.579 
2.<;08 26') 1> lOo 
4.101 6_1.59_ 2h.. 7-.,7 
4l'i.'l'i1 'l'l6.'i0 214.400 
177.'l'l'l '14b.'l1: 1 ,")4j 
86.690 1'i9 .. 479 288.274 
. 2.L4,400 
1n7 
'186.69( l,<;Q. A7Q l88. r:a. 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres Céréales 
au a : da : uit 1 
I Il T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEU'l'SCHLAJIID 
FRANCE 
NEDERLAJJD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IN'l'RA-cEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
ARGEll'l'INE 
TURQUIE 
AUSTRALIE 
MAROC 
u.s.A. 
~UTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/UG 
TOTAL / IIISGUAMT / TOTALE / TOTUL 
I 
lQM 
-1 
-
H7 -
1 2 
>9 
-70 
-1 1 -
l 2 )9 
-l 
-
~71 -
H72 
1Q6Q 
-l 0 
97: 
-
1972 
969 
IUO 
-97: -
l 2 
1969 2.154 
•7C 2-62<: 
~7: .8<;6 
1 2 
-1 
-1 1 
-1 2 
>9 
---1 0 
-
-1 2 
-f lô 1!':\ -
l l 
-
1972 
96Q 
-1910 829 
l9t 78 
1972 
l96Q 4'i8 
19~ 0 4(:2 
l• '1 6,1 
1 2 
>9 2. j'j 
':\.H6C 
l 1 ?_<;..:" 
l 2 
2.565 
U'L2 
ITALIA 
Monatl1che EinfUhren (t) 
Anderes Getreide 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1.434 2.62 
LHQ 6':\q 
2.';1'; 1 883 
-
- -
- -
- -
- -
-
222 b4 
- -
- -
62' L9' 
435 ~4 
l 613 
9,~ 67 
24, 248 
'i'i2 1 125 
j.j'f, 2 • .,,, 
H6~ . .,. 
3, 177 3.621 
'· 
2.9'i'i 
177 3.62 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
1.3311 
2.HO':\ 
1.618 
-
-
64 
oêi-
-
2') 
-
-
L'i 
59 
229 
69 
171 
75 
1.44' 
72] 
2.563 
.441 
'2l 
2.56: 
v 
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
-
-
-
3.140 
2 L'i: 
1.107 
-
41 
-- 7'5 
-
-
-
-
4é 
1b1 
12'5 
231 
983 
3dUI 
2.'i04 
2~11 
_,, 
2o'>U4 
2.66B 
Importazioni mensili (t) 
Altre cereali 
VI VII VIII 
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
_345_ 1.199 30 
, .. 4'i11 1.924 . 04 
?.168 822 l.fi2Q 
-
- - -
-~ ';0 37I 
- - -
540 lOO 806 
jC 
-
L4 
- -
-
-
11:'7 
2j9 3' 
-3l 
- 3'5 
l'i 
- -
35B 452 .,.,,_ 
_42} 59 
-
169 374 46 
oUUO 74: 9711 
4.479 2.00, 4. . .d'i 
2.4(11 1.246 2.6n 
4o419 2.00':\ 4. 
... .dOl , _?JI~ 
-"' 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.996 
o6U4 
982 
-
346 
-
L22 
~" 
-
.:o 
UJ. 
-
-
<;Q 
375 
41 
3.923 
~\/.!. 
l . .d':\8 
.o 
. 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Andere graangewassen 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
1.,90 999 
1.0<;8_ .'i62 
linS 1.259 
- -
- -
- 6o 
- -
2 L66 
-
64H 
- -
1:'7" A26 
-
- -
-
-
239 432 
2'52 1.391 
229 3J7 
2.2bC 2.200 
l .312 3,lL9 
1 .•n2 2.082 
_C:1? _OH? 
95 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
686 
1.24<; 
fb~ 
-
-
-
-
':\'il 
-
'i9 
18 
-
-
l4B 
182 
~ 
2.22'i 
.77R 
1.217 
2.,22') 
1~'Z7A 
_]_~ 
96 
de 1 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
~ine de froment 
aue 1 da : uit 1 
N T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAlilD 
FRANCE 
NEDERLABD 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EXT R A 
-
CEE/EWG/DG 
u.s.A. 
CA1WlA 
-
U'l.'RES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL/ IlfSGIISAMT / TOTALE / TOTAAL 
>9 
0 
l 1 
1 2 
0 
1171 
1 2 
lé<J 
1971 
1 1 
1972 
1969 
1'170 
1'171 
1972 
1 
1971 
1 2 
1 59 
r2 )'1 
l__ 
1 2 
1969 
1970 
1971 
1 2 
1 >'1 
1 
1 1 
1 2 
,q 
72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---
-
-
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Weizenmeh1 
II III IV 
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- -
- - --
- - -------
- - -
- - ~-""---
- -
- - -
- -
c_ 
--
-
__ _::_ 
--------
- -
-
- - -
- -
v 
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
:.--
-
-
-
-
-
-
-
-
-
_____ ...___ f-- --- ----
--
--
-- -----
-----
--
---
---
--
--
--~---
---- --- -----
~-
---
90 138 92 138 ';27 
1.675 3.0U_ 2.090 ~62 120 
~ ll 28 48 ·r4 
90 .38 92 .38 '127 
Lé7'> 018 2. OQO "\62 2 
5 ll 28 48 74 
'IC 18 92 .30 ')2, 
.6.7r. lB OQC . 2C 
" 
ll 28 48 74 
Importazioni mens1l1 (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
--=--- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
- - -
-
-
-
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
904 1.369 63 
40 26 q 
45 ~8 ~8 
'104 l.3é<J t>: 
Ml 26 
45 38 38 
. o. 
4C 26 
A<; ~R >il 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
j(>) 
~0 
3é 
30 
~(\ 
Maande11Jkse 1nvoer (t\ 
Tarwemeel 
x x_:_j_ XII 
------- f-----=------
--- ----~ ----~ 
--- f--
------=--
- -~ -~ 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
-
-
- -
-
- -
-
- -
é1) 1"1:> 4<::<:: 
10'1 2~ 30 
66 "1.474 9_1 
é1') 17') 422 
LOQ 2"\ ~c 
60 3.4·r4 91 
[') 4<::<:: 
_;u_ j~ 
~(\ . .Il"[ .Il 'Il 
cle 1 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
Farines d'autres céréales 
au a : ela : uit 1 
R T R A 
-
CD/DG/DG 
B.R. DEll'l'SCHLA!ill 
FRAJICE 
BEllERLlliD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A- CEE/DG/DG 
ROYAUJIE-UBI 
• 
SUISSE'.: 
AUTRES PJJS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/DG 
TOTAL/ IIISGUAMT / TOTALE / TOT.A.AL 
L~ 'U 
19' 1 
19''2 
19•>9 
1 1 
1 2 
l 
1 2 
1 i9 
l 0 
1 l 
1972 
1':1" 0 
l91l 
19< 2 
1969 
L~IU 
-tm-
l':lb':l 
Q70 
r!m-
1.9~ 
1970 
1911 
1972 
1969 
L':l"l~ 
1 1 
l 2 
)9 
l 
H72 
I 
!TA LIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von anderen Getreiden 
II III 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
-
- -
- - -
- -
- -
-
- - -
-
-
- - -
- - -
- -
--
---
-
l 4 6 
209 
-
115 
80 1 11 
1 4 b 
2U'J 
-
ou l 77 
-
RC 1 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
___ -::.__ 
----
::--
-
-
-
.., 
-
--
-
120 
-
-
1<!0 
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
----
l 
53 
3 
1 
_53 
3 
~ 
Importazioni mens1l1 (t) 
Farin1 di altr1 cereali 
VI VII VIII 
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- -
-
- - -
-
-
-
-
-
- -
- - -
- - -
-
- - -
- -
- - -
_,3. 2 134 
55 79 7 
-
1 2 
2 
'"-
1~ 
-
2 
1':1 
- 2 
IX 
-
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Meel van andere granen 
x XI 
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
-
-
- -
-
-
- - -
- -
-
-
- - -
- - -
- -
-
-
6tl 76 
l'i.d l'i2 10 
- 9 
bC 7b 
1'i.d l'i2 0 
- 9 
-
-
6ll 
1 'i.d 1<;2 
-
q 
-
97 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
144 
3 
-
l.d 
3 
-
98 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de cér6ales; 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mens1li (t) MaandeliJkse invosr (t) 
Griess von Getre1de; Getreidekërner Se~ole e s~moline ~ cerea~i _cere-. Grutten, griesmeel; gepelde, geparelc 
céréales mondés; perlés; germes de céréales gescb&lt; geschliffen, geschrotet oder gequetscht al1 mondat1, perlat11 germ1 Aicereal1 gebroken of geplette granen; graankio 
ole 1 aue : 4a : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • IN T R A - CD/EWG/DG 
- - - - - - - - - - - -
BR DEUTSCBLAllD lQ~ - - - - - - - - - - -1Q71 
- - - - - - -
- -
ïél12 
Q~C 
- - - -
- - - - - - - -
FlWICE 
~ 
- - - - - - - - - - -
-
lOT - - - - - - - - -
19~ 
- - - - - - - - -
BEDERLAliD ~~0 - - - - - - -· - - - - -fël71 
-
- -
-
-
-
- -
-
- -
w2 
~
- - - - - - - - - - ---· 
U4E.B,L,jB,L.E.U. 19~0 - - -
---------
-~~- - - - - - -
19~ 1 - - - - - - - - - - -1Q72 
rqhQ 
- - - - - - - - -
--
INTRA·CEE/EWG/EEG ~ - - - ~-""'-··- - - - - - - -tot. l'l71 
- - -
- - - - - - -
-
iCï72 
II. EXTR A - CEE/EWG/DG 
196Q 
-
- - - -
-
- - - - -
u.s.A. ~ - t- - - - - - - - - - - -FmF - - - - - - - - - - -.. 
- -· 
f-- --~-- ~---1--
---- --·----- ·----1--·------ .~ r---· 
-· 
·-c--· -- -- f--- -. f- -· 
- ----· ----··· -- --------
··-- ------ -· --
1--- . 
- c--------- -- ·--
- -
-
-----~-
--
·- ------- --· 
- -· 
-· -
t<l6CJ 82 6'5 99 26 4 79 14 1 17b a~ 161 14 
1Q70 88 88 44 21 2 28 61 -..~ ?0? 128 106 Qi\ 
AUTRES PAYS 1971 109 U"l 18'5 33 77 -w- sr v; 34 290 165 54 )7? 
lWf ti2 b'i QQ 26 4 7Q L4 r6 8'i 161 14 
0 till till 44 21 z 2~ bl "l'i 20 ?Il Oli oo; 
tot, EX'l'R.l-CEE/EWG/DG ll'll LU'J 113 181) 33 10 s.e ~~ >A :>an 165 ""54 
1 72 
82 6'i QQ ?li 7Q l4 1b !l'i IIi" rA 
TOTAL/ INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
2t b "l'i 202 1 ?Il Oli -;;c 
lOC lH ltl'i > 1 'i8 ~~ u :>an ,,., <;~ 
1 2 
Importations mensuelles (t) 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
de : au a : da : uit 1 
I. I N T R A 
-
CEE/EWG/EJ:O 
B.R. DEt11'SCHLAim 
FRAliCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-<:EJ:/EWG/EEG 
II. E X T R A 
-
CEE/EWG/EJ:G 
THA!LABDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-<:EJ:/EWO/EJ:O 
TOTAL/ INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
l':ib':i 
l9j 
lQ7l 
1912 
q~;q 
rn 
l l 
;q 
l ro 
l 
lQ72 
lQ6Q 
}Q70 
1Q7l 
l 2 
,q 
l 0 
l 2 
LQ69 
IQ7Cl 
1071 
1972 
--
1Q6Q 
1Q70 
1Q7l 
1972 
19b9 
l9l 
1 '1 
1 2 
1 1 
1Q72 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITAL lA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Mehl und Griess von Maniok 
und d.gl. 
II III 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-----"'---- -~---
-
- -
- -
-------- -
- f-- - --- -- -
- -
-
""-
-
-
- - -
- - - -
?. 11>8 
- - - - -
- - - -
-
1---- --
--
----f--- ----
---
-- -
- - - - -7Q 
- -
40 
-?n 
-
60 3Q 20 
- -
2.llilr 
79 
- -
40 
-
20 
-
60 l,Q 20 
- - - -
?. 1 hl! 
- -
'>n 
-
lie ").( 0 
Importazioni mensil1 (t) 
Farine e semolini di 
manioca, ace. 
VI VII VIII 
- -
- - -
-
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
--= - -
- - -
- -
-
-
-
14 
-
20 
20 60 20 
40 zn zo 
A zo 
20 h"O zo 
4U zn zo 
lA 
-
2C 
-:21: ?( 
40 z zo 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
-
2 
-
-
Maandel1Jkse invoer (t) 
Meel en gries van Maniok 
en d.gl. 
x XI 
- -
- -
-
- -
-
--
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
-
zu 40 
-
1Q 
JIO 
-
20 40 
-
19 
110 
-
llC 
-
LQ 
on 
-
99 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-?n 
29 
-
?n 
29 
-
"" :;ïq 
100 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Jfalt 
aua 1 da : uit 1 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRABCE 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
I 
1 1 
1 2 
1 
1 1 
1 72 
!TA LIA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Malz 
II 
808 
1. 27'> 
III 
~Re 
2 62'> 
IV 
•,;,Q 
" 'l27 
v 
_R,;: 
,;)_C< 
2.447 
Importazioni mensil1 (t) 
l!alto 
VI 
>. .. AlR 
VII 
,,Wb 
o,;c 
1 .'iSO 
VIII IX 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Mout 
x 
l'i'l 
XI 
'>21 
272 
XII 
Q,;) 
i81 
~1~,6~~--~:~+-----~:~-------=:-+------=:~------:~+---~:~4 
~l~-4~---=---+-----=-~------=--+-----=-~----~-~-+---~-~+-----~-~~----~-+--------+-------~----~-~+---~-~~ l<l72 
l'l6Q 2oo - - 2"0 - - - - - -l·~~o ----=-- ----~-~~-J~-4----~-+----~-+----~-+-----=-}--- ~~----~~ 1----'."'' .. ~'''----l~----=-:___+-------'----1-------=-+- ~------- - - - -~1Q~71-4---------4-----~--4----~-~-----~- ----~-+---~-~+-----~~------~-------+-------+-----=-~----~-~ 1Q7? 
II • E X T R A - CEE/EWG/EIG ,-------------r,~i'Q~~-.--------.-----_-.------_-,--------.-----_-,,----_--.-----_--.-----_--.------_-.-------~------~------~ 
ROYAUME-Ulll 1970 - ----~~-----~-~-------~--4----~--+----~~----~-~~--~-~----~-~----~-~----~--+------~ ~~~l~~;:~-4----~--~-----~-~r---~-~r---~-'--r------=-t------~--t------~+-----~-~----~-~~----=--}-----=-~----~-~ 
TCHECOSLOVAQUIE 
ll6'l - --"----1---- --=---- - : - : - : : : -
6Q l"i: 
AU'l'RICHE Hl~'l7~'2<-----Jf--- - _ .2.12 ~ - 401_:_ _ -=- -_-~3"-=-tl~-+------_.,_212_"_:: -___ A2f':._-t __ ~n~i/;.tl-f---_,;. 2~=--'>2-t ___ _Q_,I,_. 6:L__f------'1111~:2 '-+-----'-~-----=-~----;_,;j~C 
~- --- ---- --
1--------t---------- ----- ------- ------ -- ------+-------1f--------+---+-------+---+--------1f------l 
----------
--- - --- -- ---------11--------+ -------+---t----+---+-----1-----+---+-----~ 
1---------t------ -- - --- ---- ---f----------1----------1-------~------~-------~-----l-------+------+------~-------1 
---------
-- ----------11----------11--------l-------l-------+------+-------~------~------+------~ 
-+---------
1-------4-------+--- --------- - +-----+------+-------+-------+------+-----}------+------+------~ 
UTRES PAYS 
~-"{L.;H>;~~lo'---1---~~'-'~-7il"--.,'--+- --ffi-- 1J~g +--cl;-~~l~l'J.~+-----;~~0:~~--t-----:l;-.<IF-!l61f~~+---.-1~.~~>~7°~f----::7~~+--~~~~~+--~~tl?,!'8bll4-------:"i~~,~7 -+---,---,-277,:-=---t 
~1~97ll~I---~"~A--+----~14~(0~f----~l~l)L-9f---''~Q+---~lll~f----~1'<~1-+----~7+----:1~~~~~~--~~·.,~~+---~l~Q14---~19L_~--~4~4 l'l72 --
lQbQ '162 40<; e>qO ~ 6n .D!l6 !l'lb 244 3'><' 21lb '" L'll 
u~ ~'' l.~<tJ 111~ ~~2 .--..ur .o01 760 bW 214 '>1 .2~ 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG ~~-t--~68~HL_t-~1~·~2~~L--t---~6~6~1-t--~3~1'L-3+-~1~.4~4~0~---~7i!OL-,_ __ ~5~3~l~f--~1~·~23~1~~--~9~tl<2-+----l~'l~l-f--~2~2~84---~2~0'l~l 
11 2 
)Q \2 ~ Ollil ,3'13 
2 .. 11( 76 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTULI-!1~1~+--'~"LU--'--f-~2.909 
1Q72 
'il. l2C 
4.560 
'/[ T'ill 
1. f'iO 
• Ttl. 
., .R7? QAR ~04 7C .2b: bOl .62{ 
.0\2 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aua : 4a : uit 1 
I Il T R A - CEE/EWG/UG 
B.R.DEUTSCHLABD 
FRABCE 
JIEDERLA.liD 
U,E,B.L./B.L.E.U. 
tot. IIITRA-CEE/EWG/UG 
EX T R A- CD/DG/UG 
POLOOIIŒ 
TCHECOSLOVAQUIE 
~UTRES PAYS 
tot. EXTRA-CU/DG/UG 
TOTAL / IlfSGU.&Ift / TOTALE / TOTAAL 
1909 
19", 
1971 
1 2 
B 
1 1 
1 2 
1 
1 
1 2 
[Qj)Q 
1970 
1.911 
1972 
1909 
l'l'lC 
1971 
1972 
i9 
0 
1 1 
1 2 
;q 
-î Q~-
1969 
1970 
l91_1 
1972 
l9b9 
IYi 
1 'l 
1 2 
19 
'U 
1< 1 
1 2 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffe1n 
I II III 
- - -
- - -
-
-
-
-
:>Q7 20'i 
441:1 'i'i~ l.8'i 
21 239 428 
04' ,')41J ,., 
1.37') l 0 2 ____39 
1.114 1 02!! 1 280 
- - -
- - -
- - -
04'1 .03~ • 'i2C 
1.02 1.'lb9 1 302 
1 12"i 1.267 1,708 
- - -
- - ---
- - -
_2.9]__. LQ 21:1 
- - -
268 --- - -
--- f--· 
. -
- r-------
r-----
--r-- -
--!-----
--~-
·-r------
--
99 2')1 32 
124 168 69 
-
20 
-
39b 370 315 
.<:4 !OC OY 
:>;;, 20 
.24: 2.2C .0_3') 
..4'1: 
_<;<; .21:1' 1 08 
IV v 
-
- -
- -
11:1 
"i.t 6'16 
>.86 613 
• U') ':IQ4 
I:!Q'i 
863 1.093 
- -
- -
-
-
.2!10 . 
1.4' (\__ ·-- 1 'Z 
1.249 1,7o6 
- -
-
- -
21:1 2'il:l 
- -
-
-
-· 
---· 
81 10 
80 
-
1.19 33 
2()9 2b0 
0\J 
-l'.Q ... 
.49~ ,')02 
.5l.ll_ '2" 
l.l:ll:l 1 <9 
Importazion1 mensil1 (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
- -
- - -
- - -
1.60 1:14 
.o6'1 "i4"i 226 
,., 'i>.A ~~A 
0':1, OC:;!_ 
~88 Q'iQ 1.1.1')0 
1 17 A7n 7A7 
- - -
- - -
- - -
'17'1 019 
2,4')" 1.4'1'1 .21:14 
1.4li 1 .401l 1.4'i'i 
- - -
-
-
-
- -
n· 
- -
-
-
..tn 
230 20 40 
- -
177 
1 Q7 :> 
'>61 249 1'19 
- -
71 
1 \7 2 
2.61.6 71:1 
2 .. 4')" .49'1 .M." 
l.Alf. 1 .'iA<; , i<;7 
IX 
-
-
-
'i7Cj 
231 
c;AA 
oU':I'J 
1, MY 
, ,.;; 
-
-
-
.b70 
1 16 
1 .A>.4 
-
-
-
-
-
-
<!2<: 
-
loY 
222 
-
1 .A>.A 
MaandeliJkse invoer (t) 
Aaardappelzetmeel 
x XI 
- -
- -
- -
24' 6'i'i 
11 33'i 
~~n :>n 
-'1'1!; .cor;z 
1oO'JO OUY 
1 ?AC: .?l'if. 
- -
- -
- -
1 
1 761:1 1 141. 
1 .one; 1.479 
- -
-
-
-
è:jY ou 
- -
-
jljl !0.::::0 
00 "\18 
-
-
3j0 20'1 
oc 310 
- -
2."il.2 Jlb: 
, _on<; 1 A70 
lOI 
XII 
-
-
'l'io 
l..4.ll 
H7 
LZ QQfi 
Q<;:> 
-
-----=-
-
.661:1 
1 140 
1 289 
-
-
-
."\9 
-
-
:;ou 
6"i7 
-
09 
fi"i7 
-
.oo;· 
, 707 
:.M!Q 
102 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules, inuline 
de aua : ela : uit 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRAl'ICE 
HEDERLAIID 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EBG 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 
L';lr 
1111 
1172 
109 
170 
1 71 
72 
1111 
1972 
1969 
19" 0 
19" 1 
1972 
1909 
19]0 
1911 
1972 
1969 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Starken, Inulin 
I II III IV 
1.069 79 
------~--
1 o6§~ ofg- __ .,._ 
--=-
r---- --=-
Importazioni mensili (t) MaandellJkse invoer (t) 
Altr1 amidi e féco1e, inu1ina Ander Zetmeel, inuline 
v VI VII VIII IX x XI XII 
'i 
-~ 
--~~-~-
--
--"'-
~-
~ t---
~~~ ~-------~-----=-+-----~-r-----~~------~r-----~+-----~~------~-------=-t-----~~------=4------~ 
~- ~- - -=-r--------'-~r-------'---t------~ 
1-----~ --~-
1---------jl--------+ ---- -~---- ------t~~~~t--~~-r~~~~t-~~~-+~~~~+-~~--+~~~~+-~~~-1 
r-~-- ------ -------r-- -----------~----~-+~~~--j~-~~~-t---~~--it----~~-+--~~~+--~~-+-~~--1 
t--- - --- ~-- ----1-- -----.------ -----+--------+--------+--------t--------+--------1--------t--------l 
t-~~t--- -- -- -~---- - - ---- ----
1-----1-------- -- -----
-- - ---- ----+----+----+----+-----j----1----t-----l 
r----
1----
!-----· 
---- ---- -~ ---- -----~~~-t----~--+~-~--t---~~-t~-~~-t---~-~t---~--+--~~-1 
----- -- - -~- r-- ----1---~---+------+--------+-------t-------+-------+-------+--------l 
----- - 1------ ------ -------t----t----t-----t-----t-----+-----+-----l 
~--~-- -- - ---- ---- r------~-t---------j---------+--------t---------+--------t--------+---------l--------+-------1 
l-------~l---~-----~-----l-----+-----+----4----+----+---~ 
--- ---- - ----- 1------ ----t--------t------~--r--------ll--------r--------1-------+--------t--------+--------l 
------
1969 ~- 33 6~L ---1~ ,--- ~ -- 64 1 10 35tl tltl5 'J r'l 19~ 0 66 6 10 6 67 563 715 5oo 145 
1971 174 48 lQ2_ 1--- 133 22 llO 161 172 172 1o6 23 55 
1972 
Pn-- _5lt 69. 2ti 1ti 64 1 10 35tl oo: ~~ tlC l~l 0 61 'i6' 1'i 'i66 145 
71 lH_ 48 lO'i l" ?? llO 161 ,..,., 23 .,, 
'72 're '10 
~ ')() jj 0':1 ~ 04 j')C l:ll:l'i l.9. 
6 6" 'i6 l 'i 'i66 
l l74 48 Cl" l ' 22 1n .1.6.1 1'7? i7? 106 23 
~972 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
au a 1 da : llit 1 
I If T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAl!lll 
FIWilCE 
lfEDERLAliD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 
EX 'l' R A - CD/DG/EBG 
AUS'l'RALIE 
ROrAUIIE-UBI 
!AUTRES PAYS 
tot. U'l'RA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / IMSCJBSJH'l' / TOTALE / 'l'OTAAL 
L~b~ 
L'f 
1971 
19' 2 
1~· 
l 1 
1 2 
)~ 
l 
1 1 
l 2 
i9 
l 0 
1971 
1972 
i~Q':I 
l<r 
1971 
1912 
Q6Q 
1':1 
l 
l 2 
,q 
l 
r1 1 Je-2 
l9C!'l 
1970 
1971 
1972 
L':lb':l 
L':IIV 
l 2 
11Q7? 
I TALlA 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleber und K1ebermeh1 
II III 
- -
- -
-
-
-
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
- -
-
----~--
- -
f----
---r--
··-
--
-------
----
--
------
--
2'> ., '>G 
l') 3 34 
76 
-
249 
~ ') ')':1 
1 34 
71'. 
-
249 
76 
-
24':1 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
·-
-~--
-
-
-
-
-
-
-
---r----
\tl 
18 
19 
jC 
1 
19 
1':1 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---=-
-
-
-
-
-
-
-
-
z 
2 
-
;[, 
~ 
-
-
Importazioni mensil1 (t) 
G1utine e farine di g1utine 
VI VII VIII 
- - -
-
- -
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- - -
-
- -
-
-
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
14 20 1!:1 
2') 16 P. 
1n ,, ~"" 
L4 2(J l.~ 
~') 
10 ?? >.?<; 
~~ 
.3 
ln ,, ~"" 
IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Gluten en g1utenmee1 
x XI 
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
--
2 39 if!oJ 
1'5 16 l 
:>7>. 17Q 214 
23 3':1 ~':1 
l'> lb L7 
27>. 179 214 
?7>. 17Q 2'4 
103 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
j·, 
40 
11'5 
3·, 
tn 
lî<; 
Le; 
104 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
au a 1 da 1 uit : 
I H T R A - CD/EWG/DG 
B. R. DEUTSCHLA.liD 
FRAliiCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
TURQUIE 
TUBI SIE 
ARGEliTII!IE 
UJTRES PAYS 
tot. EXTRA.CEE/EWG/DG 
TOTAL / IHSCJU.AMT / TOTALE / TOTAAL 
ITAL lA 
Monatl1che Einfuhren (t) 
K1eie und dg1. 
I II III IV v 
1969 
- - - -19' 
- - -
-
1971 -
- - -
-
1912 
91\Q _<;81\ ,,- 60Q 
197t 49'5 20 ~c; 
- -
1 1 - , - -
1 2 
,q 
- - - -1 0 
- - - - -1 1 
- - -
- -
1972 
1969 
-
-
-
-
--
1970 
-
- - - -
1911 
- - - - --- -
1972 
1------fo- .'i!l6 -- ,_~- 60Q 197C -4<l'i ~'i 
-"'-- -
1971 - - - -
1972 
1969 
- - - -
~Q_ -
-
- - - -~ ~- - - - - -
1 2 
.4:-H1 ?.061\ ?. 188 - .-~., 1 ~ 1.900 1.8'\6 1~ 2'> + 1-· __ ._.M__ - 277 94' 1 -:_. 
f ~- . .l..J-5 - 298 -- ao,; 29!L 24(1 
-"------ - ~--__1--_:_ ~--- Zo49C __ _::1;438' --1912 
---
--
-~ 
--r---
-· 
-- -- --
·- --------------
-- --
--------- ----------- -
----- --- ---- --
----
----
--- -
-
----
-· 
. --
---
1969 ~~BQ~ __ _3_. 329 2.006 _4.A91 4o921 1970 ll 068 1,llj 26 >:o4 
1971 '>.726 -6.516 2.0'51 <.<62 2.'i67 
1972 
L9b9 .'l40 6.'i9~ 'l.D90 _____A_. 790 6.4Q~ 
l970 11.1)11 L4.96!i R. IAQ 1:-;;ITO 1\?0 
1 1 
7 '"" 
9.24' 4.!i26 A.ill1n A_o;o;n 
1 2 
• '\4C 1\.'19< h..'h7F> ~ 1?' 
1? 1\?1\ A.Qll8 ~ 1\?a 
7 .. '\60 9.24' A.826 ---.r:tmo LL.'i'iO 
1 2 
Importazioni mens1li (t) 
Crusche, stacciature, eco. 
VI VII VIII IX 
- - -
- - -
- - - -
2~9 
- -
-
-
14C 19 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - -
- - - --· 
- - - --
- -
?~9 4C 
- -
- -
L40 1 
---
- - -
- - -
-
-
- -
QQ,f !l!l'i ~.2'i'i 
;D-1 514 .493 4o439 
, !1<;ll , .,.,, ., n'7'7 
290 
- -
- - - -
•l/1 > , _f'.f'.a , l1t\f1 
'5.260 4o4lltl 2.2_!>_0 4ot191 
6.224 1. 27 'i. 78LL 8.176 
,, ?.a1f1 ,<;_ >.7? A .Rilo; 
6.796 'lotlUC j. -4'> !l.146 
'l.8')') 
.!i4: ·71 .2.6l'i 
~ ,,,., <.071 o.<to; 7.01\? 
:!lA: . 
.nn > 071 a , ~ 7 Oh? 
"·~· 
MaandeliJkse 1nvoer (t) 
Zemelen en dgl. 
x XI 
- -
- -
- -
llO Q~ 
19~ [q-q 
-
~- 181 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
4C qq 
,~ LQ~ 
> "'-' 
- -
- -
-
-
.')96 3:690 
>Al': l.lllll 
- -
- -
> Can • LU' 
1:1.252 1:1.204 
'i.979 2.l'i'i 
8.29< <;.914 
1 .4Q'i 10 Q'iQ 
.'i7'i 'j, tl4'i 
?_>f'.a lO.B37 
.'i1'i 
. 
,., >o<n 14. 
XII 
-
-
-
c;· 
1nn 
q"\9 
-
-
-
-
-
-
'l: 
'"" 0>.0 
-
-
-
, • "<117 
2-.7i'it; 
-
-
o)a 
2.051 
.7nA 
6.213 
~.692 
[1o;o; 
l .')00' 
4oi:!03 
l'i'i 
2 •• B'l 
105 
!TA LIA 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Solubles von Fischen und Walen 
Importazioni mens1l1 (t) MaandellJkSe 1nvoer (t) 
So1ubi1i de pese1 o di balena Vieperswater van vis of van walvis 
cle 1 au.• : ela : uit I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I R T R A -..--::C:.:D/EW=-::.::..:G/~D=-:G:.___Q~~===~==~+==~+==~+==::::::;+===::;:::t===::;;;:::t===~r===~r===~===;t==::::::::J 1 L'j()'j 
L9. 
B.R. DEUTSCHLAND 
1 2 
!':!_ 
1 0 
FRANCE 1 1 
1 2 
>9 
ro 
liEDERLAliD 1 1 
1 2 
L969 
D.E.B.L./B.L.E.U. 1910 l'l71 ~~~+-----~-+--------+--------r-~------~ 
1972 
L909 L9.fl 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG ~19~7:1'--lc-----c=---11----__:=-+-------=---t------ ~-
1912 
II . E J: T R A - CD/DG/DG 
.------------.---,.------.------,------,------.------.------~-----.------,-------,------,------~-----1 
------1-------~r-------+--------+------+--------r-------+-------~------~--------+-------~-------+-------4 
c---- --------+--------r--------+--------r--------+--------r--------+--------r--------+--------+--------+-------~ 
1---- ------ ---------+--------r-------- ------+--------+--------+---------t--------r--------+--------r--------1 
1------+---- -- -------------+------- ---------r--------+--------r--------+--------+--------+--------+------~ 
1----~-t--~ --c--------+----------4-------
1---~r----~~ ------- -----+-----+-------+----+---_, ___ ~1-----t--~-t-----+---~ 
l------+--------~--~--1r-------+-------+------~-t--------+--------+-------+--------+---------tl--------+--------+ 
+-----+------r--~-----+------+-------1--------+-------4--------+-------~------~--------t-------1-------1 
------ -- --
---------1----1-----
---
-r--- --~ 
r===L-----·--""'--'====t'fll'j,OO;n='j=F====I====p==:i51f=20=t======I======!===::::::J~==:::::::j====!=====f====l=====t=====;l 
l'l. 2( 20 ' 'ilS "\0 22 
tot. EXTRA-CEE/DG/DG ~1~9~7:~1------=-+-----~~-----=-t------~----~l~l~~-----=-4--------t-------~----~~----~'~'~~----~~----~~l U72 
2( 20 'ilS 2~ 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL,_,l~1~+---"'--t-----=~l-------"'-t-----"-+---'lù.-'if-----=-t---.--t--~.-f----l-'l'+--~+---=-+---=-t 
•1n2 ~ 
106 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
aua : da : uit 1 
I KT R A - CU/EWG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRABCE 
liEilERLAliD 
U.E.B.L./B.L,E.U. 
tot. IKTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A- CEE/DG/DG 
ROYAUIIE-tl11I 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/DG/EEG 
TOTAL / IBSG&s.AKT / TOTALE / TOTAAL 
L'J', 
U71 
1 2 
1 >'1 
1 
1 1 
1 '2 
1 
1 1 
1972 
196'1 
1'170 
19' 
1972 
1'16'1 
l'l' 
19,1 
1'172 
~) 
1 2 
16Q 
170 
~ 1 !fi-· 
--
196Q 
1910 
1'171 
1972 
,<JI;fl 
c<J'IU 
1 2 
1~ 2 
!TA LIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetes Putter (1) 
I II III IV v 
1~2 l.dl 14 4~ 
"'21 ... 2 il.' ?Q~ 
Al<> 2()'; 6•6 219 294 
6.~, q, )l<j 1 
o;,'l81 6,'11 11. '1tl Q,8~1 8. 'l.Qo; 
o;_>.QI'; 8,32'5 10.2 1 ;;:<;2'; lO.'i81 
A. \RA A.li>.4 .. ./iRQ ~-'i'i'l. 
4,24'i 4.162 'i.100 ~ .1';2A A.OOA 
"' 17<; 'i .. 48'i 6.4'i 'i.O'i2 ii.07 
- - - - -
- - - - -----
2 
- -
-
f'l 
7Q4 24. IHtl 
10.565 11,6( 16,Q'i0 1 o;,Cll_?.- 12,786 
11 .QR'i 14.01'5 17.320 10.196 . - 10:917 
- - - - -
'" 
21 
- -
2'i 
-· 
- - - -- -- --
6o; ... "?r' 1 
- - . ..l19... 61 
__ _!.L~- 1Q_ A' 
----.3J..l_ 
--
--
----
-----· 
---- ------ -
-~- ·-----~--
---
·-· -- r---------
- --
--
-· -- --- --
--
59L --f~m--- 1.294 66 1.101 1.i19 6'11 '181 "52 
1 .?'iA 1 4o;8 1 1'>6 712 1.197 
1.1ili2 2,146 1.?Qo; 7R6 1 212 
1. '4 • j<J b<JJ , bU ---p;;j_C 
1 171 1.4Be 1. 191 l.OAo; <::>R 
. 
,.,. >.i;,; Jo;_o;o> IR_o; ll:-EKl ffi. 24'i 
Importazioni mens1l1 (t) 
Mangini per animali ( 1) 
VI VII VIII 
~()Cl 
68' 4:0 20 
-~ 
,;,,; 
_2ru> 
JI'?' ~.646 ... •: 
11~ 8 .. 726 llob53 
~M o;_RRo; ,., 10 
'i.4'i'i <:: .. 4. j.,J<J'> 
'f.. 7R 4.Q1'i 'i.Ol') 
"""' " 7nJ Q n>n 
- - -
- - -
--,-
-
-
!l .. 0:<::9 b.9J.9 
1Q, >.';2 14,0'): 1 • 
-in. 26ii 12,205 21.7Bo 
- - -
-
- - -
rh'> .z: 
111 
-
'i2 
o~ .61_ __ 121_ 
1. '14 941 1.209 
1.187 tl51 607 
- 444 lillA 
1.HQQ 94tl .JJU 
1 2QH tl'>1 
-
'iO'i l.OOQ 
. 
. \0 .~uc. 
lr ., .. 1::> .. 710 <><> 7Ro 
MaandeliJkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
210 .Wb 'i~ 62'l. 
D_L rrn 823 tl79 
6.tl6' 'l .. lllf '1-~·~ '1. l'i'l 
.033 3'5: 8.8, o,;n 
7 .. ':1.::>::> R nn 10.89C 4-9b9 
4 .. 4':!4 'j,<JO(l 
,tlOZ '),bQCI ').llZt .R::>'l. 
" 'Q" ,. 8.618 -6.179 
- - - -
-
- - -
- --
• 9· L4 . l'), 'ZJ 
,04') .3.44t L'>o206 10.406 
B.122 ''i 17Q ""- .,.,. 1::>.0?7 
- - -
20 
- -
- -
-
-
76 1 24'> LB 
-,,; <>nA w: jj 
1.190 H72 ·'529 1.613 
1.11'i 1.053 1.264 1,098 
B li':\4 64'i 729 
1 22'i 899 1.64B 1.713 
194 1 .'lOCI ,; 
[Q R>.R 7'JO 762 
L\.,0:02 l').,Z3C ,_3' L '>o'>llJ 
.z. Z\9 l4.'i2: lb. l'i 
"""' ,., 1.71 1 h .. Ol7 21.01:1 ~2.:ïlf9 
(1) Y compris les condiments. (1) einsch1iess1ich wirkstoffha1tige Vermischungen. (1) compresi i conclimeti. (1) anders préparaten clan van graan 1n me1kprodukten 1nbegrepen. 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
lùz en paille 
au a da : uit : 
FRANCE 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1 1 
1 2 
1 )Q 
1 0 
1 1 
107? 
LQ6Q 
1Q7? 
IQ6Q 
I 
!TALlA 
Monatl1che E1nfuhren {t) 
Reis in der Strohh~*e 
II III IV v 
Importazioni menaili (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII IX 
MaandellJkBe 1nvoer {t) 
Rijat in de dop 
x XI 
107 
XII 
-=-
l'l" 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG f971 ~19~1'7~2~~----~-~---~~~----=-~----~~-----~~~ -----~-r----~~------~------~~----~~----~~--~~1 
II • E X T R A - CEE/EWG/Eii:G r-~-------.---.-----.-----,-----,-----,,-----,-----.-----~----~----~----~----~--~ 
tot • EXTRA-cD/DG/BEG 
~-------~------+-----~~-----+------~------~-----4------~------~------~------+----~ 
~- ------ ~------~------~-----~------+-------+-------4-------~-------+-------+-------4------~ 
-------+-------~- ---~­
~---+-----=~--~-----4-------+--------~-------r------~------~------+-------+-------~----~~----~ 
~--~~---------------+------~~------+-------4--------+------~~------+-------~-------4--------+-------~ 
---
1Q6Q 1o 2 
lgl 
ll71 53 21 .,., 
T<n2 
lR 
'l'OTAL / IlfSCIBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 53 2: ?"i 2 
f1Q72 
108 
Importations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués, mème palis, ou 
1 é t b . de . g ac s e r1sures r1z 
de 1 au a : da : uit : 
I. I N T R A- CD/DG/DG 
il':l 
B.R. DEUTSCHLAND 1 1 
1 2 
1 0 
FBAJIICE 
1 2 
)Cl 
REDERI.AND 1 
1'172 
1969 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 19' 0 
1911 
1 2 
0 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 
r~ 
II. EX T R A- CD/EWG/UG 
r----· 
ITALIA 
Monatliche Einfuhren (t) 
Re1s enthülst auch poliert oder 
1 . rt d Bru hre' g aS1e un c 18 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
----
- - -
- -
- -
-
- - -
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
. ..=.. 
-
--
---··-- ·--·- ---·------
--
--
·-·- ---·-f-· ----- --
- ----- ----
-· 
-· 
·- -· 
--· 
-···-· 
--~--
·- ··-
-
------
>9 214 2Qj .2ts A 
D.d 2 Ali< 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG li 1n 201 88'> 6'>2 
1 2 
L4 lf 
4I'l 
TOTAL/ INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1 1 10 20: 00' 6"i2 
B72 
Importazioni mens1l1 (t) 
Riso in grani pilati auche brillanti 
c UC1 1 e rJ.SC apezza o 1 'dat' t 
v VI VII VIII 
- - - -
- - -
-
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - -
-
-
- - -
- - -
-
-
-
-
-
- -
- - -
- - -
. 
-
-· 
~ 
-······ 
----
-· 
1 ltsts l'l 
0 1 D7Cl b':l4 41 
22 <;68 lM <;ni> 
. 
22' <;611 LM "16 
IX 
MaandelJ.Jkse invoer (t) 
Gepelde Rijst cok geslepen of 
geglansd en gebrolœn rijst 
x XI XII 
- - - -
- - -
-
-
-
- -
- - - -
- - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- -
-
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
10 b Lb 
___.2_ 
Jb 2 12 6~ 1 1 Q 1.48 
b Lb ') 
Ob 2' l2 j, 
11 l.J!ts9 6' 
EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR 1 CEREALES, RIZ 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 1 GETREIDE, REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 1 CEREALI, RISO 
MAANDELIJKSE UI'rVOER VAN DE SEK'rOR 1 GRAANGW.iASSEN, RIJST 
I T A L I A 
Ill 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) Monat liche Ausfuhren ( t) Esportazioni mens~h (t) MaandehJkse u~tvoer ( t) 
Froment ftizen Frumento Tarwe 
vers: naoh: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I o I N T R A- CD/DG/DG 
~ 
-
- - - - - - - - : r----- - t---=--
- - - - - - - ~-------=--f-~~--=--BoRo DEUTSCHLAliD l l -
- - -
- -
-
- - ---l 2 
l ;q 
-
- - - - - -
FRANCE l - - - - - - - - _,.._ r----::-+- -l l - - - - - - - - ~ 
-----=---l 2 
l l':L - - - - - - - - - -
NEDERLAND l 0 - - - - - - - - - - -l l 
- - -
- -
-
- -
B72 
IQI>Q 
- - - - - - - - -
UoE.BoL./B.LoE.U. 1_970 - -
----=--c------=- - - - - - - -19' l - - - - - -
1972 
L'lo'l 
-
-
-
- - - - - - - -
l97C 
- - -
_..,__ 
- - - - - -
- -
toto INTRA-CEE/EWO/EEG 197: 
- - - -
-
- - -
-
-
---
~';Il"' 
II o EXT R A - CEE/EWG/DO 
1969 
- - - - - - - - - - - -l'l' 
- - - - - - -
- - - - -
~-SUISSE ~ -~-~~~ - - -_ - - - - - - - -U72 -~-
lo'l 
- - - - - - - - - -
l 
- - - - - - - - - - -
-HONGRIE cf. %- -~---__:-~ -r-- - ----- r--~- - - - -
rrm- - r--: - :-r---- - - - - - - - -
-
- - - -
- - - - -POLOGllE L'l' -- ---~-
------- ----
--""~ --~ - ------ ----- - - -1972 
f---- ---
~ f----- ,---------
-- -----
- -------
------- - -~--- -----
-
1969 _gp lOO lAO l'lo 1'>0 4.34C 260 120 659 299 lo056 L8'l 22 181 
~UTRES PAYS 1970 201 9o'518 '59o3C 35o291 l5o819 l04o2'il l52otl23 80o866 109. 7>.6 l0ol99 219 44.4 1911 
- - -
l 10.606 ?l.?Q.d 
- -
124 10.696 9-342 10.000 
1972 
l'lé<; 60 lOO 140 1'1. 1'>0 4 340 zoo 1?0 !><;• 299 056 loltl5 22oltll 
l'l', 0 ~01 _ _9o'iltl 59,3C \'\ 2 l'i .!ll9 1U4o ~· 1 :>~oo~ o ooo OQ, \6 QQ ~l'l 
toto UTRA-cD/EWO/EEG 1971 - - - 1 10.606 ?1.2Q.d ,.,, l0.6QI> q, \42 0000 
1972 
bC 2'1'1 U~b L!l'l 22o LOJ 21 . ,2<; 7'i.!ll 0 09 • 'l,b QC 2!'1 
TOTAL/ INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1971 
- - -
10.606 ?1 ?~ 
- -
124 10o696 9-342 1 .ooc 
1972 
Ezportations mensuelles (t) 
Seigle 
vers: nach: verso: naar: I 
1 ITALIA ==:J 
Monatliche Ausf'uhren (t) Esportazioni mensill (t) 
Rog~ Sé~la 
II III IV v VI VII VIII IX 
MaandeliJkse uitvoer (t) 
Rogge 
x XI 
112 
XII 
I • I R T R A - CD;/DG/EZG 
1 u~~g 1 ____:_ 1 = 1 = 1 -1 = L__ = 1 = 1 = 1 = 1 :1 = 1 : 1 B.R. DEU'ro:~c.tU.AJIW 
FIWiCE 
liEDERLAliD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1971 
!m-l<l_ 
1971 
1972 
l'r70 
1971 
l91_2 
1969 
l91_0 
191_1 
!2R 
IlJ6lT 0 L-~- ·----~-
1 1970 1 - 1 - 1 - 1 -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG l91l 
1972 
II • E X T R A - CD/EWG/DG r--------,,--,-----,----,----,----,-----,----,-----.----.---~----~----~--~ 
~-1------r------T-----~r------+------~------r-~----~-------r------,_------~-----+------~ 
1-----+----
b2_ 
0 
--+--
~ 
tot. EX'l'RA-cD/DG/UG jl971 1 - 1 - 1 1 1 -1 1 1 1 =r= •l -~ - h 
1972 
TOTAL 1 IRSGIISAMT 1 TOTALE 1 TO'rüLI Nt~ 1 - 1 1 - 1 - 1 1 - 1 1 -1 1 1 - 1 - 1 
113 
!TA LIA 
Exportatio~ mensuelles (t) Menat liche Ausf'uhren ( t) EsportazJ.oni mens1l1 (t) MaandellJkse ,uitvoer ( t) 
Orge Gerste Orzo Gerst 
vers: nach: verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I H T R A- CU/DG/DG 
L<Jb<J 
L9. ----=-
-=-B,R, DEUTSCHLAND 1' 
l 2 
l )9 
FRAliCE l l 
l 2 
,g 
~ l 
l 2 
1 ;9 
U,E,B.L./B.L,E.U, 1 0 1971 
1972 
tot, IHTRA-CD/EWG/EEG 
lg· 0 
1971 
19~ 2 
II. E X T R A - CU/DG/DG 
f--------- +----
~----11------~--------~------+------------------~-------t------~~------+--------+------~--------+-------~ 
r----- -----
--
-----+-------~===1=====~=====+====~======t=====~====~=====j 
-- --
-- --- f------- -----
1-----l-------- -----~-
1 >9 
1 19 ';9 20 
tot , EXTRA-cD/DG/DG 1 1 A? 97 218 1 .17A 20'i l&l 
1 2 
,g 
lQ 
TOTAL / IHSGISAMT / TOTALE / TOTUL 1< 12 Q7 :>18 1 17~ LOU 
1972 
vers: 
Exportations mensuelles ( t) 
Avoine 
naoh: versos naar: 
FRANCE 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
0 
l l 
2 
l 
l l 
i<l6 
LQ< 0 
I 
I T A L I A 
Monat liche Ausfuhren ( t) 
Ha fer 
II III IV 
~lQLUjl~------~--------~------+---- -=-
1 2 
v 
J!laportazioni menai l1 ( t) 
Avena 
VI VII VIII IX 
MaandehJkBe uitvoer (t) 
Haver 
x XI 
ll4 
XII 
II • E X T R A - CD/EWG/UG r----------.----,-----,-----,-----,-----,,-----,------,------,------,------.------~----~----~ 
~-+------
1-------
r--------+--------+---- ------
~--4-----+-----1--=-=-=-=-=-=ï~=-=-===+-=·=-====~====t======t====~======t======t=====i=====j 
- -- -------+---
,q ~-
ru- 'i ~ 
tot. :U'rlU-CU/:UG/EEG l l l.A 40 ?0 -..a 
l 2 
~ 
'i 
TOT AL / IlfSGBS.AMT / TOT ALE / TOTAAL l l -~ 40 
"' 
-..fi 
l 2 -, 
115 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Mal:s 
nach : verso : naar z 
I N T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRAJiCE 
liiEDERLAliD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTUL 
IQ/;Q 
l•r 
l'lll 
19' 2 
l'll>'l 
19' 
l'l' l 
9 72 
l'li>Q 
l'l' 
l'l' l 
1972 
1Q6Q 
1970 
l'l7l 
l'l72 
19. 
1Q7l 
19' 2 
LQ6Q 
l9~ 
l'l7l 
1972 
-
1Q6Q 
1970 
1 171 
l 72 
b',l 
1 
l 1 
l 72 
lbQ 
l l 
lQ72 
I 
~'l'A LIA 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Mais 
II III 
-
-
">.80 66">. 
160 lOO 20 
04 l'll:l 22~ 
363 'il:lb ">.lb 
Ql 213 193 
- - -
- -
-
- -
-
- -
- - -
-
- -
l<lB 22">. 
~b~ CJ66 Q7Q 
IV 
lM 
1.:<\00 
~1b 
l'it 109-
-
-
-
-
--= 
-
<T6 
302 
1 07">. 31'l 213 1.60'l. 
- -36l l'l 
- -
-
- -
-
---
--
.. -
-- --- ---
---
----- ---· 
-· --- --- - -
- -·-
v 
lOO 
2.:<\26 
?l'ft 
27'i 
162 
-
-
-
-
-
-
28( 
·--~t 
-
-
-
--- -- -------- -· - --· 
~----- ------------
-
--- f----
··- ------- --
------
--- ·---- -------
-
6 \0 4">.8 -~2Q 12~ 
40 160 334 22 l'ii 
, ~ 246 484 210 42 
36 30 435 32'1 :2}' 
4Cl 'Q ~~4 22 
15 2A6 484 2'0 112 
740 221:l bb: n~ 4( 
____]_64 14'i 12:11. 'i26 
1 l'IRA <;6'i 69' l A ?. '0 
Esportazioni mensili (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
-
-
20 8 
-
= 'll:l l:lb -wg-. 200 244 
·~~ a,; ~a 
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
">.02 91:) t)b 
__ _.m.. 220 2'>2 
---1.72 a,; ~a 
- - -
- -
-
-
'i4 
- -
10 - l 
126 54 17 
'54 - -
- l 
1?1; <;4 l'l' 
<'>h 91:) t)b 
lJ.DCl i:!i:!~ <:!')_ 
~n<l l'iO 56 
IX 
Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Mais 
x XI 
-
">.40 
o~ M 
21b 2'l: ">.2' 
l.04J Œf 4:>">. 
1?7 , nt:r. QQl 
- -
- -
- -
- -
- -
--
-
i:!!b 2'l: ~2 
1. 2 ~tl] 7b' 
nR , u· 1 0 
-
- -
-
65 
- -
-
5 46 635 
-
2 3 
1 2 23 
' 
4b b~'i 
-
2 bts 
2 ë. 
" 
.">.8 
1t n: 
na 14a _()Q, 
XII 
40 
?7">. 
21:l'l 
?7' 
4n 
-
-
-
-
-
-
21:l9 
3: 
68b 
-
a7 
-
26: 
-130 
261 
07 
ljU 
1{17; 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres Céréales 
nach : verso: naar s 
I N T R A- CEE/EWG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAlllD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
ROYAUME-UNI 
D&JIEIIA.RK 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA..CIZ/EWG/EBG 
TOTAL 1 INSIDSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
I 
El9 
1 1 
1 2 
1 >9 
1 0 
1 1 
1 2 
liO 
1 
Q7: 
1Q72 
lQ6Q 
lQ70 
107' 
1972 
Q6~ 
19Jl 
lQ72 
lQ6Q 
191 
1071 
'2 
>9 
1 0 
1 1 
1 2 
1Q6Q 
1Q70 
1 1 
1 2 
i9 
1 1 
1 2 
>o 
1 
1Q72 
ITALIA 
Monat l1che Aus fuhren ( t) 
Anderes Getreide 
II III 
LU. at 
.24 'i'i ll6 
92 6i lO'i 
- - -
- - -
-
-
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
01 4P. 
12"- c;c; ll6 
~~ 6 l(l'j 
-
P.? <i 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -- -
-
..__ 
IV 
. -
----
--
98 47 
"' 92 116 8 
111 6'5 77 
9!! 129 ll4 
':12 ,6 71J 
,,_ 6<; 77 
lQQ l46 
216 
2U.3 .32 182 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---
1-2.. 
-
-
Q 
-
-
-
-
-
--
?<l 
114 
7'i 
>.R-
L4 
"' 
7'i 
v 
-
--
"Q"D 
74 
-
-
-
---
-
-
-
-
-
<lb 
74 
4Q 
-
-
-
-
-
46 
41 
87 
Qc; 
41 
87 
,.,_. 
"' 
Esportaz1oni mens1l1 (t) 
A1trl cereali 
VI VII VIII 
'TC 
_y -
......A!_ 
--
llll 
117 
-
An 
- - -
_ _::_ 
------
-
-
- - --
- - -
- - -
- - -
-
-,~ 9· llll AO 
'i2 2 14 
- -
-
- - -
- - -
- - -
-
- -
48 12 23 
44 6 >.8 
a? ,., 6o_ 
00 31 
44 >.Il 
~., 
" "" 
B'i L26 
'>1\o 1n<> 
IX 
Maandel1Jkse u1 tvoer ( t) 
.lndere graangewassen 
x XI 
'i~ 00 
'>0 14? 6'i 
n>. :>>.? 1 
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- - -
- -
')0 142 6'i 
]n .,,., 77 
1 L':l 78 
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
76 11'> 4 
1 2 lOS 117 
l'i7 ,~~ 2'>6 
tl3 .34 L':l~ 
()Q 11 
.1~7 
-'-''" 
.,.,,:: 
L.36 
lll2 
:>on >.R7 ......... 
116 
XII 
P.t; 
5 
-
-
-
-
-
-
-
-
Al': 
-~ 
1'5 
-
-
-
-
-
88 
L68 
12'5 
168 
125 
''>.0 
IJ7 
vers: 
I o 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach : verso : naar: 
I If T R A- CD/DO/DG 
BoRo DEUTSCHLA.lill 
FRANCE 
NEDERLAND 
U,E.B,L./BoLoE.Uo 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EBG 
LIBrE 
HONGRIE 
YOUGOSLAVIE 
KOWEIT 
u.R.s.s. 
AUTRES PAYS 
tot o EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l'j 
1171 
1172 
1169 
1 17( 
1 71 
1172 
o<J 
17( 
~7 
1Q72 
1969 
19' 0 
l'lll 
U72 
HC 
U71 
1 2 
196'l 
C17Cl 
1971 
1Q72 
19~ 
w~ 
[C)jjq 
l'l~O 
if +-l9h9 
lQ' 0 
19~ 1 
107? 
1969 
l'l70 
01 
1'l72 
L'l6'l 
1970 
1971 
1972 
l'l6'l 
l'l' 
1 1 
1 2 
:,g 
1 2 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
!TALlA 
Monat llche Aue fuhren ( t) 
Weizenmehl 
II III 
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
- -
- -
~ 
-
- -
- -
- -
- -
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
----
- - - --- --------
- - -
- -
2o'l16 lo')22 2. 7'l') 2o200 2. 'lO'l 
.RM 07~ .RA~ A.AAA -,._ ?00 
3. 7'5 1 :if4i" ü.816 ___3.,__95.} 1,'>A7 
- ---"'---- -~ - -
-~ ------"'----- ---- - -
--~- ------ - --- --- -
--- --
-=---- - -
- -
--------:-- -- ----- :-. -
-
---
-
-----
--=-- '-· -
- - -
_..,___ 
-
- ---~- ---- 1------~- -
-----~- - - ---- ----
-
- - - ----
-
-- - -
-
- - -
- -
---
-
- ---
-- -
-
---
21 .A<O __36. 284 O.<;C)q 6.698 11~ 
8o920 10.780 14.491 17 217 9o80'i 
<;~737 2o 748 1'),198 21. 77LI -i2.472 
24. 'Ah .ROh lA R.RoR n:>A 
l2o 26 14. '"" 1 • ~30 21.661 <. DD'i Llo691 29,0U 31. 27 Ll4.0l'l 
24 .. <46 -,· .l:l06 1 -,,, <94 
o_o;· A.f'C! ?9. Old />,1,01Cl 
Esportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- -
- - -
-
-
-
- - -
-
- -
- - -
--
- -----
2,06R 1.564 2.316 
n;;· 2.790 4oU~4 
,---,-nt: 
«n _398 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- -
2 • 7<;6 1.101 l4o301 
«o040 2'5.908 47o6'52 
2~o2qo 14.0Q1 79. 694 
?<l .R2A 2.66'i <6.61 
<'i. Dl .o<J!l '); 0 
24.486 14ol41 80o092 
2 ,b'j!l 
.,, A P.o Rn no? 
MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Tarwemeel 
IX x XI 
- - -
- -
-
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
-
- - -
-
- - -
2. '39 3.9!ll 5o399 
~.4j<J .Llli' .l:lA< 
9Q6 7.MR lO . .!QB 
- -
- -
- - -
- -
-
- - -
-
-
- - -
-
-
- -
- - -
- -
- -
1 o224 1o61'5 3.644 
o4')2 'lo2<l<; 16o497 
81 .76'i ~'l.21') <;.642 
19.96 'io602 9.043 
~oO'iJ 2. 71:l .40 
82 0 761 ~6o283 16.140 
l'l.'lo 'i.oc g 04' 
~- 0'1. 12 l'l \4( 
R? 71:1 <6 :>R< lh.lAO 
XII 
-
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
lo919 
>n~ 
Q<.d 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10o244 
12 on 
8.300 
12ol63 
1?. Lf;R 
9.234 
.2. lé~ 
1? OhR 
Q~ :,-,.~ 
~vers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
nach 1 verso: naar: 
I MT R A- CU/EWG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
BEDERLABD 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IMTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
SUISSE 
u.s.A. 
~tiTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IlfSCIBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
I 
<ne 
1·~71 
H72 
~bQ 
ne 
U71 
1972 
L9o9 
1Q' 0 
1Q71 
1<1'72 
1Q6Q 
lQ70 
lQT 
1972 
lQ7t 
lo71 
1Q72 
1'169 
l97e 
1Q7l 
~7:> 
~oq 
H71 
1072 
1CJ6CJ 
1a7n 
1971 
la'r:> 
1969 
ra 
l' '1 
1 2 
r,Q 
72 
ITALIA 
Monat l1che A us fuhren ( t) 
Mehl von anderen Getreiden 
II III IV 
2' 26Q l'i6 
77' A? al; >A'i 
221 iQ2 2"i8 286 
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
- - -
-
- - - -
- -
-=-
- - - ---
.,;;c l'ih 
279 147 19fi ~45.. 
221 102 :>"18 286 
-
- - - -
- - -
-
- - -
.,.. 
- - - -
-
----=--- ----~ -- ----~-
--r-- ----- -
v 
2'>,' 
... 
222 
-
-
-
-
-
-
-
--
-
--
___ .s_l_ 
222 
-
-
-
-
-
-
-- --1---
------
4J6 88 140 81 .Œl 
A46 lo ?>.' 12? lill 
70 iii i12 QS 124 
416 88 340 81 Ah! 
A46 IQ 2' 22 All 
0 1"5 232 a8 12A 
416 12'i 60Q 2"\' 6Q4 
26b 4Z qg 
.,.,, 2 A' 0 "\!l'i 3A6 
Esportazioni mens1l1 {t) 
Far1ne di altri cereali 
VI VII VIII 
_ _lli_ 
~-
1 1 .39C 
";nR 1R :>>.a_ 
- - -
---=-- - -
- - -
- - -
-
- - -
- - -
44 
-- .2~- 1 1 1'lC 
1R :>>.a 
- -
- - -
- - -
- - -
- -
rn- '>1 2!l 
128 A>. 82__ 
38 ;;A 70 
rlf o;: 2tl 
128 ,. !l9 
:;,...2A Co '7n.. 
""2'i: ~ 72 
74 z All~ 
.,.;; """A.> 
.,Q 
IX 
MaandellJkse ui tvoer { t) 
Meel van andere granen 
x XI 
244 121 104 
At:'> 2>.2_ 
'"" 
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
-
2!l') 2': LQ!l 
244 ?1 >.OA 
A;;? :>~? '\'i'i 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
220 8< 162 
1~ !l9 b5 
1nA ??7 334 
220 ·.3 l62 
2'1 !l9 
"" 1nl! .,.,.,. HA 
'iO'> 
2J 
""n A"ll ;;Ra 
118 
XII 
27<; 
100 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
\6' 
?7'i 
100 
-
-
-
-
-
-
135 
1 
213 
U'i 
lH 
?1". 
ll9 
ITALIA 
Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules ~e céréales; céréales 
mondés; perlés; germes de céréales 
Monathche Aus fuhren (t) Esportanoni mens1li (t) 
Griess von Getreide; GetreidekBrner ge- Semole e semoline d1 cereali, cereali 
schalt; geschlirfen, geschrotet oder gequetscht mondati, perlat1; germi d1 cereali 
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
Grutten, griesmeel; gepelde, geparelde, 
gebroken of geplette granen; graankiemen 
vers: nach : verso : naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
FRANCE 
1Q6<l 145 <J'l 66 11 J~- -.!#"-"+----r.,:;:ur:;ql+l----"'1~ :>f\1------... ? ":LWI~~i-----~"-'i~"'-61------"\~of----1 t:l~~'ntj=====~-~~====}2~~10tj=====]0B~i"o~~=====;~~~~=====~64~6~===-~~- -~~=- 5~±=======~=======~~======~t====~~~=t===~~~~=j l' 7:> 
_ _:o_ 
NEDERLABD 1< ra 
U.E.B.L./B.L.E.U. -------~----~-~----~-~----~-+-----~-~----~-4-----~~----~ l<l72 
II. EXTRA r--C_EJV~~EW_G~/_EE __ G__ -.r7~a~~-------,--------.--------.--------,--------.--------.--------~--------,-----~-,-----~~----~-~----~-~ 
SUISSE 
LIBYE 
AUTRES PAYS 
IQ' 
~~ll~Q71L+----~-~----~-~------~-+------~-~----~-~----~-~-------+------~------~------4------=-4-----~-~ i<!72 
Q(iC 
1Qit 
1 72 
1-----+--- - f--- -- -1-----
1----+-----+------- f--- ------ - ------- 1----~~===+====t:::====+====t:::====+====+=====+===~ --1- - ---+ -- - ---- f -- - 1----
1--- f---- e---- ----1---------+---
--- --- !------1------ ---------jl--------jl-------t--------+------4-------+--------t--------l 
1----lf------ -- 1-------- --
1----+------- 1----- ---
_-__ ~-=--=t===+=-===+====+====+=====~==+====+===~~ 
1----~------ 1--
1-----1--------- -- ----- ----- --r--------+------+-------t------~l-----~------~-------+-------+--------1 
1---1------- ---
---+----- --,l--------t-------+------+-------+----~-------t-----+------+-------1 
lQbQ !l6t 
L'JIU L.t 2. OQQ 2.61[ 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL~a;LJJ.7_+-2..28L 
:i:Q72 
17h 
-"• jl 
~an ~~o 
' "•~ 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de 
manioc et simila1reo 
nach verso: naar: I 
ITALIA 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Meh1 und Griess von 
Maniok und dg1. 
II III IV v 
Es portazioni mens1l1 
Farine e semo1i di 
manioca ecc. 
VI VII 
(t) 
VIII IX 
MaandehJkse u1 tvoer ( t) 
J(eel en gries van 
maniok en dgl. 
X XI 
120 
XII 
I • I R 'f R A - CD/DG/DG r-~--~----~19~1r~u====~+===~~====~====~~==~~==~~====~~==~+=====~====~====~+===~j B... ~cmuwn ~1~1~~----~+-----~~----~~------~~----~~----~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1 2 
1< 
1< 
1 1 
197: 
lC17? 
LQ6Q 
LQ70 
IQ"J 1972 
IOI';Q 
--=---- --
l!l7t 
tot. IRTRA-CD/EWG/EEG l---.&.:lL•Q::t,l-lo71Y--------'=----if-------==----,f-----=-I---~~,L;Q~7•~:?+-----~+--~=-i~-----4----~'-+-----=~ -----~~-----=~-----=4-----=4------=+-----~+----=~1 
II • E X 'f R A - CU/DG/DG .-~-------.---.-----.-----.-----,-----,-----,,----,,-----.-----.-----.-----~----~--~ 
~----~-----+-------~-------- ------~f--------+-------~-------4--------~------~-------+--------f------~ 
r---- ------ ------- ---- +--------+--------+-------~------~--------+-------+------4------~ 
f---- ---1-----
'fO'fAL / IRSGUAM'f / 'fO'l'ALE / 'fO'l'.AALt-ffi~t-----=---t---___;"L--t----~=-{-------.:~------=t------+------=--+------=-t-------=--t-----=-1-------~------=------J 1 2 
121 
Exportations mensuelles (t) 
Malt 
I T .l L I A 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Malz 
Esportaz1oni mena1li (t) 
Malte 
Maandel1Jkse uitvoer(t) 
Mout 
vers: nach : verso : naar z I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. INTRA-CU/EWG/UG ~==Bmru~~~~~~=-~~-~E=x=~=E~=B B.R. DEU'l'SCHLAND 1 1 
FRANCE 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
1 72 
]( 
~i~l~~----~+-----~4-----~~------~-------~~----~ ------~t-------1-------~-------=+-----~1-----~-1 
1 2 
1 --=----
197: 
1972 
1971 
1972 
~~~~ -~ -: 
tot • INTRA-CEE/EWG/UG l--_ll~97:~1--------=---\--------=---+------=--i----- __ .., -----'=--f---------t-------=+-------=--t-------=-+--------==t--------==---+-------"---jl ~L~97':2~1------~--\-------=---+---------='--+-------=--t--------- -------
II. EX T R A- CU/EWG/UG ,--------~,L~916"59~------,-------.-----~------,-------.-----~-------.----~~-----=.------.-------.----~ 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
0 
~l~QTl~~----~+-------~l-------~--\--------+------~------=-t--------~-------+--------t--------4-----___:~----~~ 1<l72 
------
~-~------ ---- ----
----- -------
-- ----
1-----+----- ------ ---- ------
~---ll------------1------- -- ----- -- 1--- ----- ---------+----+------+-------\-------l----+----1-------l 
--
1-------- ----f--- -------+-----+-----+----+-------+------\----~-----1 
------ - -- ---------+--------+-------+------+-------+---------+-------+----~ 
--
~~a~~a~----=~------~-~---=--t-----~+-----~~----~~-----~-------=t------~22~~----~~----~~~-----=~ 1970 
l--~li'~~i~2-+-----_..__ --- - -=-- -------=+----+----t---=--ji-------=--J----=+--___jl4----=i------+--=-~ 
aM -=--- ----=---+----'=----J--- 22 
!---Al Q:u'''----J-------=--+-
tot. EXTRA-CEE/EWG/UG -f ~-
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOTAAL~:>±-'c-t--------'"---1------=---t---_::__-t-----=--t-------"'+--~-t----=+-----==t---__;,-+-----==---+---=---!-----='---J 
1 2 
vers: 
Exportations mensuelles {t) 
Fécule de pommes de terre 
nach : verso: naar: 
FRANCE 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
I 
ITALIA 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Kartoffelstarke 
II III IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Fecola di patate 
VI VII VIII IX 
Maandel1Jkse uitvoer{t) 
Aardappel•etaeel 
x XI 
122 
XII 
~~~7UL~~-----:~----~~-----=-+----~~------~-----~ ------~--------~------+------=+-----~1-------1 
l' 
1 2 
>'1 
1Q70 
L971 
1 2 
il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG J.-L.~L...J,--------':._I----~~1------=--t----- -'"-f----
'2 
II • E X T R A - CD/DG/UG --~~---------.-----.-----.-----,-----,-----,,-----.-----~----~----~----~----~----~ 
1-----1-----+-----~ ----~-- ---------+----~-----+---------1f-----+-----+-----l----+-----l 
--- ----f---
-----
TOTAL / INSG&S.AMT / TOTALE / TOTUL 1 
1'172 
123 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et féculesJ inuline 
versa nach : verso : naar 1 
I. I N T R A- CD/DG/DG 
B1R. DE111'SCHLAJID 
FRAJlCE 
NEilERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
AUTRICHE 
ROYAUME- UBI 
SUISSE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
lQiiQ 
L'HO 
1971 
1972 
Q/;C 
19~ 
10' 
19' 2 
191 \9 
1Q' 
1Q7? 
IQ/iQ 
1Q70 
1Cl7" 
1972 
1Q7r 
1071 
19' 2 
1969 
19' 0 
1 
1 2 
1 2 
o9 
1 0 
~fr-
196Q 
1 0 
19' 1 
107~ 
1969 
1Q70 
1Q7i 
1972 
69 
1 1 
1 2 
'>9 
1 
1 2 
ITAL lA 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Anders StarkeJ Inulin 
II III 
2"ltl 9tl .7tl 
-
3';'; 138 
Ar ?~ 
75 120 sc 
71 lAQ 7'> 
- - -
- - -
- -
- - -
- -
- - -
IV 
9tl 
59 
lAC 
19 
147 
-
-
-
-
----=-
li' :>18 ')<;8 ~~--~~-
71 '>0.11. 21 206 
- - - -
-
- - -
- -
- -
24b 24b 
-
--
- - - --
- ---- -----
tl'i -~- -~--~ ~--Ji ~14 1--')<; .11.64_ t----
- 1---- - -
- f---- "';-- f------=-- f-----=-1-
---t------ - _:-_ 
--- ----
--
--1-
---- -- ----- f-- ---
169 46 176 0 
8? 1<;0 ?? 7.11. 
.-,n, 102 150 622 
o;co 70'; ';98 346 
Wé ,. <;64 42"i 
.Il <;.Il 'i66 7"l0 840 
74"i 620 IUlé 
tl22 _5_112 
.. ~ .. 1 0 IIP 0.11.6 
Esportazioni mensil1 {t) 
Altri amidi e feco1eJ inulina 
v VI VII VIII 
- - -272 -~6 <;Q ll8 qq --~·~-
\he 88 -~;~ -;.A.:-
·ac 1<;. ~ """84 
262 21<; '>.7 Al 
- -
--"'-
--- -
-
- -
-
-
- -
- - - -
- - -
-
- - -
<;~6 686 
2'i7 
--423.- Al A 1.11." 
3"8!> 
-----ll.t. 77 ,.,, 
- - - -
- - - -
-
-
-
-
oc \')f. 1-AR-
- - -
-
-
- - -
L"lC 4'ié ... 
19 1<; fi\ 1'}: 
439 118 ;;-;-
- - - -
- - -
-
- - -
10 222 2lA ~( 
lO'i 13'; 88 14~ 
457 24 hO 17A 
L4( '7tl 'iQ' <;88 
.24 2"iC M -?Oc 
0;10 L42 ;;a ;;nA 
"iOC :nA 
"ltl: é''"l ----.;-:>[ 
-= 
.?7h 456 1 46 f-- 1~ -
IX 
MaandellJkse uitvoer {t) 
Andere Zetmeel 1 inuline 
x Xl 
1 .Il( a8 
-lin 1i;7 liB" 
~ AA7 .ll'i 
<;Q ~: 11 
??~ 70 229 
- - -
- - -
- --
- - -
- - -
-
- -
\6? &!' .ll'i~ 
1 \1;2 17<; 
..,,h ..,.., .. 347 
- - -
- - -
-
~ 
-
- - -
-
- -
~ TRI; 
2tl"l 1 2<: 
t:n 7t:n 'JC 
- - -
- -
-
- -
224 2';9 "l78 
61 94 7<; 
---,;,- ~n IUj 
221 'i82 6QQ 
""144 264 2tl"l 
nn R1n ~01 
. i2 
4l3 l. -. 040 
XII 
~7h 
1q 
')li( 
7A 
132 
-
-
-
-
-
-
2/i( 
,.,, 
21 
-
-
-
-
-
-
39 
-
-
-
18<; 
ll'i 
?O 
.11.81 
l'i.ll 
231 
'.Il' 
o;nR 
44" 
vers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Glutin et farine de glut1n 
nach : verso: naar: 
IN T R A- CD/EWG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRAJiCE 
IIEDERLA1!ID 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IN'l'RA-CD/EWG/DG 
E X T R A- CD/EWG/DG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'J'RA-cD/EWG/DG 
TOT AL / IlfSGBS.AM'J' / TOT ALE / TOT AAL 
I 
117( 
197: 
1Q72 
Q6q 
1Q7( 
1 
1 72 
1 
1< 71 
1972 
1Q6Q 
L970 
l97: 
1 2 
l' 11 
1 2 
1Q6Q 
l97C 
l97: 
1Q72 
lQ6Q 
1Q70 
1971 
1Q72 
1~69 Q70 
1 1 
n2 
IO':J 
1< ro 
l7 
n2 
!TA LIA 
Monat ll.che A us fuhren ( t) 
Kleber und Klebermehl 
II III IV 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - --=-
- - - --=-
- - -
-
- - - -
- -
..,. 
- - -
-~ 
- - - -
- - -
-::--
- - -
- - - -
- -
.., 
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
-
-- ----
---- -- ----- --
---
r------ r--- ----
Esportazion1 mens1l1 (t) 
Glutine e far1na di glutine 
v VI VII VIII 
- - -
- ------=- -
-
--
--~ 
-- - -
-------~--=- -
-
----
- - -
- - -
-
-
- - -
- -
-
-
- -
------= r----· - -
-
- - -
- - -
- -
--- --------1-· 
-
----~- --
-~-- --
7C 0 4: o;o; o;6 4'> 
40 il7 1111 ~ 20 1Q 
35 JO 16 .A7 16 ?0 
-
70 31 10 .A: 55 56 4') 
4fl il7 1111 1 2C 1Q il 
_"'\<; 30 16 47 16 20 
-
.4J 'j'j '>6 4'> 
_Jl( K. _1 20 1Q il 
3'i 1C 16 4~ 16 '-"' 
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
lQ 
9 
10 
19 
':J 
10_ 
lQ 
9 
>n 
Maandell.Jkse ui tvoer ( t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
- - -
-
-
- - -
- - -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- -
-
22 w 20 
111 !)UI ~, 
1111 ~/; 30 
22 39 ~ 
<;OC Q<; 
1111 '>./; '>.0 
22 
AA ~.,; 10 
124 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
51 
36 
35 
5. 
'6 
3'> 
'" 
125 
vers1 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et ruoulages 
nach 1 verso: naar 1 
I N 'r R A - CD:/DG/DG 
BR DEUI'SCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X 'r R A - CD/EWG/DG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/PG/EEG 
TOTAL / INSGBSAM'r / TOTALE / TOTüL 
1 
2 
'~ 70 
1 
72 
!QiiQ 
71' 
1 
72 
i<Wl 
0 
2 
1 
2 
1Q6Q 
7( 
1 
72 
"7(1 
71 
"" 
1Q~Q 
·7n 
71 
72 
.9!>9 
0 
71 
72 
7 
72 
ITALIA 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monat liche A us fuhren ( t) 
Kleie und dgl. 
II III 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
--1---
--
~-
--- t-- ---- --
--- 1----
·-- -
--
f----
-- -----
-- -- --
---
-
- --"- - -
3 9 -
110 04 372 
llil 103 80 
9 
-
.)U4 3~'2 
118 103 tlO 
-
118 0' -ac 
IV v 
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
--
- ---~-
-
-
- -
- -
--1---
76 <;~ 
128 20 
117 'i\ 
76 <; 
.zc 20 
1 3' 
'Xi 
i7 
Esportazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature, ecc. 
VI VII VIII 
- -
- - -
-
-
- -
-
-
- -
--
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- - -
---=-- -
- - -
-
- -
- - -
-
126 90 tl4 
28 48 9 
1'>1 ,., 71 
126 90 tl4 
41 9 
1'51 2< 71 
, ... .,, .,, 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
b20 
67 
ln:> 
é20 
bi 
10:> 
•n'> 
MaandellJkse uitvoer (t) 
Ze1118len en dgl. 
x XI 
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
-
-
- -
-
539 248 
2él7 36 
Q71 82 
<;~q 2AB 
2t '~ 
071 82 
<;~q 2A~ 
2tl' >.6 
H'> 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
7Jl 
'57 
7A 
.,~ 
'TA 
F; 
vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poisson ou de baleine 
nach : verso : naar 1 
B.R. DEU'l'SCHLAND 
1 2 
>9 
I 
ITAL lA 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Solubles von Pischen und Walen 
II III IV v 
Esportazion1 mens1li (t) 
Solubili di pesci o di balena 
VI VII VIII 
MaandehJkse uitvoer (t) 
Visperswa·ter van vis of van walvis 
IX x XI XII 
126 
~1~1~~-----=-+----~~~-----=-+------=-~----~~-------=- -------~-+-------~-------=-r------~r-----~-r----~_, 
r2 
ro 
1 
!91.2 
1Q6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
1Q70 
1972 
Q7ll tot. INTRA-CU/EWG/EEG l-l~Q7~j-l-----=--+----=--+-----=--+----=-- -----""- ---------"'-+----'=-t---=--t----=-t-----=-+----=-+--...;---1( 
~19~72~r-----~+-----~~-----=-+--------~-------,_----~ 
II • E X T R A - CU/EWG/EBG 
r-------------r---,r-------r------.------.------.------.------.------,-------.------.------.------.-------4 
r---+----+---------r---------------~---+----+-----t--------l------l-----+-----+------4 
--r--
2 
tot. EXTRA~EE~~GKl~~l~t-----=-t--~---lr---~~----~-t----=~-----=-~-----=-+-----~t------=-t-----=-~--~~------~1 1 2 
;q 2 
-~ 
TOTAL 1 IRSCIU.AMT 1 TOTAL!: 1 TOTAALWn~-+----~-t----=-+----=-+-----=-t-----=-t------==-t-----t------t------t-----+-----=-+--__.:o.---1 1 2 
127 
Exportations mensuelles {t) 
Préparations fourragères (1) 
ITALIA 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Zubereitetes Futter {1) 
Es portazioni mens1l1 { t) 
Jlangini preparati per animali {1) 
Maandel1Jkse u1 tvoer { t) 
Preparaten voor dierenvoedïng (l) 
vers: nach : verso : naar 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
B. R. DEUTSCHL&l'ID 
FRANCE 
)Q 13 21: - <; 5 _12 ___ __,;"iy...----,lt-t!l ___ ,~-----+ I--.I.;Lilr-"-l+----"~"-+----'2""c_'---+----'2""~::~---""-: ~~---~ -:-~~=~rlf---60 ·-·---"_ 2~J ___ _.,:=t--- - +----=-:---; 
1 2 
lQ6Q 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1--!'~~~~~'---i----':=--j---"'-'--t-----=:=--j------~ ------':~---=-'-t------'-=-t----=-=-t-----'-=-+----=-+------':=-+----':~--l 
~19~7:2-+----=~--~-~----='-t-------- -----=~------j---~-=--j---~-~---~-~---~-----~-----l 
~l~~~~~+--~~~~';4~+--~?~-R2~C-r--~,~"i~-r---~~f- 206 ~-r---~2~l~L-r---~~Qié4~----~291~~~-,~---~291~1~7f!l __ ~i~l~,~·Jé~--~~~~~,~~ 
tot • IIITRA-CD/EWG/EEG H':l9~7:,--t _ ______.l...,_60---l---'l'-"00"---+---j""IO---l----'-'é(Q"---jr---~1~64,._ --~ -+-~>~>:R>:r--c:+----J. l~Aa+----'L+'J ""'-+-~ 19 +---------'1""2-+-__ __,_31;4,.___11 1972 
II • E X T R A - CD/EWG/EEG 
,-------~~~r--~o~c.---Q~,-,--~Q6-,----.--~~--~6~'i.----_-.--~6~5.---~35.----_.----_-.--1~1.---l 
LIBAN 
HOliGRIE 
PORTUGAL 
ROUIWIIE 
YOUGOSLAVIE 
AUTRES PAYS 
~~-+--_-=-~----=:---j---~:~---=: ----=:~--~:~-------':'-t-----'_=-+-------'-~_+-----':~----==~--~------l 
1 2 
)Q 204 30l 20l 
~~'-tf-----''~2c-t--•"'oo"'---+-----=-- ______ ,2~0'-t-------+------t------+----'---+----"'-+-----=-t-----=--;---=-'-----; 
~-l .. i Cl7~r_.__;.2.-+----=-=---+---- - _-_ - ------ - --------+-------"'-'-t------"'--+----~-+----~-+------"'-+-------=--+-----=-=----j 
~- ·=-+-- : -- ""--
H-;~'--f-----=--+----=---jf-------=---- --- ------
-ffi}-t----'-=-j-----=-- --------- r-----=-- --------+--~-'"-t---~-~--~--t----~--+---~---r-------'-=+-----"-'------1 
lQbQ =---+--- ----- ..,__ _,.._ 
~l9~7C---lr---=- r----~---------=---J---=--+----~-~-,_ ______ =--r-------~r-----~-~------~-~-------=-,_------=-~----~-~, 
..... l..,qn._._.._7::2 ~-----' --1----- :::._-t-----=--t------+ -------t----=--t-----+--~---t-----=t-------9----=-+---=-'--l 
~6Q 2l'i .2 bC 
'}'}0 120 20 bO 
28 541 261 70 151 
t---t---- ----
-- ----------- -t-------i-------i-------,_-------t--------+-------+-------4---------l 
r---+-----+----------- r-------
11971 2.4o8 2.476 2.102 ).030 1.138 3.389 5.360 7.45Q 8.665 8.60lt--"'3.,_,-4""-3"-l-+-~3.:.c•00:..:;_,__7-+ 
Il r2 
1 >9 1.313 1.592 2.1 3 1.~~ l.él 1.4' 2 z.ooq J.~ 
.61!l 3.113 2.30~ 
l.é'll 1 1 1 n7> 
2,441:) ,'}_ .970 ,lj'}2 2,296 ~.é')' 7Q' ."i4' (t>'J .92', lbé 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAALI-'!1~1~+------"'-·:)J~;,t;o.:;1Ry____,-,_,_.=é9t:__+----"-'"'-'L"'-"-bU-4_-3,_,.c=l.L32=--f--"1-'-.o"''4t..3!.......j _ __.3'-'-'"~tlC0~2+-'ilt•L.2.1.811'2....1;f-_...U.:7'lt;~4l~·41--______:t....!.1.L14- 8.657 +-~'~;>.;llla·+--..,1......'1u..u..Ol-l 1Q2 
(l) Y compris les condiments (1) Binschl1essl1ch w1rkstoffhaltige Verm1schungen {1) Conepreri i condimenti {l) Anders preparaten dan van graan en me1kprodukten inbegrepen. 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach : verso: naar: 
I NT R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
1IEDERLA.ND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
tot. U'l'RA-cB/DG/DG 
QM 
1971 
1972 
l'Jb'J 
1 2 
1< 
TO 
1172 
1Q6Q 
_NID 
l9' 
1 2 
1 0 
1 1 
1 72 
)'J 
1 0 
1 1 
1 2 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1 2 
ITALIA 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Reis in der Strohhülse 
I II III IV 
72!! !!<; l!ll, <; 
1<;4 2lb Qbl, 2C 
1.1<;1 1.424 1.,299 499 
2'> 14C 
2Q!! 642 1,1,<; 4lX 
- 1.409 986 1.699 
- - - -
- - - -
-
~ 
- -
- -
.. 
-
- - - -
-
- - ----
.'i'l\ 12() 794 41~ 
4<;2 8'i~ .2Q8 2-~g-L<;l 2.8' 2.28'i 
·- ~------ ~------
--- ----r--
-----
-
---
o':I<:JI .426 2 28C .96'i 
<;'\'\ . 47tl 'i . 19 2b4 
1.41'i 1.191 741 <;92 
'\.<;01 2 .. 4'12 .. 74 .431l 
9t)') 2. 13() boil. ,(lt)4 
2.,oo 4. 24 .O?(l 2. 79C 
v 
\<;!! 
~68 
.<;66 
<;OQ 
29 
-
-
-
-
-
-
-. 
.6!!' 
8<;8 
597 
1.60 
791 
1.?7~ 
'· 2tl~ .64~ 
2.372 
Esportaz1oni mens1li (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
--~ - .26 90 
'" 
'71\'7 
·'51 201 24C 
---?J- 4C -?1\ 
. -
- - --
- -
-
- - -
- - -
-
-
.6>..C 2( 24C 
....214- L66 901 
----50.1 Al\ '7?'7 
2 2 0 202 bb1 
1 069 9()9 72 
R72 22 2.412 
,1,41, _1,<; 73 
. 'l.7<; 62 
' l'l.Q 
IX 
MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Rijst in de dop 
x XI 
60 
-
TbC 
2!!' 62'i 
-
214 1.171 
-
- -
- - -
.. .. 
- - -
- - -
.. 
1,4" .2:l4 .606 
bC 2.4 1.911 
. . 
1.143 1'10 o7tl4 
L79 • L'ib 
':J':Jj 0'" l'i-463 
_A,,j'JIJ 
oJ Q9'\ tl'i2 1<; 16 
1:!8 
XII 
?1,(1 
<6 
'iQ2 
-
-
:-
.. 
2 .. 406 
1l22 
.. 
3,/l 
O':;IC 
2.032 
'lotl23 
.')lt) 
?. 2 
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Exportations mensuelles (t) 
Riz en grains décortiques mGme polis ou glacés, 
y coapris les brisures 
versl nach : verso: naar 1 
I • I 11 T R A- CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLABD L97: 
l7:> 
~69 
FRABCE 
72 
BJmERI,UlD 1 0 n 
B72 
LQ6Q 
U.E.B.L,jB,L.E.U. li:l7b 
LQT 
1972 
L969 
LQ7Cl 
tot, IlfTRA-CD/EWG/EEG 1971 
L972 
II. EX T R A - CEE/EWG/DG 
!969 
SUISSE l\1'. 
1 2 
AUTRICHE '0_ 1 1 
1 2 
ROYAUJŒ-UNI IQ70 L9a 
LQ72 
~~ 
AUTRES PAYS L971 
l972 
L969 
L970 
tot , EXTRA-CD/EWG/EEG L9a 
l9'72 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1i:l' 
L9' 2 
ITALIA 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Reis enthülst, auoh poliert oder 
.dasiert, und Bruchreis 
I II III IV 
Rf> 7 12( w 
- - -
1 .79~ 3.250 1.554 82 
2. 7')3 2.!l49 2...')~'2 .996 
:>.Al:> 2. M.: ll'i'i 
~.268 2.1l!l0 2.935 1.0î4 
-
- - -
- - -
.d74. 3H 43!1 95 
- - - -
- - - -
- - -
--
~.6U. .'162 2.1!92 
* 
.812 ?.O.d' 
5.535 6.c;c 4.928 2 1 
- - - -
- - - -
- - -
-
.616 . 7'l6 
1:1it= 
\Il 
.7Œl .O'ill 
-t. --,_ .. ..L2lL .7· ,9!li:L__ ..... ]45_ 
--
.. 
__ .., ___ 
- - ---~ 
---l:m--
-
-
-r----- ---t---
--- :---
---- ---
-
--- --
1------
?.811\ ...L281\ t; .Bo;q 906 
\6.297 1'1.708 4.2. 4QQ 51.112 
17.375 32.088 28.409 26.676 
4.4')2 .002 .114 2.244 
\1!.006 1 .666 4 \6 'i2 32J. 
:>n nAc; >.1>.071> 0.0.771> 2b.ll30 
Il 061> 
4C .ll11l 
2'i.620 _42.';7Q ~'i.-70.1 31. l29 
1--
-
Esportazion1 mensi1i (t) 
Riso in grani pilati anche brillati 
o lucidati e riso sJ>Szzato 
v VI VII VIII 
20'5 24.~ 
-
.4. 
-
l.dC 1. 00 
2.007 l.l~Q ~n , -lQ'i 
.R~R ;11:. tna Q6 .6'14 ~L726 
·.l"' 3.6 6 ~ 
-
1.067 Ac;< 
- - - -
-
-J2!l 366 
-
46~ 
- - - -
- - -
-
- - -
.'162 .7C 12' QI\ 
--5-o.OOl. .. .8.d'i .2.(1~ 
5.9·71 
----l..$1-. l.OA7 :>.'ill 
- - - -
- - - -
- - - -
.6~2 .Qc;ll Dl 
.827 9:.2 1.11:)7 
,17A , c;nR , ,:;_,.,_ 2.~~n 
-
- - -
-
- -2.9.19 B'i: .ll24 Il. !ll3 
?.c;l\ 
.2'59 124 4. 228 
~~:§85 27.711 L'i. 74'1 20.515 2 • 37 :>~ A'iO 8.QÙ 2tUl41 
4.193 9,21 2 l .,_~ 'i.ll'>.1 
1 .296 <:<J,'JjO 16.6')-. "'·. 02 
\<;.690 25.1llll 18.401 17.874 
>.')( L'>4 
L9,')02 ~4d29 
4 .6'61 27. '>.'i'i 10 AA tn ~o" 
MaandeliJkse u1tvoer (t) 
Gepelde Rijst ook geslepen of 
1 t b ke geg ans en ge ro n riJst 
IX x XI XII 
.]') '))6 369 2.!H2 
2.d!l 'i3_2 .6<;4. An~ 
7r.JI l.Aq 2.'i23 1.537 
:>. 17 .f>7'i 14.R .d. lA 
. • .d!l6 i.717 .hAl\ 
1 .T.6:> 0..60.7 0..096 2.974 
- - - -
- - -
- -
1.bl:l(] 2_X 
- - - -
-
- -
:>.1o.c; an lllO 20 
~Oil 4.. .7 6. "6 
1,4l'i 2 Olll_ 6 .. 3' .1i:488 
~-O/Çl c;.lP.n ·41~ , (00 
- -
- -
- - - -
- - -
-
1.2AC .91.2 24.J .701'> 
-
-
'i. 161 2.709 
- - - -
- - -
- -
·4· . •u 
7. 191 2.631 27.011 1 .177 
8.7 4li 5.848 16.202 11.399 
2'1. 108 28.983 7.749 33.720 
9.650 j,{')') 2 .121 1 ,0')' Q.Qilll .ll2C L4q Q'i 
2'; 108 21l.91l3 IR H:> AO. l?'i 
.9')!l .966 ,7Q 
.403 9.!l>!l 2<;.b2C 
:>o nl':o '4. , ,.,_ 21>.~'1 116.193 
IMPORTATIOTIJS MENSUELLES DU SECTEUR 
MO~JATLICHE EFJFUHrtE:·J DES SEKTORS 
IMPORTAZIOIJI !liENS IL I DEL SETTORE 
y,rAA1IDELIJKSE I'NŒ:R VAN m:: SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GETREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAA?TGEi'TASSEJ'T, RIJST 
IJ E D E B. L A iJ D 
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Importations mensuelles (t) 
cie 1 aua 1 ela 1 uit 1 
:u'l.GZNTINE 
:.UTIŒS P •• YS 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
I II III IV v 
1 7 2 
Importaz1oni mensil1 (t) 
Fr·•rP!1to 
VI VII VIII IX 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
'!'nrwP 
x XI XII 
ar,c l'iO _,q~ 7C.1,1n "'>.·7" n(i7' lü:' Otl .l'y; •· .;?9 v •. <;Kg ;A A<r hh \7,1 M 'l6'l 
0., 
.Col' • r[; 
4.962 
•· •n 
2] 094 
41.'l'l' 
?. 1 
ll.'JI'1 
"7 .. 'i46 
6.'l70 
15C 
.&:.'ji...; 
15.224 
52.752 
jUo32'l 
lA Al'> 
~~~:~:~t;~---=--------~-c---r---=---+----=---t---~----r-------~--~-~-t----=---t---=----t----~-~t---=---~---=---~ 
C.c'i 1 .'l30 .... _ .... 
1.624 2 661 
1171 
1 172 
Ltl: 764 
<:o_n· 
\R.A'>8 
TOTAL 1 INSGBS.AMT 1 TOTALE 1 TOTUL 1C!?1 62 Q<;li o; ,';63 ~0 IR <n IA1 <>01 
107? 
133 
~~~:s:?.L.11;-J 
Importations mensuelles (t) Monatliche EinfUhren (t) Importazioni menai li (t) Maandelijkse invoer (t) 
Seigle Roe;,z-en Se<;v.l" Ho~c;e 
4e 1 aue ela uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I If T R A - CDl/BWGIDG 
l'/6'1 
B. R. DJruTSCHiu'I!:D 19' 0 l'J7l 800 47'; 24 1 1.1 1 
" 2 l ,r, q 
FR.U!CE 19' .239 1 1 2';4 154 
,..,, ~" 
IT.'.LL\ ,~; t~· 
1Q7;J 
l<J5Q 21i2 
U.B.B.L./B.L.E.U. 1'~0 92 20 20 
1071 
107~ 
0 
INTRA-CU/EWG/EEG 
a7r QL :>cr ? o2j9 
tot. lCJ'Tl 2';4 
,,.,., 
II. EX T R A - CU/EWG/EEG 
t9C" r- '('.' Q('7 1.01'- f-.451' 5~ !?.1 
u.s •. \. 1Q70 Cj] 1< 9') 
1Q71 'iO OQl 1.866 2.408 22 4ob)U 4: oOO« 
,in:' 
1.2nr, 211' '7'i b<. .t\2~ 4.400 
:lq 2. 791 2. [<;1 ?Ak . 
CAnAI' A ~- _l._~ ~o:; 2.29') .mn 
0'70 --=--
-__ 1------ -
DA~'7'.J1]( tl-'ll :--
,;,.;., 
M<i ·~ , ">fl,) 100 
1Q70 ·~c re ~·· 11. ..:.-{C 1 ~ ~· J.oUf 'iO 
ARGENTHlE 1971 
107~ 
T'lô'l 
SUF.~JS 1i"nc 
1071 
107? 
--
19b'l ., -tLL , -~4J G")- 1 ~:.. 
' 1970 oE::: 1.410 2';1 
AUTRES P!'YS 1971 
1172 
10~ -.""") JL :. ..... r-:, . J~ () ... 1-.' <'(,O Lo' 1 ~c ".)v uC ..,.u75 3o4ll/ .j9J jo 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1;71 1.646 'i06 •? 
-~· 
l~ 4 '. 
-
.., • ..,·r.J ji,;L ~ t')(• 
"" 
r-e. 
-L 'GC Q7f 1 r -r 'rn , . -, 
"22 
2.6~C ~-TOTAL / IJI&GIS.AHT / TOTALE / TOTAAL o·il 'Aiff; 'TI 761 7AF. 1.890 2:mlf ·(,_QA~ A<; c;_,;,;, , ""~ 01 
10'7'> 
134 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
de 1 au a 1 da uit 1 
I. IN T R A - CD/DG/DG 
"7( 
B .P.. DNT~~f!TT(~ ~Jm 1071 
1<1 2 
'""" 
FRANCE 
, 1<r'rl 
''""'" f(\(O 
ITAL!.\ 11ii7il 
1 10'71 
11ii72 
]Q{,Q 
U.B.".L •. ''3.L. ~.TJ. 1070 
071 
1972 
l';lt:: 
070 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 1071 
'".,., 
II. EX T R A - CD/DG/DG 
10h0 
lJJROPE C'RI?.N'l'·\L-.:: 1Q70 
L9' 
107? 
()Il 
'".," u.s .. ~ .. ~-
1nt:n 
1a7r. 
\USTR.'.LIE l9'1 
10 1? 
10<.0 
ROYAU:~i U'NI LQ' 1Q" 
liJ" 2 
q,;q 
All':'R:SS P .. YS 
1971 
0 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.uL l'l' 1 
107? 
··:~-::: T ·~: 
Monat1iche Einfuhren ( t) 
·..:e.L'I::It,e 
I II III IV 
~ 620 
651 
<J.2b [5.450 fl1-. 0'"> 
l. (' ' -..- ,"'71 
7.203 1.81s 749 11 666 
l.'l2C o, 0 -.l•v ~·r '.0." 
013 1.2')6 3.4'JC l ~~c 
. ?Jt- ,;; . ,·n~l-10 "., "·? 1.1' 
1.1:l00 190 
~UQ __ 1.60'; 74' 12..1!2'> 
....3...."4i ~- --
--
?IY\ 
l. :Ï.7A. ~6 1 .A.Ol 'l.8 
g 
,... _"7r""~ 
1?. QI\ ?' ~;; 
v 
1 c ' 
1.606 
/1.· 
'!,' 
Q~Q'i3 
, '::f"'l 
....... ...,. 
1.~72. 
•. 
? 
12.1l70 
C---- . 
1---1 • ?Cl:>' 
l4 
r 
?'• 
>;/;".12A 
Importazioni mensi11 
VI 
Q'l•l 
~~- ~:" 
-... 117 
--v 
0 '">C 
._.,~ .... 
• ')Q'c 
1('".21, 
.Qt 
.. . 
~1 
2il.l0" 
V!'., 
VII 
2 
~ ~ 
'l..6o8 
l '"•r-n 
l. . ),.... 
. .:;t 
., . •:'~' 
-503 
1 
t9C 
( t) 
VIII 
u 
A 
.1. '•V'....~ 
. . ' L.eV..-J 
2.409 
2Jii 
)') 
OH' 
2)4 
Maande 11 Jkse 1nvoer (t) 
~erst 
IX x XI XII 
?.<;<;7 ~.Q2C .?'111 
' 
r-4.- ~4 29CJ 
-';1.569 3.99è! 1.490 
2.907 '5.305 740 7<;7 
2'C 220 20 
~92 210 1.025 1o97t 
LI r ~J to.6 ~c 
1 .5'>" l~. ijll è!oCJA.'l. <;, L86 
';Il~ 6. InA 'l..ll~ 
«04 'fDV 
5•:1. •7 ':J")IJ 
. ,.,~ ,, 
.JJ 
'570 2.432 
8. 001 .li?? 
l':l 
1 .2'J: 
135 
!:r:r::cr~ .. ~:D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili {t) Masndehjkse invoer (t) 
Avoine Jl<..fer : .. verw. Haver 
4• 1 au a 4a uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IMTRA- CD/DG/DG 
0 
B.R. vmrzcm....,l:w l7Cl ..J.}V 55 2.166 151 
1 1 
l'n:> 
·'l 0 ("1 2 ' ., ~1.1\.> v 
" 
4 r ' ~ v r 
C"l" c 
·-
l -..v2 ~ 'i9'· 1 0 .... 2 4j• 2:>, 2l2 
F:t..\l:CE 1Q71 
1; l7? 
1< l7h 
IT.".LI:. 1 71 
1'172 
l<lfi<l ,. _,v 
U.E..D.L./E.L.E.U. 1Q7() ., l i'f -i-2r <!DU .::; 4 29 b 1CJ71 
1Cl7? 
~'::1 ? .'\95 J ~~· •• 'JOY •J..)~ ,-::;;: -,- .. '12:.. 2. '•"":;':) 
1970 . ..:.7 ~.a 1 c JU of.-,. 1 0Q 1.024 ,;-1ft~ 7C• 490 2.401:l 369 
tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 1911 
1<l72 
II. EXTRA -CU/DG/DG 
~6Q 
IDRCPE Oiii.s!~.'.L.O >70 1irh 
1<l7? 
lli<l 
u.s.A. 170 6.~ 12.20') 6.<)6~ o.'i'i9 )7: 2.541 .133 L4~ IQA-
"'"? 
16t;o !------=-- --'--- -
SUEuE 1i17(> 
.::--f--t\7' .IRt .'il4 il.121 1.006 I?J 'i'iO .tso 2.il66 
107? 
IQhQ 2.Q_ ., r;r':' 'T 
ARG EN'I'I NE 107; r:c;r6 ~r ..,_,qq • 1 ' ?7P 'i'i'i 'U7 
'""' ---
_]._.._~g >,p; 1~ 
1 ~72 
l6Q ~ 6Y2 t,n r;_' ? '".lq· 10, ? •. 12 ,. 1 l70 co ., .... r,., ' ('01 '" .. ' . ,.,r lhC. 1. ol"J 1.145 
'.TJST?..:.Ln; 
,.:,, ~4 0'.619' L4.oUO Cl6< .'i'iO . i'::l 20 • uuo j • 
Ï' 7? 
c.\!r.\n\ io'in 1.0q1-- 2'58" ·"0 (! 228 2<; 3o 3B ffl7i 390 239 1U 6.324 
07? 
'1~ 199 2 19 
;.TJT~:<:S P.~YS 1<)7() r., l 19 1 2''1 '31 ll .:;~' 24.090 o.447 ~.781 
10'71 
107~ 
1nr-o v.Zll ~- (']~ ~c ' • <'7 or? ~ •J ,('_ 0_" 2 o·~2 .22 00 
0'70 2. 941 ....... )._,.,;. - ~R.??' .7«.f. A.07!l 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 1071 
'!.<17::! 
'1, 
, 17f 
·q.q~ 0 :8~8 --~ '"",-. j0.7 11\. 1 f.il A' .. ..L TOTAL / IBSGUAM'f / TOTALE / TOTAAL "'7' 0.493 10 0!: 1 ""7~ 8,60~ ? 1'7 .mf. 4. 1157 1.886 11.1<10 
1"7<> 
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cle 1 
Importations mensuelles (t) 
.. ~l:~ 
aua : ela : uit 1 
Monatliche Einfuhren (t) 
I II III IV v 
Importaz1oni mens1l1 (t) 
VI VII VIII Il 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
~-- ï:: 
x XI XII 
~î0~~~~-~~~~.60~~L_~3~l~o~l7~8~_~8:l~o~·1~18~1~~1~1:2.L"<;~8:2~~1~21~.~1~62~~11~8~.~1q~i8L-f--~78·~ .. <;~-~W4-3~1:3uo~39l2~4-~l~7·~644~-+-~80~,·4~~6~14-+~17~'3~,·~~€L4-'~'n~~~~~~:O~ 
1 o' 
MC) 0 <~n 1' nor 0 1'1 "' '1/?~ r '~F 3.''1'' ".932 13.M•3 5.519 15.236 7.624 
1_'. ;;;, :i, L. /B ,L ,:S • 1_:. f-Jl()..:.l'.;~ ~J.L.n_-f---.J.I<:...;? .• <;;w~Q.1~f--.J-l~-.~~~l.' 7L:'rL__f-~l!,.<2;_,• .~':L'L.' +--1~1!,_,.,_,~~2~~.-!.'.12 " • ....,_·._·+ __ ",_.__,>""~..._· -f~-'4'±.1.!1'-...r'-"1-f~..L.!.•L'' Z=.'L__+-'lo.0;_,.~0ct7J.7~t-"'-l0~,,_;31_!2~0~t--2.!..9•• 5U!.9:2:__.j_...;l!:.'4~·2L <;~o;_2--l 
1~~~ •• ·-~·---f~~~~-+~-·~·~~+~~~~+-~~--~~-J~~~~~·~·~~t-~~·~·~~~~~·~·~~ 
ar ~,. -,1 •;:- ~ ,'1 1 , . .., --·n )~. <:-e -~' ')2!:.~ 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CD/EWG/EEG r-~~~~~~~-r-,-.-,-~0-,,-~~~-.~~~~.-~~~-,,-~~~-.~~~~.-~~~~.-~~~-.,-~~~-r~~~~-r~~~~,-~~~~~~~~~ 
~ot'l'Orr; C~I;.;:""'.'.l, ~*-+-~~~--+-~~~-\~~~~-+~~-=- ·--t~~=-~+~----'-=-~t-~-==---__,f---~-=-~-+~~-=-~-+~~-=-~-1-~_:-=-~-+~....;:~~_.j 
1Q7~ - ------=-=-----+------~--+---~-=---+----'-=---+---~-=-----+----~----+---=-=------1-----~-~~----=-----~--..:-=----+-------~ 
lJX[ U)i ~:t:D .·1~. 
r:!N:·~· 
AU'NlDO f' •_v:-: 
().'-
---=----f-----=- -~ f---· -~-+--~-~--+---------~------~ ~~~~-~~ ___ ---'-=---~----'-=---+---~-:_---+--~~~2~.0~+----_~-~-ff----~:~--t-----1~1~0~~--..:-=---+--~-:___---1---~-~--~--_::~--l 
~~0~7;~~--~-~ - ------=---~-~-=---t-~--~-t~~~~t-~~~-t~----~+-~~---4~~--~-1--~~-~~~~~~~ 
10.,."1 
l,j10 
2.243 
8 
4.4'i7 
3.91l 
q 
2l T.î'5{1 202 4 71 c; - 1 
2 9 - ~ 17 
l"-" oQ'74 ]'i .. 10tS on.~~ AR.76.6. Q4.02B 1- ~o· .2:.2 200,lrJ 2'l!loQ"Y. LA2.0Ql lf>J.H!lO 11>1 .AA'7 
q 0 76.61<; .J'lo'l'Kl Rf.. IR':\ QQ.Q'ill .7B.q] ''~.:Q'72 • 20tS.4lb 2'i2oi!Oj 27/L.Alll. ll14.')2J L<;Q.H~< 
tot. EXTRA~EE/EWG~Gr~'o~.-t~~---r--~--+---~--t-~~~--~·~·--~--~··~-t--~--~--~--~--~··L-~~~·~·--~--~·~·---+------~1 on~ 
de 1 
I. 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Autres oêréàlea (1) 
au a : da: uit 1 
IR T R A- CD/DG/DG 
B.R,DDl'l'SCIILAliJD 
FRAlfCE 
l"l'ALIA 
U.E.B ••• /B.L.E.U. 
tot. IRTRA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
!QI\~ 
'1a'Jn 
1~11 
1 1 1'7? 
171'1 
1 ,, I'Ï'l 
l<l72 
1Q6Q 
1Q70 
,,.., 
,;,.;.., 
1Q6q 
1Q70 
lQoJ 
111}72 
Q6Q 
071\ 
111171 
"".;., 
'_'IQ~ 
!!DROPE ORIERTALE ,;.. n 
1 '2 
:0 
u.s.A. rb 
l '2 
ri ~-
llliiOJI SUD Am. 07 
;, 
;q 
.ARGERTIBE 
1 2 
iQ 
MAROC 
1Q72 
li>i:o 
TURQUIE l'HO 1Q71 
10.;.? 
10~ 
AUTRES PAYS ~· 
'".;." 
lQ6Q 
l970 
tot, U'l'RA-<lD/EWG/DG IQ71 
,;,.,., 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL lQ' 
IQ'r? 
Monatl1che Einfuhren (t) 
.Azlderes Getreide (1) 
I II III 
- - -
-
- -
- - -
,DIB ooc 
-
- -
4.484 
- - -
IQ 
- -
- - -
- - -
1 049 3.646 1-0CIB 
1.420 'i.289 2.Q6q 
.. .. .. 
2. 4o 
6:'i'i'l .4?0 'i.::>RQ 
.. .. .. 
- - -
- - -c-· 
- - -
<;.8: .202 CI.H 
" n'70 'i.'il'i 
?Q,; 
112.Afi_ _Al_t~ >:;1~'18' 
~4 __ _n__ -7':\11 
------ -
~'i 
4 .. 'i04 1.441l 6.924 
8. lO'i._ __ .9.._2SQ_ ll.'i'l'i 
':\] 
- -- -
'13 
-
17 
,,;A 
- - -
- - -
141 ~~ 4Q') 365 435 
.. .. .. 
13-'123 ll .. 3bll o7b2 
7.2R4 .':\24 ll 0 3'12 
. 
Il\ 074 1':\ Ol ~86[ 
51.769 6'\ .. 786 48.404 
IV v 
-
- -
-
-
bbO 2 
70 .'i<;l' 
-
-
- - --
- -l'i -
'i78 
.22L 
420 __2_ 
.. .. 
-~~ ~ 
.. .. 
- -
- -
- -
bll OQ 
40!1 
,~98() 33-l'iQ 
- -
:!,..Qn_ __ 16i 
-
.1'1. lill ~ 
10~40':\ 'ü'C2ol 
11. '00 26.'148 
- -1o;A T 
-
- -
- -
-
-
748 1.'>2Q 
361 rn 
.. .. 
o':ltl':l R.4'r'i 
.2. 1n c>Ai< 
. 
in_,.,,. ~ 
:3.;10'1 ~-"""' 
1';.<;79 z;c: ~'l:<l>: 
(1) à l'exclusion du riz - ausaohlieaslioh Rets - Senza riso - e:r:clusief' rijst 
Importazioni mensil1 (t) 
Altri oereali (1) 
VI VII VIII 
-.:Hl' -.:;<;{ l'Ill 
- - -
-
-
-
1\f 
- -
- - -
- - -
- - -
- - -10 10 
-
71 2'56 407 
450 196 ,lbO 
.. .. l'i 
~ 
:41;1'\' ,.QI\ 7.lbl: 
.. . . 
- - -44 I 13 
- - -
,, 14 "•~" lC U1 8 .. ':\':\1 
!O. l'il 7 .. 4Q7 
~ 
-
L'lQ 
-
3 
-
- - -
~ T ll.bC 
2~ f')..':\11.2 43.592 
28.'i47 411. ':\01 l,Ol!l 
~ J1 
1111 m 14!l 
-
-
-
-
- -
- -
-
- -
-
2'\4 48':\ 
513 Q. ':\11.'\ 653 
.. .. 
'i. F2Q 'i, lbll L2, 
2 ~.ll!JI' ::>~ <;?.a.t' 
.. . 
?' <>iJf ~ 6C 0':\ 
M:~ 111 .. 427 
+J• "7 
IX 
~-
-
-
-
-
-
-
41l 
-
788 
2.05<: 
21H(; 
. . 
-
J2U 
-
.3' 
3' .~62 
b.'i'l' 
':14 
-
-
9.21 
-
140 
-
-
-
-
664 
555 
.. 
Q.QO'l 
Ml. LQ4 
.. 
7.7nA 
137 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Alldere gr&~~~~pwassen (1) 
x XI XII 
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -2. Lill .549 
-
'j 2') LU 
1) 
-
39 
- - 10 
180 200 
-
10 13.259 
-
-
-
. . 
lll'i 22'i 
25 .3.2'i9 39 
.. .. .. 
- -
i<U 
j\J 4~ 34 
- - -
ObO 2.Qil'i bo4J~ 
'l!l.r4 r;· ,!lll2 .?<;~ 
2.'i' 2.01lll 171; 
6 ')3 2'>U 
- - -
-
«Vi Ill Il 
.447 16.'676 l'l.l 
1.2,1 ,,2U 
"' 
394 2 .. 01 
-
-b1 ~?A 
- - -
- - -
-
- -
914 10.512 1 
21'1 130 133 
.. .. .. 
7. ,jb L4ob':l2 11 lA7 
52.4b4 '4•':14, oJ.2~ 
.. 
.'l'i7 
''· 164 t:. •n1 On l'; 006 
138 
4• : 
I • I 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue : 4a 1 uit 1 
NT R A- CD/EWG/UG 
B .R. Dl!lJTSCBLABD 
FRANCE 
ITAL lA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
u. EX T R A- CD/EWG/UG 
ROYAUME UJII 
SOMALIE FRANC. 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
19' 
1971 
1972 
O'J 
H rn 
1< 
1< '2 
l' 19 
1< ro 
l' 
1972 
1969 
107Cl 
1971 
1Q7? 
1969 
07(1 
l97l 
107? 
1969 
~~ 
,.,..,., 
f6t!:o 
'""" ~~
~-
11'171 
107? 
--
1969 
1Q70 
'1Q71 
107? 
~-
ï671 
,.,..,., 
969 
197{ 
1071 
1 ,.,..,., 
BEDERLAJIID 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kehl von Weizen 
I II III 
'>'2 7.4 02 
- -
-
- - -
- -
-
- - -
-
99 -
- -
-
- - -
- -
.., 1 9 
42 ?.d 21 
.. .. .. 
'jj9 17'< 
42 <>A' __2l_ 
.. .. . 
---
----
-
------ - -
- - -
- - -
- - -
IV 
-
-
-
-
J3 
-
-
-
9 
_____ft~-
~ ~-
u6 
.. 
-
-
-
-
-
-
v 
2'i~ 
-
-
-
~l 
-
-
-
_2__ 
~ 
.. 
r2 
-
.. 
-
-
-
-
-
-~-
.,. 
--
---
--
--
~~-~ 
- ~~ -=~ -- !J')') ~91- 1'.117 
__ 3~ 1;1 --~ -~~~ -~~-ft ooA 
-----
--- _Qi - ~:_:_-_~ 
--
~-
-- ------
-~----1--------
------
~- -~- ---- --- --
-- ----
- - -- ---
~-
----
------
--~ 
-~~ ~- --~-
--
--
- ----- ---
-
~-- --- -------
~~ _ __l5L - 123_ 8.607 ~~k 
~ ~ - ~ 611 'iO 
.. .. .. .. 
- ----
·~23 ~0 1 006 720 Q.2l4 
"";; ~""" 91A n2n MB 
.. .. .. .. 
~---
~Al>? 'il<; 1 
, 1~ ~:·~~ <;98 .271'> o, 1 
' ' 
oc;c 
" 
1.020 
Importaz1oni mensil1 (t) 
Farina di fruMnto 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
-
-
- - -?A b( .30 
'i'i 
-
-
-
- -
- - -
-
- -
38 21 20 
19 14b j4 
.. - -
2. 2b TI 20b 7( 
- -----~ 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
l?ll 2.4: -~· 
~71A 390 1.480 
7ô1 ~o; 1 19, 
?A~ >,o; 6'54 
22' 21 71 
.. 
-
.. 
1.'30T 210 .99'> 
'36 A: .'l'll 
. . 
-
.. 
1.4W ~n ~:~i 
AAR 38'> 1 ~12. 
IX 
-
-
-
39 
22 
-
-
-
2~, 
44 
-
L'JI;) 
!Jj 
-
-
-
-
-
-
-
39b 
67' 
.2>0 
85 
50 
.. 
4' 12·, 
. 
~~À 
~l_?!U\ 
MaandeliJkse invoer (t) 
Tarwemeel 
x XI 
-
- -
- -
- -
96 
l'2 209 
- -
- -
- -
3'5 !l7 
')' 97 
- -
jC 
l'l3 . .34 
- -
-
20 
- -
-
- -
- -
- -
.203 bl2 
.3'> I'J 
24.3 66 
6 3 
. . .. 
.4.46 O'J~ 
559 .4 
1 ?A? lA? 
XII 
'"' 
')t 
4.4 
176 
-
-
-
118 
113 
.. 
l')C 
. 
4: 
-
-
-
-
-
000 
86>. 
'iOl 
181 
19 
.. 
R22 
!l!l2 
·~ 
O'l 
de 
Importat1ons mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
aua : da : uit 1 
FIWfCE 
ITALIA 
117( 
1 
1 2 
1 1 
10'7, 
I 
NEDERLAIID 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von anderen Getreide 
II III IV 
1 
v 
Importazion1 mens11l ( t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII 
4U 
IX 
MaandeliJkse invoer (t) 
Xee1 van anders granen 
x XI 
20 
139 
XII 
i5 
1 1Q70 U.E.B.L. B.L.E.U. 1---,-o;n~~-+-----"''----+---'=----+--=--+------'=--+--~-
1Q72 ---~- --~--+-~~-~-----~~~----~~-4----=--4--~~-+-~~-+--~-~ 
lQ6Q 206 
REl' • SUD AFR. 
ROfAUXE Ulii 
~ J--1 2 
u.s.A. 
--
1Q(;Q 2 1!l 2 ~ 
AUTRES PAYS •o'7n 15 
.46 2'i 
ïqii 
~~ 
1o•:o 2 .L 2 L!l ~ -;;-
lb' l'> A~ <::: 
tot. EX'l'RA-cD/EWG/EEG 1Q' • 10' 2 
bOl 100 ,.v; 2 2t 
TOTAL 1 IlfSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOT.uL 
.. ~ 2'i ~ 46 .,.,., 0 .. 1 [1Q.;;; 
140 
de 
Importations mensuelles (tJ 
Gruaux et semoules de o6r6ales mondés, 
perUs; germes de ovAles 
1 a us : da : uit 1 
I. I R T R A - CEE/DO/DG 
...!.: !:t.. 
B.R.DEDTSCHLABD 1 1 
1 2 
~ 
FIWICE 
r2 
t:L 
ITALIA 
_l 2 
1 59 
0 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 
1 7<> 
l9_ 
zo_ 
tot • IJI'l'RA-CEE/EWG/EIG u 
Z2._ 
II. EX T R A - CD:/EWO/EEG 
~ 
L'I"O l!XJYPl'E ~ ri. 
]-' r2 
~ 
..1: [0_ SUISSE ~-
Q6C 
Ll!rnl u.s.A. [L 
972 
AUTRES PAYS 1 0 
1 1 
1 2 
·~ 
tot. EXTR.A.-cD/EWG/a:G lMl 
1972 
l.9fiCl 
~ 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL LQ71 
L972 
NEDERLAIID 
Monatliche Einfuhren (t) 
Griess von Getreide; Getreideld5rner ge-
hllt hliff hrl5tet et ht ~~...;;.fA!e~f;.;;;; en;gesc ,gequ BC 
I II III IV 
- 'i~2 2~( 'l'B Al~ 
353 'i64 928 1.046 
,.., .. f,C l84 l4b 
L3!S 44 Jg: __l63_ 
-
16'5 143 210 
- - - -
- - - -
- - -
, .<;72 1 2~1 1.792 1.'586 
1 2 0 2.044 1.562 1~ 
~~ 
.7~7 _o;n 2164 2 U4~ 
.446 2.,18 2.276 2_2.54_ 
.. .. .. .. 
- -
--
- -
- -
- -
- -
---· 
- -
.. 
- - - -
-
- - -
-
; 
Importazioni mensil1 (t) 
Semole e semolini di cereali;cereali 
Jldat. 1 ti rmi di li mo 1,per a ; ge cerea 
v VI VII VIII 
ey. __2il2 ~o;n 
6 0 1.662 _nl~ i.<.., 
LO: __2_3.4 l68 p; 
77 20~ Q4 Q6 
104 - 66 17h 
- - - -
- - -
-
- lli 
-
~:lM 2.176 2:~C: 1-g~~ 2.212 1 0 
.. 
.999 _Z~ lb 
~ .J.~ 2.~2 .39t 
.. .. 
- - -
-
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- !----=· -- - :--1-·-· - - - -
- - - -
-:-- - ----~'i 'i4 
- - -
f----· 
--1----
-
-- f---· 
--
126 <;2 !S'i 220 104 ~ BQ 736 qq 167 249 2~ _2_2 _7 13 1 
.. .. .. .. .. .. 
;. 
. . 
126 'i2 !!'\ 220 104 2!1 RC n6 qq 16 204 L~ 
.. .. . . .. .. .. 
.Rii~ .'i6'i 2.249 2.200 ;( 
2. lW <>.JIAi; 2.'i2'i 2.4-'111 .90'1 
.. ~ .. re • J2 -~ [{>5 1&Ll 
""'" 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Grutten, grieameel;gepelde,geparelde, ge-
broken of geplette _B:l'anen~emen 
IX x XI XII 
bliS 669 03') _TI5_ 
, _,,, t>t>o; 287 hn~ 
L'l Li( J.4~ ~ 
IX 142 U!S LOO( 
BQ 66 36_ -
- - - -
-
- - -
- - -
-
1.2!S3 2 ... !184 1.694 1~ 
1.494 1.4L3 1.061 1.32b 
-
. 
2.210( 2.0(24 1.034 ---"'~~ 
6m 
- - - -
-
- -
-
- - - -
- - -
-
- - -
- - - -
- 4'i 'i4 
-
-
-
4 -
- - - -
641 54 40') 
13 1~ ji( ~ 
.. .. . . -
64: _';l'j_ 4~ 
Lj Uo (j i(j 
2.827 2.'i2l 2.':1')') . 
2 .. 22'\ <:,,.ll)2 l.':IU7 
..,, ~ 
-=- _U,J. __!>QJ_ 
NEDERL.AHD 
Importations mensuelles (t) Monatl1che Einfuhren (t) 
Parines et semoules de manioc et similaires Melh und Grises von Maniok und dgl. 
Importazioni mens1li (t) 
Farine e semolini di manioca, eco. 
MaandeliJkse invoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
de : aue : da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A -r-=C:.:D/P:::....:=.::G/~D=..::G:___P.~•'jl=J==-:;:==:ç=:;;-=:=t==:;;-=:=r==:;;-=:::::::J=~-:::::::::::=J:=~-:::::::::::=f==::::;-:;::==t==-:;::==11==-:;::==11==-~=+=:~==t==~:~~ 
B.R.DDJTSCI!L.AHD 
FIWifCE 
IT.ALIA 
1 1 
1 2 
J9 
'0 
1 '1 
1 2 
~~~:~~~~---~---~--~:-----f--: 
, 
T61? 
1Q6Q - - - - - - - - - - - 20 
U.E.B.L./B.L.E.U.~~11<~,~?~r~~--~-~--r-~-~--r---~---r----'~---r--------~--------+--------;-------~-----:---r--~:~--+-~:~--+---~-~~~ ~~1Q'r~2~~~~--~--r-~·~·---+-~·~·-----+--~·~·--1-~-~~--~---~------~-----+------+------+----__, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG~~~~:~~~--~:.--~~-~~-.---+--~~~.----~-.~~~--r----~-.---+-_-= __ _, ____ :_.-.--+----_=-_---r----~---4-----:----+----:-----r----_-~~~ 
1Q'r2 
II • E X T R A - CEE/EWG/DG 
.-------~19~l~~-----.--_--.-----.~-----------.--_--r-~-~-.r-~-~---~-~-------r--_--.--_-_, 
SUEDE 
'l'HAIL.AHDE 
DIDOliESIE 
AIJTRlœ PAYS 
~""';,]_ Q q~··"~ '---~ --1_[_ -_ -_ ~_,-~-=--=~_1:=_-::_-::_~:':_-::_-::_~l:=_-::_-::_-::',-"--=-----_-_,+-;_-_ -_-=--=-'=--=--=-t--=--=---~=~-=--=-+--=--=--=--==-_ -_ -_ +t- _ -_ -_--::.-=::.-=--=-+-=--=--=--=.--=--=--=-+-=--=--=--=---=--=--=--::,t--=--=--=-==,_-_ -_ -_+-~ -~--_:-==-=--=--=-+--=--=--=---=---=--=--=--:::: 
19'2 
101;0 19'ro 
~19~·1·-1-----~--r-~-~_,r--=-----r-~-~---r---~-~-;---~-~~-----~--~------~~-~--+---~-~-4--~-~~--~------l 
1972 
, o~>o - -- ~- ·---+---"'----+---=- ---- --- - - - - - - -~~~~Q~7?0:~f--~~---- ~--- : : --- --~-~-1--~-~--t--~-~--,_--_-----+--------t----=:---+----=----t---~_--_, 
liril» 
~---+------4-------t--------~----~----4------r---~-----l-----;-----+----+----~ 
L969 
1Q70 30 13 
1Q?l 
,, ,., 
jU 
10 
10 
b 
2~ 
J. 
j 
j 
.LU 11 2 
6 10 
10 2 
b 
J. 
3 
j 
8 
22 
~ 
tot. ~A-cD/EWG/DG~~~~~--~·~·--1---•~·~_,--~·~·--~r-~··~~r---~·~·--t---------t---~L--t--~•L--t----~·~·_, _____ -__ ,_ ____ -__ ~--~-~~l 
1 '2 
J9 
~j 
1'0TAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAALJ--.o.;~--t-------"L'-'-i'ir----..L-'i1---~"-l'i._r-------'2,._tl~----~l...__'>t-~-=----t-----_.u_39-t--____..,l.,___'i-t-----'Lf..._i-t------"'----1-----=-'---~-------=-=-----J 
r2 
142 
Importations mensuelles (t) 
lfalt 
Monatliche Einfuhren (t) 
llalz 
Importazioni mens1l1 (t) 
llalto 
MaandellJkse invoer (t) 
Mout 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
IIRAliiCE 
ITALIA 
21 
BoB 
04 
21( 
oc 
1,16~ 
2b3 
9'52 
918 
Rr 
70Q 
1. 20 
1?( 
01'>4 
2.021 
141 
'5"'2 
.7Q2 
20 
0"(4 
.76~ 1.6l'i 
3, Lb2 
4.466 4, -~2 
3, Lll'> Il tot, IrrrRA-CEE/EWG/EEG i~1Î 3.~1() 296 2.4.4.4 ? ~- ?.IR<; 16? 72~ 2 .<;A2 2.6<;2 4,21 
10'7'> 
II , E J: T R A - CEE/EWG/EBG r-------------r~,q,~~.----~4d~oo.---~~~,~'i----~AA2~~~-~m,~~.----8~9'5~---~76:1"---~~~~--.---~3~56-r---~~.-.---~.,~:3~2~----~19~---~~o2~ 
TCHEXJOSLOVAQUIE 
AUTRES PAYS 
f-*~ ;------=-----t-- 2!l') <;QA ~62 2B'i 20C L:;IU 19( 152 2bb '\nA 
~-
1------ --- --- -------+----+----==+==+==+===t===t===t===t===l===l 
f--· -- ---+-- --1-
---+-----
f---------. 
1-----l------- ----·-·l-------+------+----+-----l---+---}----+---+------4----l 
1---1---- --- - --1------
20 
1.079 
479 
372 
L78 1,365 
734 A7n 
,;,.;, 
,, . ., 
ooR 7b4 Il 54 
1.041 1,000 
1.067 
b14 
1 211 
282 
401 
'i43 qo;q 
1C 1 1!lb 024 2,370 ':IJ 1 ,'j!j'j ,2. .Q11 0 743 A'>n A<;'7 1.Bb0 - 7c;Q 
1C 002 1'). o2')U ,'\211 .• 2J2 ~o404 3(1 L':IIJ 0'-"1 4'\4 !l09 ?6~ 
tot, EX'l'RA-cEE/EWG/EEG L~,(~-~----~-f-~·~--t---~··L-~-~·~--t----·~·~4---~·~·--4---~--~~·~·~--~--~-+---~-+---~--4---~--~~ 1 1 2 
TOTAL / INSOBS.AKT / TOTALE / TO'l'AAL ~ 1 
!Q72 
., ~'i 
'> AA1 ., .:;.,., 
4.44( 2.4tB 
;; ~rQ 
Impor~t1ons mensuelles (t) 
Fé.Ule de pommes de terre 
de 1 au a : da : uit 1 
I. I N T R A 
-
CD/EWG/DG 
B,R.Dl!IJTSCHLABD 
FIWrCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CD/EWG/EEG 
' lf. E X T R A- CD/EWG/EBG 
IRLAl'lDE 
l!IJROPE ORIERTALE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
1o?n 
Ll:l?: 
l' r2 
11 ;q 
,, 
1; '2 
1 1 
1 2 
1o·•n 
1Q' 
1Q' 2 
,~ 
1Q' ,1>, 
·~~n 
L969 
L9' 0 
1971 
N72 
~bq 
1•>'7n 
ru-? 
10/;0 
1970 
li '1 
1 2 
;o 
,, 
10'7? 
lQ'72 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
I II III 
- - -
- - -tltltl 1.143 1.08'5 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
-888 1.14 l,08'i 
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -- ~-
·-
-
40 ,uu 
12 23 -
-
- -
-
40 1nn 
1? -2~ 
-
- - -
-
-888 1.143 1.08'5 
IV 
-
-
1.272 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-1.272 
-
-
-
-
-
-
-- -
-
-
-
-
-
-
-
-1. 272' 
v 
-
-
9I9 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 919 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-QIQ 
lmportazioni mens1li (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
2.386 1;~2 2.806 
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -2.386 1,8'52 
-
- -
-
- - -
- -
-
-
- -
- - -
- -
-
-
0 
-
- - -
- -
-
- -
-
- -
- - -
- -
~.>.Ill - -?_P.nt; 
IX 
-
-
1.039 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
.L 
-
-
-
1 .n~o 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Aardappe 1 zetmeel 
x XI 
- -
-
~44 
1.13'5 1.713 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
24.4 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
244 
1 . 1 ~" 1 '71 ~ 
143 
XII 
-
4~ 
Rt:;2 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40'1 
/lt:;2 
-
-
-
-
-
-
12 
-
-
L~ 
-
.... 
40'l 
A 'ill 
144 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons de ~écule, inuline 
de 1 au• : da : uit : 
I. I N T R A - CD/EWG/DG 
B.R.Dl!IJ'l'SCHLABD 
FRAJICE 
ITALIE 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CD/EWG/EJ:G 
THAILAJmE 
MALAYSIA 
ROYAUJIE UNI 
Ail'1'RES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1'16'1 
1'17(] 
1971 
1'172 
L'HU 
_llrl: 
17: 
16' 
1! 
1 
1 2 
l' 1'1 
l' •o 
l' 
1 2 
1 
1 
1'16'1 
l.'l'lt 
'2 
'U 
i J-2 
l~ 'U 
l' 
1 2 
L9b9 
1'170 
1'171 
1Q7? 
~"~ L'l' 0 
l 72 
1 2 
Monatliohe Einfuhren (t) 
Andere Stl!rke; Inulin 
I II III 
~' 4J4 l'il 312 
424 382 135 
-- -
- - -
-
- -
- 7'1 Re 
19 12 149 
579 60'i 6<;4 
445 791 446 
.. .. .. 
oo;c 
b7'ï 1 lll3 557 
.. .. .. 
200 o;o 400 
- - -
- - 47J 
- -- -
- - -
- -
-
-
---~ -~ -
----
-
-
··---
-----
4'1, 81 101 
16'ï 66 60 
.. .. .. 
b33 131 'iCl 
Lo: 00 60 
.. .. 
• .(U 
r.: 414 )0:: 
IV v 
21lb 20'1 
233 168 
- -
- -
- -
-40 2!l 
-
86 
131_ o;·n 
516 242 
.. 
;.tB 
842 47: 
.. . . 
9 30 
'IC L'i 
~u 396 
- -
- -
-
-
:-- ... -
-
-
-
41 6,o; 
13 79 
.. . . 
o;c 1'16 
A" QA. 
. . 
519 !l2b 
lmportazioni mensili (t) 
Altri ami di; i.nulin 
VI VII VIII 
312 20l 122 
1 2 
-
1 ~7 
-
bU 
-
- - -
-
-
-
'i7 i5l> 60 
- -
18'1 ~30 24 
b6 173 742 
.. .. 
'i66 
_l 036 434 L24 
.. . . 
229 291 10 
4C 'iO'l 
-
20 406 
-
-
- - -
-
-
- - -
- - -
-
- -
l';: 60 L2 
106 49 2'ï 
.. .. .. 
41l2 352 122 
.A.6 'i'i6 2'i 
.. 
.272 'ilS_ 
'I'IC L49 
'''~ A.B'i ,.,. 
IX 
2B'i 
l'li 
174 
-
-
40 
-
260 
40" 
. 
638 
2 
20 
-
-
-
-
-
-
-
L2 
r;r; 
.. 
l4 
7'i 
tll'l 
.3 
•n 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Ander zetmeel; inuline 
x 1(1 
29b 13C 
91l ltl9 
97 10 
- -2')4 14 
- -
o;q 
47 5~ 
2 
-
298 149 
490 5b3 
. . .. 
6'i4 ~~R 
888 l.'i'i6 
. . .. 
-
80 
396 l(! 
-
... 
-
- -
-
-
- -
- -
- -
4 1 
38 66 
. . .. 
4 112 
4'14 Tb 
b'ïll 4'>1:1 
\22 .bi: 
100 .. , "' 
XII 
Ol 
211:!_ 
167 
-
~ 
2C 
60 
R7 
770 
bb9 
. . 
!!Cl: 
1.012 
-3bb 
l?O 
-
-
-
2 
-
6 
. . 
3 
12 
ll94 
.'l!l4 
744 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et fariDe de gluten 
a va : ela : vit 1 
I B T R A- CU/DG/DG 
B.R.llDJTSCBLAJID 
FRABCE 
l'l'ALlA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IBTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/DG 
DAlmWiK 
AllT1iES PAYS 
tot. UTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / IBSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
'~"~ L'fl( 
1971 
1Q72 
1969 
197[ 
1971 
1Q72 
1969 
1970 
19'11 
1972 
106<1 
1970 
1971 
1Q72 
'J6Q 
""n 
~71 
~72 
l969 
I0'7n 
L97: 
10'7~ 
1969 
1970 
1971 
1972 
.~~ 
10'70 
1Q71 
)9 
, 
1 2 
IŒDERL.ABD 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
.. 
.. 
-
-
-
Monatl~che Einfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
II III 
.... 
R 
-
- -
- -
-
22 
- -
- -
- -
- -
-
40 
40 
-
.. .. 
9o; 
8 40 ~9 
.. . . 
- -
- -
- -
-
--
- - -
- -
10 
.. .. 
- - -
- -
.. . . . . 
LO 'l' 
!S 40 49 
20 22 
IV 
]') 
82 
1'5 
-4o; 
-
-
-
-
40 
-
.... 
f'j 
12~ 
15 
-
-
-
- 1 
-
-
128 
l" 
v 
-~ .. 
-
-22 
-
- -~ 
-
-
10 
-
-
10 
.. ~ 
-
-
-
-
- 1~ 
-
~ 
-
-Iv 
7( 
-
Importazioni mensili (t) 
GlutiDe e fariœ di gl.utiœ 
VI VII VIII 
74 
-5 
-
- - -22 
- -
- -
-
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
-
.. ,_ 
-
1 
2(] l!~ 
96 
-
., 
.. 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
- .. 
-
- - -
- -
-
--qo 
-
') 
IX 
jiJ 
7 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
]'j 
jU 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
MaandeliJkse invoer (t) 
Gluten en gl.uteumeel 
x XI 
2') 
!l 
14 
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2' 
0 9 
- -
- -
- -
- -
- -
2 2~ 
- -
- -
l! l!j 
>. 
LU ~ .. 
12 
14 
-
145 
XII 
-
tA 
.l 
-
-
-
-
-
-
.15 
-
-
L') 
~4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
le; 
\4 
1 
146 
cie 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sous et remoulages (1) 
au a 1 da 1 uit 1 
I N T R A- CD/DG/DG 
B.R.DDJTSCHLAND 
F'IW!ICE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.Uo 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
ARGJ!JlTINE 
SOUllAli 
SYRIE 
u.s.A. 
RHODESIE 
IIE2. SUD.ABR. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l9bQ 
l970 
.,0.71 
1o•r:> 
fql;q-
10' 
1Q' l 
, ' ,,, 
;o 
l l 
l 2 
;o 
~70 
li ~71 
OA~A 
---,-qoro 
, ~7· 
0'7<1 
196<1 
~r, :; ,., 
,. il'l-
~ L l 2 
Hl --
1( 
il 
1C 
l 
Hl ~ 
l 
l l 
1072 
101>0 
,o .. n 
.,.-o;n 
107? 
1<169 
1~70 
lil7l 
lCn2 
[969 
IC'7 
1a7 
10'7!> 
01'>0 
0'7' 
--:;a;;? 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie und dgl. (l) 
I II III IV v 
Jo~J. !_L T.784 3:479 'i.'i32 2. U':ll b.70 
1.075 1.915 2.691 1.991 1.2'i0 
:>67 24'i 'i'i2 L' 'i74 
- -
1'>A '~ .1.4 
-
-
- - -
- - - -
- - - - -
- - - - -
379 166 290 68 1.302 
144 3. L9 266 - - __ __515__ l.i4i 
.. .. .. .. 
--- ---
4 l4' 'i.987 <;_RQ -~___s___ 6. 16' 5.876 5.076 7 .. U 4.664 
--
.. .. . . .. 
31.767 39.795 3' .li82 2 .205 20.400 
30.9!19 'l: .!:l'Xl A 7<;.1 2 24 744 
~-1.9_2_ 39.119 42.866 :)q_Q6q 40.964 
- - - -
-
- - - - --
--- =---
-----=----- - - ---f-----"' 
-- -r------- -- -:;:~ 1---- -- -
~------=------ - --- - - - ---- -
-
-----=----- --- -- -- ------- --
- -r-----:;: --- -
-\6f ·: -
"594 f-- -- - -~----------- ~------ -- -
-
-
-r---: - - -
- - - -
- - 1--- - - ---
.':lïJ 
-t.J2; 0 ~.,;zu 6oT6~ ~~-- Dllf. 0 '39 .o~-- !.~ -- _ru_ ~ 102 --
l,._N!L_ ~-!iJJ • L21l 524 920 
243 2 019 1.492 339 2.010 
.. .. .. .. .. 
42oU44 41l.b'll 41. 2tl 31.249 2 .49' 
."f'JC 62 .. ~ 'i2. L93 42.'>14 2~ • 
.. .. .. .. . . 
46 .. 1~ 'l4o <;' .619 >,4 .2'i6 
.979 42 002 49.')1') 
" 
l 6 4~. ~42 
lmportazion1 mensil1 (t) 
Crusohe, staociature, ecc.(l) 
VI VII VIII 
'i .. 701S 4 l'le 
T.ôll<J :>. 754 l 3_21 
1.160 :>_'i70 2 197 
'i''' 2l ;rou 
IAr 29 20 
w 156 .209 
- - -
- - -
- -
-
2.076 545 .AS§ 
491 87l 744 
.. 
ll~-61 ' b.4b4 4. 
4.'2 3. '54 _2_..~ 
f--·-·-- 0. 
41.6Cl 18 216 36.309 
,'i.R'l' obl2 4~._2!\) 
32:ll02 31.4!:13 
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
- 24. !il l39 
-
86 
-
-
648 
-
- -
- - -
-
-
-
o. (.1." '\. 29'i 8. 06' bo4':14 
.440 _liQQ_ 
24 06 28.9_ 
560 614 2 357 
2.609 2.690 2.351 
.. .. .. 
~T 24oJOO 46.813 
4' .ol 0 (4" l';_ 'il' 
.. .. 
li' :.486 oOJ2 '· .o .... Jlc l'< 47. 'jq!j 
"Œ;d'i'; <>O> o,o 
IX 
o. ')92 
4 286 
4.67'i 
399 
l 0 
182 
-
-
-
229 
1.176 
.22(] 
'i .. 'i72 
.. 
28.246 
29.188 
;8.404 
-
-
-
-
-
-
~J.4 
9 
-
-
-
-
11.644 
1.681 
-
670 
3.227 
. . 
38.474 
<A. O'i 
. . 
.1'\_1>94 
19.6' 
.~'n 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Zemelen en dgl. (l) 
x XI 
ô. !~--- _lf.<i32 2. 04 2.154 
4.612 3.402 
72 
-
-
86 
- -
- -
- -
2.335 435 
964 529 
9. ,26 '>.4: 
1. ,79 2.68~ 
.. .. 
43.544 32. 79' 
'5o.209 40.54' 
'3.16'i 46. Ll4 
- -
- -
- -
- -
-
- -
?'i' 
9l I<Y 
- -
-
- -
o .T 4.bQ· 
'i'B oU2t 
- -
7l.3 461 
2.'i25 925 
. . .. 
. ,;::, ~Il. 206 
<;Q R .12.<;1 
. . . . 
6 7Q' A<; 10 
•• o. 
·~7 . 
. . (1) Déchets du polissage du riz exclus - Auschllesslich Po1ierungaabfUlle von Re1s - Scarti della pol1tura del riao e.alus1 - Exclus1ef poll•Btafvallen van r1jat • 
Xli 
-u~ 
J~ 
.1:1:27 
j4 
-
-RI; 
-
-
?0 
237 
li45 
00 
~ 
2:aœ 
00 
4'1~-624 
4Uo~-
'i7,0'i0 
-
-
-
-
-
-
>r 
·qo; 
AOtl 
-
-
-
0 72' 
944 
-
J.o,.O.I. 
1.506 
00 
'i~ • 
 
0 
64~446 
de 1 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
aue : da : 
FRAJ!JCE 
uit 1 
2 
\Q 
I 
NEDERLAliD 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Solubles von Fisoben und Walen 
II III IV 
ITAL! A ~~'---le------'""----+---=---t----"'---------t---=--1-
1 2 
1Q6Q 17 
v 
O.E.B.L./B.L.E.U. r.o.:L11Q7r""-o+--=---+--=---------l------+- ___ -_________ _ 
lQ'l 
L'JO';I 
Importazioni mens1l1 (t) 
Solubili di peaci o di balena 
VI VII VIII IX 
147 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
x XI XII 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG I---""L'J'-'-1'-=---u+----=-----+------"'----+-------==------ir----------=-=-_ -- - --=-----1--- --+-----+----------11----+---=----+-______::___-lr-----=----ll 
.1Q71 
Cl7? 
II • E X T R A - CEJ:/EWG/EilG 
.--------------r .. l9~~0';1~,---~~~l~Q~t~~~~g6a~~t~~~~2~4C~t~~~~~~~t~~~~~~2ro~-~~------~~~4~o~~~~~;~~~~~~~~26~Jl'_-_f------~-~-~4~tl~+~~~~~2~oZ{~~~~~~2~!3~~~~~~;~~~~ 
DAlllliiWiK LQ< 0 2'> 
CHILI 
AlJ'l.'RES PAYS 
tot. EXTR.l-cEil/EWG/DG 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 
~----=---~~~~--~~--~-~--~-+--=--+~---+-----+------~----~----~--~ 
1C 
lC '0 
--
--
lQM 2 
1<170 37 26 25 2'5 24 26 8 
1Q71 
19'2 
L<!69 z_ 00 ?A 26 40 OJ 40 i!U i!j 30 
1<1'0 j-1 i!O 2'> '2') i!4 20 2'} 
,.,.., 
,(,.;., 
1Q6Q _.41:1 21; 2j jU 
2~ 
lQ', 21 1n 
107? 
148 
cl• : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
aua : ela : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
li'RANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
BOY.AUME UNI 
SUISSE 
u.s.A. 
RD' • SUD AliR. 
.llJTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGIS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
o~>~ 
fQ7[ 
m1 
1072 
l9b9 
l970 
i.9TI 
107::> 
ial;c 
i1ffij 
)'f' 
N72 
1•>1>0 
.. ~ 
~7: 
1972 
01>~ 
1:1'71'1 
,,.,, 
IlfW 
1060 
107C 
1 ,-
, 
'" :0 m 
-f ~ 
0 
1 2 
io 
1 ~72 
~ 
.:a .. r. 
1Q71 
'""" [Q(;Q 
lo7C 
lQ7i 
,;.,..;.., 
I'Q60 
Hl 'Pl 
M 
,r..;.., 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Zubereitetes Futter tl) 
I II III 
7QCI 
.30'i 
72: 3 .. 3% 3. L9 
3.062 2.992 3.2'ï0 
20 214 131:1 
L78 104 '178 
658 1.140 r4· 
- - -
- - -
- - -
1 .<;6>, .116 .702 
.nl\7 4.027 'i.Oll 
.. .. . . 
>..481:1 2.1:1'i'i 
T.lJCO' '7.7?'i o. 011 
.. .. .. 
37 22 7 
---M- 2 29 21 6 
- - -
-
-
LO_ 
-
~-2· l'\ 
------
~~~ l""i6 87 
Lb4 uo 22 
- - -
- -~ -
- -
-- r----
---------
-----
---
34 51 r9 
176 26 2.626 
.. .. . . 
Ll:ll 19 .1.90 
792 'fiJ 2of42 
. . .. .. 
3.009 2.914 1 72' 
6 .7'i8 
l,.966 4 .. 110 4. Hl 
IV 
1,4otl 
2.159 
461 
')14 
402 
-
-
-
.810 
- 4...2.79_ 
--- ---
R.:-?61 
.. 
19 
19 
11 
-
-
---o 
i=-
un 
-
-
-
29 
49 
.. 
.1.24 
.. 
1.91b 
2 786 
lmportaz1on1 mens1l1 (t) 
Ma.ngi.me preparati per animali (1) 
v VI VII VIII 
= 01: 602 2. ~ 1 2 2,000 25t> 
1.8'i~ 2.10Ll 2.6'ï2 1 1Qll 
402 402 2W L\T<' 
180 17'i 90 ,012 
1. ,. 2 1.~2 1.791 .?llO 
- - -
- -
2 ::> 
- - - -
2.__02.1_ 2.224 2.234 2.411 
-~--- 1.604 3.426 3.251:1 
.. .. 
IL!~> 
z;:~o "1:'>06 'i.'i43 4.')20 
. .. 
3: 4 'ï6 
[') ~ J.Q 
1 8 40 J..) 
- J.~ r& -~ ,, 
- -
1n ,., 
1---- 7Ll 146 L29 Lb: 112 00 7'i 
116 12 ?::>'i 2C 
- - -
-
- - - -
-
- - -
74 '51 34 J4 
49 269 'il 11 
. . .. .. .. 
70 2' 220 J.Tt 
lAA >,l'i.l. ll:l1 11 
.. .. . . 
. .bb9 _5,,jU, 
. .726 4.b11:1 
l,,4'i2 ,'i'il .7>,C ., ne:., 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x XI XII 
.HQ' R006 ·-~ D:2ID 9·r5 n.'i7~ 17 .'iocl Q.2l 
-
l'i,Lll2 776 29.0'2 
144 L29 20: 
. 419 1'4 .r;·~ 
QQI\ QA>, 
-
'"" 
26 -ra-
- - -
4 
2.968 T-053 -z;aoo 4.622 
3 •. 12 1.'ï17 3.320 3.61 
. . 
o201l .'i:.2 21 006 1>..>.10 
.. . . . . 
1 31:1 b~ 
"'u 1o Il. 02 
- "-'· 41 78 
'i L6 -q-
c; 6 20 
-
,., 1'7 
- -
'i93 O.L 
36 48 l'H 116 
n 'i' 49 'i2 
- -
- -
-
-
-
-
- - - -
jj ::>6 271 cr 
28 4'1 44l 21 
.. . . . . 
b42 .L; >.oo 9!l q· lb l>t; ~ 
.. .. 
.o·tu . 
'i.31:1'i 
·~ ,i_ e~O ~~ -~· )Uo..)f4 7J 
(1) y compris les condiments - einsohlieaalich Wirkstoffbaltige Vermisclnmgen - oomprea1 1 oondiment1 - a.ndere preparaten dan van graan 1n me1k:produkten inbegrepen. 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
aue : da : uit 1 
IN T R A - CD/EWG/DG 
B.R.DDlTSCHLAliiD 
FRANCE 
ftALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • IN'l'RA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
THAILAIIDE 
l!DYPI'E 
All'1'RES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSG&UMT / TOTALE / TOTAAL 
1Q6Q 
1971 
1 
1 
1 
10• 
19~ 
LQ71 
1Q72 
1969 
1070 
1971 
1Q72 
l9b9 
1070 
1071 
1Qof~ 
1969 
10711 
r? 
iQ 
~q.g-
~-
1Q' 
107~ 
--
LQ6Q 
1970 
1971 
10'7~ 
l'lb'! 
1970 
1971 
,n.,., 
1060 
1Q7r. 
197: 
1Q72 
Monatl1che EinfUhren (t) 
Reis in der Strl5hhUlse 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- -
-)tl -
- -
1 
-
... 
-
24 ~ 1~ ~ 
.. .. . . 
-----
-
3 
-
24 ~ _____l2__ ~--~-'a-
. . .. .. . . 
3.421 76 98 3.324 
1QO 2.4H'i '>.686 ..... >.2 
_b_QQCJ__ 1.482 763 1 329 
41? NUl >..Q; >. 
-473 23 - 7-n-___ I:)S!I__ 
-
2ll~ 
___7.p-u:.:::: 6~ 1 ~0 _812_ 1 032 
- -
2a~ 
--
--
- --
--
-~ 
--· ~---
----
~-~ 
---
-~--~-~-
--- --- --- ~-----
~--
-----
2 1'14'> _l._~l.__ _ ____llS__ -79 420 881 
L'- . .. 
"· ·71:J 2~b'j2 4 26 >. .. >.24 A_7o;o; •~n ., 'iR 4.0"i3 
.. .. .. . . 
'i.R7~ ?.6'i? ~4 
l.il.77c . \!>~ 
4.03"3 2.'l10 2. j_ 2 1')<; 
v 
RnA 
-
-
-
-
~ 
- 61 
, 
.. 
RQo; 
.. 
160 
>.. c?>. 
2.04ll 
-998 
f--- - -
-
-
lnh 
408 
.. 
2 262 
~ 
.. 
"""'\-( 1 'i 
Importazioni mens1li (t) 
Riso greggio 
VI VII VIII 
- - -
- -
-
-
-
- - -
- - -
-
-
- -
- -
-
" 
-
-
1 1 
4 2 
-
. . 
-
-
4'\ 
~____A__ 2 
.. . . . . 
4 .• '\79 1 O"i>. 608 
l4 
.. B 
o40 1n 1.77'i 
- - -
- - -
·.wa 011 1.005 
-6"i"i >.6S 
-
- -
-
soc ~ 2'50 
196 36] >.7"i 
.. .. 
"i.ll"i"i ~~ tl ')ti 
1 16'> 742 '>UC 
.. .. 
ob4" '1( 
744 L'J 
>..O?l l-" 71> c;_qnn 
IX 
-
-
-
-
-
-
'\2 
-
-
-
2 
-
'\2 
2 
.. 
7.930 
o29b 
Q6: 
-
~c 
3 
_jC 
566 
-
986 
1.819 
.. 
9.2tl~ 
4o "I'J 
. . 
'I •. B'\ 
4· 0.1. 
? J\">.7 
MaandeliJkse invoer (t) 
Rijst in de dop 
x XI 
- -1) 
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- -
-
1 
-
4 
- -
- 5 4 
.. . . 
1.04'5 3.8'53 
4111 ~.')b') 
24>. 1. >.11) 
- -Q6 
-247 ~4 
1~ 
-
121 142 
-
-
+ o-'4.1. 
1 367 8<;7 
.. . . 
7tl1 '\.194 
~.IHJ 3. b4 
. . . . 
. 
2. ICI li 
2.2Q.d ;;~ i >.0 
149 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
19 
1 
8 
tl 
.. 
8.276 
~.4b~ 
1.17'5 
-
-4QR 
-
-
-
DUO 
33 
. . 
tl. ~tl2 
3.191) 
?.R'i 
150 
cle 
Importat1ons mensuelles (t) 
Riz en grains décortiqués m&le polis 
9ll gl • aces 
1 aue : ela : uit : 
I. I N T R A- CEE/EWG/DG 
)~ 
B.R.Dl!DTSCHLAND 
1 1 
1 2 
;a 
Flù\liCE 
1 1 
r2 
;q 
ITALIA 1 
1072 
1Q6Q 
U.E.B.L./B.L•f•U• LQ70 
--i ~~~ 
l7~ 
tot. INTRA-CD/EWG(DG Üi'l 
,.,, 
II. E J: T R A - CD/EWG/DG 
1Qf>Q 
u.s.A. ~ 
1Q72 
l96Q 
TRAIL.ABDE IQ71l 
-mt-
-~~ 
169 
AlJTRIIS PAYS l' '0 1171 
1 2 
.L: 
tot. EXTRA.CD/EWG/DG 1171 
,n.,., 
1Q6~ 
lC 10 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 1 1 
1Q72 
NEDERL.ABD 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthUlst auch po1iert oder 
dasiert 
I II III IV 
2'i <D 
-
"' 
0<1 Ql'f 'i? 
-
151 12 126 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
QQ Tol'l ~ 
3tH .10é "\~7 ~81 
-
-H 
- -
v 
?E: 
ai 
-
-
-
Îc:i.<f 
:[q8 
~~ 
Importazion1 mens1l1 (t) 
Riso in grani (pi1ati) anche 
br'11 t' 1 dati 1 .. ]. 0 uci 
VI VII VIII 
1?A 12Q qq 
1AQ ,,0 l(l(l 
- - -
- - -
- -
-
- - 20 
-d8.1 7oR 
-
1 20 94 
q 
-
_lM_ ~---ll_ -~____"]_~ 8~ -~ 5 -
.. .. . . .. . . 
--- - ~---
2 4: qq 
--
-
""2'> "24 
62 g®__ 1-----__AlQ_ ~ - _2Q2. 2~0 _ ___2QJ__ 154 'N 
.. .. .. 
--
--
.. . . --~-·-·- . 
HlA 14 A a>. 1u -i?ci 11 222 
- - -- - - - - -
- - - -
64 22 ,.,_ 7 
--
- - - - - - - -
__ j§_L_ -_ _:_m_____ 2}L - -1)19 200 'lJ60 A'>.(l lA'i f---
--
-~ 
--
---
- --
-
--- ------
-
----- ---
-- ----- ----1-----
~-
-
- ------ ----1--
-- ---- --
~~ ~-
----
- -----
-----
-
----
--
-- ~---1 ~--- ---
----
~ -~ 
174 ~--~ -~ 100 -·i7 --wf 118 48 126 
--- 12 6'>a 161 3'>4 172 50 
.. .. .. .. . .. 
?A2 2QA 7'i Lin :bl 'UT 129 2 0 
l"h ';>c; 7<; /;i;Q ,~;, l'iA 2 'iO 
----~- 1--~ .. .. .. .. .. .. . 
>.07 7.4 1Q' 1A6 --.:;- 2'fj 'iR' 
lBB 13 'iB'i 101 ii;,;· '>.?6 lAC 
1.'i0' 1. ~4. 1. 1()C) M =- 1.'6'fo 
" 
aiR 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Gepe1de rijst ook ges)epen of ge-
g1ansd 
IX x XI XII 
46 2.4 
17< 82 1 0 97 
al> h7 <;Q RA 
-
- - -
2l 
-
- -
-
-
-
(9 1'59 416 
139 667 689 500 
50 14 
- -
-
3 
-
22 
-
- -
2.d2 
'j 2U4 j~ 555 
.. . . 
24 19 80 1 
-
1 1 
80 
- - -
- - -
4~ 
-
2tltl "HY eOM 
>.68 2'iQ Q91 ~0 
82Q 186 241 200 
40 54 418 39 
.. .. . . 
t)'jj 20'> 12: 2')21 
46 349 .014 .LeUY: 
. . .. .. 
4':14 ,. 
.,p.aç 
1 >.na , nnl: , ., ... " oo: 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Brisures de riz 
au a : ela 1 uit : 
I K T R A - CEE/EWG/UG 
B.R.DI!DTSCHLAlllD 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. IKTRA-CEE/EWG/UG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
mlUWiiE 
ARG.I!m'lliE 
SURINAM 
THAILABDE 
AUTRES PAYS 
tot. UTRA-c:D/EWG/EEG 
TOTAL / IKSGBSAM'r / TOTALE / TOTAAL 
lQ6Q 
LQ7C 
1971 
1Q7l> 
l'lb'l 
l'l7C 
1Q71 
1• '!) 
1.' ~ 
1 
1 2 
69 
1Q70 ,.,.,, 
Ül72 
Q6Q 
l'l' 
1Q71 
107!> 
;q 
~~-
-f 
l' 2 ,, ;o 
ro 
~7!) 
l6 
1 '0 
1!) 
1'1 
'0 
'1 
1Q72 
l969 
1970 
19TI 
,n,.., 
1060 
l'l7o 
1971 
1Q72 
•• 7. 
107!> 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Monatl1che Einfuhren (t) 
Bruchreis 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
-- - -
- -
- -
- -
10 
NEDEIILAND 
IV v 
- -
- -
- -
- -
l!l 
-
- -
-
-
- -
-
-
41 44 lQ'l,__ ---~ 
!>A.~ 67 11 ___ _l4L e--___llL 
.. . . . . . . 
--
-~ Hl .J:B'l- f- .. 167 11 ~91- U2 
.. .. .. .. .. 
- - - -
-
- -
- - -
- - ---
___ , 
·fu -- - - - "' 
- -
-
'2Vf 
2~4__- _ _____59: M<l 210 'iA. 
_L~ ~6~ ... Dlfl_ -263- '58i ~- 6"7 641__ 1 2AO Qf,q 
- ~- - - - -
426--
- - -~.:4 203 qq -
--
--
600 ,47 411 264 266 
'i4 2'i 'i6 292 578 
. . 
o6A. ~ 'il Q~O 'l'il '>tl3 
420 <!00 04~ 7QQ .4'12 
.. .. .. . . .. 
-61!4 6: . 1_;~, 1~~~ 1.~~ ~-~~ .M'i 1.0 
r T 
-
Importaz1oni mensil1 (t) 
Rizo spezzato 
VI VII VIII 
-
-
- - -
- - -
- - -
_ ___:_20.__ 
- -
- - -
- - -
- -
-
-
-
-
64 12j 44 
178 lUt> ~0 
.. .. 
44 
_!2!L_ Q6 
-1----·-·--- .. .. 
-
- -
- - -
-
-
-
-.; 
-263 2tl 21l'i 
450 l'i2 24 
-
.190 3') 
A.61! A.2~ 636 
21!6 n . r'l 
- - -
-
- -
- -
2~ 
~'i6 
- -30 A" 101 
.. . . 
~61 .90 63 
7bl .œl! 
. . 
A?'i 4: 107 
a ..a RR' l!l 
T..r. 27( ??0 
IX 
-
-
-
-. 
-
-
-
-
265 
_:1_~ 
-
21l'i 
169 
.. 
-
-
-
240 
50 
430_ 
"10 
-
-
-
~ 
-
-
559 
671 
844 
139 
_6'>.!> 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
160 139 
211 199 
-
-
l6C .3'1 
211 l'l'l 
.. . . 
- -
2'51 
-
- -
- -
nq qq 
50 91 
'i' 341! 
3] 'i34. 
'90 ouo 
- -
224 3 
-
~v 
26 343 
-
227 
- -
B' 691 
1 .44 Ob_j 
.. 
11:.;; nil~ 
151 
XII 
- 2 
2 
-
-
-
-·-
21 
2'i 
4!> 
211 
4' 
234 
-
-
-
""· B'l 
5~ 
4<!0 
34'i 
860 
-. 
273 
201 
~ 
';12 
LO 
.269 
fO.) 
o')U_j 
1 .A1n 

EXPORT AT IONS l\ffiNSUELLES DU SECTEUR 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIOT\TI !Œ"i.:EILI DEL SETTORE 
r.'IAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR 
CEREALES, RIZ 
GE'TREIDE, REIS 
CEREALI, RISO 
GRAANGEWASSEN, RIJST 
N E D E R L A N D 
154 
cie 1 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
au a : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DIDTSCHLABD 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.V. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAIJME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
AU'l'RES PAYS 
tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
109 
l~ 170 
171 
1 2 
,q 
'0 
li 
,; 
1Q'l2 
19E i9 
1Q70 
1<171 
1 10'7<l 
Q6Q 
1Q70 
10'71 
'""" 
1969 
~-
~t·· 
10'7<> 
-iWo--
19'1 
1972 
---
l969 
lQ70 
IQ71 
lQ72 
QI;Q 
lQ70 
1971 
7<> 
1 2 
Monatl1che Ausfuhren (t) 
Wei zen 
I II III IV v 
.37') l4.b.Lb 
OR~ 9. 22 LO~~ (1).72': n-.~ 
24.075 25.529 6."i3"i 16.388 "\Q.Q6Q 
.~20 .jb 'iOl .3 ?A' 
~00 
-
'560 250 1>' 
530 263 - -
-
- -
- -
-
- -
- - .J.--.-
- - -
- -
-
-
600 1 _ P.A ~- ____ 3QC) 
00 974 .5389 -~- -·-------
.. - .. - .. 
- -- -----
~/:Q<; F-*-~ f- 21 .2"\' .1.~.21.1.. IR.49~ 17::61\'1 __ 16.881 -
-ll.5ffit 13.230 
. _._ __ ~721..__ .. 16.38 .. 
3~:§~-=' f-~~~~ 24.094 4' .O"i4 4g;~3~ ?1 ."\66 1"\.4~0 
-
--=--- - - '---- ---~-----
-
- -
'- ' -----
- -
-
----- -. -
----- ------ ---------- --
-
- __ 
--
--
--
--- - --~----
--: ------ -~--------
-- ---- -----
-
-
- ----=--~ ____ -_____ -- ------- ------
-· 
-. 
------
-· 
-' -- f-----
-
------- ·-· 
-'' 
-
---- --~-
--
-· 
-------
-
--
-
--- ----
.• 056 --~-~1~ -- ~- 1.414 AQ 1.627 1 ~069 
. . - .. - .. 
ol76 2b.LJO~ 24.39é 4!!.460 46-"iAO 
IA.'i41i 14. ~~~ 2: ·""7 ~A-1 -,.oo 
.. - .. - .. 
?C .A'71 4?. lM Al;_t;::>c; hlf:7iH'l ~ 
<;?::>· 44 r_n .R ;49t '"U-:<:I'i'i 26:91: 
40 E42 2<; '7Q::' ~E . .; ") '-'6. ;ge dO.l2'f 
Esportaz1oni mens1li (t) 
Frwnento 
VI VII VIII 
~ "i .. 79' L2 Ul 
f2~?bfl 4.542 ~.Qt>5 
''-""" 
1n «<>7 32.89C 
.1>',') 
- -Mr 
-
o.l.L4 
1:"Qoo 1 120 ~5 
- - -
- - -
-
- -
272 1.gtlll_ _298 
- -
j.o.:'jj 
·-
.. 
l'i. Pf? Olj'j .J.UU'J 
.. 13~ .4.542. 33.6'2 
--·-·---
. 
46·4~ 1±:~~ 34 351 
-
- ~ 590 
- - -
- - -
-
-
-
-
- -
--
- - -
-
-
-
l4.306 ll.jbO 3l:ll:l 
130 2.')99 -
.. . . .. 
oo. A2.4'i0 J4. r4'> 
lA 4 395 -
.. .. .. 
[11-;2ZZ R m 
" ·.ro:<rrb 11.672 .72 
IX 
~~~ 7"i2 
'{4.258 
32.093 
-2J.j 
-
-
-
-
271 
O.l2 
.. 
.l'Jo02j 
75.303 
.. 
14.QtSQ 
.Jo V.><+ 
2d94 
-
-
-
-
-
-
. 
b.OO'J 
-
. . 
21J.~-, 
3,Uj4 
.. 
. 
~4 2 
MaandeliJkse uitvoer(t) 
Tarve 
x XI 
\2. 09' ,j.f2') 
~O.Q78 112.722 
ol.746 77.330 
.0'\1: 'J.I.U 
02~ 
235 660 
- -
- -
- -
51 l.jU') 
2.256 256 
.. . . 
n .790 L'I.94C 
53.234 43.l:l05 
. . . . 
4~.173 33.622 
- -
-
.L.2~b 
- -
-
- -
- -
- -
- -
15.702 5o5b5 
62'i 71'i 
. . .. 
'O•R'''i 39.ltll 
li:>~ 7~ 
.. .. 
Q2.673 ~').12 
~ .H<;· M.'iHC 
XII 
2 .ooc 
c;B.qn 
bU.fb2 
. 
'lOO 
280 
-
631 
759 
24.2: 
60.292 
22.500 
-
-
-
-
-
-
-
-
o271J 
2.972 
29.836 
"i4 oo;; 
f, ?!;A 
"611 16 154.655 
vers: 
I • 
II, 
Exportat<ons mensuelles (t) 
Seigle 
nach : verso: naar z 
I N T R A - CD:/EWG/DG 
B, R,DBl'l'SCHLAJID 
J.I'RAliiCE 
ITAL! A 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD:/EWG/EEG 
PORTUGAL 
SUEDE 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-CD/PG/EEG 
'I'OT.U. / INSGUAMT / TOTALE / TOTA.U. 
l1J6Q 
~ 
10'7'1 
1612 
lQbQ 
10'7n 
,. 
Ïi ri> 
;cl' 
1 0 
1972 
10f..O 
~
LQ1" 
lQ72 
[<Jfj'f 
107n 
1071 
•n~~ 
1Qf..Q 
1Q7[ 
----;a:n-
10' r? 
fi) 
1 
1 2 
1Q'70 
10 .. 1 
~ 
[Q/iQ 
1Q70 
10'71 
19'2 
1an~-
IQ' 1a· 
10!!2 
10< 
H 
1Q72 
I 
_R' 
-~· 
-
-
-
-
-
-
-
?1 '7 
,.;.; 
.. 
?. tl?R 
1~4.46 
.. 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 
22 
.. 
.. 
'li n~1 
Monat hche A us fuhren ( t) 
Roec;en 
II III IV 
3 04tl 
.b4: -2.9~'3 3.418 
1.813 l,<J<J8 8. ~2J 
- - -
- -
-66-6,303 'i4~ 
- - : --
- -
- - -
qg '>OC 248 
74 90 l-M_ 
.. .. .. 
---
3. L4' 
1. L'> 3,Ub3 __3_.55.2_ 
.. .. -'~ 
- - -
- - -
-
- -
.,. __ 
-- - - -
---r-- - -
.,._ 
r-- --"'--- --- ------
,.. 
----- 1---- -
- :;- f------~---
-
-
r--
- 46 50 0 
.. .. .. 
-
40 ~ 70 
.. .. .. 
1t0 • uc ~.')42 5.39. 
v 
,lB<J 
.341 
"l,,04<J 
-
-
- 66 
f- -
-
-
269 
363 
.. 
__ h:m>_ 
------
-
-
-
-
-
-
-
f-- -
-
1 
44 
.. 
1 
AA 
.. 
-.,i;ll 
\7 
Esportaz<oni mens•l• (t) 
Seaala 
VI VII VIII 
-L~~ 
-
b, 14 
1fl= tll_b 1.423 >V 4.649 
--
- - - ---
"M- m bb ~~-~-- M_ 88 
- - -----
- - -
-
-
-
ù6 223 40 
489 20 ,u.L 
.. .. .. 
o. 
----~- •u~ 1.990 
.. 
------
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- -
-
- -
-
- -44 '7 _Q~''7 
-
.. 
- -AT . '1 
-
.. .. .. 
.~ 
<;AC 
""0 
IX 
L'>.tl12 
,21Y 
4.483 
-
44 
119 
-
-
-
201 
390 
. . 
.7l.3 
-
-
-
-
-
-
-
-
7l 
47 
.. 
41 
.. 
'7'>n 
MaandehJkSe u•tvoer (t) 
Rogge 
x XI 
'ib tl''' 
'· 67: 1 Bl 
- -88 44 
1311 154 
- -
- -
- -
-
224 
tltl 253 
-
-
Q.2'>2 3, L<J4 
232 . 70 
. .. 
-- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5b ... 
90 
.. .. 
')0 4' 
':lU 
.. .. 
. 
, ..... ~ • ~o~ 
155 
XII 
. 
A7Q 
nïl 
-.u 
bD 
{..{.. 
-
22 
'" 
2b3 
301 
-
'L~2 
'868 
82 
-
-
-
-
-
-
-
-
780 
-
-
100 
-
'\.~2 
,b4i: 
tl2' 
156 
versa 
I • 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Orge 
nach : verso: naar 1 
I N T R A- CD/EWG/DG 
B.a. Dl!XJTSCHLAliD 
Fl!ANCE 
ITALIA 
U,E,B,L,jB,L,E.U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUJIE Ulii 
DABDWIIC 
SOISSE 
A.lJTiml PAYS 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.U. 
;g 
1• rn 
1 1 
1 2 
1 
1 
IQ, 
1t1· ·o 
L9 
1972 
1969 
l' ro 
l' 
1 2 
1' 
,., .. ., 
1Q6Q 
L97!l 
l' r2 
;Q 
l' re 
1 2 
f-
f-
f-
10~0 
1970 
1971 
1972 
1b9 
_N70 
NT. 
1·~7? 
N'h 
107? 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Gerate 
I II III IV 
.c~: 4o'l4b 
:i!ll .7b3 bo431J l~.~~c 
1.083 .'ill 6.7'i4 18,9o<l 
4' 4'12 - -
17~ 354 
- -
-
266 
- -
- - - -
- - -
-
- - - -
3.75_ 774 403 525 
1.920 216 2.450 437 
. .. .. .. 
'i .. ~~ 4ob24 
o00.1 .ooc L5o7~~ 0~_: 
.. .. .. .. 
- - -
-
- - -
-
- - - -
- -
-'"~ -- -
- :-------"- ----· 
- - -"-------- ~- -- - ----------
- --~---~ --- ___ ":' ___ -
-
r---
-:---t------~--
- - --
---
-- 1--· 
----
-· 
---
--- ------ - ---
2 _90_ _46. 
-
10.366 1.097 3.427 5tl5 
.. .. .. .. 
21 'Ill 40 
-.~66 
.097 
·4" 'i8'5 
.. .. .. 
~~ R. 174 2b.22~ 
1,004 1,t!5~ 6 ... 7~ lt!,9?9 
v 
. 
4o4. 
11.004 
-
-
-
-
-
-
87 
64 
4 U'l'l 
-:~-~-
11.004_ 
-
-
-
-
-
-
-
-t--
-
2.6'i~ 
270 
-
2,b')j 
2 
-
.OOd 
Esportazioni mensil1 (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
3.300 ,b2~ 1U,040 
l'i. \70 'i. 12~ 16.'556 
- - -
:~ - -
- -
- - -
- - -
-
- -
6 
-
,)U.l 
lU 
- 1.049 
-
-
. . 
i;~_ 1.627 oO<:f1 '5,123 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
- - -
- - -
-
-
4.651 2.550 14.b31 
- -
9 
- - -
4ob'll 2 .'>')C L4,bj' 
- - '1 
-
-
-
,o<: 
l'i 0 'i. [.2' ~~-""' 
l-X 
i!i!o04~ 
9.910 
-
-
-
-
-
-
2.051 
~9b 
-
<:.Jof4. 
-
-
-
1.494 
-
-
-
-
-
-
-
3 
-
-
-
2: .~4 
2' 144 , 
'" 
MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Gerat 
x XI 
1 .452 4o7Cl 
'),666 ., ~ .. ~ 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
2.838 2.992 
699 2.060 
- -
. 
11 1'>1 b, 7~1 
- -
- 627 
- -
.30~ lo99J 
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
503 5 
10 
-
- -
~u~ O.)<: 
-
-
-
Li!o4'l0 
1 Lbl o. rR 
7 IR" 1 .. , 
XII 
2.650 
4.176 
-
-
-
-
' 
-
3.598 
51 
2. 01 
.. 
-
-
556 
-
-
-
-
-
-
<:: •V<>". 
1 
<: oUOO 
.. 
.,_,1\l 
~vers: 
I. 
II • 
Exportat>ons mensuelles (t) 
Avoine 
n::tch 1 verso: naar s 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
B.R.Dl!IJ'l'SCHLAJI 
FRAIICE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-cD/EWG/DG 
EX T R A - CD/EWG/DG 
SUISSE 
FillLAliDE 
DAJIDIAiiK 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 
IQhQ 
LQ' 
Ül' 
19'2 
1 
2 
'0 
1Q72 
1Q6Q 
,(,,.;, 
'"'" léJ72 
l'lb'l 
1Q7ll 
197: 
1Q72 
196<1 
IQ7~ 
l~'tl 
1Q7? Q(,Q 
10'7h 
1171 
1972 ,,...,. 
ï6'tfl 
1qa 
197? 
1969 
197o 
1071 
,a?? 
1Q(,Q 
10'7 .. 
NEDEIILAND 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Hafer 
I II III IV v 
? .. '\Q!l iè~~ ;B2~ -....~-14 M< R•Q" 
1.908 .~<; 4.CJ 1 9.2'1 4.7)'] 
- - -
-
-+----: 
- - -
-
- - - -
-
- - - - -
- - - -
-
- - - -
-
-
~,Q <;16 650 __ 6 
,~, 1?A ??1> 114 '\2 
-.. .. .. 
------
-
2.~ . 
-
. 
--QA.Q LA LRQ ~.Q78 ~~1- -~~-.. . . . . 
- -
- - -
- - - - -
-
?~<; 
-
- -
- - f--. --- - -
- ::-r-·- - - -
- --
f---- f-- -~-- ----- ---- ~--
- ·--· - - ---· 
_.,., ___ 
---
-
-
- - ------f---- -
- - -
-
----
-- --·------
--
2 ')0 '\00 22 
LOO 3o 41 30 34 
.. .. . . 
- -
2 ')(J JOU 22 
"' 
.t· <ll --u· 
.. . 
-
-
~-~ 
210C .'i42 1.'l14 q, 2'5l 
Esportaz>oni mens>l> (t) 
Avena 
VI VII VIII 
'2...aH!l :-citi"> 4o.)C 
· ... ~- ___L,34<; 2.2LB ~=-q<;Q 1-508 7.135 
- - -·-
:-- - -- --~~----
-
-----
- - - -
- - -
- --
if 206 _1_0 
17 b 2Bl 
-
- -
~"701 .'\'il 2.4~ 
~- ., c:nA -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
-
-
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
~~~~ ~~ln t~id4 
-• .-. "Q<;Q ., i:i\A 7 ~c; 
1 
IX 
::1•"'" 
.J.JI:l4 
9olb3 
-
-
-
-
-
-
)82 
676 
-
. 
.1.4oU<>U 
-
-
-
400 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
11~m 
.<;1> 
MaandehJkse uitvoer ( t) 
Baver 
x XI 
~:~ .•. n~; loUIH 
B.'i<l:l 2.'i'il:l 
-
4.125 
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
13 242 
19~ ~'i2 
- -
• r j . i!o'llU 
- -
- <;Q9 
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
-
. 
- -
.)UU 1 
2 
-
- -
]()() bOU 
" 
-
- -
t:~~ Jol:l'll 2.9: 
'\_Rnn A 1?<; 
157 
XII 
.) ... 
1 24 
4.7'\6 
-
-
-
-
-
-
129 
417 
. 
2. cA.: 
4.7'\6 
-
-
-
-
-
-
-
= 
-
2 
2 
-
2 
" 
-
.'\A.Q 
2. 14 
4.736 
158 
vers& 
I • 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
liat a 
nach : verso: naar: 
I N T R A - CD/DG/DG 
B ,R, Dl!llTSCHLAJID 
FIWICE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L,E,U, 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R 4 - CD/DG/DG 
SUISSE 
ROYAUIIE Ul!II 
FiliLAJIDE 
SUEDE 
DAlQJIARIC 
IRL.AliDE 
A1J'1'1IES PAYS 
tot , EX'l'RA.CEE/EWG/DG 
TOTAL / INSGU.AMT / TOTALE / TOTAAL 
10711 
1~71 
lQ72 
IQ6Q 
~ 
1il71 
--,-Q7? 
IQ7[ 
1Ci7l 
,;,.;,., 
1Qil0' 
,, •n ,, 
1172 
~ ,. ill 
,; 
--;;:;;;;; 
1Qf>Q 
10'71\ 
i9TI 
a7? 
oro-
ffi)' 
, ... 
rn 
r? 
1 
1 72 
17[ ,. ffi 
lQ-7? 
~ 
LQ70 
1o-11 
~ 
1ili;o 
1Q70 
1Q''l' 
---,-a;;? 
IQiiCI 
iCi' 
19'1 
10'7' 
lQ'7[ 
,c..;,, 
.;-;,.;;, 
lŒDEIILABD 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Jfa.!s 
I II III IV 
476 1Q.64' .76'i 
A' .7( lA . .tl'\ 
3 .233 0,1:141 19.41>1> 4l.tl92 
- -
2.00( 
-
104 
-
Q<l 
- -
51U 
-
- -
- -
- - -
-
- - -
-
5 2.379 572 
1.047 3.3~ 384 2.711 
. . .. . . .. 
'i.2'ib 40.1 J_;llf-21>.A17 2.611 4>., OH'i 
.. . . .. .. 
- - -
-
- - -
-
- - - -
- 652 
_.&"; r-...2~ __ _s.lQS__ 
- --
- _ __JQ 
f----- ----- --- -:. '~ f- - -
___ _l:oï5o ____ l._Q15_ 
---:;;.------
- - ---
------
- -
1------"'------ ~----- -
- r-----=--- - -
-
- - -
-
,.. f-- - -
- - -
- ---
- - - -
- - -
-
- - -
---
,_ ______ 
-
;<: .1 
.I..RO 
164 1 252 10 
.. .. .. .. 
-
2 1 l.4t!C 
.866 ilb 3,81 o; 171; 
.. .. . . .. 
'>.2'i6 493 24.02 o Al'f 
2R.2R' l2.Q4 4b.Qb2 4'\.:>.12 
1 0 :'4. 1 1 09' 20. 12 41.90 
v 
044 
'\C 7&1. 
20.612 
.• 1 
.Ro;>. 
3.787 
-
-
-
.539 
7A7 
.. 
_"\, 
--~ 
• • ..j 
-
-
-
Q, N 
3.614 
1---- -
10' 
f- -
-
-
-
-
-1 lOO' 
-
-
-
-
-
-
.. 
.222 
A 14 
. . 
?' 
Ai\ noA 
!?4' 11}8 
EsportaZloni mensill (t) 
Granoturoo 
VI VII VIII 
4.7ll2 ,IT.!iil:. 
~rJ,• 29.')~ 
22.011 11: .n'>6 'i'i.8'i2 
.~ ~~ .27'> Q.600 1:>.9:1 U'J 
1.'>24 o;oo 
----
- - -
- - -
-
-
-
1.748 1.629 t!bO 
o02 bOJ '),69(l 
-
- -
2'>. Q2(J 
A" 11'\ 
.41:11 j~. 1/C 
__1.l.2_J5_ 16 056 
-
- - -
-
- -
-
-
-
Jr:U:6 
.52' II>.?OA .659 
- .R6~ 
- -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
-
- -
- -
-
- 2 41)1; 
- - -
- -
2 
- 1 2:>4 
- - -
4,341> >, ,.,., 16 .. uo; L2.o;n 
-
L.862 
-
~ 48 .• IQ: 
~1'\- 17.01R 'i6.>,o;>, 
IX 
39,1:131:1 
47.RI>? 
'),90') 
-
-
-
-
-
1.7tl1 
2.552 
-
"\Q.826 
~.'\QC 
-
-
-
-
-10-'i21 
-
-
1 086 
-
-
-
-
-
559 
-
-
-
-
2 
9 
-
2 
.2. 1'i 
-
:&'J. 
'i4.~'i 
A7.RI>? 
MaandellJkse uitvoer (t) 
liate 
x XI 
2,6Q' 2'> .. 21A 
A0,"\Q6 2' 66 
4.'i!B 
-
- ~-"' 
2'i0 
-
- -
- -
- -
5.717 1>30 
1,114 1,873 
- -
1'i.6~'l 
'>.,t!J >.a. 11>4 
- -
- -
- -
- -
4o4' 
.2. 2'5tl Q,4>.4 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
'i3 
-
-
- -
-
299 
-
-
A.A'>l. 
12.2'lll 1 :n· 
- -
A~~~â 
•n .,;,.,; ?> 
XII 
~ 
10 ,,~ 
o;c 
01>1 
-
-
-
-
2.065' 
7'>0 
-
'>2.'>'>6 
--;-;:;-~;; 
-
-
-
4'>A 
-
-
-
-
-fi> 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
A6Q 
-
ID ln'7 
iversl 
I. 
II. 
Exportat~ons mensuelles (t) 
Autre• c6réalee (l) 
nach : verso: naar: 
INTRA- CD/DG/DG 
B.R.Dl!IJ'l'SCBLABD 
FRAIICE 
ITJLIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
ROYAUJIE UJII 
JlAl!IDIARIC 
GUATJ!JIALA 
PORTUGAL 
SVISSE 
AlJ'fRl!S PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGILUMT / TOTALE / TOTAAL 
[Q6Q 
1Q7i'l 
lQ71 
,,.,., 
]QjiQ 
IQ' 
LQ' 
10''? 
!lllitr 
~
16-ti 
....... 
i66Q 
iQ70 
1971 
·ft~ft 
11il:l:i 
~
1o71 
~ 
)Q 
1 rn 
72 
,;,. 
72 
Ùl'fj 
10'?' 
li ,, 
,, 
1c 
1< r2 
1Cij :o 
10' in 
19" 
1Q72 
L9b'J 
~
1Q71 
,,..., 
]Q(A.. 
'lll7ll 
1971 
10'7? 
Qlitr 
D'M 
6't 
èl7? 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
AndereB Getreide (1) 
I II III 
'>2~ Lb'J 
A 1?' L'il 
-
1.385 C2Cl 
2(] 
-
- - -
-;;; 
- -
.. 
- -
'l.M 2 .448 
An 78 34 
. ._, lC c;>.~ .6>.7 
201 LR'\ 
. . . . .. 
-
-
- -
'533 
-
- -
-
225 
- -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
_ .. _ 
-
l'i6 2: 2l 
4'"7 59 34 
.. .. 
'\b 2l 2l 
4' "'H j4 
. . . . .. 
• ,QU .b')C L.Ol 20U 2L':J 
.49!1 2. ()( 
IV v 
LoU4' 
L6~ 20Q 
~.271 ?.111'.7 
7"i' ? 
- -
-
1\11\ 
- -
- -
-
3.039 '5'56 
314 443 
--· 
62<1 
476 -~ 
.. . . 
- -
- -
-
-
-
- -
-
-
- -
- -
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
5'5 35 
43 Ll6 
5I) 35 
43 16 
. .._ 
4·~ 11:1141 
'\]Q 761'! 
76 
.486 
Esportanoni mensil1 (t) 
Altri ceraali (1) 
VI VII VIII 
~- ~ 239 1;_ 7A7 A Al:/:. 1:1:1 
A'i f-27 21J 
·..;. 
- -
.'i71J 1.26o 8'5( 
... 
- - -
-;:-
-=-
-
703 r51 3o0 2.J 
21 , 4ou:l'0 
---;-;-
Rl'i. 'l..1A7 
L'\~ ·n., 
. . 
- - -
- -
-
- -
--;;-
-= 
-;:-
- -
- -
---
- -
- - -
-
- -
- -
-::-
-
-
-
39 l!,j 1!0 
24 rt ,ji!, 
.. .. 
"39" .:;v 
2A ~: 
A'7 'l. 17'i 
11'1[ 4.662 
r.J4: ~;;a 1 .o::1A 
IX 
324 
1 Hl: 
-
-
-
-
OVj 
'\.'\Q7 
7~~ 
" .,.,, 
-
-
3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
':J 
66 
'i" 
oc 
.. 
"i .. 715' 
, ,.,, 
Maandel1Jkse u1tvoer (t) 
Andere graeDgewaa&en(l) 
x XI 
412 2.01'5 
10'> 1 An1 
<:9 '\'\ 
- -
-
24 
- -
- -
1.106 51 
796 2.0'\: 
.• 433 'l4t 
.2UO 4. 046 
- -
- -
-
2 
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -lb(J ~ 
- -
281 371J 
94 
.. 
2!11 ~.,n 
2'i4 r2o 
.. . . 
ao . 
J 
159 
XII 
L.i:M 
R61\ 
'>!10 
-
A6 
20 
l.59!r 
2.6~2 
.. 
2.4~ 
'l.. 7Q4 
. 
L'\ 
t;(J 
-
'\ 
-
- 1 
--ry 
-
31 
'3 
. . 
1:1 
[24 
Q'iC 
160 
veral 
I. 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Parine de fl'OIIeut 
nach 1 verso: naar 1 
I If T R 4 - CD/EWG/DG 
B,R,DEOTSCIILAllD 
li'RANCE 
ITALI4 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEI:/EWG/EEG 
E X T R 4 - CD/EWG/EI:G 
GUIIIEE PORTUG, 
PAXIS'l'AJl 
4DDT 
AlJ'l'RES P.I.YS 
tot • EX'l'RA-cEJ:/EWG/DG 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
)'J 
ru 
1 1 
l' 2 
,q 
0 
1 1 
1Q72 
L'JO'J 
LQ70 
LQ71 
1Q72 
10,.;0 
LQ70 
1Q71 
1 r~ 
ro 
1 1 
'2 
1Q,.;Q 
Q7~ 
L971 
1' ':> 
1• '0 
1 2 
L970 
L'J' 
1972 
L969 
L970 
lQ~'l 
19~2 
1 ,q 
u 
1 1 
1 2 
1 1 
1972 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Kehl von Wei zen 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
-
- -
- -
- - - -
- -
~~\ ~ 
- -
- -
- - - -
24A 24Q 276 26'5 
27'5 362 433 520" 
.. .. .. .. 
----
4QQ -:NZ 
~7<; "1.62 4~~ __52,Q 
. . .. .. .. 
242 191 2 296 
:>.Q ro; 20Q 2'>4 
- -
?6il ____JO]. 
- :-f--- - _,_::, -
- --:____ -
- -
-- ~---- ----- ---- -----
---
-: _, -- :::-- -
-
- --
-
lB,L~ -=-~~c._ ---------~--
--
----
--
--- --
2.4'\l 3.026 1,868 2.996 
,; ~ 'i 1 4,3615 li,RG5 19.551 
.. . . .. .. 
2.67'\ '\,2] l,tsQ' 3,292 
li.6Q2 4.44] 174 LQ.tsO 
.. .. .. .. 
.466 2.>.Q4 
1[;6/[t ~ . ~'). c; n1P ~ fi'.IC 
v 
-
-
-
-
_ __::__, 
-
-
394 
~ 
-
.. 
lllXI 
,: __ ~_ 
>.07 
34' 
-
-
-
-
--
42'5 
-
--
---
----
4.218 
l2.l 
.. 
A O'<ll 
:>.4<;8 
.. 
Q:7;40 
Esportazioni mensili (t) 
Farina di frumeuto 
VI VII VIII 
- -
-
-:-_ - -
--
-
qu j~ 
- -
-
__ -: __ 
- - -
-- --------
4R" 
-
-383 tlC 
-
- .... 
"l."l.Q 30C 357 
~ 
-
4:.>0 2f5 
.. 
<Il' 402 
-- _229 __ tl4l 3'5'5 
.. 
-------
. 
4'i 565 
-qo; 220 
449 ~~~ 189 
- - -
- - -
- --
LbO 00 
-
- -
-
- ""0 117 
2.090 :>.~o 7.352 
7 .. "1.<;0 4,202 3.454 
. . 
2~ ob45 ·352 
>.<;Q ,j'Ji ,0(4 
. . 
2.bts2 ...... 
.6'>8 .~JC 4·U~ 
,1' 2 ln .lin., 
IX 
-
-
J.UO 
-
-
-
44 
18 
445 
jOb 
. 
610 
.. 
167 
255 
-
-
-
-
1. f59 
_3.9ts2 
,'j'J_j 
..... ; 
. 
~ ... 'J: 
4.041 
1 """ 
MaandellJkse u> tvoer ( t) 
Tarv11111eel 
x XI XII 
- f-" "--f-~ 
-_T!! ---=r, 11 
- -
b 
- -
'J 
- 1 
LUJ B4 13 
92 5ti 32 
'\4 2] 10 
81 3'55 2bti 
32'5 342 329 
.. . . .. 
4ll4 4J'J JO 
4J 400 3' 
. . . . 
'i'i 286 144 
2'i'i LQ' 4'5 
259 2ts4 2<;Q 
- -
- - -
- -
-
200 .cw 2,')U() 
-
1,011 242 
- -
,.;: 
4.638 ,,u; ~.oov 
5·04é 10,tsé1 5.122 
.. . . 
4•0:f; .5tsQ '),')l' 
'i. 01 12. :J6'i 'i,40Q 
.. . . 
. 
..,. 1 ?. 
'7 1R. " ,, L4.460 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres c6réalea 
nach 1 verso: naar s 
I IC T R A - CIIVPO/DG 
B.R.DI!IJ'I.'SCliL. 
J.IBAlJCB 
l'l' .ALI A 
U.E.B.L./B.L.B.U. 
tot. IKTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CBE/EWO/DG 
ROYAIJIIE UBI 
.&lJ'l'liBS PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWO/EEG 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOT.l.A.L 
I 
'iQiiQ 
-W'1tr 
-
ml 
-107:> 
lQb'J 
-1a7n 
-1Q'7ë 
-
1i:n:> 
fQ" ;a 
-
--,-a rn 
-
10' 
-
'"''') 10~ 214 
1"Ci'M 2?1 
•n•., . . 
.;-;;.;,., 
~ 
il>'7l'i 221 
1<17 . . 
~ 
1Q6Q 
-
'""" -1071 
-10;,., 
~ 1.mA 
-,-o;m -.,, ; 
léi'h .. 
1Q7 
Hi 1.014-:>' .. 
•n.,., 
iQl;Q '>AA 
[Q'7[ -n!> 
11:!7" Q2 
107? 
IIIEDEI!LAND 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Mehl von anderan Getreide 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1.30 60 
263 210 
. . . . 
,_ji) Oll 
203 27(1 
.. .. 
701 419 
- -
- -
IV v 
- -
- e-----
- -
- -
- --~--
-
-
- -
- -
-
-
40 10'5 
132 496 
.. . . 
-
4~ 10'> 
.. :z------ 4<J!I .. 
2 
-
- -
-
-
-- 1---- -----
--f--
--
l'i'i L2' 104 104 
<;Q ?lA QI\ A6 
.. .. . . .. 
8511 '542 LOb L04 
'j<J 214 .,., tl!l 
-.. . . .. 
QH6 622 L46 20Q 
~22 4H4 227 1\1\2 
23 167 4 -98 
Esportazioni mensill (t) 
Farine di altri cereali 
VI VII VIII 
- - -
~-- - -
-
_ M 277 
- - ---
---
- -
-
- -
-40 
- - -
- - -
- - -
l'i2 0\l 4' 
"323" li6Q 
.. .. 
11\2 4') 
____)fi 40 3b<J 
.. . . 
2 
- -
- - -
- - -
Q4 34Z 'i4 
lill ll<J 2J_j 
. . 
Q6 '>4 
11;1\ ;;!_j_j 
. .. . 
QQ 
A'7l'f liN> 
44 ~"IJ. 407-
MaandellJkBe ui tvoer ( t) 
Mael WD andere gra~~en 
IX x XI 
- - -
- - -
:>li 6::> ~ 
- - -
- - -40 20 -
- - -
- - -
- - -
zu 322 275 
514 2t>2 324 
.. .. .. 
Zll _jl!i! z 
'>14 262 324 
.. .. . . 
- - -
- - -
- - -
66 HH 94 
li! li 84 QO 
.. .. 
!Ill HH Q4 
lZ!I 84 Q(J 
.. .. . . 
~6Q 
414 
t--137 , ~'V 
161 
XII 
-
11 
17 
-
'>n 
-
-
-
311 
47tl 
. . 
<1 
dB9 
-
-
-
29 
6A 
.. 
-w 
64 
-urr 
--.;-<\ 
62 
162 
Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de cér6ales;c6r4aies mondês, 
perl6s; germes de oér6ales 
versl nach : verso : naar: 
I • IKTRA- CD/DG/DG 
~~0'1 
B,R.DEDTSCBLABD 197~ 1 
2 
:o 
1 FIWICE 
lOI 
ITALIA 
1972 
1969 
U,E,B.L./B.L.E.U. 1970 1Q71 
,,...,., 
tot. IKTRA-CEE/EWG/EEG 
970 
Lltm_ 
110'7'> 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
19/ÇQ 
nm:ztJELA _J.llU 
.1n1 
1972 
Pl!ROU 1970 
l91l 
10'7'> 
LQJi9 
GHANA LQ70 
~ 
1969 
l971l 
HONG-KONG L97: 
[2 
COSTA-RICA ro 
r2 
;9 
REP. DOMINIC. 
107~ 
1969 
AUTRES PAYS 1970 
l9'll 
107!) 
L969 
197C 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 10'71 
IQ7:> 
1'1b'l 
TOTAL/ IKSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l.'ill. 
1'l~l 
107:> 
Menat hche A us fuhren ( t) 
Griess von Getreide; GetreideklSrner, geaohlllt, 
gesohliffen, geaobrotet, gequetaoht ;Getreidekeiae 
I II III IV v 
lbl 222 [2 
92~ 0~ :>UC :>C 
- -
40 13 lU~ 
!:1~ i!C 
79 92 104 ~$-~ ___ !~ 
-
ll!:S 104 . 101 
- - - - ---
--
- - - - -
-
- - -
-
--
231 248 2c;Q 
_5IIT - 113 
155 221 b5 ~?__ 4!:1 
.. .. .. .. .. 
--
LM 
1 ~~"J 460 238 n7 __ _ru__ 
.. .. .. .. .. 
223 149 149 33 179 
- - -
- -
T - - - -
:::- -- _:t_J.I__ 
- ::~ f-- -:_ -
- - ---- ~ ---- -- --- - --
---r---: -- ---:-- ----~--- -
-
~[ 
- -
-
-------zc - - --~T - -
--
----- ----- f----- -
:---r---: 71 r---=± 4. ----w -- 4.) 1:8_~ r--=:_-:____n_:--
-
8 
- - - -
_, 
-
-
- -
-------
- - - - -
--
-
i!ll 54 ')~ 
- ~-~ r-- -- - ~,:; 
-
3 __ -~ 45 
17.664 --1.93: 10.262 5. 093 9.056 
6.752 ___2_._027 8.942 7.130 5.054 
.. .. .. .. 
.z~ o.oou l~:~j ~-132 9-~~ 1')2.' '::lo.l!;li! 7ol93 5.200 
.. .. .. .. .. 
1 .'104_ .oc .7b') .271> .34t 
_'l~b32_ '1 .. 23: 
1 1 ,l'JC . .72 2'l,0!11! '1. l'), q<;,; 
Esportazion1 mensil1 (t) Maandeh.)kse Ul tvoer ( t \ 
Semoh. e aet~~olini di oe:r~~&li, oe;reali 
mondat1,per1ati; germ1 di oereali Grutten, griesmeel;gepelde, gepar<'lde, gebroken of geplet10e !rl"dJlenl graankiemeiJ 
VI VII VIII IX x XI XII 
~t~- -t-=:~-~a~~=~ --?c}-- -__ 42 2b oi<.)J. 2bb 140 610 
------"""'---
-tn --~ ~0 !:Si! Li! 'l4 "z· Jj_6 63 O'j -~'€!-- 140 ,--n9-
____ -4]._ 915 
-
63 120 ___ --~ 
- - - - - ---
- - - - - - '>1 
-
- - -
- - 20 
199 80 290 316 225 116 92 
105 114 200 l4b 156 194 192 
.. . .. .. .. .. 
_ _214_ 222 .)-, .. o4DU ... l'j 4U 40') 
------
.. .. .. 
295 299 38 30 c;o 153 -
- - - - - - 40 
- - - -
- -
26 
44~ r2 
- - - -
- - - - - -
il:! 
-
- -
- - - 9 
. .) ,,n 24 oc; 3!:1 
- -106 19 27 4 4 143 22 
11 'lb ~7 2 ~ 
4b .)i! 4: 3b 
4.) _.)-" 30 iOI4 29 '>0 33 
-
27 2 3o - Oj 29 
- - -
- - -
- - - - - -
1'5 
- - -
- - -
-
')!:1 44 
- -
45 4!;) 
40 
-
4'::1 i!C - - 4') 60 .) 45 - - '+: 8 
4.140 3.450 2.50 1 ,')'::li! ~ '::1• (i!O 7.106 
bo594 7.812 4.u.)' .u. 1.) llo 20 22.268 15.951 
.. .. .. .. .. .. .. 
g:78~ tgll ~()i<D ~~:M7 '1, LOO '::1.'::1- ~"'.) 4.141 11. 753 22.40Y lb.l24 
.. .. .. .. 
~. L':l .),.);.!' . .330 .~~~ 
u~ oU':lC 4· Lb,')!:S'I 
6 794 .4.877 .4.728 li . 1~7 7-R~F; A .nn ,i!jZ 
~vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et semoules de manioc 
et similaires 
nach : verso : naar: 
NEDEIILABD 
Mona tl iche A us fuhren ( t) 
Kehl und Griess von Maniok und dgl. 
I II III IV v 
Esportazioni mensil1 (t) 
Farine e semolini di ma:nioca, ecc. 
VI VII VIII IX 
163 
MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Meel en gries van ma:niok en dgl. 
x XI XII 
FIWJCE ~~~~+--=----+--=--~~--=--4----=--~----=--+---=----------+------~------~--~--~--~--4-~~~ 
~ 
,q 
Il tot. IlfTRA-cEE/EWO/UO l-1~ i o:~ .. nL-t---=-----+---=----+-----==-----11----~ 
II • E X T R A - CD/EWO/EEO ,--------,,--,-----,----,----,----,-----,----,-----,----,---~----~----~--~ 
1------1-------+---- --- -- ----
1------1-------- r------ ---- ,--- ---1---
~--~------+------+------+-------------~----~------+------+------~----~~----~----~ 
16'7fl 
TOTAL / IlfSGBSAMT / TOTALE / TOTAALa...H~CI~ot--t---=---t---------':!_+-----"'--+---=--t---_::__--t-___::_--1---------'=---f----='---+----=-----+----=-----i--------'=-----.J.--~:.;,;_::=::::::J he. .. ., 
164 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles {t) 
Malt 
nach 1 verso: naar: 
I N T R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
RANCE 
ITALIA 
UEBL/BLEU 
tot, INTRA-CD/EWG/EEG 
EX T R A- CEE/EWG/DG 
~ENIA 
~.S.A. 
NT ILL. NEERL, 
URI NAM 
~RES IL 
ORDANIE 
UT RES PAYS 
Il tot, EX'l'RA-<:D/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
7C 
?1 
?2 Qf,q 
?0 
11 
7::> 
1 
1 
72 
1Q6Q 
70 
71 
?::> 
!Ot:O 
'70 
,,. 
;,~ 
1969 
-i~ 
?2 
70 
71 
?2 
10/;Q 
70 
~} 
19b9 
?C1 
;,1 
?::> 
1Q6Q 
7C 
1 
72 
''1"'1 
70 
T 
72 
]Qf,Q 
?0 
71 
IQ6Q 
70 
71 
72 
lQbQ 
7C 
NEDERLAND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Malz 
I II III IV 
- - - -
- - -
-
-
... . 
-
- - - -
- - - -
-
- -
. 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
. 
- - - -
- - - -
- - - -
-
. 
- - -
-
-: - -
- - ------
- - -- ------ --
~ 
-- ------ ----
- - --
-- .,. __ f-- -
- - --
___ -:__ 
----
- - -----
- - - -
- -~ -
- -- -----"'--- - -
!.C1C1 ?<; ?!. 
z___!&__ !SbO ~L -- 'ICO 
- - ---
---- --
----
-
- --
-
-
-- ------- - -
-
--
- -
125 585 07 1,060 
1,821 610 338 1,012 
910 667 1,180 1.005 
525 660 Q81 T5bo 
!;l\1 ?4' li 'Ill 1 >5; 
910 E67 l,H!O ,~ 
525 bbC q, ,ObC 
2,bt 71.f~ 
-'C • z~;; 
'llO t6' l.l~C 1, OO'i 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
---------
-
-
-
... 
-
-
-
-
-1---
-
-
,., 
?fit 
-
---
-
-
-
-
-
_§_10 
755 
~0 
6li7 
1 .455 
"\<;() 
bl.f~ 
1 _4c;c; 
'''" 
Esportazioni mensih {t) 
Malto 
VI VII VIII 
- - -
-
-li07 -
-
- - -
-~ 
-
- -
- - -
- - -
-
- -
-
194 27'5 
- - -
.. .. 
-
10!. ::>?<; 
f----• - -
.. .. 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
1!. 
"'" 
-
612 ?4 
-
- -
--
---
~ 
-------
-
- - - -
-
-
-
472 9b0 ll.f} 
1,400 305 _2_.0b0 
.. .. .. 
~ 9b0 1HO 
1,41:0 9' 2. jl.f 
.. 
l)l.fo '2'+ <+: 
_4c\c Q B4 
"'" 
70'i 8Ml 
IX 
-
-
b91 
-
-
-
-
-
450 
-
-
t.o;n 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'jV 
-
?4 
-
MaandehJkse uitvoer {t) 
Mout 
x XI 
- -
- -
309 
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
-
. 
- -
- -
. 
-
'tV -
-
- -
" """ 
.. ., 
- "'ï 
- -
----
-
-
--
- --
- - -
1'('2 • o.:v -
~00 70 9'50 
.. .. .. 
0::' • 19'/ 
jb~ 0 1,025 
.. .. 
. 
362 
.?1 7v. oA 
XII 
-
-
-
-
-
3 
-
-
-
-
-
-
-
.. 
-
-
-
-
. 
-
-
. 
-
-
. 
-
r4 
-
--
-
,u;, 
r4o:; 
_,v; 
!Sl9 
.. 
.?loR 
versz 
Io 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
nach : verso : naar: 
INTRA 
- CEE/EWG/EJ:G 
11o.<;o 
B.R. DEUTSCHLAND 1 
2 
19119 
FRANCE 0 1 
'<!. 
1 0 ITALIE 71 
72 
19b9 
UEBL/BLEU 7C 71 
2 
toto IIITRA-CEJ:/EWG/EEG 
0 
2 
II o EX T R A - CEE/EWG/EJ:G 
1969 
70 
ROYAUME-UNI 7' 
72 
1~0~ 
u.s.A. 70 71 
?:> 
1909 
HONG-KONG 70 7' 
72 
101'.0 
SUEDE 70 71 
72 
1909 
ESPAGNE ?0 7' 
2 
101 ;o 
JAPON •O 1 
'2 
101 .o 
AUTRES PAYS 70 
71 
2 
191 19 
'0 
toto EX'l'RA..CD/DG/EJ:G 1 
2 
'l'OTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ?1 
72 
NEDERLAND 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
StKke von Kartoffe1n 
I II III IV 
o.<;r 1 ;mc .1.<;Q >.>14 
4 Ob~ ~ .621'; ~-011'; 4.200 
2o397 2 oeo 2 023 lo387 
0 'j~ 10 ~~~ 
'lb 6!!2 1,019 80!1 
3t!"r bOl no ..19_ 
1~ o4~4 0 1b4 • 13'1 
1.180 9"39 1 181 1o11'. .. 
loOS' lol94 lo 6 949 
3b2 o43!! 2tl9 o125 
91? 1 10:> 1 .:> 1,.; 1. 11\? 
00 00 00 00 
2.49'> 4o 1~3 3,74' '+o >3C 
6. 27 6.438 ?,'1'11 . ~21_ 
00 . 00 0 
2o444 4,141 5.660 3o061 
7 .. 399 c; -.;:>4 4.1>?~ !'.. 100 
3.72b 8.536 5.52tl 3.693 
- - - -
- - - -
- - --_ill_ ___ 4Q!:L 
----
l'l'+ _'lOC 
-
239 32b 3tl2 
- -
- -
24!! 19R" 
5~0 !192 bb4 ~.oo 
- -
- -
- - - -
- - -
-
- -
- -
- -
>1? 104 
- - - -
- -
-
4Fo;Ç 584 ~4'5 4?Q 97'f 1.409 594 • 1 
~.222 ... gt)b b. 39 4. lO'l 
tl,I:IQC 7,1:164 b,2b' 9. Ill" 
.. .. 0. .. 
"· 
g, N '1{ .41:SC . 
1c;.6 1~ .1R<; 
IL76f.. B;4 2 1 J81 l2oH 
v 
~.88~ 
1.886 
lll1 
1,060 
94 
.2~ 
1 
'""' !!61
2o02b 
aRR 
.. 
;<+a~ 
.. ~.3-
4.96~ 
1 .Rc;c; 
c;,v;o; 
-
- (!] 
2tl7 
275 
"<;;>' 
'• 12b 
-
-
-
-
-
- 20 
- -g· -b.~7 
b,2i 
r<l","ZZ> 
>1:"-.,<.ih 
iQ:4ll 
Esportazion1 mensil1 (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
~ -~8 "3 ."320 A.~l>c; ... 70>. 
1'.::>1-. ~ 5~6 1~:m- 1o005 84 12.11. 
~2t> ?04 74 1.7~0 
l,lc;O c:c:o 
2. 17b . ~~~ 0 1"/ 
1-Cl1:> ?8? 64'> 
.. 
?o'l7' o2 .. , .. 
f- .. Jt&OO 0,721 b. 00 
.. 0 0 
5o798 6.105 '1.194 
Q :>1'..>1 1'.,.>102 ~._otl9 
'i.888 4o21J 
-
- - -
-
y IVO 
[:>A. 1'>0: >.7'i 
1 .. , .. 
229 'J.'j .:;><!. 
HO >.66 
.,.<IK 1~ 2.oo-. 2. . OI '+oU'+':' 
-
raa· 
-
- - -
- - -
-
-
-
411 
-
- - -
-
2 
-
2 ...... .,. - 427 -----.,. 747.-
,lU) .ou.: <!.o':'Oo 
.. .. 
tl.705 'lo oU';/':' 
T. 17 îZ;z ,, .uo;> 
.. 00 
)1·~~ .,.,, . 33"n. 
T.ii2A 11 1 ., • .., 
IX 
.. o:> 
2 .. f+,2 
c;.QO>. 
9!1' 
1.0~!1 
17'\ 
2o29b 
1 Al._ 
o,O::> 
699 
oO<!. 
b.4 .. 5 
4.315 
'lotl'l5 
6 179 
-
:;;o: 
346 
"2 jO::> 
'>2tl 
"'"'""' 
-
-
-
-
~0 
- )l 
------:;:-23 7 
,ou• 
00 
•Q<>'+ 
"7oU:;><;. 
00 
. 
, ., , "' 
MaandcllJkse u1tvoer ( t) 
Aardappelzetm eel 
-
x XI 
4 .1 .. ., ... !loc; 
1.393 !.89'> 
4.80l 48o8 
,jO .. b'lC 
914 ,.,.,., 
l'58 >.'56 
0 0 
lolO') t)t)'j 
1 . 'U" 1. 1~0 
1ojC:O olOj 
'549 149 
Oo<!. Oo~l't 
4oU4J 4o302 
00 00 
o.:;>~5 b., ... 
.2.311 4o933 
-
o248 
- -
.2 4C 
7 
-
;>:;;oc. .,, 
601 7'0 
-
4'>2 
-
1 
-GG 
-
- -
- -
- -
79 .... 
- -
.)V .. , 
, ... 333 
2o213 2o551 
00 00 
''""'' 
• 1"(' 
9 •. 31!1 tl. •oo 
00 00 
. l'+.UOC 
.2.602 
'" ..... 
165 
XII 
..... 44 
? .. ~ 
>..70~ 
303 
bQ" 
262 
143 
QI';~ 
70tl 
686 
00 
::>o 
4o'l23 
bo"/'tO 
6o!!35 
6 .. R<n. 
c;t) 
~A7 
;uc. 
18 
OAO 
~~c 
- , 
-
-
-
.:v 
L'> 
1>~ 
..... ~ 
o500 
.. 
OoVC.V 
.42b 
.2.949 
24 101 
166 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules; inuline 
vers: nach : verso: naar 1 
I • I N T R A- CD/DG/DG 
BIR. DEUTSCHLAND 
FIWICE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CD/EWG/DG 
II. EX T R A- CD/EWG/DG 
ROYAUME-UNI 
u.s.A. 
IRAK 
IRLANDE 
HO:ml-KONG 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA.CD/EWG/EEG 
TOT AL / INSGBSAMT / TOT ALE / TOT AAL 
LQ6Q 
IQ' 
fq71 
U72 
~he 
1 1 
1 2 
1< 
l~ 7ll 
1 1 
lQ72 
1QhQ 
lQ70 
lQ~ 1 
1972 
lQ6Q 
17( 
1qa 
1Q72 
lQ6Q 
lQ7( 
1071 
72 
1 1 
1 2 
;q 
1 70 
1 
1972 
1969 
lQ' 
li'l71 
1 7? 
;q 
1 2 
1 59 
1 
1 2 
lQ,)Q 
lQ' 0 
1Q71 
1972 
1 6Q 
1 71 
1 2 
1 1 
1972 
I 
liEDER LAND 
Monat hche Aue fuhren ( t) 
Anders Starken; Inulin 
II III 
606 6!!~ Q> 
,r t;~G 
600 844 1.039 
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
'()Cl 227 40C 
~67 807 8~Q 
. . .. .. 
Ql'l QL2 ."\2 
IV 
)22 
'~ T67 
-
-
-
-
-
-
'6' 
86 
-----
v 
Esportazioni mens1li (t) 
Altri amidi e fecole; inulino 
VI VII VIII 
7q 04-'i cr:>' ~;,e.; 
2!!" ~? ;;p. A ,.,., 
868 886 889 .,~., 
- -
-
"l4'i 
-
-
- - -
- - -
- -
-
298 80 2<7 Al'.« 
7Q~ 8~~ .~2 6: 
.. .. .. 
OOQ )2'; l!;R' 1\R --h1,~ 978 7R ">.QR _L252 --~~ _]..~ 816 :&R 
. . .. . . .. . . 
-----
.746 .921 .964 "\99 l'i 978 QQl >.'i6 
1 76~ 1-9~6 .42!! ."l4é '76 .!!( q()f) 
1.7tj0 1.710 1 2D _100 1.003 217 qt;~ ?.W 
- - - - - - -
.. 
-
·- ~-. - - - -
-
- - - -----1--· -- --- --- -~--
- - 1-- --=-f-· ... - - - - -
- - -
------;:- --. - - - -
-
_..,__ 
- - - - -+--
-
2"\tj tj>, 207 qo; M 
- 1--- - - -
'" 
07 
·-1-- - - 111.7 >.6 23 89 -
- - - - - - - -
- - - - - - -----
- - - - - - - -
- - - - - - - -
---- -- ·--=-1-- --- - - - - -
- - - -
-
-
-
69>. 
.262 _1.18 .46'i .1108 'i28 749 7A7 7 
2.060 Q48 l.'i08 2.606 l.'i23 1.24'i 833 1.379 
. . .. .. .. . . .. .. 
• 00 • >.42 .~12 2. ltj 1. 7'111. 1.934 1.~ 2.ltjQ 
.!!: 2. QOIJ. >.6 Il. Q'i 2. 2QC L'i 1Rh ?.At;? 
.. .. .. .. .. .. 
Q~ 2'ill. IJ..tj' 2.Qbl = >.. :><)' 4.4.3t ~. )2 Il. ()Cl' 
~.887 7!J 
... ' ' 
... .., ~. 'iC 2.21l'i "l.02Q A. '7l ~ 
Maandel1Jkse ui tvoer ( t) 
Anders ietmeel; inuline 
IX x Xl 
-w>A 1'>.11' 
.,r 7& 64..1 
." t;· 1'.17 
-
- -~ 
- -
- - -
- -
-
- -
-
687 1.nAA 761 
66~ BQ~ 81 
. . 
7R~ .AM 
:>:66 .64' 1~4ol 
1 .A<Ii; 1. ~o;o l.li.06 
2:7'l0 .424 2 .. 7011. 
l-AA 1 QII.Q l.O'i2 
-
"lb 
-
111 
- -
lB 
-
- -
- - -
- - -
ihH t; 7iE 
Wi J6 'i6 
- - -
- - -
- - -
-
- -
16t; 20< 
-lQt 2 1~ 
-
2C 20 
68 1.022 l.O'i 
1.306 qS 2 087 
.. . . 
2.'iQf _t;?: _o;nc 
jf:Jl);1 2.649 II..Q"I"l 
. . .. . . 
A: . 
--.;-
'> 
0
0A« ~ ".,.,, 
XII 
~~ 
où 
599 
-
18 
22 
6'i0 
6'11 
.. 
.A?t; 
1.67C 
.. 
1.1 ~ .. 
?.~>.!'. 
., -,«n 
10 
~9 
-
-
-?Oi< 
<;:1 
., 
L84 
20 
.. 
-
491 
1.1Q1 
. . 
_7t;R 
>,.tj21J. 
.4'14 
'i.2"l"l 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
nach 1 verso: naar: 
I NT R A - CU/EWO/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL! A 
UEBL/BLEU 
tot • INTRA-CEE/EWG/UG 
E X T R A - CEE/DO/EBG 
1QbQ 
71 
72 
1QbQ 
70 
'1 
2 
1QI )Q 
ru 
72 
1Q6Q 
2_0 
71 
72 
1QM 
70 
71 
72 
11Q6• 
70 
tot. EXTRA..CD/EWG/DG 71 
'2 
,q,,q 
TOTAL / INSUS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
-----, ·~ 2 
I 
112 
'iC 
124 
24 
-
-
-
-
-
.. 
'5C 
. 
NEDERLJ<ND 
Monat liche Aus fuhren ( t) 
Klebe~ und Klebermehl 
II III IV 
711 47 52 
4C 
- -224 193 304 
20 
- -
-
.LU 14 25 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
. . .. .. 
Ill 4' 'i: 
4C 
- -
. . .. . . 
--r--
-
~ 
- --~-- ------
--r-----~- ---------r------
v 
4C 
~2 
30 
-
-
-
-
-
.. 
bO 
·: -~---
----~-1---
-------- --
2Q2 -.;4q 20<; 160 l'i2 
2111 1<;5 2QC 'i1 -, 2'ib 
.. . . . .. . . 
3114 44~ 252 212 l<j~ 
31 1Q'i 2QC 3' 25b 
zuo 4.34 .. , 40'1 6_7!l 
Esportanoni mensih (t) 
Glutine e farino di glutine 
VI VII VIII 
b2 bC 1!( 
~~ifr- -~ 1 nq 91 51 
- -
c; 
1~~ :-~-~~"'2<r 1!:1 
- - - -
- - -
-
-
-
- -
-
47 36 
.. 
(,; (,( ll'i 
~~ 6!! 175 
.. 
------
20<; 2111 22C 
23~ 20Q 22C 
.. . . 
2b2 2' 
452 461 122 
IX 
20 
14<; 
-
1<; 
24 
-
-
-
-
-
2b 
195 
. 
144 
.:.::, 
.. 
·ne 
Maande1iJkse uitvoer (t) 
Gluten en gluteaaeel 
x XI 
115 _'l'i 
1/fi 1Q'i 
48 41 
-
c; 
<::C l'i 
1n .d:> 
- -
- -
- -
- -(<: 50 
-
!!'i <;C 
~47 2b!l 
. . .. 
253 l~tl 
1 .301 
.. . . 
2_;10 
"''" -~ ')O<j 
L4!l 66'\ 
167 
XII 
5C 
2' 
44 
:>n 
2b 
42 
4 
-
2Ql 
-
-
.. 
74 
263 
. . 
~o.: 
lL4 
<.•u 
j'j 
'i68 
168 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages (1) 
nach 1 verso: naar 1 
I Il T R A - CU/EWG/EEG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
~EBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
AUTRES PAYS 
tot. EJCTRA-cEE/EWG/EEG 
. 101':0 
.,r 
1 
72 
1':10':1 
?C 
71 
72 
11Qf'.Q 
?0 
?1 
72 
110h0 
?0 
?1 
72 
1QbQ 
?0 
71 
72 
1':10':1 
70 
1 
2 
191>9 
lU 
72-
101':0 
76 
71 
72 
1':10':1 
70 
71 
72 
19b9 
7C 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
(1) à l'ex&lusion des déchets du p olissage 
yan rijst. 
NEDERLAND 
Manat hche A us fuhren ( t) 
Kleie und dgl. (1) 
I II III IV 
1 ~o .. 1 _n?i! 1 .o:>R ~"" 1 a<;R ?(;;> <; ,0~ :> no~ 
1.198 1.088 922 1.121! 
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - -
-
- -
-
-
O'lh 1.288 1.Q?~ 1 .?4h 
'1.120 1.6'l2 4.o16 4.2~0 
.... .. .. .. 
2.22Q 2 .'lob 
<; 1!1' 4 'lc4 1 12'1 l>~:>o:_ 
IQ8 
-
2''4-
-
.:;oz 
- - - -
- - -
33<; 
-
---e--: --- --------3 
- -
--f--:;:--- ----
~----- __ - -- --- ---- --- --- ---
-- . 
-------- ~--···-- -··· -·--
- ------ -·-----
-----
--~ f-----
-~ 
-------· 
----- ----
---
- --- - --- -
-
''"'L. ~~ L.o -~P,., g1 6i; "'>00 
-
.. .. .. 
334 50b 49 .~ 
2f'.1 'i& b'i '100 
- .. .. .. 
2.5t 2. 
·'1'>1.1 .ooo 5. "34t 4.9'(4 lC .uoc 
1 1Qil 1.<;10 1.0'i1 2.0ClH 
v 
.. 
,_f>!\'1 
2.310 
-
-
-
-
.. 
-
-
1.?2Q 
2.6o6 
.. 
__ _5.J29-
.. 
-y, 
-
-
-
-
-
---
'--· 
c;t: 
2 
.. 
b3; 
2 
.. 
. ~0 
2.62Q 
Esportazion1 mensi11 (t) 
Crusche, stacciature, ace. (1) 
VI VII VIII 
"'" 
__2 :10cl 'L '7'~2 1.21+0 
>..68o 2.742 1.637 
- - -
:-- --- -
-
-
- - -
·-
- - -
-
-
IX 
. .,4~ 
1.663 
-
-
-
-
-
-
1 :<l06 1 ."300 1.~~}- _2.177 3.48 4.72& '1.000 2.781 
.. .. . . .. 
___ .5_._100 4.51"3 4.72b 5 .2b!S 
.. 
-----· 
60~ 27 
-
>2::> 
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
- -
-
-
c;a 24'1 108 108 
46 15 24 1 
.. .. .. . . 
060 
'" .. 
lUO .. ,, 
41! l') , .. 
. . . . 
':li; . f'i ;;>o'2C.C:. .o.; 
• l'tC <t.;;>.:o ... ;>V . ,0,. 
>..HlQ 2. 16 Ll .1'>61 
du riz 
-
( 1) Ausschiesslich PolierungsabfKlle von Re:!,s 
-
( 1) Scarti della poli tura del 
MaandehJkse ui tvoer ( t) 
Zemelen en dgl. (1) 
x XI 
., n• ~ '7ll1 
2:."~()1 ~8:> 
l. "\71 845 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2.C92 2.093 
3.792 3.';74 
. . . . 
6:093 
4.1!74 
4.5'56 
. . . . 
- -
- -
- -
- -
-
- -
41 8o 
-
0 
. . .. 
u~ 
-
0 
.. . . 
o/00 .,.o: 
.U93 4. >2b 
1- ,.,, RRo 
XII 
., .,.,,::. 
t'l<f 
2.745 
-
-
-
-
-
-
2.&41 
2.180 
-
5. 'lb' 
3.499 
'> 'l'A"-
4':17 
-
-
-
-
-
'l4 
<;O 
-
:;!C.7 
'iO 
-
.u,.o 
.'i4Q 
2.74'i 
riso - (1) Exclusief polijstafv allen 
~vers: 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleines 
nach : verso : naar t 
J'IWIICE 
ITALIA 
1912 
IQ,;Q 
[Q' 
19il 
~72 
~b'l 
17( 
~71 
IH72 
JQ/>Q 
NEDl!l!LAJID 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Solubles von Fiachen und Walen 
I II III IV v 
Esportazioni menBlli (t) 
Solubili di pesoi o di balen& 
VI VII VIII IX 
169 
MaandeliJkse uitvoer ( t) 
Viaperswater van via of van walvissen 
x XI XII 
U.E.B.L./B.L.E.U.~~~~~~~-+----=---+---~---+--------+--------+--------~------~--~~--~--~--~--~~--+-~~---+----~--+----=·--~ 
10'7? 
II • E X T R A - CD/EWG/EBG --~~-----.---.------.-----.-----.-----.-----,,----,,-----.------.-----.------~----,------~ 
1--------ll--------+----·--·-- -----+-------+----f-----+----+------lf-----+-----+----1 
1------t--~---11---- ·-f--- ----
l96Q 
l'l70 b 24 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG jJI~Q71L--f----'"-----t--=----jf---=---t----'"-----f-----'"----+--...dlifo:Lf---=:..._-+--=--t---=---+---+---+-=---l1 
,;,.;., 
QIIICI 
l'I7C 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 11o.., 
1972 
'.>A 
.. 
170 
vers: 
axportations mensuelles (t) 
Plrépa.rations fourragères (1) 
na.cli : verso : naar: I 
Monathche Aus fuhren (t) 
Zubereitetes Futter (1) 
II III 
NEDERLAIID 
IV v 
Esportazion1 mens1l1 (t) 
Ma.ngimi preparati per animali (1) 
VI VII VIII IX 
MaandeliJkSe uitvoer (t) 
PreJ>ara"ten voor dierenvoeding (1) 
x XI XII 
~'è~.~~~~~==~~t===~1~&~~~==~1~L~~~2=t==~1~~~==~~~H41~2 =t==~~~Ati~~J~===~-~8{--~--~-~~2~t---~2~!Q~~C-+--~l~~l2~--~~i~~1L-t---~U~~-~~*~~~+------"'lé:..::l'--\---'l:.::..::.oé--t--2::.:W:.-:<2'--\---"'3..=_30 -+-~...,I~!L-~--+---29;"-2..,_2 ______ l'l4-t-~1~...:1>:..._--t-~L"-~~LL.7-+____,2;_,.'-"'1"'-'ll~+----'1"-'2,_.!"\..__t-_ __.,12'>10>L.j 
IQiiQ .b2: 4oll4C ~ _7~~ 4 l'il' 4 .~2 4 r4 4.4L2 4. •"N 
'i.HQ1 4oé'l4 
ITALIA nm 
U .E.B.L./B.L.E.U,l"~.;;l.l.l~~?oL....+--~~!c!:~~~~39t__+---'~~:~Jll~~'~~Y-~ .... :~:600~=~---+-_ ~~ -~ -+---:{:-"."!'1~;;.';~;--f--~~:-"L~q_r8~0~1--~l1o4U ~.3:ib:21i-+-f~:-1:~~~027J.-+-.L~1.;".,;;•6 '58l!g:t'?--+-~1Fc1:~3z:~63~+--~1;_1 :rn!;;"~~1:~ 
fï: 2 • 
Il ;o 'i..Blill 7 .R~Ii li Oli)_ 
il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG R! ~---+-"'f.J.:oo-"'--+--l-'7 ~1io~.~'+---'Ao. .• ,q:~..._1il,.;.,__-+--~--
•n.;,., 
ROYAUJIE U1fi 
LilWlOJJ 
SUEDE 
LIBERIA 
1----+--.-. 
1-------1------- --- --------+------ -- ------
AUTRI!:> PAYS 
J..L'=o~oL-.t--·-- 1~ _ _31~.7~~00~~+--~1·~4'~;31;3::- •'B'l 1o?n .·uJ... __ ,...,.,.,.,,...u"-11----"-"'-"~""·L 1 .33'i 
.70'i .24~ bollU.i LllU .'i7~ II ... H4 o.· oO~.L 
IIi~ ~C 1 ')4 .i~C N l6Q l!l'i 
--~1~1QL-4---~~~-~-----2~7':3L1----~1M~O~--------~--------+---~l~4~~~-~--~~-l 
-------+----------
------+-----+-----~----~----~-----+-----+----~ 
!Rn 
1.~3 
~-7~Q 
1.95' 
lo '7U 
1 00 
21 1.480 1. 1 1.8'i3 1.225 1. 'l.7Q 
j.L~:t.l-L---J-_!_!• ·-+- ---- • • ------'-"-'--" ----1f----'-' "'---+----'..!" ·---+---.:...:" "--+--_._. "'---+--~· "'--+--·~·---+--__:_:• •:.___-+----~-1 
LQ6Q 'i.OOtl 2.461 
'""n 2.847 2.532 2.ts29 .io2.L.L z.ooo 2.421 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1.1ï.:u.6'ti1~-+---~· .,_ __ 
,.,.,., 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL~~~~~=-?1--t--_:il'.9 .• 0'7~0é-f _ _,l~C-". ~'<'l'-"'e-.j--~'!..;..0 • ._,. ':l(2','_90-t-~1 ""'o • ._,-<!Jt.t2._6+_.l..L.....;lJ< '\.JL.O+l..J.i?~:??ii~'---+_l12. ? . .(llH).}BR-+_.111-l., ~ "-~07'---J--~1~ ? 0 <:)1.4-+ __ u_."..:)7'2''"9-'!--...l;i..-.8.liR1Lf.Jl4~L2..!•41.:7~t_!!2:2~ 
(1) Y compris les condiamrts - Einschliesslich Wirkstof'f'ha1tige Vermischungen- Compresi i condimenti - Andere preparaten dan van graan in me1kprodukten inbegrepen 
~vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
nach : verso: naar 1 
I Il T R A- CD/DG/DG 
B.R.DIDTSCIILAID 
1'IWICE 
l'fALlA 
U~.B.L./B.L.E.Uo 
Il tot • IN'fRA-CEE/EWG/EEG 
Il 
EX T R A - CEE/DG/DG 
tot. EXTRA-cEE/DG/DG 
TOTAL / IRSGBSAM'r 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1' 
1' 
1' 
10'7n 
10'7' 
lQoJ? 
1969 
1Q70 
1Q'71 
11 ,., 
~ 
1 r1 
1 2 
L'IO':I 
IQ70 
1~nJ. 
1 10'7'> 
~ 
~'7Ï\ 
~11 
H72 
I 
2.bb3 
-
-24tl 
-
-
-
-
-
-
. . 
2.'11 
.. 
Monat he he A us f®rpn (;) 
Reis in der Strollhm.se 
II III 
1tA 1 ,;· 
ltli; 
- -
- -
- -
-
'j)~ 
- -
- -
-
-1 
-
.. .. 
,,;· 
-2 10'i 
. . .. 
IV 
,,; 
;,.-
-
-
-
-
-
-
-
-
'f 
. . 
i_!l-
. . 
--- f--- ~--____; ------
-----
----
\ 
----
-
--
T 1 
? ? 
.. .. .. . . 
, , ,., ,,;., ,,;., 
?. ,.,. -,- ,-m -,.., 
~4 ~ 'j4'2 10 
171 
Esportaz1oni mensili (t) Maandel1Jkse ultvoer ( t) 
Riso greggio Ri js1; in de dop 
v VI VII VIII IX x XI XII 
.,- L44 228 
-
'\ 
;n5.:-f-- ----5-- - ? - 1 - 2 
-
____ .L_ 
- - - - -
2 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - -
- -
- - - - - -
-
-
- - - - - - - -
- - - - - -
') 
-
.. .. 
-
- - -.. 
-.,-- ... 1n ??Il 
-
1 i-
____ _IlL_ 
~-
-f; 
-
2 
-
5 
.. .. .. .. 
- - -------
f--
6 
- - - -
LO 3 
-? ,.-
-
" 
'i 4 'i 
.. .. .. - - - - -
4 .'i 
'71'7- "lf 2 fi 
" lB 1 8 7 
172 
Exportations mensuelles (t) 
Ris 8ll graiœsd6oorUquêa aiae pèlis ou glaoês 
iversl nach : verso : naar 1 
I. I If T R A- CD/DG/DG 
L'JO'J 
B.R.lll!ll'l'SCliLA 1070 
f2 
iQ 
li'IWJCE ro 
12 
•'l 
ITALIA 
1<170 
19~ 
1972 
LQ6Q 
U.E.B.L./B.-L.E.U. 10-rn 
lli'Ï'1 
1Q7? 
10711 
tot. Ilf'l'RA-CEE/EWG/EEG lQTt 
,n,.., 
II. E X T R A - CD/EWG/DG 
L969 
SUEDJ: L970 
L97l 
107? 
All'l'RICHE L'J'fU 1971 
107? 
·~ 
.Ail'l'RBS PAYS 
ru 
1 '1 
'2 
,., 
·u 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l' '2 
Monat hche Aus fuhren ( t) 
Reis e:ut;h11l.st auoh poliert 
oder glasiert 
I II III 
')1; 
186 L'Y. n< 
lQQ 181 ~Olt 
Il> \!VI H2 
'2()() 176 266 
-
67 IQ 
- - -
u ? 12 
?1 -.. ü 
·Aot( 
""" 
1>1'\ol. 
A.l'l7 '\n 38C 
10 ?1>1 ?AR 
?I>Q 11>1'1 Al 
2411 200 2'i~ 
-A 'lA >.717 
428 342- -<f:'3 
~O'i 419 _ru_ f--
--
... 
~- 493 668 
'i81 470 
.. .. .. 
R\CI [)61 .• 290 
::o<lii'' [)QJ 02A 
.. .. .. 
-, .. 
.BQA 
Q')' ()'} 
.l!'i' 
IV 
----,-ou 
I!C 
\'Y. 
?<;~ 
6<; 
-
-
21 
22 
~ 
153 
1<12 
??\ 
172 
Ti 
22~ 
612 
\91 
.. 
.m9 
Nl 
.. 
'~· 
Esportazioni mensili (t) 
tiso in gram, pilati auohe brillati 
o luoid.ati 
v VI VII VIII 
l4'\ .7C 
~ ~ _1_52_ 121 
IOl :.A 1i>A 167 
I>OA titi 201; 
RQ 325 4' oc 
68 L6 25 -
- - - -
- - - -
L~ [lf 
_!l_ 4 
LQ Q 
-3 lj 
~ 240 
\'l'. 463 ~.11.1 ~~-. 
.. .. 
l20 191 L40 Dl 
?A' 26R Il' 2Tf qo 208 LO\ 261 
au Ab'i 642 220 
L~ ~ Al A 3lll 
460 462 71:ll:l 359 
492 552 4U~ jU~ 
.. 
AO'> -:n>:>: 342 [)6' q•n .28'i OU'I 
. . .. 
..oo· 
.74t q·r-.. .2:>( <? \0? 
Maandel1Jkse uitvoer (t) 
Gepelde ri jst ook geslepell of gegl&DIIO. 
IX x XI XII 
LliR 116 
101 Qti L54 .3C 
li7 l'ill 106 ,.,n 
oc <!3 <!2 ti<j 
4:;l 2 22 -
- - -
- - -
- - -
14 5 11 4H 
-
3 
.. .. . . 
'i19 .,.,. 40C 
c;;r)l l22 .79 236 
. . .; 
3!>1 352 71 219 
•·r3 621 690 2L2 
'i29 
-
,259 lf\2 
3'-lC 
47'l L'IJ 4ZI '>04 
631 
-
bOti \71 
538 529 360 4bb 
44'1 309 290 302 
.. .. . . . . 
,234 Lo.i.l:l4 l.!)o; •7'i 
\99 2Q .40 :Rtl 
.  . . 
.49: .703 2.~2 L.,')4J 
.b'iti .:><; .'iti6 \Il 
_Al QQQ ?~liAA 1.\71 
173 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus fuhren ( t) Esportazioni mens1l1 (t) Maandell Jkse ui tvoer ( t) 
Brisures de riz Bru.cbreis Riao spezzato Gebroken rijllt 
vers: nach : verso: naar: I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R .l - CD/EWO/DG 
-ma - - - - -B.R.Dl!1J'l'Scm.AND - - A l'i o; __25_ - 20 20 - l'i - -1971 - - - - - - - - 1n ~Rl 10 
1972 
lQt>q 
- - - - - - - -
- - -
44 
-
111Wl'CE l9' 0 20 lA? - - - - - - - - - -1971 
- - - -
- -
-
- - - - -
lQ' 
- -
~ 
- - - - -
ITALIA 
IQ''O 
- - - - - - - -
- - -
-
1 
- - - -
-
-
- - - - - -
1Q"2 
:).21i9 
- -
. 
-
----
20 2 20 
- - 20 - 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. l~·o 22 - - - 1 - - A _4 - 4 -l9' .. . 
- - -
.. 
- - - -
, ,., 
:0 
- -
---
..... 
., 
-
~Il 
-
l2'i 
A"? _____142_ f-------.;.-4--- f----- - .15 -li ...25- 2A A l'i 4 -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1 1 . . .. - .. .. 
-
1n 
-,, r2 
II. E X T R A - CEE/EWO/EBG 
f----
--
--
--
--- ----
--
----
-
--
1969 n ~" >.2 
-
~'7 ~n.t- 112 2.29 ,;.:2 ~J ~0.1 
L'HO 1~ 61 2>.Q 
- - - -
~ ') 
-
o; 
-
tot. EXTRA-cEE/EWG/EBG 
-"" 
.. .. 
- - -
.. . - -
.. .. 
-
,;f..,,;; 
lOi >,o; >.2 
-
>.06 ~ ~2 ~_j~ 
LQ' ao; 20 'j L') 
-TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOT.l.lL LQ' r;o; 
- -
-
2( o. 
- L7 281 10 
11072 

IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR a CEREALES, RIZ 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEK,ORS 1 GETREIDE, REIS 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 
MARNDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR 
: CEREALI, RISO 
: GRAANG~NASSEN, RIJST 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
176 
U,E,B.L./B.L.E,U. 
Importations mensuelles (t) Monatl1che E1nfuhren (t) Importazion1 mensil1 (t) MaandeliJkse 1nvoer (tl 
Froment Wei zen Frumento Tarwe 
cle 1 aue : ela : uit t I II III IV v VI VII VIII Ilt x 1 
Xl 
1 
XII 
I. I If T R À - CD/EWG/DG 
l'lô'l 
- ~-----.-----
--
f--~ - - +-~~---f----~-
.,,... .. 
- -+ --.L~------f-- ____.__.___ B,R, DEUTSCHLAND 71 ... .. .. .. .. -~- --'--'-~ ___ ____.._.___ 
.,., 
-1Q6Q ?A ~~ .,, """ ,~ .,;~o -w >O 1<00 10. >.QI'> .711'> '>7 _QR" <;') Cl l'> -;Z~ ?I<R 7f\ .:, i'71 ::.13~,7 7?"i;i;'l R>?T ~ 71 "' ;)!., 'iC >.B'i .bQ' 7C .il 1 t;/LB.d<l FRANCE 71 ~:8\ï ·.,a ,::.;:., -34...3-9·- iA '"' :,~·.;;;,.; lll,l50 8).502 79oill 87.611 71.068 •n. 26'i 
·b 'i7.088 ol.6'i2 
10,:;0 
- -
'7h a• 
-
ITALIA 71 .. .. .. 
.:,., 
10fi0 
- -
_ __.__._______~- -~--
-.,;, .. 171 ')(\{:. .. .. 
-
.. .. .. .. 
NEDERLAND -71 ,, .. .. __ __.__._ . .. . .. .. .. 
72 .. .. 
lM :;>, _<;<;C ,~;: ~ ~ RiA 10. lA? A OfiA '>?.'>0? A? 1'>6 '>fi. 7 
1r ,:;, l;' F;R oM 7füC;·7 -Aii:6.1ii ;~ ~~ ~~~~- >fi_ 'rf\? '5 224 Q8.8J 7A .rofi ,:;,:; -~," 'i6. LQ' tot • INTRA-CEI:/EWG/EEG 71 17 .llO ')2 166 O.All 34.'>2 LO. L5b 04·990 lll,UJ4 0' ;611 72.755 7'>.072 
72 59.119< fil 
'"' 
II. E X T R À - CEE/EWG/DG 
OhO 
-- -
-
-----=--- - - - - - - -
EUROPE ORIENT. 7r ~ - - - - - - - - -~-#-- - - - - - - - - - -- - - ----'--- -
'l6'l 
-4.50--
-
'IO.F; -,..,.,-- ---.,_ ... 1.:; -.,~;:_-..~ -1.F;.Q";Q - 17,46'+- -15.37 1 .o .. u 
u.s.A. 7C -- - . <;OR 
_fl6R o;· 
~- -~>.qi -,-;;-, IC'i<6 - 2ob05 loU5~ 5U ""' -- - - -
l'l6Q 
_l5a20Q_ .RR" 
'" 
IQ.j<;' li.R· q_ 166 2.2b3 4~.4b3 .J,J')4 JJ 9.42. .':104 
CANUlA 70 - "'- 701 
?_6<;? n:r~ 27.'>?'> ?.?12 .832 0.547 22.';71 AO. <62 L6.018 9.836 71 
-
2 .8T1 h RJ.R IR l; 
'"' 
(>,323 20.403 2'lo42':1 i!, ·'>4C . ru .Rlfi 
.,., 
IQ/;q ,., R>a A 0?0 7R' -~ ~.,., ,,;r s 2. qQ - - -70 
-
- - - -
-
. 
-
-ARGENTINE 1 
- - -
-
- -
-
- - -
- -
-----
72 -
--~---
--- -----
--
1969 16,101 ----.12 • 3 6 o; 22.~k 14,034 9.114 î)10 ·-'5' oUOb ?.242 1!.017 5.222 ·";,o 
70 10.004 ;;?"?.F;-. V-4 -.._no;n 1? -.-..,:; 1~::0o? 2.2.~ 2_4.9b'i. 31.192 2~.81 'i 21.2AO 16.647 
AUTRES PAYS ?1 8 211 1 h ~<;!\ 1 h.l 'i'i F <A7 ~ l,'i98 5.-754 16.4tl4 ll,llb9 )(>,1129 llo:;/3b 36,603 
?2 2.9'i7 39.~644 
1969 4'5.090 29 .. 1?<; 42 .682 --;c; .. o1cl tl! IV>:> 1Q.iiiQ4 7. 501 Ji5.232~ 37.555 57.219 30.020 ')'},U02 
?0 10. >O.L t:..L. .~..,:.L. 1" 1 ... 1: &. ""/,_ l..J. R1;: :~-~J ;>; 1?? 'j'j,'j ,2 'j • '6' "" """ An >1. %,994 tot. EXTR.l-cD/DG/EEG ?1 io. ·6'o'i "· .,-,: nn> ~{ ~.;;- ;,;~"Qg 12. '7 41·~2- ~,J2_f 64~888 23.948 12 .. 836 
.,., 2, 951 19-.0214 
19b9 b9. >'+< 1 ~9Q ?9.113!1 8? .661 18 -~02 4~32 .443 !"0.29(> 95ob-'j 109o72 
?C 86. ih' 1'1? ;.L..F; 0'1 ?Qll 11 :>o.L. 110 <R P." Oh'l .829 ut l'ib L'i2.~-fb l4C .7tl: . 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL ... A7 ~71 ~ 0~ ·nr ~ <lLl" f)l,Q(J( ~.,; !:RA ~Il n~<. -~f\.?H 1~'> oR<> 120 .. 39: 1'52.'529 96.706 .2'i 20'> 
?2 62.N 101. 6 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Seicle 
aua : da: uit 1 
I li T R A - CD/PG/UG 
B.R. DEUTSCHLARD 
FRANCE 
ITALIA 
IŒDERLARD 
tot. INTRA-CEI:/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/DG 
EUROPE ORIEft. 
u.s.A. 
SUEDE 
ARGENT IRE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/EWG/EEG 
1':10'.:1 
'7n 
.. 
72 
..... 
'" 71\ 
'1 
'2 
~Q 1Qj 
7b 
.. 
?2 
10~0 
?0 
1- ;,. 
?2 
1Q6Q 
~ 
?1 
?2 
I'Jb'J 
-7' 
?2 
1060 
.,,. 
~-
l1oi:o 
.,n 
?1 
?:> 
19b9 
'71\ 
"" ?2 
10~0 
?n 
;,1 
?:> 
1969 
~ 
1060 
?tl 
TOTAL 1 IRSGBSJHT 1 TOTALE 1 TOTAAL 
1 U.E.B.L./B.L.E.U. 1 
Monatl~che Einfuhren (t) Importazioni mens1l1 (t) 
RoggeDa Segola 
I II III IV v VI VII VIII 
.. .. .. 
- - - - -
.~ 
. .. 
. .. 
c:?A :>IL 
"'" 
_!l,f;'J 
:>lLi: :>lLn .. , ;;,.., :;;:,.., :;o:,r. 24 
'. .. 
- - - - --
-
-,, 
- -
. .. 
1!!9 QO C:2"' 244 -,-.;n 201 _78 221 
"1'i4 ?4 "'na SI? :>~'1 :>P.o 20 ')01 
6"08 
"'" 
~riX ?R~ 'lCJIJ 688-. 2' 39C 
37:f 35<> 
214 QJL1- Il:>: jJ< ---.,u-
401: 114 i\11'; li2' ~i\ êiW ')~') b.TO na 612 'CJi &1 - -7.111 121 420 
39') 1<;6 
- - - - - - - -
- -
- - -
- - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
-
-
- - - - -
-
- - - - -
-
- -
.. 
- -
-
-~ 
- - - - -
-
'J'X) 
- - - - - -1.:>4'7 40~ 
-
'7nA '10 (l] 
- -
- - - -
-
- - -
100 
-
~44 
-
'14:> 
- - - -
-
-
')(\< ?07 1~2 
- -
- -
- -
o'in 
- - -
-100 
-
3 .... 
-
1 .7-ag ILob -a bB 
-
-..,n; 
')r\'7 1 -(.,· 
- -
- -
1.164 110 
. 
'~" -.. -~ "' ''" RA" 7.111 1 4;!1. >.a~ -~ 
IX 
-
. 
2~C 
-
.. 
-
-
~CJ7 
441 
(lj(l 
509 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~55 
-
-
,, 
-
397 
)jC 
,~ 
MaandeliJkse invoer (t) 
Roce• 
x XI 
- -
2J 2(l( 
- -
. 
- -
-
224 
Il~ ~Hl 
6C 36i 
.lC 4'.:1~ 
~25 42C 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -Q7 
-
-
200 
-
- -
- -
.::uu 
-
Q7 
-
- -
IS AQ') 
-"-"' 
.tro 
---
177 
XII 
-
-
-
•12 
ln 
-
-
-
-
226 
27Q 
, '7C: 
~o: 
175 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
b09 
-
-
<>V';I' 
-
966 
. 
L4: 
178 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Orse 
aua 1 da 1 uit : 
IN T R A - CD/PG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
I'RAlfCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/DG/EEG 
EUROPE ORIENT. 
u.s.A. 
SYRIE 
ROYAUME-UNI 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA..CEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1060 
70 
71 
'72 
"" ?1
;,, 
1060 
.,, 
.... 
;,, 
101>0 
'7n 
:..-
?:> 
'7n 
?1 
"~ 
~ 
?i'\ 
~ 
1o6Q 
·.,;.. 
1 !~-
1060 
-.,, 
....,.., 
"" ·1o1:c 
?n' 
;,. 
?~ 
I1QI;Q 
,;,;;; 
,. 
';> 
I1Qi ;a 
'" 11 
.,,. 
11o6c 
7( 
?:> 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Gera te 
I II III 
-
.. .. 
.. .. 
'!L<;O!! ,.,_<;46 46.<;~ 
.4'7<; O;é;.1o1 o:;n_"i;à:> 
'\1 212' 48'.419 -44.2'')6 
4 .• ooo )O,IJU( 
. . .. . 
.. 
.. 
.. 
8o 22 2<;'1 
.. 8'i8 2 
. 
4'7.0116 
'o:;o .1<;-o o:;o:;_6:>o "1. -.;n1 
-i.?_,;,() 
'"' '710 
;,, aR: 
4' oa ')b.'l( 
- - -
-
-
-
-
- -
- - -
-
________11. 'i l 'i 
-
2: .279 
- -
- ---
~-
-
:- - -
- -
- -
- r---=- -
-
. ---"--
-
- ~- -
-
--~-
--
.. 
-----~- - -~ 
--
--
2.04'5 0?0 2.626 
>;.'100 >;_;>;>-.; 
1 """' 7.8~6 .? • ' • (,[_Q?,· 
>·>4t> 1~>.901 
2.01, 0'>0 "-~""' 
'1. 70 ~- ''1 1 :>6 
IQ. <'i' ,., . 'JI,> 
'i.'illl L6.Cl01 
'IÇ .1'5'1 40.?1? 
r Q6: 
'· 
OCJo () l..._o 
•B.250 73.808 
IV 
.. 
40.60!! 
... :~ 
49.433 
. 
<;2 
___ !.• 
41..JII? 
~~~ A1J.. 
"" , ?>. 
-
-
-
24~79- 1--
- -+--
-
-
-
-
-
o:;n;> 
.. na1 
·:- .• ,iQ 
"n" 
' no1 
'>h Q~' 
•• l-;0 
v 
. 
o:;;> 
J..R olle: 
'1'..87'l 
. 
4il 
.. 
<;:>.'70? 
-~ ~~"' 
<;IL6f6 
-
-
-
"', 
-
-
-
-
--
1 nnlo. 
12.183 
1 nnl.. 
·~ ~~-;, 
.~06 
Importazioni mensi11 (t) 
Orgo 
VI VII VIII 
- -
. . .. 
.!!0? 
"" :IIi: >1.o!!>; ~b. 22U 7171/l 16.:».8 Cl6.72.tl. 
. . . .. 
.. 
. . . . 
. . . . . . 
- -
.. .. .. 
42.2'14 ~o.'l'+Z '+5. lOZ 
"'~ ~a, :>1.oR>; ~0.()';2 
:d~::h'IS' 16.711 98.93'3 
- - -
- -
-
- - -
-
"' l'Inn - -
- - -
-
-
- -
- - -
- -
-
-
- -
'57'5 
-
• ~Ra 6o6 l7 .. Uii 
12. 2 163 
-
:; """ •Re f>Cjf> 1 oJ4b 
,,.;-~ 11'.>. 
-
;> 
61 n II'..R7A QR '~" 
IX 
. . 
4!! .101 
~'>.924 
61 072 
. . 
.. 
.. 
>6> 
. . 
50. 19~ 
l:l1 • [)';' 
61.392 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-?ll .. li<;O 
-
-2o.o% 
-
1011 
6' . ~Cl:> 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Ger at 
x XI 
.. .. 
~ 
.. 
?;1 '"' 6:> .. !!'7/l 1'.: .7~o- .17.:>1.1 
68.18'> 6'>. 71 ~ 
. . . . 
.. . . 
. . . . 
.. .. 
.. . . 
&4.'71>4 &&.711' 
&LIIIiO -~:m-71.092 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
1.242 
l'i.2Q> 22.0Ù 
-
946 
-
1 .21+2 
'" => 
.,., n: 
-
<l-.tb 
1>4 71> &Il on 
!j( o':f1U 
1.0'l2 1>11,2'\1: 
XII 
. .__ 
.. 
. . 
?f1 _.,..,.,-
~~ 
'30~23~ 
. . 
. . 
. . 
.. 
.. 
'7'1. 1>'5~ 
<;11.112 
.,. -"~n' 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1bl+ 
~o.Al>L 
16.448 
2."'1Dli 
<0.1161 
-,-;:.....-c 
7 .~ 
,;;:::-~ 
~:fi'~ 
Ile : 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
Avoiae 
aue 1 4a : uit : 
INTR A - CB/EWG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
l'RANCE 
ITALIA 
liED ERLAND 
tot , INTRA-CD/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
EUROPE ORIENT. 
u.s.A. 
ARGENTINE 
. 
AUSTRALIE 
CUAIIA 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1<fb<f 
.,n ..,..,., 
'71 .. 
'n .. 
1Q6Q 4 .. 1"lc; 
"' 
.. _.,,.., 
?1 .476 
.,, 3 .. 39<; 
-
?0 
'71 . 
72 
1Q"Q 
-
?0 
?1 
?:> .. 
?Il 4.711 
.,. 1.812 
.,~ ,_<;4<; 
1Q"Q 
-~-
-
?:> 
-IQbQ 
-
.,,. 
~- 1r317 
1o.<o 
.,,. 
'7'1 
-
?:> -
1ol;o 
·.,n 
.,. 
-
"" -101>0
-
.,,. 
-
?'1 
-
?2 
-
1Q6Q 1Q'I 
?0 1..1n 
?1 2.854 
?:> 
-
1QbQ 19'1 
70 '+10 
?1 4 • .L7.L 
?:> 
4.112R 
-'5.983 
,_<;4c; 
U.E.BL./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ba fer 
II III 
.; .•. ..... 
?l? ';],.) 
. 
'1. 11 0;_:>.<1 ~ h:>o; 
;, ,,,, A ,;~g 
1. L"i 
. . .. 
?. ??h 
45 
.. ... c " ?U.R 
1>.'10? !i.él82 
> aa• h.l?h 
-.c~~Y. 
- -
-
-470 
-
-
-
-
-
- -
-
-
1.6>JQ 1,'1011 
.,..,.., 1.no;J.. 
<Al< A. -..iA 
-
1 .6'19 1.'108 
722 ,0')4 
818 A .344 
-4.11?11 o;_no;,; 
120 l!.~ 
À A1A 1n Ain 
il: 21\ll 
IV 
·" 
o :.:,a 
.i_lta>. 
. . 
s~ 
"' lll&n Q.21\1 __ 
<;_7()0 
-
-
-
-
---
-
-
-
-
1.'10'1 
'iC:..< 
1>.7QA 
1.'10'1 
'IQ6 
6. 794 
?:-1a:..-
a:l<''M 
l?_AciÀ 
v 
":3'7n 
i:; 1ol:o; 
-, >Ao 
. 
~ 
-
.. 
o;_lln1 
i:; :>1'7 
~ 
-
-
-
-
1-- -
-
-
-
-
-
~~ 
, p_.,ç_ 
·no 
'8~ 
.876 
h~ 
''~; i'ii'ili' 
" -roc;-
Importazioni mennll {t) 
Aveaa 
VI VII VIII 
- -
,c:JL1 ~ .448 
h~ 0"1 2.66J 
,-<.FIA 1.6l!l 6.645 
. . . . . 
.. 
- -
. 
31: '>W J.L4 
.llnll 1.~?1 ~·~1: S.0"1 
~q 2.i'\o 6.959 
-
- -
- - -
-
- - -
-
- - -
- - -
-- -
- -
-
- -
--
- -
-
1 .Q:>'ll 26c; '),'117 
.. 0?? 1 -1 .... .020 
.... ;; 
- -
.92'1 . 
~ • ')'1 .n:>n 
746 - -
"' ~-Mo; li' 6.Qc;g 
IX 
-
6.081 
6.r4tl ).92!l 
. . 
-
. 
.. 
223 
MaandellJkse invoer {t) 
Baver 
x XI 
- -
6.2118 '1 .. 8'10 
4 \'i4 -2. OJC 
5.639 4.500 
.. . . 
- -
.. .. 
.. .. 
230 
b:E~- b .. 'IOb ... 179 4.872 2. "Y\8 
4.40C 5.875 4.508 
-
-
- -
- - -
-
1 lA? o;_RR? 
- - -
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - = 
'+.09b 
- -
2.<;81 2,019 1.432 
- - -
'toU':;IO 
-2.<;8] ::v;· 7 .. ,1.4. 
--
1 1'5 b .• '30b ... 179 
8.2, .702 
A..AOC '5,87'> A,'IDO 
179 
XII 
4 008 
.L.b)~ 
3.76 
.. 
.. 
.. 
o;, 
... l'l' 
2 14J 
4o010 
-
-
?.70<; 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~.oo~ 
3. '3b 
l'iA 
2 .. 66c 
" "' 154 
o.oot 
8./i?C 
A.??; 
180 
da 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles {t) 
Mats 
aue : ela : uit 1 
I N T R A - CD/J:WG/EBG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
RED ERLAND 
tot. INTRA-CEI:/EWG/EBG 
E X T R A - CEB/EWG/EJ:G 
EUROPE ORIEIIT. 
u.s.A. 
ARGENTINE 
REP.SUD.AFR. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEJ:/EWG/EJ:G 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTUL 
<n.Cn 
'?fi 
71 
?:> 
1969 
..,,., 
?1 
72 
1QI':Q 
?0 
?1 
?:> 
1Q~Q 
"" ?1 
?2 
1969 
..,,., 
.:,1 
?:> 
1969 
~ 
r---!-;-
1Q"èi 
?0 
-#-
~-
?:> 
1Q6Q 
"" .,., 
?:> 
--
1Q6q 
?n 
71 
?2 
1Q6Q 
70 
71 
72 
U.E.B.L./B.LE.U. 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Md a 
I II III IV 
-
TI " 1« 1C: ?Ï l s 
.. .. 
4'5 .114(1 44.!10? 4(l 
c;!.. -.n1 L.«.llll:> "-1 ., .. ~: (n nin 
r,o ~98 7>.:d?'i 
"' 
;.;,.; ~iio 
8l. L9b 92.bül 
-
-
.. .. . . -. 
.. .. 
-
.. .. . . 
-------
4'5~1!4C 4'5. 00 42 
"" ..,,.,, lon '>nn ""' z.Cil Oz nnl. 
,~.p.L.L 7~~q~(, "'i2:2'i7 6él. 65r 
81. rso 93;579 
- - - -
- - - ---
__ _1_9__ 
- - -
:>1':.!..?0 :>c:;ll 111.1101 'Vl~ 
11 .. 1>1\/; 1>0 .. 2~? ~~-~2? ?4:7-:l;;i 
_ _J_Q~_9Q_ 9;i.123 '>CJ12 
- --~- - -
--
- - ------
v 
1C: 
"'~ 
-.Il. 
•"' -7-.. -~.,
.L__ 
~ 
~-
---;-;;-~ 
- fl.:ti;A." 
-
-- --
-
-36-~~f-
lA 
-----
- -- ----- - ------ -
- -- - -- - -~ -
~ 
- -
- - - -
--- -
--
-------
----
--
--
--
6.501 1..1.484 6.?!14 18.2~6 2~.4ZR 
1.oc;9 5.8c;6 7.087 '10.2?1 28.?21 
7-945 lf\ A?h 
' 
' ,, 8 2bO 1 ~ R?O-
27 .. Alr, 29~i;18 
'12 .allO 1'1.742 ?<;_,.., .. <;«.Rn:> l':rl 11:> 
2. '45 66.093- o. >Q4 '54.Q2'1 2Q. 02' 
7!1.264 "h loO ~" ~-" <;H ,, ?<;_ l h~ 
>7 !'- 2'a:..;;,R 
. J;K. 
""ZD~ 
10 ,-.. - ; 7? ·~f; --,--;n ~;· 
1 12\.ll7 
Importazioni mensi1i (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
.. .. 
li?)~ :>O.O<;Q 1'i.OO~ 
.. ~ L.1n '10.0:>0 lC.I:l9' 
.;o- -0<>0- -~O .. A7, AB.a· 
.. 
. 
2' ,bOb 15.0b~ 
.. .. "'" -.n c:;~ll. 1' ~4' 66~ 39. '50 53-90: 
- - -
- -
-
-
-
- 1[:6~~ 110. 2~.279 b~ o:l\J 
1 A tl:~': LO.'BJ 3.4 .. 87: 
-
-
-
-
- -
- -
-
11.519 o. lb5 10ob5' 
'5?. '16'1 23.998 36.31 
'Az~ 1?.7<;1 8.220 
:>? :>~ 1 <;<;~ 1 ~7...386 
6'>.'1!16 .27~ D>.l:l24 
<;7.289 23.21l2 4JoU)Ij 
. 
.llO<; . 
.ln.: n~?- o,;_oo« 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Mais 
IX x XI 
.. .. .. 
1'\.4 .. 11 :>Il '1?0 40.oo;r 
3' .Vi4 22.4.\0 <;7. ~7 
29.988 9'1.634 L2J.7, 
.. 
1b.1'1b ~5. 129 'l' o50C 
19. 121 
"' 
IAR <;R '16: 
34oUOJ ~~.llO ~"4·~'4 
- - -
- - -
. 
90o L99 .. ,_1\~7 <>01 
72.00b "30·430 4J..,u; 
-
- -
-
-
5o34b 24.115 8.95Ei 
13.434 1?.00? 6.10<; 
10.214 17 ;825 27.98f 
71 ,974 '2 142 b'l.72 
.oB f>'>.R~ ll!l.4R6 
82.220 40·"" ":1•40:1 
oo. li::~ 107.27 107. 
l~C 7<;4 "' n.,., 17,; , . .,
li" ~~~· Li'i'.:11 r93;6i! 
XII 
. . 
'ili.ll:>ll 
"' on<> 
<Je 174 
.. 
59·'1-''11 
'i8.8621 
92.134 
-
-
. 
<;:>.7<;2 
[9.471 
-
-
-
1'5.369 
4.941 
21.126 
b0.290 
<;1.1'>0~ 
40.797 
. 
b 
132.93: 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres c'réa1es 
aua : da : uit 1 
I NT R A - CD/DG/DG 
B.R. DEIJI'SCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 
E X T R A - CD/EWG/DG 
U.S.A. 
TURQUIE 
MAROC 
REP. SUD !FR. 
ARGE!fl'INE 
AUTRES PAYS 
tot • UTRA-cD/EWG/DG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOT~ 
7C 
?1 
?:> 
1QE>Q 
7( 
71 
72 
1'1 1 19 
2 
19.6'1 
0 
71 
2 
'U 
'!. 
19oi9 
rb 
[2 
191)9 
0 
_ _n__ 
72 
L'jb'j 
0 
2 
19119 
0 
1 
'2 
rv 
1 (2 
'jO'j 
ru 
71 
'" 191 
72 
U.E.BL./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Anderea Getreide 
I II III IV 
.. 
.. .. 
.1?h t~~ . . . .. 
. , 
14.230 7.24: 
~ 
1n 
. 
.. .. 
.. . . .. . . 
. . 77 3 1 
. ~28 37') 1 
2Q2 .. 
. . I<f.~ A. ';9 "i.61 
2.87') 6 1 1.419 4-228 
1'>.079 R .. ~l"i 
10.9t:l9 302 - -
27.148 2'5. 193 15.849 l.o82 
217 'iR .0>.>. ?h . .th:> 11 .oos 
- -
- - - -
- -
·-=-----
-----
- -
-
Ul 2t>3 20 l'lb 
-*- -rfl 48 -122 j4 
'>04 942 
- - -~'j'j 2U3 424 
-
-
---
---
-
J.A5__ 
3l6 1J'I6 1.030 .690 270 30C 
148 410 
'\.0'\2 2.dtl JiO ..4(8 
614 25' 1.&0 11.153 
24.687 ?O.QAl 10.'i01 '1.28'1 
'71 A i;,;it; 
4lo3.)', .2.Y4. 13.496 1 7"i9 
2'f, ('j 2'5. 1'>0 lt:l.9"i9 9?"i 
":>•559 8o.'i8ll "17- >,<;<; l.d.Q' 
, ~(:.(:. 1 .877 
20.434 p; ??S "'H. 7ll 19.ll6 
16.44"i _10.192 
.. 
v 
'2b 
5.0t:l9 
~~-
.. 
51 
748 
r;,,324 
1.992 
-
-
1 
'>4 
-
-
20 
25 
9C 
-14'l 
-
?9~ 
2t:l.3?3 
544 
7.436 
584 
'A-996 
7 QOo; 
2Q.05'6 
Oll8 
lmportazioni mens1li (t) 
A1tri cerea11 
VI VII VIII IX 
.4Y~ b20 
9.14' 4.09'5 126 1 
.. .. .. 
.. .. .. 
. . .. 
.. .. . . .. 
.. 66 7 
3.208 455 404 OIJ 
O.)'j 
9.173 4· l4 4.')4') 6.40 
5.17t:l 2.770 6.237 395 
-
- -r- 4.228 ~;>oi<'jO 
21lC - r- ---1- ILLil70 
-
"1?0 "i 886 1t:l.823 
- - -
- - - -
-
19 ~-
130 rA. é34 431 
!lill "'t>R 
- - - -
- - - -
-
A.O'\ 
.2(.506 .A. '~6 
11\.RIIR Ill IR~ éO. 2tl 12. 121 
ii;_," 12. ()(!"i 619 2.432 
795 198 1.378 t>O~ 
1.330 155 'i03 21 
1.021 :m 6.053 551 
14"156. 18.669 26 .. A.07 10? 
... _,_,,_ ,, Al P. 6] .M>"i "itl.24~ 
~6 217 ":?A"' ..12.558 22.H4 
987 x .&;7? ?Q All 
"i6 .78~ ?0.1;2? 66. 6ll. 
'll: '\CJ'i 
. .J.Ii.i'll' .JJL79<; 22.1\69 
Maandelijkse invoer (t) 
Aadere graangewasaen 
x Xl 
.. 
.. .. 
O<N 
~"i 2~ 
.. . . 
.. . . 
16 
.. . . 
.. .. 
A? 
~4 31'5 
. L4 Of 
3'>2 2.4 
5-095 0.407 
a.;>4::t 
r- , ~ ""' 'i4.9'i8 63 2.300 
- -
- -
(>'(') 222 
??1 4~7 
12 
- -
12 .. "11\C 
?0_,-, 11.1170 
.2.")3C 2.229 
4b: t>t>3 
4: 1.500 
l 0~ 
ll AAA ?A.II'7'7 
"16.4i2 6~ .• "ié"i 
2. 24 5.73C 
."i't 
. 
• 1!19 14.1 
181 
XII 
. 
.'j'j, 
.. 
. . 
. . 
2 
D4 
3.t>. 
? l\l\A 
12 182 
~o.o~~ 
.33: 
-
-
464 
10.274 
-
-
922 
357 
3'l9 
404 
321 
17 ..... 
\''1.20 
10.Q'i2 
?1 ORR 
~6.nR'i 
ln . {4 
182 
de : 
I. 
II. 
Importations msnsue11es (t) 
Farine de f'r<liBsnt 
aue : da : uit 1 
I R T R .l - CD/DG/DG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALll 
NEDERLAND 
Il tot. IRTR.l-CEE/EWG/EEG 
E X T R .l - CEE/EWG/EII:G 
tot • EXTR.l-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS»>T / TOTALE / TOTüL 
LQ6Q 
7r 
71 
72 
fQ1;Q 
0 
1 
2 
(QiiQ 
Il 
2 
191 )9 
0 
72 
ru 
71 
7? 
1----
10!';1 
•" 1 
2 
1'16'1 
72 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Meh1 von Weizen 
I II III 
.. . . . . 
.. .. 
0? ro:; !IQ2 
.no ,1\o:; ", ...... 
M2 7~1 920 
~: !144 
.. . . . . 
.. 
.. .. 
!81 •a• A01 
.. 
47'l 'OQ 
Ql6 .2Q4 
L'iQl l . .'i:LQ 1 o;A' 
10'\4 1.nM L?l 
, . ~7' l'l7 
.. 
-~~--
--·-t--· 
·---
·r---
r----
·---· 
.... 
--
------
'"-
--
-
- -
- - -
- -
-
- -
?Q'l 16 ?( 
_o:;ql _o:; 
, :,,, 
'" 1;3u 1. L5' 
IV v 
. 
.. .. 
.. . . 
Q76 
no; 1n,; 
I:U2 7<;0 
.. . . 
-
.. 
.. 
1'7 ')OC: 
-
~ 
IBC :>. 14 
A'7L 1 An1 
_i~ 1:230 
-~ 1-" 
---- - ·--
-
- -
r.r .,. 
Importazioni msnsili (t) 
Farina di f'rumento 
VI VII VIII 
.. . . . . 
.. .. 
-
AR' ,OQQ 
ooA Qoc; 1.122 
~ 614 596 
.. .. . . 
-
- - -
-,;;;,- ~n7 296 
ii.d? 3'ZL c;· 
'"' 
Lé< .4'>!1 
~'7') 
.?1? ,4J 
1.:397 1 189 1.12 
- - -
- -
-
- - -
'" 7') 
l07 , 1A0 1'>'7 
IX 
. . 
'H 
l.O!Ié 
73!1 
.. 
-
3'>6 
403 
.4' 
.M? 
1.144 
-
-
.• no:; 
.M:O 
MaandeliJkse invoer (t) 
Tarwoee1 
x XI 
. . .. 
.2'>2 .[~ 
1 _(),, oo;r 
79!1" 774 
.. . . 
- -
'RA <17 
ABCl Mi' 
.6Ml .'i4Q 
, l'>n 
, . """ ~279 1;-nr 
-
- -
- -
..... _c;.Q 
, • .;n , ':>o<:A 
"?'Jo :24 
XII 
. . 
-
.. 
I"'R 
"'" 604 
.. 
-
,_;,,. 
~~, 
, .,..,.., 
~ 
-
-
-
•7r 
~ 
'938 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine d • autres céréales 
&118 : da : uit 1 
I R 'l' R A - CD/DG/DG 
B.R. DEUTSCHLAND 
F!WfCE 
ITALIA 
liEDER LAND 
tot. IRTRA-cEE/EWG/EEG 
E X 'l' R A - CEE/DG/DG 
tot. UTRA-cD/n(J/DG 
'l'O'l'AL 1 USGUAM'r 1 'fO'l'ALJ: 1 'l'O'l'AAL 
l~,q 
'IL 
1 
2 
)9 
1 
2 
0 
1 
72 
1969 
0 
( J. 
72 
1969 
70 
11 
72 
r------
1969 
7C 
71 
Iii: 
IQ6Q 
2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II III 
-':1~ .. 3"\2 
.. 
,., Q 
'':14 ro 
17? nr ICln 
264 l7b 2T7 
?41. 
.. .. 
-
.. .. .. 
.. .. 
180 120 6c 
390 :>7" ,,7 
319 1 A()~ 
>.AA ... ~~ 
o· '\26 "i6' 
"i76 6'U i;46 
60'\ 355 641 
"'"" 
'i41 
--
- - -
- - -
- - -
- -
67C '\26 "i6' 
't:n• 
'"" 
hÀ 
6'52 'i41 
IV v 
L')U . . 
-20 8 
:>Q? lA li 
252 ??6 
.. .. 
-
.. 
60 120 
:>6>. l.Q7 
287 267 
3% 326 
'i76_ rA 
')61L-f-. 
"i17 
-- f--
- -
-
."\ 
-
'i6l <;7~ 
Importazioni mens1l1 (t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII 
Z'JO 20 . 
14 16 20 
l'>'> 0') 
l.QQ A7o; L94 
?7? tlili 365 
.. . . 
. 
. -
100 llC 4C 
A"i8 l.AA 394 
332 l.O? 309 
'>79 lbU 
IQ b2b 
l.'\4'\ 471. L71 
-
J. 
-
- - -
- - -
'>79 "297 « 
919 1192 b2b 
. Ul. ... 
IX 
.. 
4 
23'5 
1.22i 
. . 
. 
-
20 
394 
695 
l'lC 
662 
791 
-
-
-
~ 
bb2 
797 
Maandelijkse invoer (t) 
Meal van ---~ granen 
x XI 
1 
. . 
-
15 
~ ~ 
IQl 246 
291 294 
.. .. 
- -
6C ac 
ii:OO 324 
2'i0 389 
4'>~ -4DL 
~·" ?: 
""" 
œ 
- -
- -
- -
lilR' 
'ü') 01: 
183 
XII 
. 
L':Jj 
~ 
26'i 
.. 
.. 
llO 
_4ilil_ 
-"~'1_-
'Ol 
-.652 
518 
-
-
-
'l~: 
184 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et seœoules de céréales; céréales 
mondés,perlés; germes de céréales 
de : au a : da : uit : 
I • I If T R A - CEE/EWG/EEG 
lQI'>Q 
B.R.DEIJI'SCHLAND 7t 71 
î2 
IQI'>Q 
FRANCE ru-
~1!._ 
'72 
l969 
ITALIA 0 
Tl 
1~69 
NEDERLAND îO 
1 
72 
(<f6q. 
INTRA-CEE/EWG/EEG 
70 
tot, 7 
~ 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1969 
SUISSE 7r f--fr 
c___ ___ 
f------
f----
f--------
f----~ 
l'l69 
AUTRES PAYS w 71 
r2 
1060 
tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1 
r2 
!Cih<l 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 7 
2 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Grisas von Getrside; Getreidekorner geschalt; 
geschliffen,geschrotet,gequetscht;Getreideke~e 
S Importazioni.mQnslli (·1) emole e semo11n1 d1 oereà i; 
oereali mondati;per1ati; germi 
di oerea1i 
I II III IV v VI VII VIII 
rw 20A A'> :s~ 
.. 16<: 40 
07 279 426 ·ng '"'~ ,,, 330 280 
:>1.!1 
349 ~0~ L9 3", ~9" j04 ~v. ~ 
223 61'1 ~')0 ~1 ~29 ~21 ~90 4')q 
1.966 2.611 2.643 3-.671 3.864 4:559 2.~<;:Z 6.')00 
1.902 1.620 
. . .. .. . . .. .. . . .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. 
.. .. 
.. .. 
2'1 2'>4 2'53 26'j 2~ 136 5!S 2tll:l 62 3_6 '>8 <;8 <;2 '\9 94 
til n6 6: __ 6l.L 1 .'>01> c;n 105 81 
>76 122 
6,Lil o9'i 6C 
-_oo,g r<;q '>7'i 409 042 4b2 10-?---f---, 'iOR _4:1-~L --~~ b~ 466 . 2.2 79 ).'jQl -,_,igo 2.827 6.998 
2. 16 2.254 
- - -
- - - - -
-
- - - - -
y 
-
- f-- - - - -1--- - - - ----~~-
-
--
~~--- r--· 
-
- ·---
-------- ---
~~~ 1- --
--- f---- f-- ---- --
- t-· ------ --
--
-~-- ------ --
f-- --- t------ f---- --r----- --
t-------1---c------- -----
--- -
~----- --
1--- --
------ ----
~~--
--
f------- -------- --
-- -- -
---
-- ----1---~- -
---t ---- __ .!_ _ ___3. ~- .'L - 0 9 3 
______ .,. __ ~--_A 3 2 ~ J -
iL 
--. ---t- - < 12 --- - -4 -
-t--:.1 2 9 - 0 4 > 2 > 
-
t 3 - 3 1? - - -Q 
6'>~ b9o 003 -~ f--- 1'i'T ~ 47~ >4'> 46') 70: ')[2 'Q' <;76 4' oo· 
:>R ,, U<• ··v ~"" c ''" 2.827 . .6..9.98 2.'i20 2 26 
M84ndeliJkse lOVOer (tl Grutten,gr1esmeei;gepeide,gepare1de,ge-
broken of gep1ette granen; graankieœen 
IX x XI XII 
.. .. .. .. 
2'j lOO 
.40 88 :>:>8 :>0'> 
1UT 2o<r AH" 
l4 U4 239 IOh 
'n 8<;:> '-~"'7 , .;~, 
. . .. .. .. 
.. .. .. 
.. .. .. .. 
293 192 ISO 49 
o; A7 ~~ 
-,1r 61 ua· OQ 
94'i 'i!S6 366 ·3 
.>~ rAo; '>Rl 1.Ro<; 
.686 170 .1..0:"; ,.,0 
- - - -
- - - -
- - -
-
1 9 2 1 
3 13 3 1 
- -
2 ~ 
~v 9 c 
:~ > 
260 
-
2 l" 
9'i'i ,.,4 
~" l.QA6 A 1:>~ A lA 
Importat1ons mensuelles (t) 
Farine et semoules de manioc et similaires 
de aue : da : uit 
I. I N T R A - CBIVEWQ/EBG 
l9b9 
B.R.DEI1I'SCHLAND 7C 
71 
rz 
FRANCE' 0 
71 
2 
1969 
ITAL lA 0 
72 
1969 
liEDER LAND 0 
71 
2 
L':l''':l 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 1 
2 
II. EX T R A - CEE/DG/DG 
L969 
THAILANDE 
71 
72 
1969 
INDONESIE 70 
___p. 72-
1969 
AUI'RES PAYS 0 l 
2 
L':lj>':l 
tot. EXTRA-cEB/E1JG/EBG 1 
r2 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1 
'2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche E1ntuhren (t) 
Mehl und GrieBB von Maniok und dgl. 
I II III IV 
~:C 
~ 
38 'iO 
2'0 
-~ ~- -~ 
·--- ---~ 
-· 
~--· 
7 
270 
1-:Sn 7 
\8 50 
v 
29 
29 
Importazioni mens1l1 (t) 
Farine e semolini di manioca, ecc. 
VI VII VIII 
l 
IX 
Maandel1Jkse 1nvoer (t) 
Mee1 en gries van maniok en dgl. 
x XI XII 
b 24 
,., 
_fl 24 
2 
185 
33 
, 
, 
186 
d.e 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
au a 1 d.a 1 uit t 
I N T R A - CU/EWG/EJ:G 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, IN'rRA-CU/EWG/EJ:G 
EX T R A - CEE/EWG/EJ:G 
TCHECOSLOVAQUIE 
ROYAUME UNI 
CANADA 
AUTRES PAYS 
tot • EX'rRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TO'r.uL 
ru 
72 
IQ6Q 
7Q. IL 
'" L'lb'l
ru (1 
72 
1969 
70 
f! 
72 
L:fD: 
ru 
1 
2 
1~b~ 
___:z.o_ 
-H-
~ r--H-
~-
72 
f------·-
e----------
1'l6'l 
10 
71 
72 
l'lO<J 
70 
tl 
72 
l'lb'l 
1 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Malz 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. 
.. .. 
tlb'i 'l'i1 1. 'l'l' .'lo: 
1.649 2.49C 1-Ql 2 7( 
743 I?Q -=;:?P.. ,L<.J.<; 
2.664 1.35"8 
.. .. .. . . 
.. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
42 .. 
'ji), Cj~ 2.D'i4 .'i02 
.1AA ~.r:.f-7 ~.mn 2.!~ 
'l'6 t.?s7 Gn 
2.811 .'lR1 
_314 24.f ?<16 2ïiA 
-399 - - -
>.7f. '''-' •00 
-
- - - -
. --
- -
---S.@. _ .LITL 
2.449 
~~'-'- ___ 43&.:. 
- ~-----~ e------------------
-
-- ~~ -----~------
- ------ --- ------
- -
v 
. . 
.'ii? 
<;o;a 
. . 
.. 
.. 
.. 
. ""' 
'580 
2"iA 
-
~a" 
-
·~---
--
-
- --
-
--
-. 
---
----- ------ ----- -----
---------
--- -----
·--'--
-------
-
~---~-------
----
- -- -
--- -~ 
-
-i9~ --~ -- 62~-- '>2 ~ -922 c;o7 
l 
-
,_w 1 
1~6 
-
4L4 JOU TIC 32" 
"7" f,, a~~ c;n 
1.1 2 • 1 ~7- ~? 
1,020 2,61)4 
'1.2' ..... , ?. 'Re .R<R A.RA'l 
., ~·- lA'> 
" """ 
,;no<' 
., ."7~ 
"< "Il j, -,c. • ') ~q , .,.,-., 
> ci"a 4 277 
1---
Importaz1oni mens1li (t) 
Malto 
VI VII VIII 
. . .. .. 
~ 
-y lhh cl_ 204 
? .. "I.A( 1.'>0 1.')') 
Ato 860 70'l 
.. . . .. 
.. 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
.. 2.120 
• 161 
"· 
J.O~ 
~ r!l; ,f')J Ll2'i 7'l0 
~0 M>~ llO 
- -
-lQ 14tl 
- - -
- -
-
f.c;c "iA"i 
- - -
- - -
- - -
7l) 64 '1 
3'53 193 161 
- ?68 1.6 
228 2Jj lbl 
"'\'\1 l'l1 1 1'.-
f;7R 8B 200 
-A---.:ai ~'l4 1. 7!l" 
,-p; QI!( 
.7?7 1.93tl 99C 
IX 
. . 
c;.6'i'i 
• f4C 
1 ll'l 
.24'i 
. . 
.. 
1.51lQ 
"·4::14 
,_j2_j 
1.28A 
1.H 
- loo 
-
-
l6_ 
-
-
-
0 
219 
<R 
u-, 
2l'l 
220 
1.504 
Maandel1jkse invoer (t) 
Mout 
x XI 
.. . . 
.. .. 
2, 17C 2,oc;c 
.<:n 9:.1 
1.02? LARA 
.. . . 
.. .. 
.. . . 
<:oJO:f <:,uoo 
.<Ill 
1.01.1. 1 ARc; 
ltlb 20~ 
-
-
10:1 <!0, 
- -
- -
2'i3 l6 
- -
- -
- -
,, JO 
f.n 7<'i 
- -
243 24'5 
.:n 7''" 
il1. ;?f 
"· 
.4-r'> 1. 06 
XII 
. . 
.. 
. . 
,tl2~ 
1 J:>7 
~'i9l 
. . 
.. 
.. 
.. 
:>. lAA 
~ '"~ l,b4b 
jOU 
-
4 
-
.)J. 
-
-
-
lOb 
1.134 
58 
400 
• J4 
161. 
"· 
LU 
J.2tlb 
.tilH 
cle : 
I. 
II. 
Importat1ons mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aue : ela : uit : 
I N T R A - CEI/EWG/EEG 
B.R.DEl1I'SCHLAND 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEI/EWG/EEG 
, 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
l~b~ 
71 
2 
l969 
0 
71 
2 
l(ll;Q 
-7é 
1 
72 
l~b!:l 
ro 
72 
.':JO':J 
71 
("2 
--
---
r---
1-----
--
l(ll;Q 
7f\ 
11 
72 
L~O.,. 
10 
72 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
I II III 
.. .. -
- -
7i:t .. 29] 3')9 
....... -..lia >.oR 
2.dl 'â7 >.o.F: 
224 2"\'i 
.. .. 
-
- -
.. .. 
476 i"\7 2'19 
9'i2 1.209 1.191 
33'i 204 15J 
.... 6 "\72 
1 12 .641: 
, , 1-r , :•n f.-- , . ""' 
-5"'6 <:;81 "Aa1 
5~ 608 
---
-·-
--~---~-
-- -- --1---
--- ------ --
·- --
---
--c---,___ 
-----
-----
1 
- -44 ')2 -
J.O AC> h0 
- -
PB .641: 
.2 .692 .'i( 
')94 ,:Oar . -
540 600 
IV v 
. . -
L~. ?f> 
\A1- ?'i>. 
\of", 12, 
. 
-
.479 ~ 
_}.M'- -~-1·-,,.~.:_ 
1-
, .,:·4. 
----1. ~ <;~- 399 
--f--
-
---
---- ----
--
. ---
-
-
-
"2"2 
'~ ,;., 
.!>94 2.292 
'V\7 A,;· 
Importaz1oni mensil1 (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
-
. . 
-
lQ" 
Ym ?Q" "2"{1L 
12Q 250 "2J.( 
-
. . .. 
-
-
- -
2.010 1.24'1 1.051 
1.68c 146 150 
?o;A" 1 7 300 
'i ~ , 1">.7 l.U"2~ 
-~· 388 51!1 
- - -0.,. 
-71 61 
-
. 2.-zu. . . lj 
2.099 02( 
4'19 AAO s: 
IX 
-
-
3C2 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Aardappelzetœeel 
x XI 
-
. . 
-
- -
374 1!Sé 
49..2 ..556 36 
J.J!:I J.UO Oi! 
- -
. . 
- -
- - -
1.4i1 1.299 1.17 
6<;8 ~., .. 11? 
J: 2'12 >.~'1 
j oO/j .,o: 
.1')"2 OR 2o<i 
493 j,O 41 
- - -
2'i 2~ 2 
19 
-
. rJ . 
1 NI 
'il2 j'j!l A: 
187 
XII 
-
-
~!17 
55 
98 
-
-
.. 
694 
,;o<; 
>'n 
.uc 
7'>C 
4-12 
-
<; 
-
oUO.L 
fb'j 
A7? 
188 
Importations mensuelles (t) 
Autrea amidons et fécules: inuline 
ela 1 aue : ela 1 uit 1 
I. I M T R A - CD/DG/DG 
l':I0\1 
1U 
B.R. DEUTSCHLAND IT 
r.:: 
7C 
FRANCE 71 
r2 
l969 
ITALIA fU 
72 
1969 
NEDERLAND 70 
71 
72 
tot. IIITRA-CEE/EWG/EEG 
0 
1 
2 
II, EX T R A - CEE/DG/DG 
~ 
7n 
YOUGOSLAVIE 
"' .;; 
101:0 
ROYAUME UNI '7fl f=i!-
1909 
Al1l'RES PAYS 70 71 
'? 
191 ;9 
tot. EXTRA.CD/EWG/EECJ 1 
2 
IQfiQ 
'" TOTAL / IMSCJ.S.AMT / TOTALE / TOTA.AL 
2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Anderes Stli.rke 1 Inulin 
I II III 
"'0 ,o l'i' 2' lb 
_ll8 14S 2'>0 
':1 .. 
;<; l<m ..... , 
7~ 8 2 1 021 
.017 ?fi 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
226 ,. <18 
'583 861 892 
bOO o.:~ boo 
]!Il !l33 
LA '"4 .401 
R1 1_Q<;1 ?_1'/Q 
n1a 2,L2tl 
- - -
- - -
- -
-
- -
- - -
- - -
__ -:_ __ 
- -
-
--r------
---- 1------
--
- !--------
--
------
1--
---- -------f----
-
ltl 
-
10 1 
48 7· 'i2 
2 301 2. 
-
11 
-
-A!l 1U )~ 
O::o.lU1 
"" 623 626 
~liA .AD? 
r 
1:'1.1.<1 2. li; 
IV v 
22 
200 oc;R 
16S Ù7 
40 
o;,;,; i'\'7 
&n A&1 
.. .. 
. 
.. 
i;09 223 
683 786 
182 f95 
02' 'il'i 
.490 I?C: 
Lf\ 1~ 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
--f-
---
--- 1----
3 
A< :>R 
2LL 15 
1 ~ 
?R 
2i~ o; 
tl26 'iiR 
-" 
_;to:;< 
l l' t, , ~A'> 
Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e fecole: inulina 
VI VII VIII 
4' oc 
R.; AC 61:P. 
-;t.,,; 392 489 
tl2 '~ l9l ..... b~'A 371:> 
<Inn 2•n 242 
. . .. 
-
. . . . 
.. 
-
1.99 3'57 362 
r93 l,oo 1:>41 
32~ 640 94'5 
-,;AR bU '2] 
•"' 
98q l. l:1!l -,-~ 
.28<; .716 
- - -
- -
-
- -
-
- - -
- -
-
-- -
10 .::u 20 
20 2_3 50 
47 2 33 
-ru- 20 2 
20 23 'iC 
47 2 33_ 
r;<;R 6'>4 f4 
.-479 L.:: .7'iH 
, .,n., 
.?R7 .Boq 
MaandeliJkse invoer (t) 
Andere zet•eell inuline 
IX x XI 
ii.\K; 
24 liil 2' 
- 110 i;1 <>&.&. 
222 4'\9 4'1'\ 
4,0 419 1;?' 
7,, AAR OAi; 
. . .. 
-
-
-
68'5 1.02 8l'i 
1:>39 ac;· .,--;;-
798 .,80 l:'&.~ 
.4tl .669 .4'; 
l.!l24 ?_01;' ?. <1 
1.6AA L'iR< 1 .R71. 
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- -
- - -
l 21 
146 27 721 
1 2< 72 
0::1 1 
146 ?7 7~ 
1 2; f2 
,L4':1 .>51: 
17( ? nRn "n? 
t:6A'i :MIO ,_~ 
XII 
'ill 
-.,.," 
476 
-413 
1 114 
.. 
. . 
6 3 
-6)1 
:;;-
.24tl 
lAI' 
~ 
-
-
-
-
-
-
-
22 
-
2Z 
_l.Q 
. 
~ 
de : 
I. 
II • 
I 
Importations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aue : ela : uit 1 
N T R 4- CD/BWG/UO 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. INTRA-CEE/EWO/EEG 
EX T R A - CU/EWO/UO 
tot. EXTRA-cEE/BWO/UO 
(V 
'l 
r2 
[qlj<j 
0 
l 
~ 
. ., 
0 
1 
72 
1909 
ro 
r1 
72 
7n 
71 
-· 
c----
r----
,____ 
,of.c 
~ .. , 
T1 
,., 
....,.., :a. 
>11 
TOTAL/ INSOBSAMT / TOTALE / TO'l'AAL 1 
r2 
I 
.. 
-
-
-
A~ 
ài 
-
.. 
-
-
.. 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che E1nfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
II III 
- -
- -
- -
- ,., 
83 A' 
qg 
-
- -
- -
- -
-
- -
IV 
-
-
oc 
At; 
ai? 
-
-
v 
-
-
-
;,117 
-
-
-
-
-
__ ::_ __ 
- -
20 - - -
n - - ___ __2_8 iii 
- -
f'l 
--
_l:lQ_ 
t;: 8~ t~-c--- ~~- -66 llQ 288 
- -
~-
--
---- -----~--~-
-- t---- --1----
----
--
---
--- --- ---
-
--- r-----
----
-- -
- - -
- -
- - - - -
-
- - - -
- -
?0 7C 6' !!( 
_6 
..8.1 
Q( Ali: ?AA 
- -
lmportazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 
VI VII VIII 
.. - .. 
- -
.. 
- -
?l' .. 
>. 
-
20 
''.Jf.f.. ?Af. '>.18 
.. - .. 
-
-
. 
- -
_;. - .. 
-~0 24_ 
-
711 485 48_ 
2: 
fol!_ 
-~1 
""·" 
'>.66 
- -
-
- - -
- - -
2 
?l'>. 04 
~· ~- ~' 
IX 
.. 
-
., 
12 
Al 
.. 
-
-
.. 
20 
26 
0 
143 
~7 
-
-
-
143 
67 
Maandel1JkBe invoer (t) 
Gluten en glutenaeel 
x XI 
- -
- -
- -
- -20 ~ 
:o~. ??Cl 
- -
- -
- -
- -
,.,n 1<7 
fi> ''i 
- -
lAO 80 
:>Rn 
"'"-
- -
- -
- -
- -,r; 
"l111b 2').A 
189 
XII 
.. 
-
-zo-
2.!1 
:n" 
. . 
---
.;. 
.. 
18 
2' 
24: 
2 ...... 
-
-
2 
190 
d.e 1 
I. 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Sons et ramoulages 
au a : d.a : uit 1 
I N T R A - CD/EWG/EEG 
B.R.DEU'l'SCHLAND 
FRANCE 
ITAL lA 
NEDERLAND 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EIG 
ARGENTINE 
BIRMANIE 
TURQUIE 
USA 
SYRIE 
AlirRES PAYS 
tot , EXTRA-cEI/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
I 
~!'.i .. h, 
.. 
2 
191 >9 .. 
;!.04~ 
7l il.27l 
7? 
L%9 .. 
7C .. 
l . . 
72 .. 
lQ6Q .. 
0 <!.~,u 
l .. 
72 4 679 
,, OOtl 
7C b.ob: 
71 7.'518 
72 6.7'54 
l9b9 jU,414 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie und dgl. 
II III 
.. .. 
" 
.. 
. .. 
2.608 2.26~ 
·<.al. ~- ~/, 
.. .. 
.. .. 
. . 
.. .. 
<!.JJ7 4·456 
>.209 
'i. 79'i '\ .. 44tl 
5.Lb2 --?::fy~ 
·.919 
'i.'i94 
<! .• fi! <!~. 4U 
IV v 
.. .. 
.. .. 
.. 
.. .. 
_3_._5_1 2.,'i'i 
.ü~s 3 .. 376 
.. .. 
.. . . 
.. .. 
-· 
4·_1_6~ ~.151 
- ~_21.)l .. 
'), Lb_C 4.'\0j 
~Z4_Q_ -· A._20b~ 
' .2")<1 '5. 832 
(!(!, l: .ji!~ 
=R~- ~·tlttl 2'i.09tl ltl.426 19. 211 l9,66C 2-.0"7 1 .2 ., Y. ·y 2. -., 10 282 72 21\.026 20.1\1\6 
l91>9 
- - -
-
-
0 - - - - -
f-----, ~- --~-- - --- ---
~~- - r----:-- r---=-----:-· -~--- -- --
-
- -~--r-- --~---- - --
-=--- - - ---=---- -~-~~--2 
L'JI)~ t----:: - - --~ -
- r---":' -~-- ----4- ---=---- ----- -- --- - - -
-l9b9 - - - -
7l 
-
---.:. 
- - --·---- ------- ---
1" 
- ------
--72 - -
---------
. ·- ---
- ---- -- --· -
--
--~-
----
~Qfiq ~~ 1_.~ --~ d.tlQ6 3. 364 71'1 ---~1f. 720 954 5.699 
71 7. 7'>' 7 'J74 .lC? ll.J.3+ Q.06<; 
72 1'. A~O 1.496 
lQ6Q jJ.012 22.4~'4 3C. ltl 2 269 ltl.Q6' 
0 r:;_a· 3_3,R1R ?A.,40d Xl.lf>~ 2'i -'"Q 
71 31D.420 ? • .,, ') 1 ,77 19. 147 
12 <A .Al ??_-·ü1:? 
31:1. 2tl.26Q 16. Jl.2Q 
.6Q 18. QBC ?~ AO'i ?~.RI>~ 
1 _3j cq: ~;c b: 2' ·' 72 4i.rl. 2'i.l19 
72 41 2 27.976 
Importazioni mensili (t) 
Crusche, stacciature, eoc. 
VI VII VIII 
.. .. . . 
. . . . 
.... .. 
.. .. . . 
.tl2 'i.OlO . lb 
4.6 2 1.194 :na 
. . .. .. 
. .. 
.. . . 
. . .. .. 
,i!DO i!o~Ui! 4.tl: 2 
2)2 5 25 
'),':Jl4!J ').jJ 4o<!L<! 
Ob .~J.j tl,tl36 
8.5!J4 'i.:>AA r:;_qo;o 
<!. • '<!D L~. li! <!~.b~! 
l .42~ L').ZZb 14.534. 
15.940 9.o88 18.400 
- - -
- - -
-
- - -
- - -
-
- - -
- -
-
-
- - -
-
- -
-
878 439 .!..679 
.1'5tl 6.129 .301 
'i.828 8.0'52 6.39_6 
2il,60LI 2C •c :7C 2'J.'itlb 2 j'j'j <! .• 
2] .768 17.140 
-24.796 
JO .J':l2 22.31:14 30. 14~ 
IX 
.. 
.. 
.. 
,_c; 
3.683 
.. 
.. 
.. 
2.'51'5 
3 
4· 
6 0'58 
7.'i7. 
• 11<! 
l9.5tl2 
20.166 
-
-
-
-
-
-
-
-
361 
').215 
18.536 
tl.O '3 
~4· ~~ 
f-----.26.110 
.btl4 
Maandel~Jkse ~nvoer (t) 
Zemelen en dgl. 
x XI 
.. . . 
. . . . 
.. . . 
A ncu .??1 
jj2ri 4. 190_ 
. . .. 
. . 
.. .. 
il.l'i'i 4.206 
2.171 
,j b.bj4 
8.74tl 9.692 
Q.7'i7 ,;_r:;Ro 
_j'),UO') L4• .j':Jl 
17 l7: L6.488 
7.90 0.482 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 646 6.381 
_.1...240 B. 163 
11.721 1.694 
..3J '31 20.'520 
.,, (11 ?0 ;~, 
~22 .3~.116 
44, 144 21 l'i4 
~Q ,q \LI 
29.~ '\8.7'i6 
XII 
.. 
. . 
.. 
,_tjq' 
_3_.~33 
. . 
.. 
. . 
2.107 
4 .. 3:.3 
,.~<!J 
6.279 
<!!.40, 
L6 .. 2'>' 
21.395 
-
-
-
-
-
-
-
-
'>.016 
10,440 
9.019 
26.'501 
.,, 7n1 
30.41 
12.il22 
JZ.<ll:l< 
\1\.72( 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
aue : da : u1t 1 
I N T R A 
-
CIE/EWG/DG 
~ 
'-"-BR DEUTSCHLAND 1 
2 
~~ 
'-"-FRANCE ~ 
~ 
~,.:!'~ 
ITALIA ~ 
7.!_ 
fi! 
~ 
70 NEDERLAND ( 
72 
~ 
7( 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 71 
~ 
E XT R A 
-
CEE/EWG/DG 
l'1f1'l_ 
tot. UTRA-cEE/EWG/DG ~ 
~ 
U!rJ_ 
TOTAL/ IlfSUSAMT / TOT .lLil / TO'l' .u.L ___ll 
_1_2 
I 
-
-
.. 
-
-
-
.. 
-
-
-
.. 
-
-
-
.. 
-
-
-
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Solublee von Fischen und Walen 
II III IV 
.. 
- -
- - -
. . . 
-
.. 
- -
- - -
.. 
-
- -.. 
- - -
-
.. 
- -
- - -
-
.. 
-
- -
--
- - ~--?n ?(", __il_ 
tl 
--
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
----
-
1--
--r--
- - - - -
- - - - -
- -
- -
-
- -
- - -
-
- - - - -20 
"" 
11 
-
- B 
Importazioni mensili (t) 
Solubili di peaoi o di balena 
VI VII VIII 
- -
- - -
.. 
- -
- -
.. 
- - -
- -
-
-
.. 
- -
-
-
\.-
- -
.. 
- -
-
- -
- -
b 
- - -1 118 
-
- - -
- -
-
-
- -
- -
- -
-1 1'1R 
" 
191 
MaandeliJkse invoer (t) 
Vispersvater van vis of van walvis 
IX x XI XII 
- - -
- - -
- - - -
-
.. 
- -
- -
- -
-
-
-
.. 
- -
- - -
- - -
-
-
.. 
- -
- -
- - - -
- - -
-
1 
- -122 33 
-
~ 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
- -
1?? !>\ .. v 
192 
cl• 1 
U.E.B.L!/B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères (1) 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetes Futter (1) 
lmportaz1on1 mensi11 (t) 
Mangini preparati per anima1i (1) 
ela : uit 1 I II III IV v 
• 11>2 f':i4 04j ~~ f-· !>U!> ~lino f--L~ 6<l'i 809 __ 1.088 !!67 -- 7__ 
'iQ2 2 _2f\2 
.. ~--
_<'_ttU_ L4U 
_ _222- --_-_-AZll._ 
··-
------~~--
FRANCE 'U 71 
72 
ITALIA pl<l.z;o7~aq+----"-''--+-~---t-- _,_. ~- ,- _!._!_ __ r-:_:__-:: __ -__ 
NEDERLAND 
1 
72 
1-"-19~69-+-~1'-'-.~3~ _1_.304-
I-~7~C-t---~._l6§_ _ 1._496 
t--~-+--~~~ _l.92.4-
72 2.384 
-~-'--"--
i----=-"-'i;:.oo0:,._.,r-----,:3:-,.~3Al''>~ _ _2.35.L _ __2.~ tot. INTR.l-CEE/EWG/EEG 2• ~~,?-- :---+.~~ · · _ _3._U9_ t--~~---+-~7-,Jïll'<'"'l'-I;.)~-H:k __ 3.']Q2 
--- ----~..!,......_ 
-~- r:nr-
.l-155 
VI VII VIII 
')Ot ,, 'Ail 
___ tl_~ 414. 2l9 
___ f,2J___ ---~ll_ 3 1 
-• --·~·!ffi_ -~~ _'BS_ :-~ 
---~-
----- --~- "--'--- __ .. 
__ ,, __ ---~- ~=-·-·-
_ __._. --
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoed1ng (1) 
IX x XI XII 
'ill~ •>.Il ;>_666 \AB 
oO>. 2.2'>' 2 1'>1 
-}:ffi-666 1.400 1~..6li_ 
.. --I-~-·T6- --~ 3~~~-r----2-&- ~ 35tl 
II • E X T R .4 - CD/EWG/EEG 
.------------.~n.r----
1<l6<l - ~-~-+--~C-+---=~~~~-,_--=~-,-r-~--!-----T--~,-+--~--!----,-T----1 
USA =tf_ -- "'~9~~-----_-_--- -----~ -~ ~~- !~- ---=----t--~'----t----~-r--------:::----1-~ _!_-r---=:---+---=----"---+-~--1 
r-----------t--~'2-+------ ~- ---,~---~--------+-------+-------+-------l--------+--------r-------4--------+--------r-----~ 
-- ~---- ---------- r-------+----f------1-------+-----~-----+-----+-----t 
--- r-----r----~----t------+-----r:--.:-·-~--:~--===+====+====4====+====+====4===~ t - f-
t-------+-_- ~ r . • .... 
-- ---r----- - --- -----1,--------+- ------+------+---------1 
1- - -
-1- --~ 
AUTRES PAYS 
tot • UTR.A-cEE/EWG/EEG 
f 
--r 
-t 
103 --
204 
'.d 
49 
~ 
;~SBb 
.4_jl!_ 
?:' 
.d .. l,7.d 
---- --- -- --
~~ -- ---- 1-- -
~- ---- ---~- ~ -r-----+-----t-----lf----~----t-----1 
~- ------ ------- -- --- ---+------+------+-----+-------+-------t------1 
+------- --------
- ---~- ~ ----- -
--- --- ------r----- - ~----+-------+-----1----+ ----+-------1 
- ----- - -----t----1-----1,---------1-----+----+---~ 
ro 120 1.39 22~ 2o: 30 
2'53 l'il 135 _.110 143 0 
260 123 60 112 64 
(,- ---~H-1-- -jOf> 1 0 79 uu 70 120 139 22i ëOI JO ":•j L'i: _1,6 <n lJI.d oc 
;[, LIJ.7 '}J. (4 260 12 6C 1 lU 04 
;,:, )2':1 ~ 04_ - ~_,401 2.')4') 
L04 
2.4 2. .1! Z.l>7'l 4d')C 
2.070 .Ml 2.<léC A no 
non '-lll? _<;76 .d. oc , ;?,; > ne:? , lD'i .d.2c;o .d.'i29 .d 6 
(1) y compris les condiments - (1) einsch1iesslich W1rkstoffha1t1ger Vermischungen - (1) compres1 i condiment1 - (1) anders preparaten dan van graan in melkprodukten 1nbe-
grenen. 
ela 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Riz en paille 
au a 1 ela : u1t : 
IN T R .l - CD/DG/DG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-cEE/EWG/EEG 
E X T R .l - CEE/EWG/DG 
tot. EXTR.l-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSCIBSAMT / TOTALE / TOT.A.AL 
ru 
71 
72 
1909 
'V 
1 
~ 
109 
l"_ 
r~ 
191>9 
7 
71 
~~ 
lQ09 
7C 
71 
2 
19,19 
'0 
1 
2 
LQ,iQ 
'0 
'1 
·~ 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis in der Strohhülae 
I II III 
.. . . . 
. 
.. 
.. . . .. 
.. .. .. 
.. 
.. 21 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. 
.. 
.. .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
~- 24 
2 ,. 
" ,, ?{ 59_ 
25 31 
--r--
005 93 -
4 .. 1i'7 2!lJ .A26 
3.1U Rn >. Cl(ll 
l.'I6R 6'i~ 
Ob 4: 
A'70 l(l, .AAR 
;:· \21 
' L5C 
.393 196 
IV v 
.__ 
..,. 
-
. 
-
. 
.. 
-
.. 
-
.. 
.. .. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
.. .. 
-
'6 
->F. 
_22 1;7 
---
() 2_.oo~ 
'l'i 2.0bC 
, ,~ .. 1 001 
b 2 .. 702 
_A' 2.081; 
.'iR!l O'i8 
lmportazioni mensili (t) 
Riao ~re~~io 
VI VII VIII 
. . . . .. 
. . .. 
- -
.. .. .. 
.. .. .. 
- -.. 
.. .. .. 
.. .. 
- -.. 
.. .. . . 
.. .. 
.. 
- -
-"-~ ~j , A7 A'i 
22 ~ 46 
')::14 <!.UO~ ,,,4 
l'i' 666 <R' 
.796 1.87'i 3.'i06 
bl'i 
'>.Il;? 7' ll28 
l,HI!l 1 .<i18 '\_'i'i:> 
IX 
-
-
-
.. 
-
-
-
-
~· ·~ 
-
-
22._ 
66 
-6Q'i 
649 
-
7l'i 
Maandel1Jkse invoer (t) 
Rijat in de dop 
x XI 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. . . 
- -
.. .. 
. .. 
- -
.. .. 
.. .. 
- -
40 
_5_0 50 
51 33 
• j<! <!o0')4 
1 UUJ o44J 
2.107 1.066 
. ~.0')') 
.4Ql 
11: L"ili 099 
193 
XII 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
4'i 
23 
'"' 
j,<!O 
2.43'> 
~ .5_60 
j,jl<! 
., '"' i:~l\!1 
194 
Importations mensuelles (t) 
Riz en «rains déoortiqués, même polis ou 
~1aoés 
de 1 &US : da : uit : 
I. I R T R A - CD/EWG/UG 
.'10' 
BR DEUTSCHLAND 71 
r2 
.'10' 
FRANCE ru 71 
2 
L'lh'l 
ITALIA 0 1 
2 
L'l69 
NEIIIIRLAND 70 
'fi 
72 
Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG '10~ 71 
7'> 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
f9Dl1 
u.s.A. 1---:::w 
~~-
c~ 
f---
f.---- --
f---
IQ6Q 
AlJI'RES PAYS 7o 71 
72 
1'16'1 
"7n 
tot. EXTRA-cEE/EWG/UG 71 
r2 
a.::c 
-;;;;-
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1' 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Reis enthülst auoh poliert oder 
~lasiert 
I II III IV 
4J 2.1 
140 .34 69 26 
1~ 78 26 l3 
8') 2: 
.. .. 
"23 22 4 o; 
.. .. 
:/') 
.>: 
.. . L4'1 219 35 
.. 1 ~ lQd 16'1 
14 2oil 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
.. .. 
.. .. 
2C _1_6~ 
210 226 ~'i6 ~~--222 ?C'l. ')<, 
Q~ '\7'\ 
178 4 68 216 
209 
·r--· 15fl ,M; IliA 
____ l68_ ?1' lkf; 1 fil 
Rn ,-7 
------- f-----
-r---- -~ 1------ - 1----
- -- ------
--~-- --
-~---
------
1---. 
f- - f----- -~-
r--- -~ 1--
-- ----- ----
1----
r---. -
----
- ----- -----
--
106 8 4 ~ 
8 _56 13 14 
25 <:>1 '3 4~ 
5 3 
2!!4 12 2 219 
?77 ?1? 
'"' 
rR 
193_ '!l ~-' 0' M 
.399 23'i 1'12 ~!!2 
'ill7 A'R 71'\ 
".lll'i 
"' 
t ,, ;( 
284 595 
Importazioni mens111 (t) 
Riso in «ran1, pi1ati anche bri1lati 
o 1ucidati 
v VI VII VIII 
2( ~40 L4~ Of 
"1 o;o 1'4 10 
80 6'1 3 3 
.. .. .. . . 
.. 1 _1 
. 
Re 
-11 L'l tlÇ 8'i ')(l 4 
216 112 _5] 2 
.. . . .. . . 
··--
.. .. 
. . . . 
IQ ,88 2!!3 2'i: 
16"i .. , ?'\A ~1 
\00: lqq 96 52 
'i'i6 208 70 1 0 
')A ~Q '12 192 
220 116 211 798 
--
114 .;.,- 52 226 
rn- jb_ ll 
1 51 1 19 
6<0 2fl~ 122 39fl_ 
?AR AO 2!! 20 
22"7 11':7 ?12 817 
1!!'1 0')' 4L '4 
')QA 
'n 2,4 ~-,(\ ,~;;: ~08 86Q 
Maande11Jkse 1nvoer (t) 
Gepe1de riJst ook ~eslepen of 
,teglansd 
IX x XI XII 
jUj -~~- -- _l,1a--' TI 
'12 -~ 9 4 -o; 
.. .. . . .. 
1 .. 
.. .. 
1!!1 
34 q· ens ')AA 
6 217 2AB' ~ 
.. .. . . .. 
. . 
12fl 222 2~1 L'il 
1"1!! fl'l 4: 2Q!l 
37 272 2!!5 "TI? 
232 131 196 218 
139 IB'i 198 
19 
-
3 1'1 
192 49 7Il) 
78 66 j .IL 
57 ,. 64 ,~, 
424 141 «4: "113'l" 
l'i'i 20'i tl!! 202 
76 
-
6 lA? 
,u 
'6 ~ 2'1 >7Ji l;i\f, ---.;( 
13 272 3'52 ---.;,a 
cle : 
I. 
II, 
Importat1ons mensuelles (t) 
Brisures de riz 
au a : ela : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
Il tot, INTRA-CD/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/DG 
u.s.A. 
BIRMANIE 
THAILANDE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-cD/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1969 
7l 
l 
72 
l969 
•n 
'2 
L~l ·~ 0 
2 
1969 
10 
7' 
72 
Q6Q 
· 7r 
71 
2 
1969 
ru 
7l 
72 
101>0 
70 
__ :n 
7:> 
IQ6Q 
70 
2 
1969 
·n 
1 
2 
L91 i9 
71 
7:> 
1969 
70 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl1che Einfuhren (t) 
Bruchreis 
I II III IV v 
. . 
-
. . . . -
- - -
.. .. 
.. .. 
.. 
-
.. .. 
-
- - -
.. .. 
.. .. 
- -
.. 
-
.. 
-
.. .. 
.. .. 
.. 
-
.. .. -
.. .. - -
-·-;:;-- ------
.. .. . . 
~~----·--
. . . . 
-
Œ 1C 
---21 
-
\Q x-- -29 l Li 1 
24 12 
- - - -
-
- - - -
- -
-
- -
- -999 1.61 
-
- -
'500 c;oc; 1. 13 
2_93__ 
.. 
? :(\? 
-
uO 
''" 
-
"' -
-: - :..~~L ~- Jill!\ 
- - -·--~ ·-
- - - - -
- -
---
-·-
·- -----
------
808 346 1.801 1.042 1.022 
1.293 1.081 263 2.349 1.951 
7~> >. ?6>. 430 1.410 899 
bUb tlb2 
1.1:lC 346 4.968 2.046 ."52{1 
;t_:>.,, nR· 71>' :>.8<;4 .l'i6A 
1.0 6 M,- 410 l,d70 1:-nq 
Oli -eïrt; 
.Il. l.J16 e; noe 2. 176 . <;2[ 
1 l'IR' 78? ?.Il<;<; >..664 
nA~ 
" A~ 
"' 
.!IC 7A0 
~><n 0?7 
Importazioni mens1l1 (t) 
Riso spezzato 
VI VII VIII 
-
.. . . 
-
. . 
- -
-
.. .. 
-
. 
- -
-
. .. 
.. 
-
.. 
- -
-
.. .. 
.. 
- .. 
- -
-
-:Jlj 
1 
-
4 
-
l , 
- - -
- -
-
-
-
1.491 
,>: 
30'5 '50'5 
-
~n-. 
-
Anl 
- -
- - -
- -
-
T-4'54 .~ <l.,: 
T.79r 
'" 
2.039 
1.'511 1.509 2.561 
,Oj" lo c;, 
1,0JI1 2. 01q 
... '"Q 1,')0'J 4.453 
-.-.~ .-:. "· ,,o 
;<mf ;z 2. l4l. 
2 10Q 1:'>10 4.4'l4 
IX 
-
.. 
-
-
. 
-
-
.. 
-
-
LU 
3'1 
-
-
. 
),'i_ 
.. 
1.425 
1.890 
h 
.440 
1.890 
. 
.92'\ 
MaandellJkse 1nvoer (t) 
Gebroken rijst 
x XI 
.. .. 
-
- -
.. .. 
-
- -
.. .. 
-
- -
.. .. 
-
.. 
- -
Z\J 
-
<li 
.t8_ 2 
- -
- -
- -
.269 976 
- -
- -IS9l 426 
-·~· ro_ l.jUl 
864 2.000 
336 971 
. 10 ·JU~ 
?. ,, ?.QR<; 
1.227 1,,91 
_i,r_:;tQ oJU4 
.uu: 
l.27'i .399 
195 
XII 
. . 
-
.. 
-
.. 
-
-
<l 
-
-
-
AQ<; 
-
2.395 
o, 
3.91'5 
'i.06i 
'lo,49 
Jl . .dlO 
7.458 
.lili' 
A Al" 
,:IJlll 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES , RIZ 
MONATli'ICHE AUSFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE , REIS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI , RISO 
J.!AANDELIJKSE UI'!1VOEli VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN , RIJST 
U.E.B.L.(B.L.E.U. 
198 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
nach : verso: naar: 
I N T R A - CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • INTRA-cEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/DG/DG 
ROYAUME UNI 
POLOGNE 
POR'l'UGAL 
NORVECE 
TCHECOSLOVAQUIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/DG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l9b9 
ru 
r~ 
12 
l'tO: 
ru 
71 
12 
l'lb'l 
(V 
11 
72 
1969 
0 
72 
l'tb'l 
7C 
71 
12 
1'10'1 
ru 
12 
l'tll't 
·---c [}-
70 
--#-
lQ6Q 
70 
7 
Tl 
l'IO't 
7U 
72 
1969 
70 
71 
72 
B69 
1 
2 
~09 
l 
7::> 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Wei zen 
I II III IV v 
2.44· . .z· .29· 151 
"23') ?·~,Q .,_:;Od 1.4C 1 .!." l 10 u<iO 10.280 
l.7R" c;_R?7 
560 1.96o • '2' A..1· 2.l6'i 
il.il'ib .LLQ6 1. 02 ~.Y~"B" 28C 
1.901 ?~() ? Q{1h ' >P.n 10 
- .. .. .. 
.. .. . . .. . . 
.. _._.__ 
913 318 4'5 ::I5Q: 960 
12 llO 8 <oa 10.276 Q.AQ? ~Q 
.. .. .. .. 
- ·-
~. IQ 1<; <;?A 
.,, 
.66'i ~66 IR. 16.oœ 
'" 
\<;? -~ 3.~ ,,,d2 .. cJ87 ___:u._~ ll.4Q4 
'i. 
" 
IR 
- - - - -
.. . .. .. -w: 
.. 
-
- - - - -~--
- -
-
-· -
--f--- - - - -
- ·-----f---- _ __.,.__ - - - -- -
-
-·- --- --- ---
... 
------ -
.. 
- - - -
-- --
- f--- - - -~------- ------- -· - ----
-=-----
___ _!'!!" ____ 
--- --
---- -- -------
-
--
- :-- ---- - -. -
- - -
-
-·o..-- -------=-. 
- - .. -- ------~ --------- ---
- -
- - - -
- -- -- - -
-"'-----·- ... -
-=----- - -- - ----- - .. 
- -
-----
---- ----
.. -
--
----- ---
·- ----· ----
-- ------ -----
2-~- --- ~ _....1...A5Q__ 8 rqo; ?. 0 4-625 7.'?Qo ,~ 
- .--~~. - - 4.833 a. 
jtl tlOO .4'i0 .IQ~ 2.9~0 
::>.~1\8 A./;-?<; 7. :><}() '"~ 
- lh --- - - 4.8 1 672 
4. '\t ~ --,; 
____2Sl._ hA<; A'fi< !<AC 
) f.Q; :..,r? l' l.' l,; -,,., 5:25o 2 890 
Esportaz1oni mensi11 (t) 
Frumento 
VI VII VIII 
.o: .. 
2."i!:l 2.9bb 2.240 
27--~26 7-781 ?_678 
il.:>' .l.• j')O dl 
l~ill:_ ~--.3· 137 9.3~ 
---.5.24.. . 3~ 1.400 
-
.. 
.. .. 
-
- -
2. 04 21.175 tl.b03 
A. ~10 13, 262 1. 703 
. . 
îCïA? .'i64 1J.j2o 
--:::--"--31_,_047 4·342 4·~61 
- - -
- - -
-
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
~.QilO 6.462 2 7';0 
- -
750 6.323 '500 
.aAO 1>.462 12. ''i0 
- -~;~ o;IVI 
7à7 H" 5 .Ahl 
IX 
. 
.4j't 
212 
4.81'5 
307 
.. 
-
12.342 
.147 
?_717 
Lb, O'IC 
1 .1'\4 
3.236 
-
6!:1'i 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 L92 
1 
1 
11.192 
b!l• 
1 
21:1; 
i3tl 
>-'1~7 
MaandellJkse uitvoer (t) 
Tarwa 
x XI 
. 
?_?il lfiCl 
1~ ?.nc;A 
3.tl93 .'\03 
ILA17 ~-A?? 
1 B8 
. . 
-
-
20.544 1t1.529 
1 ~1 1 .<;1? 
.4..6.51. "070 
2' L'\0 j0,209 
11 ,2] 'i-'i04 
6.863 8.406 
- ·410 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
-
- -
- -
- -
- -
-
- -
~-270 
-
';2'i 
-250 21 
3.2 0 '5.4''8 
~.,~ 
?o\6 ?1 
~( 26 \'i.68~ 
7il2 ~. 'iOil 
1. Ln 8,427 
XII 
. 
<;>.fifl 
..i.22A 
tl.39'\ 
f..~c;? 
~.i:aA 
-
-
lt1.7bl 
1 .filO 
·~ ,., 
1 .426 
18 361 
6.47tl 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
'i.7lil 
6.478 
." ~, -
2i._o7c; 
versz 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Sei~rle 
nach : verso: naar: 
I 
" 
~ R .l 
-
CEE/DG/DO 
BR DEl1I'SCHLAND 
FRANCE 
I'U.LIA 
NEDERLAND 
tot. INTR.l-CD/EWO/EEG 
E X T R .l 
-
CD/EWG/DG 
tot. UTR.l-cD/DG/DG 
TOTAL / IMSGBS.AM'r / TOTALE / TO'rüL 
[g6q 
71 
72 
L'lb~ 
7C 
1 
72 
[Q1;Q' 
70 
... , 
72 
101';0 
1 
71 
72 
QhQ' 
7C 
71 
TZ 
[QI)Q 
1 
2 
lQoiQ 
"' 
I 
l2C 
-
.. 
-
-
-
.. 
-
-
-
. 
-
-
-
608 
-
1 
-6 6 
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat llche Aus fuhren ( t) 
Rouen 
II III 
-
.A' 
... 
.. qq 
-
- -
-
.... 
.. -
-
- -
-
... 
-
- 98 
-
... 
-
-
~c 
-
Q2 
71 99 
'22 
--- f-· 
f----- 1--· ---
---r-· 
------ --
IV 
L'i!l 
-
01 
-
-
-
--
-
-
--
-
-
-
--
_J:>Q 
'l>i 
----
-
---· 
----- --------
--
----
v 
-~ 
-__ 
-- :---
-
--
--:: 
-
-
-
-.. 
-
... 
-
__ _gf5-
f----
·---
-----
- - -
- -
- -
~;! 
- -
-
- - .L 
-
- -
-
- - -
7 Q< 8: 4'; 
-
22 
Esportazioni mensill (t) 
Se~rala 
VI VII VIII 
- - -li -36 -
-- -~ill. - -
.. 
---
-------
-
--· ------
- - -
- -
.. 
- -
-
- - -
- - .. 
--
- - -
....J§Q_ 
-f----_ 135 >.6 
-
- -
-
- -
-
- -
-
-
- -
-
1 
l'\' >.6 
-
. 
IX 
' 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4C 
-
-
-
-
41: 
MaandellJkse u>tvoer ( t) 
Roue 
x XI 
. 
-
-
246 72 
- -
-
-
-
- -
-
- -
- -
-
. -
'j 
-
246 72 
()(] 
-
-
-
. 
-
-24C 1Z 
' 
199 
XII 
-
-
-
-
~ 
-
-
-
-
-
56-
-
<; 
% 
-
-
-
-
~" 
200 
vers: 
I • 
II, 
Exportations mensuelles (t) 
Orge 
nach 1 verso : naar t 
I N T R A 
-
CEE/DG/DO 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
Nl!!DERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
ESPAGNE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
NORVEGE 
AlJI'RES PAYS 
tot, EXTRA.CEE/EWG/EEO 
TOTAL/ INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
0 
71 
72 
L~b~ 
71 
72 
'1 
~~ 
L~b~ 
70 
71 
(~ 
::-o: 
71 
(~ 
_l_:t_O~ 
_1 
2 
l~b~ 
0 
~-
72 
L9b9 
0 
l 
2 
L9•>9 
ru 
( l 
~~ 
L9b9 
7C 
l 
72 
:10:1 
{U 
71 
·~ 
1~o~ 
11 
12 
191 
1 
·~ 
U.E.B.L.jB.L.E.U, 
Monat llche A us fuhren ( t ) 
Gerste 
I II III IV 
,')3') 2.Hn 2 OO'i L'i!l2 
jobl 2.4"2 2.2<" !l~lll 
'i.901 1.4')3 1.8o3 b,320 
A.AR< 
.. -
- -
.... 
- -
.. .. .. 
2A 
.. 
- - -
... 
-
-
.. .. .. 
1.485 1.071:1 255 3.tg~ .. 775 2.1lé5 
10 
j,Ul) 4o(IJ';I 
'i.O~ <. 2él .2bl: 2..ffl-4,1léé ,209 '>.122 12. 2 
7. ~88 1 • .1..22__ r-_3_JQL ______L:)j_i[_ 
'i.291 9.2i6 
- - -
-
- - - --
- - - -
- -
- - - -1-- -- --
-
--=----- -~---
!-------;;;-- ~-- --- --- - ------ -
-
- ~-----: -·--1-- -
- 1-----::: ~- ---------
-
-
--~-:_ ___ 
--- ---
- -
- 1------:-- -;c=--- -
- ~---- r--------- -------
- -- -------- -~-- --~ 
- -
- 1-- - - -
- - - -
- - --
----- --
:-~ ------~ - --- -
- ------ ----- ---
-- ---- -- -------- --- --------
-~ ---~ -------- ~----
-
2.2AL 
-
-115 2.448 -
- - -
17.469 .3.736 
- - - -
" 
2 249 2.44tl -
- 2 - -
1" ·40~ ,Lj, 'jb 
'j 0 ~< 2o: 2.2bC 2, 14: 
.91:1' 'i .. A.'i!l .6" LB2 
7 >PP 7•- 7f>7 7 
22.760 22.9"52 
v 
<.1:16' 
3. [l:!j 
.980 
-
1.341 
1.1:149 
.. 
--~~~~ 
1---_____2_..445-
-
-r--
-
-1--
-
-------
-
---
-
- ----
~---~-----=-
- -
-
--
---
-
--
-1--
-
-
-
-
-
-
-
'> .. 202 
_<;.RRI\ 
-?_AA• 
Esportanoni mensill (t) 
Orzo 
VI VII VIII 
:>l>r c; ')l 
2.~ ~ 1:140 799_ ~Ql[ r-.12...702 'LAQ< 
-
.. 
-
-~ 
----
.. 
~---
-
.. 
-
.. 
.. .. .. 
1:175 1.161 4 
l.41lé 1.262 ~1:>7 
20 2 . 
.35 .2: 'lOA 
r--ï~- 2.oo 1 00~ 12.8A.Q <.8~7 
-
- - -
- - -
- -
- - -
1--- - - -
- -
- - -
-
- -
- -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
-
- -
-
- -
-
-
-
- 25 -
- -
-
- -
-
2'i 
-
•. 3'\ :.~: '\04 
lRO " ~()· OR7 
- L6.~6A 1? R7. ~ P.~7 
IX 
• ')OlJ 
6.299 
<.l.BA. 
-
.. 
-
. 
.. 
-
279 
,')tl{ 
é.'i91l 
-...810 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200 
. 
4. m 
MaandeliJkse ui tvoer ( t) 
Gerst 
x Xl 
-~- -8 .. 'i01 8.44.5 
:>.<BA 1 .. '\B'i 
.. -
.. 
-
. 
200 
-
l 018 
3,')" 
-R904 10 27'1 
'i.706 8.89'i 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
-
- -
- -
lOO 272 
- -
- -
00 2 2 
-
'i.20A. 
~ -
... Oé 14.099 
XII 
'i. l2 
~l 1 ~ 
6.223 
.. 
-
.. 
-
71::!C 
2.18~ 
b,042 
1 • ~'iél 
7.270 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~-075 
-
14.501:1 
!J,O 
-l4.'iOR 
; ~'i6 
?1.'178 
~ers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
nach 1 verso: naar: 
I R T R 4 
-
CD/EWG/DG 
BR DEUI'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. IRTRA-CD/EWG/DG 
EX T R A 
-
CD/EWG/DG 
SUISSE 
AI1I'RES PAYS 
tot. UTR.A-cD/nG/DG 
LQ6Q 
il 
72 
~ 
1 
2 
fQl ;q· 
ru-
'1 
72 
l9b9 
7o 
2 
2 
1<l/iQ 
0 
1 
72 
10<!;0 
ac 
71 
~ 
1QiiQ 
'0 
1 
TOTAL/ IRSGBSAMT / TOTAL!: / TOTAAL 
I 
-
.. 
.. 
-
... 
.. 
-
Lo 
.. 
-
Lt 
. . 
-
-
-
-
-
-
-
-
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monat liche A us fuhren ( t) 
Bafer 
II III 
.. 
.. . . 
.. .. 
)00 
.. .. 
. . . . 
.. . . 
.. 
.. .. 
. . . 
. . .. 
4 10 
11 19 '58 
1,6 630 
- -
- -
- -
-
----- -
-
--
c: 
-
li 
-
0 
l'l 
-
-
-
-
0 
-
1 
- -
-
2h 1 ')l:l 
-.,6 63C 
IV v 
.. .. 
.. .. 
. . .... -, 
.. .. 
. . .. 
. . .. 
. . 
.. 
p- .... 
·-
:>R 
3 ?1\_-1 
- -
- -
-
-
------
--
- -li 
-
-
-
- -
li 
-
- -
3 ?R 
Esportazioni mens1li (t) 
Avene 
VI VII VIII 
.. .. . . 
. . 
.. .. .. 
. _._.__ .. 
.. 
-
.. . . .. 
.. 
.. . . .. 
.. .. . . 
?li 
'" 
_ll2__ 
'" 
4 
-----Â-- fQ 4 
- - -
- -
-
- - -
- - -b 10 
-
-
- -
- - -
b lT 
-
- - -
A lQ A_ 
IX 
-
. . 
. 
-
. . 
-
. . 
-
. . 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24 
4 
24 
A 
MaandellJkse ui tvoer ( t) 
Baver 
x XI 
- -
.. .. 
- -
. 
- -
- -
.. .. 
- -4 2'> 
8 liA 
- -
- -
- -
6 
-
-
Lb 
- -
0 
-
-
- -
b 
-A A1 
R t;~ 
201 
XII 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
IR 
L2 
174 
-
-
-
6 
-
-
0 
-
-
?A 
7 
T14 
202 
Exportations mensuelles (t) 
'lars 
versz nach : verso : naar 1 
I. I N T R J. - CEE/EWG/UG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRJ.-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R J. - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
IRLANDE 
SUISSE 
' 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGBSJ.MT / TOTALE / TOTUL 
:;~o: 
'1 
2 
1Q6Q 
0 
71 
72 
1Q6Q 
fU 
71 
'72 
1969 
70 
7: 
72 
LQ69 
70 
7' 
72 
!)lb~ 
0 
71 
7? Q/;Q 
7i'l 
--it-~ 
OliQ 
70 
---#--
l!b':l 
7 
72 
-~-
1969 
70 
71 
72 
1Q6Q 
70 
1 
72 
1969 
11 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Mais 
I II III IV v 
.. .. .. 
-
-
.. 
- .. .. ·~ 
-
.. 
l4o40: .323 .. ll.,* _ nr 2<f rli_~i· ?li , ~ 
3.066 l'l.OOl 80.107 21.6Ll9 ?R 
-
- -
- ~ 
-
,.8c2 12.989 A.'561 _S..gsg_ --~ 
.. 17- 1?0 li_7nl _Wa.Q63.__ 
<;_.6<;<; "~R7f. p, ;,,~-~ -~---16 7i 
35-843 20.848 
ar ?Il ~li ,~-~gg~ f--~~60_ --*~1t 2' .ëiliQ ,8.10/i ~ ~i~i};} 8. 2 ?d .F>7h oo:662 l:;i6 
,u.)l~t> 28.422 
- -_-- ----=----- - -
- ------
- -
-
- ~---~~-~~ -
- -
-
-~ - - - L-
- -
---
-~ ~ 
-
- - -
-------
-
- -~ - ~ ----~ 
- - -
-
-
~-~--- - - --- -- --""---~-- ~-- ---- ~- - --~f-----_,,.. ____ 
~-- -~-
- ------
-~ ---~----- 1-----~ 
- - - ~-
-:_ -~-- f-~ - ~-
- -~ ------ ---- --:--~ 1---~: -~ -
-
-
-
-
-----------
----- -------
- -
-~ 
---
-~- ~-~- --~ 
---
--~--~~ -~ ~~ 
-- ---
--------
--
----
-
-----~-
- --- --
-
-~ 
---- ~----
---~- ----~ ---- -~ 
-
6~0 .299 
'· 0 
2.011 
-
---- -7()1 Ql2 16.Ll2'i ,.012 
t1~? C,l,~ ,;:,7 
-
-? 
-
-
6'i0 1.2'l9 !f.m. -~ 2.01 BAl 76 qJ.2 'T.012 
"' 
~ [ r ,,;7 
- -
2 
-
l':lo 2'l. . 7Cf. ?Fr n' ?C l?' 
n 101 ·,; 1 ;;;.;., " "7,;1 ~<;/; 
50.93C 2'll~422 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Granoturco 
VI VII VIII 
~ ~- ~ 
-
 
-
.. 
-
~~-~~ x ,<;66 2' .6~'0. l6-!lBJ.- 21l.69Z lA A7R ~-1_._232__ 2,. 7'i4 
r-----=---
- -
'i_.M6 3...i§: 4-306 
R na1 f:.71Q '5.867 
,--Q2'f' ,.,H2 2 .. ~4 
r-~m- 'A. _,A 3: .Q!l'i ??~Rn? l4.')'iQ 
_5}..15.0 4.'571 26 0'59 
-
- -
- -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
-
-
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- ~ 
-
- -
----
~*- - 1-757 2. 5.601l 4.'>: 0 
l...Q12_ 2.A~l 
-
391 
-
. ·~, 
2."it! .ouo 4o J~ 
1 ,.,, ?. A~l 
-
~4-
.~ 
·4 
"-A ~R?? .oc 2 2o.O')'l 
IX 
-
-
Ll .. Ail' 
'5.64b 
LA:n 
-!---
._. 
-
14.350 
3.235 
A .. ,06 
2t!.t!3: 
.o~c 
r;. 744 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
,,., 
lt!9 
-
0':1 
-
2G,A06 
.ol 
'5.7M 
MaandellJkse ultvoer ( t) 
Mais 
x XI 
-
.. -
- -
:;or .An:> ?' .Q7<; 
'57.6: 15.50'l 
:>R. ~~Q ~ AO• 
-
.. 
-
4.34~ 9.1l6' 
U.A?<l l'iQ 
:>CL~10 l'i-?~A 
>A. rAQ AC.'i'l2 
..,., '"" 
"' 
<<> 
4.9~798 1"0.677 
- -
- -
-
-
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
212 305 
lllA 
-
- - -
212 ~oc; 
~.u~ 
-
-
,A.Q6 AC.t!'l' 
7l.'iQ6 L'i-66R 
.a_q_. 796 1 .6~ 
XII 
-
-
l? .. Ll06 
""' 
1"-~ 
ll~ llQ 
.. 
-
11.285 
17.126 
4 .• ))1 •• 
Ab. lll 
R? RRn 
'5'5.'533 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-le 
-
-
1 ~ 
A6.2 
v:.'::\9~ 
<;<.<;11 
verel 
t. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
nach : verso: naar: 
IR T R 4- CIE/DO/DG 
BR DE\1l'SCHLAND 
FRANCE 
ITALU 
NEDERLAND 
tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R 4 - CD/EWG/DG 
ROYA"!JIIE URI 
DANPJIARK 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot • IXTR4-cD/:OG/UG 
TOT AL / IR.SGUAMT / TOT ALE / TOT AAL 
'jO'j 
-ru 
fT 
72 
,'jO~ 
ru 
TI 
f<: 
r<n>l:f 
ru· 
(J. 
72 
IQ6Q 
7 
1 
72 
[qf)<J 
..,., 
71 
T2 
1969 
71 
72 
= TU 
1 
72 
1QJ;C 
70 
72 
1Q6Q 
70 
71 
72 
~ 
7t1 
·71 
7? 
1 
72 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
I 
-
-
.. 
• [6lJ 
_Q16 
.. 
.. 
-
-
.. 
.. 
1. '34 
• lOO 
~lll 
~-8<14 
>..01 
8 
321 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Menat hche A11s fuhren ( t) 
Anderes Getreide 
II III 
2') 
----'-L--
-
. . 
.312 .. 
'>bC 1 
611> 
.. 
-
.. 
-
-
.. 
j.Ol4 1»23 
6.474 107 
23') 247 
14 
4.9')] 
\4 108 
flh6 ?h~ 
-~ 
-
-
- -
- -
-
- -
- -
-
- f--· - --
-
-
IV 
. . 
-
2'>9 
600 
-
.. 
-: 
578 
1.000 
ltl_ 
1-~-= 
-
-
-
-
-
-
-
--~---- i--
- - -
--
- -
- -
2 4 2 
- - -
2 
- -
2 
1 11 
2 4 2 
- - -
" - 1 
-
2 
1 110 
_6f:) 
!l p;,;7 ?6<; 4( 
322 115 
v 
Q'j' 
o;m 
-
-
.. 
990 
5 
77Q 
1 ,-~-
-
-
-
-
-
-
-
f--· -
-
1 
-
4 
-
4 
... 
1.3';'7 
Esportazioni mensill (t) 
Altri oereali 
VI VII VIII 
- - -
-
.. 
- -
?lill 2'>C 
:~ _ggo_ 260 
- - -
.. 
.. . 
4!f 238 400 
7 6.041l .. 
1 A~' 10 296 
~.All- ~ 2"1 
-------2.282 . '" ~6 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
1 
- -
- -
-
4 4 7 
- -
- - -
A 4 7 
2.286 '\( 
Maandel1Jkse Ul tvoer ( t) 
Anders sraan«ewaseen 
IX x XI 
- -
.. 
- - -
- -
.. 
- -
-
«A A 
-
-
.. 
- -
-
- -
. .. 
20 180 205 
150 ~-QOQ 
" 203 2in ~
L'IO ..... ~ 
219 "'(ù Hfl5 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
J. 
-1-
5 
- -
li!C 2C 
L'IC 4_4Qil 6 
??A ~>.>. l(fj 
203 
XII 
-
-
.. 
nn 
f..OC 
.. 
-
-
-
12-<l'i'i 
An 
11"iit\ 
1.<;<;1 
Ai: 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~ 
-
li 
,-;; 
~ 
02 
204 
verel 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
nach 1 verso: naar 1 
IN '1' R A- CD/DG/DG 
B. R. DEI11'SCHLAND 
FRANCE 
ITALU 
RED ERLAND 
tot. IR'l'RA-CEI/EWO/EEO 
E X T R A - CD/DG/DG 
LIBYE 
IIWl 
SOUDAN 
LIBAN 
AlJl'RES PAYS 
tot. EX'l'RA-cD/DO/UO 
TOTAL/ IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
7' 
'i2 
l~O~ 
{U 
71 
72 
70 
1 
72 
1969 
0 
7l 
r2 
(0 101 
1 
2 
_!)10~ 
0 
71 
2 
1 101(0 
ro 
2 
IQ iQ 
0 
'2 
~l'L 
71 
2 
LQ6Q 
0 
71 
7? 
l96Q 
__ID_ 
71 
,., 
191 )9 
1 
'2 
U.E.B.L.(B.L.E.U. 
Monatliche A us fuhren { t) 
Meh1 von Weizen 
I II III IV 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
l54 
.. .. .. . . 
.. .. .. . . 
.. .. .. .. 
.. .. . . .. 
.. .. . . . . 
.. .. .. .. 
.. .J.,4 
:>4 r9 102 L'ib 
2Q3 264 L24 29~ 
36 260 215 2(0 
13C 354 
- - - -
- - - -
-
- - --
-
- - - -
- - - -
- -- r---~- ----
- 912 ~ :--f--· -
- - -
- - - -
-
- - - -
- - - -
- - -i!.U~ 
---
-
-----
---- ---
~.1!62 '>.9119 .11' 4.99~ 
4.517 3. 211 6.405 4.105 
12.120 
'-"'' 
"'.LIQ1 2.1LIQ 
., ~.,, '"'~ 
4· r4 .,.~o~ j. ij~ 4-~~1 
4."i1 .21 6 .. Ml'> 4.10'> 
12.120 , ,. 
' LlQ1 2. LilY 
4.552 
4,1)21) b. "i. l., 
4. r2C 6.'>29 4 .. 402 
12 .. ~' >. c 3.7bo 2~419 
4.1l~ lQ 
v 
. . 
.. 
. . 
.. 
. . 
. . 
'>11 
M 
388 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.00~ 
2. 24 
430 
2oUUj 
2. 24 
4'\0 
2. f116 
818 
Esportazioni mensi1i {t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. . . . . 
. 
.. .. . . 
.. 
.. . . 
.. .. .. 
.. 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. 
L'i'> L'>~ 
~~., ~29 76 
____J92 '>02 ...... ., 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
2.2511 4-241 b.115b 
4-34C 11.792 2.1167 
1. 764 158 1 09: 
22')C 4o24J o. •')D 
4.J4~ • r~z 2.tlb'i 
., .. ~. 1'>8 .OQ2 
. . 
.2. 
8. L<;6 66o 1 . .t?7 
IX 
. . 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
. . 
.. 
. . 
.. 
.. 
15 
A?<l 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.11>1 
4-335 
1 288 
o LD. 
4. l'> 
1 .. ?88 
. r4 
.717 
Maandelijkse uitvoer{t) 
Tarwemee1 
x XI 
. . .. 
. . .. 
.. . . 
. . .. 
.. . . 
.. .. 
. . . . 
. . .. 
.. . . 
. . . . 
.. .. 
2"i: 2011 
_561. qq_ 
'\71 ...... 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
d,2 2.514 
8 117 7.550 
5,076 10.3'>6 
1._392 2.514 
P. 17 7 <;<;O 
.5....01.6_ ü>.Y">6. 
oD44 
"'· [2<! &...671l 7.hil0 
" 
.... ,;. .. ~ 
XII 
. . 
.. 
.. 
. . 
.. 
. . 
.. 
.. 
. . 
. . 
31"i 
L6"> 
6>.'> 
-
-
-
-
-
-
-
2olJ5 
<.~85 
h .. ll72 
2. 15 
> AB'> 
6 .. P.7~ 
"•4:N 
7.5~ 
vers: 
I. 
II • 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
nach : verso: naar l 
I R T R A- CD/DG/DG 
BR DE\11'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. IRTRA-CU/EWG/EEG 
E I T R A - CD/EWG/EI:G 
ROYAUME UNI 
AlJI'RBS PAYS 
tot, EXTRA-cU/EWG/DG 
TOTAL / IRSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
l~O~ -
ru ... 
71 .. 
72 .. 
L'l·o'l 
-
.. 
1 .. 
2 .. 
L'l 1'1 -
0 .. 
71 .. 
72 
1969 
70 .. 
7: .. 
72 .. 
-
7C 
71 
r2 
l96~ 
-
711 -
1 
r2 
-
-~0~ 
70 
1 
2 
.'Jh'J 
ro 
72 
7: 
72 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Mehl von anderem Getreide 
II III 
.. .. 
--
.. 
-
.. 
.. 
.. 
-
.. .. 
.. 
.. .. 
.. 
-
.. .. 
.. 
-
.. .. 
q 
H li -13 .,, 20 
40 .d'J' 
- -
- -
- -
IV 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
... 
.. 
.. 
.. 
.. 
----1:8--
14 
-
-
-
----- -------- -----
--1 ~-~ 
-----
-
-
1 "'12 10 
22 33 14 3"lf 
11 LI.>. 'il 27 
' 
-
1 ~ 10 
~2 LLL >.B 
H 43 51 27 
'-1 
-
'2" 4: 2( 
iA 
22r 56 1 4: 
74 
v 
.. 
.. 
.. 
. 
.. 
-
.. 
.. 
.. 
. 
6 lg-
-
-
-
Il 
32 
-
'\2 
-
[4 
--,-.,-
7. 
EsportaZ1on1 mensüi (t) 
Farina di altri oereali 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. 
.. 
.. .. 
--
.. .. .. 
.. .. .. 
--
. . .. .. 
.. .. .. 
.. .. 
. 
.. .. .. 
.. .. 
.. 
.. .. 
2 5 
--
l§_ 11 _(l_ 
16 28 22 
- - -
- - -
-
- -
""2') 'J ,j 
41 31 L<; 
2.357 ~ 33 
2' 
-4] L'i 
2.'\'i7 3 33 
ll:l 
----.:;' 4: 2' 
~V7' ~ o;o; 
IX 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
~ 
1'3 
-
-
-
'i 
6 
'i 
fi 
:r 
Maandelijkse ui tvoer ( t) 
Meel van andere çanen 
x XI 
.. .. 
.. .. 
.. .. 
.. ... 
.. .. 
.. .. 
L4 
lé L3 
27 24 
- -
- -
- -
1:1 J.O 
32 1 
2'5 9 
L'J 
,2; 
2'3 9 
"" >n 
.;.,- ,~ 
205 
XII 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
~~ 
4l 
-
-
-
"' ~'i 
l'l_ 
~l 
3~ 
10 
'iC 
~-
,<;n 
206 
Expçrtations mensuelles (t) 
Gruaux et aeaoulea de oéréales,oéréalea 
mondés,per1és,«ermes de céréales 
versa nach : verso: naar 1 
I. I N_T RA- CD/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
P!WfCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A- CD/DG/DG 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
Al1l'RES PAYS 
tot. U'l'RA-cD/DG/DG 
TOTAL / INSCIU.AMT / TOTALE / TOTAAI. 
'U 
1 
~ 
l'lb':! 
1 
'2 
0 
7' 
72 
1969 
7o 
71 
72 
~ 
7n 
71 
72 
1969 
0 
71 
7? 
IlRi1T 
0 
72 
JQ6Q 
7 
71 
2 
1969 
7r 
7· 
7:> 
IQ/;Q 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliohe A us fuhren ( t) 
Grieaa von Getreide1 Gatreidekirner «eaohalt, 
f:T~liffen,gesohrotet oder gequetsoht1Getreide-
I II III IV v 
.. . . .. .. .. 
.. .. .. .. . . 
.. . .. . . 
.. .. .. .. .. 
.. .. . . .. . . 
~0 .. .. .. 21 
-r;r 
.. .. .. .. . . 
.. 
J..j07 loU17 1.002 l.b41:l l.b21:l 
1.209 1.791 2.106 1.694 lo434 
1 213 _]__hbR 1.746 1.093 1 _lo;R 
.Le.LO' 1.276 
o.)O:;I oU4:;1 . :7~~ 
.L21 .81? ?. IR A~'l 
1.21:l1 L72'l L82>. l.2o• -- 1.575 
.319 1,.375 
- -
l4C w 4l 
- - -
- -§_0 >.O 
- - -
30 
-
- - - - -.. 
- - - - -
- - - -f--- --- -- 1-----
-
-
·1--- --f-
--f--
-
----
~ 
f-- ---
2..ll 329_ ?li' lAA 
146 164 290 204 94 
l')') 76 37 73 7Q 
_553_ 
.ill 
<!. 32':1 'l:l 320 ,!!4 
LA6 lb .Il ?CIO ?OA oX 
21') 1{,,' ~7 .,, 7Q 
ll 111 
-~12 
96 .8~'i 1 bUO 1.2 6 i .li<;A 
1. l<jq 1.485 
E~portaziou~ menij1li !t) Semole e samo11ni d1 oerè&li, 
l' nd :t' 1 :t. cere& 1 ao a 11per a 1, «BrM1 
di oereali 
VI VII VIII 
.. .. .. 
.. . . 
. . .. .. 
.. .. . . 
................. 
.. .. . . 
.. .. 
2.324 1.531 1.4ï0 
2.270 o5b4 942 
-., 1no 1.721 1 478 
c55'i_ c'ID3 
?. lAo .'iBQ 'lé'> 
____g_.m_ 1.1.46. 1.586 
J: 20 
.A! 
- - 4: 
- - -
- - -
- - -
- - -
218 -~ll:l )!l2 
>,c;>, 22 44 
,<,A 
" 
l'i6 
2.dQ 430 423 
l<;' ,, l:l9 
;-<;:; 6 156 
2r.11.2 
? .7'i2 144 
Maandeli Jkse ui tvoer ( t) 
Grutten, «rieaœee11 «epe1de,«eparelde, 
broke of 1 tt aanki «a n gaps e «ranan, gr •an 
IX x XI XII 
. . . . 
. 
.. .. .. 
.. .. . . . . 
.. .. 
. . . 
. . 
.. .. . . 
1. r4C 1.627 1.6f3 1:740 
1.')1') 1.31 1.UJ' 1. ~Q2 
1.1'HI l.OlY 1.14l -,-A1Q 
.oc .6btl 0 
l.'iQ2 1 U1 nR? 1 .d.dQ 
1.427 1;G8l 1.166 ,-R7n 
31 49 10 40 
-
"' 
~n 'iO 
- - -
.,, 
- - - -
-
-
- - -
-
419 414 375 32 
Q') Ro; oo 397 
7">, 129 61 238 
4'i0 461 1!!'i 36i 
Q'i ,, ,.,n M' 
3 [29" 61 '>"n 
2.2')' 2 2 OO'i 2. 
.47.11. .202 •• ~<JE 
o'iOO .212 1.22" 2129 
Exportations mensuelles (t) 
Farines et •-oules de manioc et aimil. 
vers& nach : verso: naar: 
I. I K T R 4- CIIVDG/UG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
l'rALlA 
IIEDERLAND 
tot. INTR4-CEJVEWG/EEG 
II. E X T R 4 - CD/EWG/UG 
tot. UTR4-cD/J:WG/UG 
TOTAL / IlfSGUAMT / TOTALE / TOTAAL 
L<II>Q 
1 
[~ 
l'jl)'j 
0 
2 
L'jll'j 
'U 
1 
'2 
l';IO'j 
70 
~~ 
72 
L'10'1 
71 
72 
L'10'1 
71 
7':> 
L'lb<l 
1n 
2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
MonathcheAusfuhren (t) Esportazioni mens1l1 (t) 
Mehl UDd Grieaa von Maniok und d«l· Farine e semolini di manioca, ecc. 
I II III IV v VI VII VIII 
.. . . .. . . .. .. . . -
. . . .. .. . . 
- . .. 
-
16 
.. . . .. .. .. .. .. -
.. .. . .. .. .. 
-;!---- .. 
-
.. . .. 
.. 
~ 
- -
.. .. .. . . .. .. .. -
. . . . .. 
- - -
-
.. .. .. .. .. .. .. -
.. 
-
.. .. . . 
-
.. 
- ~- -R- --~ -, 1 
-
8 2 7 100 
-
-1. 
-
--
--
--
- - - -
- - - -
- - -
- -
l'> LO 
lO 5 ,-,; ~-
- - -
- -
Li _3 0 
-l. ,, 8 2C 
' 
i!b 
11'\ 1 
'"' 
., 1 
-
1 H 
Maandehjkse ui tvoer ( t) 
Mael ~ gries van maniok en d«l• 
207 
IX x Xl XII 
. . .. .. . . 
.. 
.. . . .. . . 
. . 
.. 
. . .. . . . . 
.. .. 
.. 
.. .. . . . . 
.. .. . . . . 
4 q 
' 
!:l 
26 3 60 32 
- - -
-
-
~ 10 
-
_,),{)_ 
" 
~ 
·-4 '1 
26 L\ (>{; '!."7 
208 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Malt 
nach : verso: naar 1 
I M T R A - CBI/IWatEKG 
BR DElJI'SCHLAND 
FIWlCE 
ITJ.LIA 
NEDERLAND 
Il tot. IMTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CBI/IWG/DG 
CONGO {KINSHASA) 
BURUNDI RUANDA 
MALAISIE 
ANGOLA 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EX'l'RA-cEE/EWG/UG 
TOTAL / IMSGUAMT / 'l'OT.ALE / TOT.uL 
1:10: 
7C 
2 
1 
2 
l~ >'J 
ro 
72 
1969 
ro 
72 
0 
11 
72 
[9ey 
0 
7l 
2 
191>9 
2 
191)9 
ro 
2 
IC!i iQ" 
ra-
l 
2 
1<160 
70 
71 
2 
i%Q 
0 
71 
2 
L90'T 
7C 
Tl 
7 
L'JO 
1-
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat liche Aue fuhren ( t) 
Malz 
I II III IV 
. 
.4'iC 
.'i21:S '26 .ll'i6 :9'7!1 
4-454 4.JD 'i.04'i 4.916 
.2 1 b.885 
.. .. .. .. 
.. .. .. .. 
.. 
.. .. . .. 
.. 
. 
2o: 77'i ?.Inn ?.1?<1 
?.91,9 1.7A'i :>.'im ~::.<o~ 
2.llf. ? 'i\6 2.77' ____L_ll9_ 
2 ll8 2.686 
-~ -~~ 
'i.l\' 
- 6:6;~2 6.6' 6.'i"\2 .&14 
. :;~. ,._ 
;Jo{W loO~U z.o;-1- ~_!_._1:1()() 
.6'i2 ..sac 2 .>.'ir _2_._0LQ__ 
3.005 ?.CIAO ?.>.Ao ____}.,_22Q 
3.001 2.165 
- - - -
-
-__ f-- - _-___ 
-
----- --
_ _:-__ 
--- --
- -
- - -- --~-- --------
- -
-- -- ~--
- -
-
--
-
• l22 -~- - • )2" 
.2QC 81,~ _.51Q_ 
75 
-
60-
-
- - - -
- - ---------
- -
-= -
-
---
8.72ll ll.996 6 .. ll"\9 ~ 'i.191 ll.789 9.027 
10.'539 A nr,n ?nl 11 .?>.7 
9.081 .996 
ll.44b b. r9~> 9-293 1:!.335 
O.?A<; ~1\Q 1?.?n7 1n •c;n 
l .6ifl .0:...6 6 6Al [LJ..",.t'~'i 
l2oVI:SJ. J.4oJ.OJ. 
'" 
l'i.6' lll."\8 
17 1 
7"? •tR<: n-A 
21.807 23.7: 2 
v 
:BOf!· 
>,,899 
-
-
. . 
-
-
.. 
.o~? 
?. 1~7 
Al\() 
-.,:Qi? 
" ;,~" 
'i.AU 
994 
t--t~ 
-
-
-
--
-
-
-
-
- 910 
---
-
'i.91'i 
'i.O'i8 
9:484 
6.909 
7 ?<;A 
1\:n'fA 
I?.R'i 
"" 1ll"6i;; 
Es portazion1 me ··li ( t) 
Malto 
VI VII VIII 
<IR? "\.094 
~ .4._258_ 3,/i'i 
4. "\'77 4· 3 4.13'5 
.. 
- -
_.,__ 
-
.. 
. . . . 709 
.. 
- -
- -
.. 
.. 
1 o:>n ~ 2.038_ 
~ oc:<: "\ .. 66ll loi:S4l 
'UlAA 2.340 2.21,4 
li" ??Ci 6.9.4.4 'i. "\2 
jJj~ _'L_Q2? 5.512 7.'1'1'1 6.7'iA 
l.lllO 2.300 1.522 
- 1\(l( 2.900 LO . 
2:586 1:84'5 2.AOO 
-
-
- - -
-
- -
- - -
- -
- -
b94 4 7'i~ 
lAc; 
.l3C -
1." 20 66C 818 
- - -
- -
-
- -
8 261 6.022 8.283 
'i.76l 3&11 6.123 
l2.'i76 13-978 10.600 
rn-.36') I:S.I:SOO 1 .562 
A c:..:: li. ElA" . ..:. 
-,-6Ail? 11..A6i; ~\.A lA 
1/i.'\QC 7.4.4 1'i.b9ll 
" 
lA .76 l2. 7ll'i 
"" ;iii;; 2{ .'i91:S 20,')' 2 
IX 
'i.9" 
ll. Qc;Q 
'5.67'5 
.. 
-
.. 
-
2.813 
2.002 
.o;SQ_ 
6~·o"e-
1.~. 
1.820 
·470 
2 .. A'i0 
-
-
-
-
-
lOC 
26 
.010 
-
-
-
'i.'iO 
'), 294 
18.341 
·42 
o4';1V 
?1 .801 
lb. '3 
.'i'i 
23. O'i 
Maandel1Jkse u1tvoer (t) 
Mout 
x XI 
"\.B!'A ">,9" 
3.4C 4.9Q3 1 ~60. f-- 6.358 1 
- -
-
---· 
- -
- -
- -
1 .Elnn 1 Al\h 
~AllO ? ""~ 2:i:>A : CIOl! 
'i.fi:>A 1,.8'i9 
6-_fl07 7. "' 7 1n. ,:,;,u 
2.450 1.798 
A AEln ~-7K'7 
~:?66 ;:a.;, 
- -
- -
- -
2' 79~ 
'iO'i 6?'i 
él8il 6oil 
- -
- -
- -
ll.3'i2 ~344 
7.479 1-623 
6."\98 7. 666 
.uou o'JJ'J 
. lli>A L2 • 1-'i 
10.6AA , ?t'IQ 
12.70ll . 
.,, <Il' 
l1:711.B f4.-A7ii 
XII 
A .A?' 
~ • .::n.: 
6.El7'i 
-
_ _:::_ 
?. 106 
"\.606 
~ 1 1" 
6.61lr 
9.21 
9.991 
2.'500 
--:> 
2.803 
-
-
-
-
-
-
''ID( 
820" 
.770 
-
-
-
3.9b1 
8.0~0 
10.784 
o. roc 
11 lTl 
,., ><<7 
. 
?<; lAA 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Amidons et fécules: inuline 
nach 1 verso: naar 1 
I 11 T R 4 - CD/EWG/DG ( 1) 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRABCE 
ITALIA 
NEDERLAliD 
Il tot. IliTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot. EXTR4-CD/EWG/DG 
TOTAL / IBSGBSAM'l' / TOTALE / TOTAAL 
ro 
1 1 
1 2 
1< 
1 1 
1 ·~ 
>9 
1 
1( 
1072 
1969 
lQ~ 0 
1071 
rn2 
IQiiQ 
H 
'1-ù 
l%9 
•n 
A 
v 
1969 
•• 
,J, 
(1) position secrète pour toue les amidons et 
I 
.. 
.. 
.. 
. 
.. 
.. 
.. 
.. 
Al 
757 
~~ 
~ ·-· 0-.,.; 
2.!!61 
1.623 
U.E.B.L.fB.L.E.U. 
Monatliche Aus fuhren ( t) 
Anderes Starlce; Inulin 
II III 
.. . 
.. .. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. .. 
.. .. 
.. 
.1 2 939 
1.0'>0 1.261 
b!l'l 
39C A>.~ 
Rllli 76? 
AliR 
1 A<>t:. ., n? 
r;553 
IV 
.\: 
.. 
.. 
.. 
•y 
.0.35 
--667 
--1--
'Ul7 
027 
1_/;QJI 
Esportazioni menslli (t) 
Altri smidi e fecole; inulina 
v VI VII VIII 
. 
. . 
---_. 
-
.. .. .. . . 
. . .. .. 
-H} lo Lb: ,cu Qli 992 9'6 1:191:1 
~ :[!lH' 00 
7'>'7 QA.A 198 3!19 
.:r.rA . 
1_c;cin 1 ,.,.,:; , ., . , .~Q7 
IX 
. 
.. 
.. 
<;9<; 
791:1 
r4 
ll9l 
_/iR( 
Maandelijkee uitvoer(t) 
Zetmeel; inuline 
x XI 
.. .. 
.. . . 
li'n <>'7'> 
785 T2ll 
242 69' 
loOOO lo4l.3 
t:.t:.o 
.8lil\ "l!:lqs 
209 
XII 
. . 
. 
1 2 
OAn 
QQ!l 
72Q 
7~ 
L66C 
fécules - (1) gebeime Position für alle St~rke - (1) Posizione segreta, per gli smidi e feoole - (1) pheime rubriek voor alle 
utaeel 
210 
vers: 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
nach : verso: naar 1 
I MT R A- CD/PG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CD/EWG/EIG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL 1 IlfSG&UMT 1 TOTALE / TOTAAL 
[q6<f 
~ 
'u 
]b 
LQ6Q 
71'\ 
71 
.}~ 
[q6'f 
70 
~i 
l.L 
191>9 
0 
" 7~ 
.'JD9 
7r 
7/ 
ù 
IQ6Q 
ra-
71 
:); 
[q6<f 
, 
"7-l., 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat hche Aus fuhren ( t ) 
Kleber und Klebarmehl 
I II III IV 
-
- -
. . .. - . . 
- -
4l llO loo 60 
160 133 210 24 
- -
- -
.. 
-
tlO 20 61 41 
- -
- -
.. 
-
.. . - .. 
- -
4U ()IJ l~IJ 60 
265 1Qfi 271 u.~;-
- -
----
--- f--- --
"-- f- "----- --
--f---" ----
--f-- """ _____ 
f----
-------
---- f-----
-----
---
- - - -
-
'"" 
??0 
-
- -
4( b( L2C oc 
:.!b~ 24[ 4>7 Oo 
- -
v 
-
8C 
260 
-
hl 
-
"----arr 
" U"6-
-" 
---
-
-
-
"01: 
346 
Esportazioni mens1l1 (t) 
Glutina a farine di glutine 
VI VII VIII 
.. .. .. 
. . .. 
iiD :!AQ_ 20C 
160 300 220 
"" 
.. .. .. 
\<; 
- -
.. .. 
.. 
. . . 
ou- "o: ~~') 
-~ill __ 
_3_20 220 
-
H.V 2 
25 - -
24( 32( 22( 
IX 
.. 
.. 
L20 
lljU 
.. 
-
.. 
. . 
ltl'i 
140 
~~u 
-
l4( 
MaandehJkse uitvoer ( t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
--e---" 
~ 
.. .. 
200 -;,-;;n 
0!4U 
'"" 
- -
.. . . 
.. .. 
26'> 21l'i 
28, 1~ 
?Cl 
- -
"·'" 
one 
l'ln' Yo:;h 
XII 
--
.. 
1-'.r 
'"" 
.. 
. . 
2A<; 
1QO 
20 
-
2E"> 
1 0 
vers& 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoula«es 
nach : verso: naar t 
IRTRA- CD/DO/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
Il tot. IRTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/DG 
ROYAUIIE UNI 
AUTRES PAYS 
tot • U'rRA-cD/DG/DG 
TOTAL / IRSCIUA!ft / TOTALE / TOTAAL 
7C 
1 
7Z' 
rqf>q 
70' 
Il 
7 )Q,jQ 
2 
19••9 
'U 
'1 
fT 
0 
1T 
2 
106Q 
{U 
71 
7? 
1969 
70 
11 
2 
1969 
0 
71 
"' lQI )Q 
12 
U.E.B.L. / B.L.E.U. 
Monat llche A us fuhren ( t) 
Kleie und dgl. 
I II III 
.. .. '' 144 
.. . . .. 
pa loO 339 
.. .. 
44' .)4 
" .. .. .. 
.. 
- -
.. .. 
.. 
.. .. .. 
.. 
- -
.. .. 
271 166 98 
<:o: jUO 134 
Ra 229 99 
1.224 861 
12 
JO') 201 
2'0 >..~a A>.R 
.z AA~ 
- - -
- - -
- -
-
--
IV 
')40 
-
239 
440 
-
-
-
-
-
iM-
155 
AQl 
>.OA 
-
-
-
-
-~- ~-- ---- ----~ 
-f---- --f---
-- r--- --f----
- - -
20 
- - -
- - - -
- -
- - -
2U 
- - - -
- - -
-
- -
1:1 . . 
'\8< 4'\H ~Qll 
1:?<i 862 
v 
lj 
. . 
270 
. . 
____._.._ 
. . 
.. 
1.0 1 
480 
--
"m 
--- ~--~ 
-
-
-
--
:-
-
-
-
-
-
-
A72 
Esportazion1 mens1l1 (t) 
Crusche e stacciature, eco. 
VI VII VIII 
.oo. 
·~ f-- 022 OO:j 428 ~). 
"1h ac Q'\ 
_._,__ 
-
. . 
. . . . 
---
-
_ ___._._ 
-
.. 
- . . 
.. .. .. 
160 l"i6 51 
4N 404 294 
Ac;? '\71l 423 
[l';'T '\1 !l':ll 
- 6§~ 1.02 • L2j 806 705 
- - -
- - -
- - -
- -
- -
-
- -
- - -
- -
-
- - -
6Q' 1\njÇ ·oc; 
IX 
<OR 
rn 
"8 
-
.. 
-
-
.. 
31:15 
1.51:12 
1.114 
!lOO 
J.oQ80 
1.287 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
jf 
Maande ll Jkse ui t voer ( t) 
Zemelen en dgl. 
x XI 
720 l'il 
403 'l7 
2( ?8Q 
-
.. .. 
-
-
. . . . 
1. 775 249 
41ï <:<:0 
1.565 662 
2.2j4 3~ 
l '\7 >.Ac; 
1.961:1 725 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
2.234 '3t 
'\8'i 
.Qf>Q 725 
211 
XII 
:?6~ 
'10 
'\Q 
-
.. 
.. 
-
.. 
234 
""908" 
:~-
373 
,.,, 
7fl1 
-
-
1 
-
-
1 , 
"37 
1'2 
702 
212 
Exportations mensuelles (t) 
Solubles de poissons ou de baleine 
I 
4 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportazion1 mensili (t) 
Solubles von Fischen und Walen 8olubili di pesci o di balena 
II III IV v VI VII VIII IX 
MaandellJkSe u1tvoer (t) 
Visperswater van vis of van walvis 
x XI XII 
------=--r------'-~-+-----'~---+--=--t--=--+----'=----i 
~--+-----------+---~-------- r------~~--~t-------r-----r----~---4----~----i 
-------
~----t-------~-----------------~--------r--------~-------r--------~-------r--------+--------+--------+-------~ 
------
----;---
r---+---~-------------- ~-----~---+----+----r----r---~~--~---~ 
1---11---- ---1------- -- ----- ~------ --t- ------t--------~--------t---------+--------+--------+--------+--------1 
-~ 
~------------+------+------i----t----,_ ___ -+----t-----+-----+----4 
l--~t-------f--------t-----r-----+-------+----+----t----+-----+----t------4----~ 
r---~------- f-------
--------+---~-----~----r----+-----+---~1----+----~---~ 
r---~--------------r----r----r--------
QM 
JÇ 20 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG l-~~l~-----+--~~-+-----r----+--~--+--=~-t----t----+-----+----4----+-~~~ 
7~ 
l'JO'J 
2U 
TOTAL/ INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAALt--.J;TlH--.----t-----'=-----t----='----t-----'=-------t------"3""-:l-+-----"--+---=-~----='----~---'l'-"2--+--~~~~·---~~+----!oil--l 72 4 
versa 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourrasères (1) 
nach : verso: naar: 
IN T R A - CU/DG/DG 
BR DEIJl'SCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CU/EWG/EJ:G 
SUISSE 
AlfGOLA 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot • U'l'RA-cEE/DG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
l'JO'j 
1 
2 
l9h'l 
0 
71 
2 
IQ6Q 
70 
72 
1969 
70 
1 
72 
•n 
1 
2 
1Q6Q 
70 
1 
72 
l9b9 
0 
71 
72 
a6Q 
70 
7 
2 
•n.<n 
'76 
71 
72 
l'JO'j 
0 
'1 
2 
9h9 
1 
72 
LSIQ'J 
71 
72 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monat he he A us fuhren ( t) 
Zubereitetes Futter (1) 
I II Ill IV 
.. . _ __. 
.. 166 60 10 
.. 
'\. Lill '\. ? AAr; _r;iR 
4.0lb 
' 
'\:ii6li :d. [7::,-
5.892 A.~ <>.b4l 'i.'i61 
6 6 'i.7 
l2'\ ne 33'\ 
249 430 22'\ 
bbb Q<; 167 66 
• TO 1.1'i1 1.7'i0 2.029 
3.896 A 18' A.'iQ7 A.82' 
2.34' .92'i 2~ 2.16_5_ 
1.66R ?.?QA 
'i fA2 c;, '\6 'i. fAQ 6.~~~-8.21.3 8.22'i R.RQ? 
a.n>R 7_ >:>a R:d<lo s.ri.ici 
!l.Ub3 '8.267 
-: - - -30 
-
9 
-
- -
-
- -
- - - -
-
?l 
36 -~ __ ___lA___ _______ 22 
46 
-
- - -
--
~-
- - -
tl6'i 26C 419 -~ 
----
-
'l'ill !lOO 'l!l'l 6~4 
689 1.654 1.756 1.282 
1.151 ,;,;r; 
1 -''" 
1 .049 
.063 .245 
9'i!! 1!00 9!!9 6'\4 
11<1 1.654 1. f6'i 1. '\oA 
2. O'i: Q.IJ.Q 1 68 1 .Vil 
.L • .Lu 24~ 
7C . 7-.lr ,:; l':ciA' 
1t1 rJIR' 
1 :oc :>'iR 10.?1>7 o.Ll.à? 
.1 2 .512 
v 
?> 
?al': 
Esportaz~on~ mens~1~ (t) 
Mangimi preparati per animali (1) 
VI VII VIII 
78 19 
.2'r'i 
'· 
<1. (0 
A:~·-:· -~~ _4.25] ~D~ 
" 206 --~16 5.642 
2' 
1 2 '\40 299 
!B ---o.; 70 Bë 
2.006 2.169 2.19'i 2.211 
A.2Qa .'i7' '\.A'il 3.620 
~ ~~u1 ~ 2. 191 
'i.661 'i.BO? 6. '\ .. 42: 
--3:M ,,. R 0 ll.4b6 ~Ê 7.8'i7 8.104 
- - - -
-
2~ 
-
- - - -
- - -
-
ra ?(; ;.:: 
i'l 2'i .,. ?n 
- - - -
- - -
-
-· 
-
' 
-
? 
QQQ 1.102 1.'i9l tl44 
!lOb 1:402 1.401 2. DO'\ 
1 27'i 2 176 228 739 
990 • 02 . 044 
HH'i- ;,w) . 2. •0\0 
1.290 ? ">no 2'\2 7bl 
~ 
-R_(lq,; ~ • R_Mo:; 
213 
MaandehJkse uitvoer(t) 
Preparaten voor dierenvoeding (1) 
IX x Xl XII 
40 5 
8 l9 l9 
3.049 3 .. Jlt>2 ~ .. ~26 
4o3Z r; AI;A <>.A?r 'i. 261 
5o435 5·424 6.039 6.219 
.B~ >A> ?ÏLQ '28() 
92 YO 
2.962 2.851 2.858 4.464 
2.!!90 3.806 3.111 .1.060 
2.0'\b 2.294 1.73] ._, n><> 
b.'l44 b.')43 b .. 3bC 9.04") 
.b33 a 7>• R aAn f2C 
7.660 .994 .896 ll.4~1j 
- - - -~ R -
-
- - - -
- - - -
-
1 nll AC 
'" ?Q 'fA 33 
- - - -
-
-
-
-
- - - -
1.1oc 1. c.U_ l.<::<::'j '1'1: 
970 1.620 2.139 1.46'\ 
1. 715 1.296 1.413 1.. '6"-
• LOO .'i' .229 995 
'IY'i , _;n,; ?. IRR AQ8 
lo'(l5 L:i96 1..A87 1.. '\Q7 
ill ')0'1 .U4U 
..A'Z2. 128 .218 
Q.Uo:; .I'QC _,8, 9.82'i 
(1) 7 compris les oondiaenta - {1) einaohliesalioh Wirkatoffhaltise Ve~iaohungen - (1) oompresi i oondiœenti - (1) anders preparaten dan van graan in œelkprodukten inbesrspen 
214 
verel 
I. 
II. 
Exportations mensuelles (t) 
Riz en paille 
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Exportations mensuelles (t) 
Riz en «rains décortiqués, aë.e polis 
ou r;lacés 
!veral nach 1 verso: naar 1 
I, I B 'r R A- CD/DG/DG 
BR DElJI'SCHLAND 
FRAJrCE 
ITAL !A 
NEDERLAND 
tot. Ilf'rRA-CEE/EWG/EEG 
II, EX 'r R A- CD/DG/DG 
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Esportazioni mens1li (t) 
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II. 
Exportations mensuelles (t) 
B:r-isures de riz 
nach : verso: naar z 
I N T R A - CEE/DG/DG 
BR DEUTSCHLAND 
FRAIICE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SENEGAL 
A\1l'RES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 
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Es portazioni menBlli ( t) 
Riso spezzato 
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